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lJ`JDF\ VgI N[XMGL V5[1FFV[ ;\:S'T ;FlCtIV[ 5|FRLGTD 
;FlCtI K[P H[G]\ DCtJ VD}<I K[P T[DF\I J/L 5|FRLG EFZTLI XF:+ 
5Z\5ZFDF\ S,F VG[ :YF5tIG]\ :YFG lXZDMZ ZC[,]\ K[P 
NZ[S EFQFFGL H[D ;\:S'T EFQFFDF\ 56 ;H"GG]\ hZ6]\ 
VFlNSF/YL VlJZT JCL Zæ]\ K[P ;\:S'T ;FlCtI ;DU| lJ`JG]\ ;F{YL 
5|FRLG ;FlCtI K[P H[ EFZTGF\ ;FlCtILS4 V{lTCFl;S4 WFlD"S4 
VFwIFltDS4 ZFHG{lTS4 ;F\:S'lTS HLJGGL ;\5}6" jIFbIF ;\:S'T 
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;FDFgI DFGJL4 DGMlJGMN4 ;\A\lWT SYFVM ;]WL H[8,]\ ;FlCtI 56 
lJnDFG K[P T[ AW]\ H N[JEFQFF ;\:S'TDF\   ;]Zl1FT K[P 
;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|FRLG EFZTLI XF:+MG]\ B}A H DCtJ 
Zæ]\ K[P J[{lNS ;FlCtIGF\ RFZ[ J[NMDF\ JF:T] V\U[GF\ lJRFZM 5|F%T YFI K[P 
VCL\YL H JF:T]lJnFGM 5|FN]EF"J  YIM K[P JF:T]lJnFGM lJSF; J[NF\UMDF\ 
HMJF D/[ K[P ZFDFI6 v DCFEFZT4 5]ZF6M4 A|Fï6 U|\YM4 AF{wIU|\YM4 VG[ 
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5|SZ6 v ! 
 
5|FRLG EFZTLI JF:T]XF:+ V[S 5lZRI 
!P! o 5|:TFJGF ov 
5|FRLG :YF5tI TYF ;FlCtI J0[ H N[XGL ;\:S'lTG]\ D}<I V\SFI 
K[P VF lJnFS/F TM N[XG]\ VGDM, WG K[P lX<5v:YF5tI DFGJ HLJGG]\ VtI\T 
p5IMUL DD"EI]" V\U K[P T[ äFZF H 5|HFHLJGGM lJSF;4 ;]30TF4 wI[I4 S/Fl5|ITF 
:5Q8 HM. XSFI K[P  VF S/F ìNI T[DH R1F] AgG[G[ VFSQF"[ K[P lX<5v;F{\NI" V[ 
DF+ TZ\U GYLP 56 ìNIGM ;EZ EFJ K[P HUTDF\ EFZTG]\ :YF5tI pœD SM8LG]\  
N[XG[ UF[{ZJ ,[JF ;ZB\] K[P EFZTGF ;J"  ;FlCtIGM 5|FZ\E WD" A]lwWYL YI[,M 
K[P T[YL lX<5XF:+ 56 WD"EFJGF ;FY[ ;\Sl,T YI]\ K[P H[GL A]lå 5}J"SGL ZRGF 
5|FRLG klQFvD]lGVMV[ SZ[,L K[P  
  lX<5GL S[8,LS X{,LH EFZTGL VFwIltDS lJRFZ WFZFDF\YL 
pNÍEJL K[P  5]G"HgDGF l;wWF\T D]HA HLJ5|F6L lJSF; ;FWTF\ VG[S prR SM8LGL 
IMGLVMDF\ HgDTF\ HgDTF\ VFBZ[ A|ïF\ lJ,LG YFI K[P VF l;wWF\T N[JD\lNZGF 
lXBZ ~5 vX\S]GF VFSFZ[ D]SIM K[P H[DF\ EFZTLI lX<5v5wWlT V\0;'lQ8GF 
l;äFgTGL  lJ,LGTFG]\ NX"G SZFJ[ K[P lX<5GL VFwIFltDS EFJGFG]\ H VF V[S 
:5Q8 lRgC K[P WD" 5|J'lœYL H WFlD"S :YF5tI EFZTDF\  pEF YIF\ K[P VG[ T[ äFZF 
H lX<5L JU"G[ pœ[HG D?I]\ K[P  5|FRLG SF/DF\ lX<5LG[ A|ïFGF 5]+ U6LG[ T[G]\ 
5}HG YT]\P  
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  EFZTGF\ lX<5LVMV[ 5]ZF6GF 5|;\UMG[ 5FQF6DF\ ;HLJG 
SMTIM" K[P T[DGF 8F\S6FGL ;H"GXlST 5ZD 5|X\;FG[ 5F+ YFI K[P H0 5FQFF6G[ 
JFRF VF5GFZ VFJF S]X/ lX<5LVM 56 SlJ H K[P  EFZT[ WgIJFNG[ 5F+ K[P 
V,AT S/F SM. WD" S[ HFlTGL GYLP V[ TM ;DU| DFGJ ;DFHGL K[P EFZTLI 
lX<5LVMV[ VF S/F  äFZF  :JU" J{S]\9G[ 5'yJL 5Z pTFI]" K[P VG[ HLJGG[ ;D'å 
SZL 5|[Z6F VF5L K[P  
EFZTLI :YF5tIGM lJSF; WFlD"S EFJYL A\WFTF N[JvD\lNZM4 
H/FzIMG[ VFEFZL K[P lS<,F4 GUZM4 ZFHEJGM H[JL :YF5tI ZRGF äFZF 
ZFHFVM TYF WGF-IMGL pNFZ  J'lœYL H VF lJSF; YIM K[P H[GF 5|FRLG EuG 
VJX[QFM K[S .P;P 5}J"[ 5F\RDL ;NLDF\ D/[ K[P lX<5v:YF5tI TYF lJnF S/F 
SF{X<IGL ;D'lå VF N[XDF\ VHM0 CTLP H[GF J6"G VlT 5|FRLG DCFSFjIMDF\ 56 
VF5[, K[P  
:YF5tIMDF\ D]bItJ[ N[JD\lNZFlNGF lJlJW lJEFUGL 3F8  5wWlTGM 
lJSF; S|DXo 5'YS| SF/DF\ T[DH N[XGF 5|tI[S 5|F\TDF\ S|D[ S|D[ :JI\ YTM UIM K[P 
WFlD"S DFgITF4 EFJGF4 ;FWGFGF IMU[ lEgG lEgG 3F8 pNÍEjIF K[P T[YL VD]S 
5wWlT RMSS; ;\5|NFIGL K[P V[D SC[J]\ T[ E}, EZ[,]\ K[P VF N[XGL lX<5S/FG]\ 
lJlXQ8 ,1F6 TM T[GF AF\WSFDGF 3F8GL ;C[T]S ZRGF K[P H[ J{lNS  H{G S[ AF{W SM. 
56 ;\5|NFIGF D\lNZDF\ :5Q8 N[BFI K[P  
EFZTLI JF:T]lJ7FGGL 5Z\5ZF B}A ;D'wW  K[P JF:T] 5Z\5ZF +6 
5|SFZGL K[P ,MS4 VlEHG VG[ N[JJF:T]GM lJSl;T 5|DF6 pœZ DF{I"SF,DF\YL 5|F%T 
YFI K[P 5Z\T] J[NMDF\ JF:T]lGN"[X 56 B}A ;D'wW K[P I7D\05GL ZRGFVM DF8[ 
AF{WFIG4 SFtIFIG VFlN S'T cc X'<A;]+ cc GM 56 lGN"[XvU|\Y 5|F%T YFI K[P  
SM. 56 XF:+ DG]QIGL EF{lTS4 AF{lwWS VG[ VFwIFltDS 
VFJxISTFVMG[ 5]ZF SZJF DF8[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P JF:T]XF:+ lX<5 IFG[SL 
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:YF5tIGM D}, XF:+ K[P VFGM cc X}<A ;}+ cc VG[ cc HIFlDlT cc ;FY[ lGS8 ;dAgW 
K[P SFZ6S[ E}vDF5J]\ VG[ Z[BFvlR+6 GF EJGvlGDF"6DF\ 5|D]B IMUNFG K[  cc 
SFtIFIG GF X]<A;]+DF\ SÕ]\ K[ S[4    
XF:+A]åIF lJEFUHo 5ZXF:+S]T}C,o F 
lXl<5eIo :Y5lTeIxR VFNNLT DTLo ;NF FF  
 JF:T]lJ7FG HLJG VFWFZGM lJQFI K[P JF:T]G[ HLJGGM V[S 
DCtJ5}6" ,1IGF ~5DF\ U6JFDF\ VFjI]\ K[P V[8,F DF8[ H lJ`JSDF"4 DI4 DFG4 
5|CIFlN4 JF:T]XF:+GF  DCtJGF l;åF\TM VF%IF K[P lJ`JSDF"VFlN N[JlX<5LVM 
56 VF lGN"[X SZ[ K[ S[ U'C V[H AWF ;]BM4 5]^IM VF5GFZ K[P :+L4 5]+ JU[Z[ 
EMU4 ;]B S[ WD"4 VY" VG[ SFD V5"6 SZGFZ 5|F6LVMG[ ;]BG]\ :YFG VG[ ;NL"4 
JFI] UDL" JU[Z[ SQ8MDF\ Z1F6 SZJFJF/]\ T[ 3Z K[P lJlW5}J"S U'ClGDF"6 STF" TM 
N[JF,I JU[Z[ lGDF"6G]\ 56 5]^I D/[ K[P 
 
:+L5]+FlNSEMU;F{bIHG\ WdDF"Y"SFD5|NDŸ  F 
HgT]GFD5G\ ;]BF:INlDN\ XLTFdA]WDF"ICDŸ  FF 
JF5LNJU'CFlN5]^IlB,\ U[CFt;D]tIWT[ F 
U8\  5}J"D]XlgT T[G lJA]WFo  zLlJ`JSdDF"NIo  FF 
      sZFHJ<,EJF:T]XF:+DŸf  
 SC[JFI K[ S[ AWF 5|DFl6T XF:+MGM D}/ VFWFZ J[N K[P  SFtIFIG 
RZ6jI]C  U|\YGF VG];\WFGDF\ cc :YF5tI cc VYJ"J[NGF ~5DF\ 5|lTlQ9T K[P 
J[NMDF\YL JF:T]XF:+GF TtJ VG[ l;åF\TMGM ;DgJI SZL ;J"5|YD UU" cc 
JF:T]vXF:+ cc 5ZFXZV[ cc A'CN=Y cc G[ VG[ A'CãYV[ EUJFG lJ`JSDF"G[ 
JF:T]vXF:+ 5|F%T YI]\P EUJFG lJ`JSDF"V[ 5|Fl6VMGF lCT DF8[ VF 5'yJL 5Z 
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JF;]N[JFlW  z[Q9HGM DF8[ JF:T]vXF:+GM p5N[X VF%IM T[ VF `,MS p5ZYL 5|F%T 
YFI K[P  
  
cc UUF"t5ZFXZo 5|FÃT:T:DFt5|FÃTM  A'CãYo  F  
A'CN=YFN lJxJSDF" 5|FÃTJFGŸ JF:T]XF:+SD FF  
; lJxJSDF" HUTM lCTFIFSYITŸ 5]Go F 
JF;]NJFlNQF] 5]GE},MS[ ElÉTTM0A|JLTŸ FF cc 
 A|ïFV[ JlXQ9VFlNG[ 5|YD JF:T]XF:+GM p5N[X VF%IMP cc JF:T]7FG\ 
5|J1IFlD 5N]tS\ Aï6F 5]ZF F  U|FD;D"5]ZFNLGF\ lGDF"6\ ;]1DTM0W]GF F  
U}%TSF/ VG[ pœZSF,DF\ JF:T]XF:+GM lJX[QF ~5YL ,[BG YI]\ K[P VG[ DwISF/ 
TYF pœZ DwISF/DF\ lJ7FGG]\ 5lZDFH"G VG[ jIJCFZ p5IMUL l;åF\TGL ;DL1FFGL 
;FY[ 5]G,["BG YI]\ K[P 
lJX[QF GM\W S[ ;\:S'T HUTDF\ cc7FG 5|SFX NL5F6"Jcc XaN K[P 5Z\T] 
JF:T]XF:+GF lJ£JFGM ccNL5F6"Jcc GFDYL VM/BFJ[ K[P T[YL DFZF 5LV[RP0LPGF 









5|SZ6 v ! 
JF:T]XaNGL lG~lST o ÂÊ„‰• 
 JF:T]XF:+GF pNÍUDSF/GF\ lG6"IGM 5|`G lJJFNF:5N K[P KTF\ 56 
J{lNS T[DH 5]ZF6 I]UGF ;FlCtIDF\GF p<,[BM 5ZYL T[G]\ S\.S V\X[ VG]DFG Y. XS[ 
K[P JF:T]XF:+GF lJRFZM 5|FRLG J[NSF,LG U|\YMDF\L 5|F%T YFI K[P EFZTLI 
JF:T]XF:+G[ cc JF:T]S,F cc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 JF:T]XaNGM cc EUJNÍUM D\0, cc VG];FZ VY" VF 5|DF6[ VF5JFDF\ 
VFjIM K[P 
s!f JF:T] s;\f 5]\o ! 
  s5]ZF6f V[S 5|SFZGM 5]~QF4 V[ ;\A\W[ p<,[B K[P V\WS N{tI ;FY[ 
;\U|FD SZTF\ DCFN[JHLG[ 5lZzD 5Z;[JM YIMP T[G]\ lA\N] E}lD p5Z 50I]\4 T[ 
lA\N]DF\YL VFSFX VG[ E}lDG[ EI SZ[ T[J]\ 5|F6L pt5G YI]\P T[ 5|F6LG[ AWF 
N[JTFVMV[ D/LG[ V[SND 5S0L GLR[ D]B[ ê\W] GFBL T[GF p5Z N[JMV[ JF; SIM" T[ 
p5ZYL T[ 5|F6LG]\ GFD JF:T] 5]~QF 50I]\ K[P  
sZf 5]\P 3Z4 DSFG4 JF;:YFG4 ZC[9F6P 
s#f 5]\P 3ZJBZL4 ZFRZRL,]\P 
s$f 5]\P RL,GL EFHL4 8F\SMP 
s5f 5]\P J;JF84 ZC[J]\ T[P 
s&f 5]\P s5]ZF6f lJ`JFlD+S],Mt5gG V[ GFD[ V[S klQFP 
s*f G\P 3Z AF\WJFGL HuIFP  
s(f GP GJF 3ZDF\ ZC[JF HJFGL lS|IFP JF:T]5}HG4 GJF 3ZDF\ JF; SZTF 5C[,F\ 
N[JTFGL XF\lT VY"[ SZJFDF\ VFJTL CMDFlNS lS|IFP 
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s)f GP GJL RLHMGM 5|YD p5IMU SZJM T[P  
  
  JF:T]XaNG[ ;DHFJTF cc DG]:D'lT VwIFIv# cc DF\ p<,[B SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
  JF:T]N[JTFG[ A,L VF5JFGL JFT DG]:D'lTDF\ 56 H6FJJFDF\ VFJL 
K[P  
  prKLQF"S[ lzI{ S]IF"N EN=SF<I{ R  5FNTo F Z 
  A|ïJF:TMQ5lTeIF\ T] JF:T]DwI[ Al,\ CZ[TŸ  FF 
         sJF:T] 5]~QFGFf D:TS[ s3ZGL KT p5Z v .XFG B}6[f lzI{ GDo 
V[D SCLG[ sJF:T]5]~QFGFf RZ6DF\ sG[{ktI B}6[ EN=SF<I{ GDo V[D SCLG[f VG[ 
JF:T]5]~QFGF DwI EFUDF\ s3ZGL JrR[f A|ï6[ JF:TMQ5TI[ R GDo sV[D SCLG[f 
Al, VF5JMP VF ZLT[ JF:T]XaNGL jI]t5lT VF5L K[P 
 cc VDZSMXDF\ cc JF:T]XaNGL jI]t5lT VF5TF H6FjI] K[P  
 J[xDE}JF":T]Zl:+IFDŸ FF !) FF # 
 J[xDE| s:+Lf VG[ JF:T] s5]\P GPf V[ cc 3ZYF/ cc sGPf GL HDLG4 
VFBF UFDGLcc UFDY/cc sGPf cc UFD v 9F6 sGPf GL HDLGv!) 
cc A'CTŸ SMX cc s;\:S'TvU]HZFTLf DF\ JF:T]XaNGL jI]t5lT VF5JFDF\ VFJL K[P  
cc JF:T] 5]P\ GP DSFG AF\WJFGL lJnF cc $ 
 
cc A0F SMX cc slCgNL v U]HZFTL f DF\ JF:T]XaNGL jI]t5lT VF 5|DF6[ VF5L K[P cc 
JF:T]SF\Z IF JF:T]lJN (architect)  :Y5lT JFCS (bearer. carrier) JFCSP5 5 
· 
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cc ;\:S'T v lCgNL SMX cc DF\ JF:T]XaNGL VF 5|DF6[ jI]t5lT VF5L K[P JF:T]   
s5]\P G5]\Pf sJ;Ÿ T]6f  
!f 3Z AGFG[ SL HUC4 EJG E}B^04 HUCP 
Zf 3Z4 VFJF;4 lGJF;4 E}lD4 B[ZlJQFI[ JF:T] lS\ G NL5o  5|SFXLIT v ;]EFP 
DG]v# v ()P & 
cc U]HZFTL lJ`JSMX cc DF\ JF:T]XaNGL jI]t5lT VF 5|DF6[ VF5[ K[P cc 
EJGlGDF"6S,FG]\ 5|lT5FNS :YF5tI v XF:+ cc   cc JF:T] cc  XaNGF D}/DF\ cc 
J;Í cc WFT] K[P H[GM VY" YFI K[P cc SM. V[S :YFG[ lGJF; SZJM cc  cc JF:T] cc GM 
VY" YFI K[P H[DF DG]QI VYJF N[JTF lGJF; SZ[ K[ T[ EJGP * 
cc U]HZFTL v V\U|[HLSMX cc DF\ JF:T]XaNGL jI]t5lT VF5JFDF\ VFJL K[P JF:T] cc n. 
habitation, abode, house (worship of ) the deity presid. in a over  
abode. JF:T]lJnF4 science of building house * etc. architecture. (  
JF:T]XF:+G]\ ,1F6 o 
 VF ;\;FZDF\ lNU\AZMG[ KM0L V[JM SIM DG]QI CMI H[G[ ;]BGL SFDGF 
G CMIP VYF"T NZ[S DG]QI XF\lT VG[ ;]BGL .rKF ZFB[ K[P VG[ VFGF DF8[ VFG\N 
5|Fl%TG]\ D}/ DF+ 3Z K[P VFGFYL l;å YFI K[ S[ ;]B D[/JJF DF8[ U'C s3Zf H~ZL 
K[P 5Z\T] VF 3Z lJ`JSDF"V[ ATFJ[, JRGM 5|DF6[ AGFJFI TM VF 3Z 3Z G ZC[TF 
:JU" AGL HFI K[P VF U'CDF\ DG]QIG[ :JU"GM VFG\N D/[ K[P  
 DClQF"  J[NjIF; ZlRT kuJ[NGF\ cc ;%T D\0, cc DF\ kuJ[NGF\ cc 
;%TD\0, cc DF\ klQF Jl;Q9 V[ JF:T]XF:+GF\ ,1F6G]\ lJ:T'T J6"G SI]" K[P )  
JF:TMQ5T[ 5|lT HFGLCI:DFgt:JFJ[XM VGDLJM EIF Go F 
 IÀJ[DC[ 5|lT TgGM H]QF:J X\ GM EJ lä5N[ X\RT]QIN[  FF 
;]STv 5$ v ! 
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 C[ JF:TMQ5lT VDFZM :JLSFZ SZ4 VDFZ[ DF8[ ;Z/ 5|J[XJF/M VG[ 
ZMUZlCT AGP TFZL 5F;[ H[ DFULV[ T[ VDG[ VF5P ! VDFZF\ A[ 5UF\ VG[ RM 5UF\ 
DF8[ S<IF6SFZS AG[P 
 
JF:TMQ5T[ 5|TZ[6M G ˆlW UI:SFGM UMlEZ`J[lElZgN=M  F 
 VUZF;:T[ ;bI[ :IFD l5TA[ 5]+Fg5|lT NM H]QF:J  FF  
     ;]STv5$ v Z 
 C[ JF:TMQ5lT C[ .gN] UFIM VG[ V`JMYL VDFZ]\ WG JWFZTM T]\ 
VDFZM 5|JW"S AGP TFZF ;bIDF\ VD[ HZFZlCT AGLV[P H[D l5TF 5]+MG[ T[D T]\ 
VDG[ :JLSFZP 
  
JF:TMQ5T[ X[uDIM ;\;NM T[ ;1FLDlC Z^JIM UFT]DtIF  F 
 5FlC 1F[D\ pT IMU[ JZ\ GM I}I\ 5FT :Jl:TlEo ;NFG o  FF 
     ;]STv5$ v # 
 C[ JF:TMQ5lT TDFZF XlSTNFIS4 VFGgNHGS VG[ DFU"NX"G 
VF5GFZ ;bIDF\ ZCLV[P 1F[D VG[ IMUDF\ VDFZ]\ pœD ZLT[ Z1F6 SZMP TD[ C\D[XF 
VFXLJF"NYL VDFZ]\ Z1F6 SZMP 
 DClQF"" J[NjIF; ZlRT  cc zL VluGDCF5]ZF6 cc DF\ cc JF:T]D\0, cc 
DF\ zL VluGN[J JF:T]GF\ ,1F6MG]\ J6"G SI]" K[P !_ 
 JF:T],1D 5|J1IFlD lJ5|FNLGF\ R E}lZC  F 
 `J[TF ZÉTF TYF 5LTF S'Q6F\  R{J IYFS|DDŸ  FF 
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 zL VluGN[J SC[JF ,FuIFo C[ Jl;Q9 CJ[ C]\ JF:T]GF\ ,1F6MG]\ J6"G SC]\ 
K]\P JF:T]XF:+DF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4 VG[ X}ãGF DF8[ S|DXo xJ[T4 ZÉ4 5L/L 
VG[ SF/F Z\UGL E}lD lGJF; X}ã SZJFG[ DF8[ IMuI K[P 5|YD A|Fï6MG]\ 5}HG SZLG[ 
X<IZlCT E}lDDF\ S]\0 AGFJJMP 5KL RM;9 5NMYL ;DlgJT JF:T]D\0,G]\ lGDF"6 
SZJ]\P T[GF DwIEFUDF\ RFZ 5NMDF\ A|ïFGL :YF5GF SZJLP RFZ[ 5NMGL 5}J"DF\ cc 
VI"DF\ cc ATFjIF K[P  Nl1F6DF\ lJJ:JFG4 5l`RDDF\ lD+ VG[ pœZDF\ DlCWZG[ 
V\lST SZJFP 5|tI[S lNXFGF VF9 N[JTF K[P JF:T]D\0,DF\ 5}J"DF\ ;}I"G[ .gã4 
5l`RDDF\ J~6G[ ;]lU|J4 pœZDF\ GFUZFHG[ S]A[Z VG[ Nl1F6DF\ U'C1FT 5]^IDI K[P 
V[ JF:T]N[JMG]\ D\+MYL 5}HG SZLG[ VFWFZlX,FGM gIF; SZJMP GgNF JU[Z[ N[JLG]\ 
D\+MYL 5}HG SZJ]\P :T]lT SZJLP  C[ Jl;Q8 GlgNGL ! DG[ WGÍ V[JDÍ 5F{+MYL 
;\I]ST SZLG[ VFG\lNT SZMP DFZL SFDGFVM 5}6" SZMP C[ Jl;Q95]l+ GgN[ ! 
V\lUZFklQFGL 5]+L 5}6"[P TDM ;J"[ ;\5}6" V\UMYL I]ST TYF 1FlT ZlCT DFZF 3ZDF\ 
ZD6 SZMP C[ .Q8S[ ! CJ[ C]\ U'C5|lTQ9F SZFJL ZÕM K]\P TD[F DG[ VlE,l1FT  EMU 
5|NFG SZMP DG]QI4 CFYL4 3M0FG[ 5X]GL J'lå SZMP U'C5|J[X ;DI[ 56 V[ H 5|SFZ[ 
lX,FgIF; SZJM HM.V[P 3ZGL pœZDF\ %,1F VG[ 5}J"DF\ J8J'1F X]E CMI K[P 
Nl1F6DF\ U],Z VG[ 5l`RDDF\ 5L5/FG]\ J'1F pœD DGFI K[P 
 VF p5ZF\T 3ZGF JFD5F`J"DF\ pnFG AGFJJMP V[JF 3ZDF\ ZC[J]\ X]E 
DGFI K[P BFTZv5F6LYL U'CGL 5F;[GF J'1FG]\ l;\RG SZJFYL J'1F ;NF O/5]Q5YL 
I]ST ZC[ K[P VFD|J'1FG[ XLT, H, pœD K[P BH]Z VG[ GFlZI[, VFlN J'1F 
,J6I]ST H,YL J'lå 5FD[ K[P AFIlJ0\U TYF H,GL åFZF l;\RG SZJ]\ ;J" J'1FM 
pœD VF{QFW K[P 
 BH}"ZGFlZS,F N[,"J6FlälJ\JW"GDŸ  F 
 lJ00PDt:IDF\;Fläo ;J"QFF\  NMCN\ X]EDŸ FF  
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 DClQF" J[NjIF; ZlRT  cc VluG5]ZF6DF\ cc JF:T]XF:+GF ,1F6G]\ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P !! 
 5}J"EFQFFgDCN|E}T\ ;J"E}T EI÷ZDŸ F 
 TNJ{lGlCT\ E}DM ; JF:T]5]~QFo :D'To  FF 
 
 C[ T5:JLVM ! 5}J"SF/DF\ ;\5}6" E}T 5|F6LVM DF8[ EI\SZ V[S 
DCFE}T CT\]P N[JMV[ T[G[ E}lDDF\ lGlCT SZL NLW]\P T[G[H  cc JF:T]5]~QF cc DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P RT]o QFlQ8 5NMYL I]ST 1F[+DF\ VW"SM6DF\ l:YT .X VG[ 3L TYF V1FTYL 
T'%T SZJLP 5KL V[S 5NDF\ l:YT IH"gIG[ SD, TYF H,YL4 A[ 5NMDF\ l:YT HIgT 
G[ 5TFSFYL A[ SMQ8DF\ l:YT DC[gãG[ 56 V[GFYLH4 ZlJG[ ;J" ,F, Z\UMYL ;\T]Q8 
SZJLP A[ 5NMDF\ l:YT ;tIG[ lJ7FGYL V[JDÍ V[S 5NYL4 E'XG[ WLYL4 VluGSM6 
JTL" VW"5NDF\ l:YT jIMDG[ XFS]G GFDGF VF{QFWGF U'CFYL4 V[H B}6FGF ALHF 
VW"5NDF\ l:YT VluGN[JG[ :+]SYL4 V[S5NWFZL 5]QFFGF BL,YL4 lä5NWFZL l,TYG[ 
;]J6"YL4 IDZFHG[ p0TlDlzT EFTYL4 UgWJ"G[ UgWYL4 D'UG[ GL,F J:+YL4 
l5T'U6G[ BLR0LYL G[ ;]lU|JG[ C,JF JU[Z[YL 5lZT'%T SZJFP 
 J~6G]\ SD,YL 5}HG SZJ]\P V;]ZG[ DWYL4 .XG[ 3LYL D\0 J0[ 
ZMUG[4 GFUG[ GFU5]Q5YL E<,FZG[ J/L EFTYL ;\T'Q8 SZL ,[JFP ,Ml5SFG[ 
lNlTYL4 DZLlRG[ ,F0] J0[4 TM ;lJTFG[ ,F, O},MYL4 lJJ:JFGG[ 5UDF\ R\NG Vl5"T 
SZL N[J]\ .gãG[ lGXFYL VwI" N[JMP .gãG[ UM/GM 5FI; WZJMP I1FG[ O/4 DCLWZ 
V0N4 SFlT"S[IG[ N}WG[ BLR0L4 JU[Z[ Vl5"T SZJFP K[J8[ A|ïFGF :YFGSDF\ U6[X4 
,1DLG[ ClZG]\ IHG SZJ]\P 
 JF:T]5]~QFG]\ S]\EDF\ 5}HG SZJ]\P lNXFVMDF\ VFC}lT Vl5"T SZJL G[ 
:T'lT SZL GD:SFZ SZL ,[JFP lKãDI S]\EGM 30M p5F0L 5|Nl1F6F SZJLP H,GL 
WFZFVM SZJLP ;FT ALH ZM56 SZL BFTD]C}T" SZL AZFAZ JrRMJrR ê0M BF0M 
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BMNJMP T[GF p5Z ,L\56 EZL VR"G SZJ]\P ;F1FFTÍ zL lJQ6] EUJFGG]\ wIFG 3ZJ]\P 
30FDF\ ;O[N 5]Q5M R-FJL N[JFP 
 ;DFl%T ;DI[ VwI"NFGDF\ U]~G[ UFI J:+ IYFXlST lJQ6]ESTMG[ 
NFG5]^I SZLG[ ;\T]Q8 SZX[P HIF\ c GMCPPPPF c V[JM XaNwJlG :O]8 ;\E/FI tIF\ 
BL,M 9MSL N[JMP  
Vl:YX,I[ l,nT[ J{ l,l¿J[{\ U'lC6F 0;]BDŸ  F 
 IgGFDXaN\ z'6]IF¿+ X,I TN]wJDŸ FF #! FF 
 
 DClQF" J[N jIF; ZlRT cc U~0 DCF5]ZF6 cc DF\ JF:T]XF:+GF\ ,1F6G]\ 
;\1F[5DF\ JF:T]5}HGG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  !Z 
 JF:T]\ ;\1F[5TM J1I[ U'CFNF{ lJwGGFXGDŸ F 
 .XFGSM6FNFZeI äMSFXLlT5N[ IHTŸ  FF ! FF 
 EUJFG zLClZ CJ[ 5|F;FN v 3Z JU[Z[GF JF:T]5}HG lJX[ ;\l1F%TDF\ 
SC[JF ,FuIFP T[D6[ SCI]\P CJ[ C]\ 3Z JU[Z[DF\ lJwGMGM GFX SZGFZ JF:T]5}HG lJX[ 
8}\SDF\ SC]\ K]\P 3ZG]\ JF:T]5}HG SZJFYL lJwGM GFX 5FD[ K[ T[YL T[ VJxI SZJ]\P JF:T] 
DF8[GF 3Z JU[Z[DF\ .XFG B}6FYL 5|FZ\E SZLG[ V[SYL ;M 5U,F\GF V\TZ[ JF;]N[JG]\ 
5}HG S[ IHG SZJ]\P .XFG B}6FDF\ JF;]N[J EUJFGG]\ D:TSG]\ G{ktI B}6FDF\ A[ 
RZ6MG]\ 5}HG v IHG SZJ]\P VluG VG[ JFIjI B}6FDDF\ A[ CFYG]\ 5}HG SZJ]\P TYF 
ZC[9F6G]\ 3Z DSFGDF\4 UFDDF\4 GUZDF\ J[5FZLVMGF4 VFJJFvHJFGF DFU"DF\4 IF 
D9MG[ pNÍ[XLG[ A+L; N[JMG[ ACFZGF\ EFU[ TYF T[Z N[JMG[ T[GL V\NZGF EFUDF\ 
5}HJF HM.V[P VFD JF:T]5}HG SIF" AFN  U'Cv5|F;FNGF STF"vAF\WGFZG]\ YJ]\ 
HM.V[P  
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 VF 5|DF6[ T[ ;DI[ N[JMGF 5}HI A'C:5lTG VFU/ SZJF HM.V[ TYF 
3ZGF S[ DC[,GF VuG[I B}6FDF\ Z;M0]\ SZJ]\P  J/L 5}J" lNXFDF\ Sl5G]\ lGU"DG 
YFI K[P V[8,[ T[ TZO I7 D\05GL ZRGF SZJLP T[ H 5|DF6[ .XFG lNXFDF\ U\W5]Q5 
U'CGL ZRGF SZJLP pœZ lNXFDF\ E\0FZ TYF JFIjI B}6FDF\ SM9FZ AGFJJMP 
5l`RD lNXFDF\ 5l6IFZ]\ JFTFIGvJFI]GL VFJvHF Y. XS[ T[JF\ HFl/IF\ 
;lCTvAGFJJ]\ G{ktI B}6FDF\ I7SFQ8Mv;lDW S]X v NEM" TYF èW6τv VFI]WMG]\ 
:YFG AGFJJ]\P Nl1F6 AFH]V[ VlTlYVM v DC[DFGM DF8[G]\ WZGL ZRGF SZJLP 
 NZ[S ;]7DG]QI[ JF:T]v5|N[XGL DwIDF\ 3Z SZJ]\ VG[ JF; SZJMP 
T[D6[ 0FA[ 50B[ XIG SZJ]\P 3ZG]\ äFZ l;\C4 SgIF VG[ T],F ZFlXDF\ VG[ T[ pœZ 
E6LG]\ ZFBJ]\P V[H 5|DF6[ J'lüS JU[Z[ ;\S|FlTGF ;DI[ 5}J" lNXF4 Nl1F6 TYF 
5l`RDG]\ äFZ ZFBJ]\P  
 3ZGL 5}J" lNXFDF\ 5L5/M4 5L5/ TYF J0GF\ hF0 ZM5JF pœD U6FI 
K[P p\AZFG]\ J'1F pœD U6FI K[P .XFGDF\ HM XLD/FG]\ hF0 CMI4 TM T[ VlT 5lJ+ 
U6FI K[P p\AZFGF J'1FGL ZMH 5}HF SZJFYL ;J" lJwGM N}Z YFI K[P  VG[ 
VFJGFZF\ lJwGM 8/L HFI K[P 
 DClQF"J[N jIF; ZlRT cc U~0 5]ZF6 cc DF\ DC[,MGF\ ,1F6MG]\ J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P !# 
5|F;FNFGF\ ,1F6`J J1I[ XF{GS TrK]6} F 
 RT]o QFlQ85N\ S'tJF lNuJlN1F}5,l1FTDŸ FF ! FF 
 C[ XF{GS CJ[ C]\\ TDG[ 5|F;FNM IF DC[,MG]\ ,1F6 SC]\ K]\P T[ ;F\E/MP 
5|F;FNvDC[,G]\ lNXFVMDF\ TYF lJlNXFVMDF\ RM;9 5NM v 5U,FG]\ :YFG SZLG[ 
lGDF"6 SZJ]\ 38[P V[ 5|F;FNGF RFZ B]6FVM VG[ RFZ S[ AFZ äFZM SZFJL XSFI K[P 
DC[,GL EL\TM RF,L; 5U,F\GL ,\AF.DF\ VG[ VF9 5U,FGL 5CM/F.DF\ CMJL 
HM.V[P V[ DC[,GM 5FIM êRF.DF\ 1F[+ 5|DF6[ HM.V[P T[GL êRF.G]\ DF5 1F[+YL 
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AD6]\ CMJ]\ HM.V[P V\NZGF UE"B\0GL 5CM/F. 5M58GF 5UGF VFSFZ[ SZFI K[P T[ 
VMZ0FGL l+vEFU S[ 5\RvEFU CMJF HM.VP T[ B\0DF\YL ACFZ GLS/JF DF8[ 
5M58GF 5UGL H[ êRF. CMI K[P T[YL I]ST TYF lXBZGF V0WF EFU[ CMJ]\ HM.V[P 
 DC[,GF lXBZG[ RFZ 5|SFZ SZLG[ T[GL J[lNSFG]\ +6 EFUG]\ SZJ]\ 
HM.V[ VG[ RMYF EFUDF\ T[ DC[,G[F S\9 EFU v U/FGM p5,M EFU AF\WJMP VF 
5wWlTYL DC[,GL ZRGF v AF\W6L SZJLP VYJF V[S ;ZB]\ JF:T] IF lJ:TFZYL 
ZFBLG[ T[ DC[,G[ ;M/ EFUYL I]ST SZJMP T[GF DwI EFU[ 5|YD RFZ EFUJF/M 
VMZ0M AF\WJMP T[ 5KL AFZ EFUGL EL\T  SZFJJL VG[ V[ EL\TMGL êRF. RMYF 
EFUGF 5|DF6YL SZ[,L CMJL HM.V[P 5Z\T] lXBZGL êRF. EL\TGL êRF.YL A[ 
U6L ZFBJLP T[ lXBZGF VWF" EFUGF 56 VWF" EFUYL DC[,GL 5|Nl1F6F SZJL 
HM.V[P 5|F;FNGL RFZ[ AFH]VMGL lNXFVMDF\ ACFZ GLS/JFGM Z:TM 56 T[H 5|DF6[ 
;DHJMP 
 lJäFG DG]QI[ 5MTFGF DC[,MGLv5|;FNMGL ACFZGL NLJF,MGL RFZ[SMZ 
O/4 5]Q5M4 J[,M TYF H/YL KJFI[,L CMJL HM.V[P N[JMGF VFJF;MDF\ H[ H[ 
N[JTFVMGL lJlW5}J"S :YF5GF SZL CMIP T[G]\ NZ[S H6[ 5}HFv;FDU|L J0[ lGtI 5}HG 
SZJ]\P  
 GJF VFJF;GF DFl,S[ JF:T]5]HG DF8[4 T[DGF\ S]8]\ALVMV[ 5lJ+TF 
VG[ zwWF5}J"S pt;FCYL EFU,[JM HM.V[P H[YL ;J"G]\ S<IF6 YFIP  
 DCF5|E] cc lJ`JSDF" ZlRT cc lJ`JSDF" 5]ZF6 cc DF\ JF:T]XF:+GF\ 
,1F6G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P !$ 
 JF:T]\ T] G}TG U'C[ TNl5 5|J[X[ F 
 N[JF,I GlJG D\05 ;]5|J[X[  F  
 ;J"[HGF ;]:+ ;D'lwW lJA]lwW  C[TJ F  
 N[JFlgJCFI U|\YD\ lSD] 5}HIlgT  FF 
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 SM.56 GJF DSFGGL ZRGF SZTL J[/F4 T[ U'CDF\ 5|J[XTF\4 DG]QIM 
5MTFGF\ ;]Bv;D'lwWGL J'lwW VY"[ ALHF ;3/F\ O/G[ VF5GFZF N[JMG[ AN,[ ;F{ 5C[,F\ 
JF:T]G]\ 5}HG SZ[ K[P  
 EUJFG X\SZ G[ V\WSGF 5|:J[NYL pt5gG YI[,F VF JF:T]v5]~QFG[ 
EUJFG lJZF8 lJ`JSDF"V[ 5MTFGF 5]+ TZLS[ :JLSFZ[,F K[P VF 5]+[ lJ`JSDF" 5|E] 
;FY[ lGtIvlGZ\TZ ZCLG[ EUJFGG\F lJlJW SFIM" SIF" K[P 56 HIFZ[ 5]+L ZgGFN[GF 
,uG SIF"4 tIFZ[ VlB, lJ`JG[ h/h/ 5|SFX VF5GFZ ;}I"GFZFI6G[4 5|E]V[ 
5C[ZFD6L TZLS[ AFZ ZYM VF%IF CTFP V[ AFZ[I ZYMGF\ ;FZYL TZLS[ 5|E]V[ 
VlUIFZ Z]ãM VG[ AFZDF\ JF:T]G[ GLdIF CTFP 
 5|E]GL VF7FYL  VF JF:T]V[ VG[S 5ZFS|DM SIF" CTFP N]Q8MGM ;\CFZ 
SIM" CTMP 5'yJLGF X<IFlN NMQFMGF lJGFX SIM" CTMP T[YL 5|E]V[ T[G[ N[JG]\ :YFG 
VF%I]\ CT]\P J/L4 5|E]V[ V[J]\ JZNFG VF%I] CT] S[4 SM.56 GJL ZRGFDF\ ;F{YL 5C[,]\ 
JF:T]G\] H 5}HG YX[P 
 JF:T]XF:+G]\ ,1F6 cc ;lR+ zL JF:T] XFlgT 5|NL5o  cc DF\ 56 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P !5 
 
 5|F;FN[ EJG[ T0FUZJGG[ S}5[ R JFrIF\ JG[ HL6M"âFZ5]Z[QF] 
IFUEJG[ 5|FZdEvlGJ"¿G[ F    
 JF:TMo 5}HGS\ ;]BFI SlYT\ 5]HF\ lJGF CFGI[ 5FNF{ Z1Fl;S\ 
lXJ[¢ŸlW|vSZIMo ;lgW`R SM6N|IM   FF 
 
 5|F;FN4 3Z4 T/FJ4 S}JM4 JFJ4 J'1FFZM564 lH6F"äFZ 5]GG"UZ 
lGDF"64 SFI"GM VFZ\E VG[ SD";DFl%TGF ;DI[ JF:T]5}HG SZJ] HM.V[ VG[ HM G 
SZ[ TM G]SXFG YFI K[P  
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 SC[JFI K[ S[ VF JF:T] 5]~QF p\WF ê3[ K[P AgG[ 5U G{ktI B}6FDF\ K[P  
AgG[ 5UGF 5NT, V[SALHFYL GD[,F K[P VFG]\ D:TS .XFG B}6FDF\ K[P CFY VG[ 
5UGF\ ;F\WF VluG VG[ JFIjI B}6FDF\ K[P H[8,L WZTL 5Z 3Z SZJ]\ V[8,L HDLGG]\ 
JF:T]5}HGGL S<5GF SZJLP VF ZLT[ V[S 5NYL ,. CHFZ 5NGL JF:T] 5}HF SZL 
XSFIP 
 U|FD E}5lTDlgNZ[ R GUZ[ 5}ßIo RT]o QFlQ8S[  
  ˆSFXLlT5N{o ;D:TEJG[ HL6"[ GJFAwI\XS{o  F  
 5|;FN[ T] XTF\XS{o  T] ;O, 5}ßIo TYF D^05[  
  S'5[QF^GJRgNEFU v ;lCTM JFrIF\ T0FU JG  FF  
 UFD4 ZFHDC[, VG[ GUZG]\ lGDF"6 ;DI[ s&$f RF{;95N JF:T]GL 
5}HF SZJL HM.V[P 3ZGF DF8[ s(!f V[SIFXL5N4 lH6F"âFZ DF8[ s$)f 
VMU65RF; ;J" 5|F;FN VG[ D^0,M DF8[ s!__f ;M JF:T]5}HF SZJL HM.V[ VG[ 
S}JF4 T/FJ VG[ 5F6L DF8[ s!)&f V[S;M KgG]  5N JF:T]5}HF SZJL HM.V[P  
  N]U"5|lTQ9F lJQFI[ lGRQF[ TYF DCF`JF";] R SMl8CMD[  F  
  D;{ R ZFQ8=QJl5 l;âl,ø[ JF:T]o ;C:+[6 5N{o 5|5}ßIo F 
 lS<,FGL 5|lTQ9F4 GUZG]\ lGDF"64DM8L5}HFGF ;DI[ SM8LI7GF ;DI[4 
DM8F5|F;FN4 N[XlGDF"6 sZFHWFGLf VG[ DM8F lXJl,ù 5|lTQ9FGF ;DI[ V[SCHFZ 
5N JF:T] 5}HF SZJLP  
 7FG5|SFX  NL5F6"J DF\ JF:T]XF:+G]\ ,1F6 lJ`JSDF" V[ NL5F6"J 





zL lJ`JSDF" pJFR v  
  .NFGLDlDWF:IFlD ;]+5FTlJlW\ ÊDFTŸ  F 
  X]E[ DF;[ l;T[ 51F[ VFlNtI[ RM¿ZFI6[  FF s!f 
  RgN=TFZFA,[ 5|MtS[ X]E ,uG[ X]E[ lNG  F 
  N[JFGŸ kQFLGŸ 5}HlItJF TMQFl5tJL  R lXl<5Go  FF sZf  
  U'CFZdEMlCT{ W{Q6I{o ;]+5lT\ ;DFRZ[TŸ  F 
 
zL lJ`JSDF" SC[ K[ S[ v 
 5|YD ;]+5FT s;}T KM0JFGLf lJlW C]\ SC]\ K]\ o  
 N[JF,I S[ 3ZGM VFZ\E X]E DF;DF\ VHJFl/IF 51FDF\ VG[ 
pœZFI6GM ;}I" CMI tIFZ[ SZJMP H[ X]E lNG[ R\ãDF\ VG[ TFZFG]\ A/ CMI TYF X]E 
,uG CMI T[ lNJ;[ N[JMGL VG[ klQFVMGL 5}HF SZLG[ T[DH lX<5LVMG[ ;\T]Q8 SZLG[4 
3ZGF 5|FZ\EGF G1F+G[ lNJ;[ HDLGG]\ DF5 SZJF DF8[ ;}+ KM0J]\P !vZ 
BFT D]C}T"o  
 R{+[ XMSSZ\ lJnFN J{XFB[ R WGFUDDŸ FF # 
 ßI[Q9[ U'CFl6  5L0IgT[ VFQF- 5X]GFXGD  F 
 zFJ6 WGJ'lâ`R  X}gI\ EFN=5N[ EJ[TŸ  FF $ 
 S,C`RFl`RG[ DF;[ E'tIGFX`R  SFlT"S[  F 
 DFU"XLQF"[  WG5|FlÃTo 5F{QF[  R WG;d5No FF % 
 DFW[ RFluGEI\  S'IF"TŸ OF<U]G[ zLo X]EF¿DF F  
 U'CFZ\E HM  R{+ DF;DF\ SZ[ TM XMS  pt5gG YFIP J{XFB DF;DF\ 
WGGL 5|Fl%T YFIP HI[Q9 DF;DF\ 3ZGL CFlG YFIP sU|C 5L0F JU[Z[YLf VFQF- 
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DF;DF\  5X]VMGM GFX YFIP zFJ6 DF;DF\ WGGL J'lâ YFIP EFã5N DF;DF\ 3Z 
X}gI ZC[P VF;M DF;DF\ S,[X YFIP SFlT"S DF;DF\ GMSZ RFSZ GM GFX YFIP 
DFUXZ DF;DF\ ,1DLGL J'lâ YFIP 5MQFDF;DF\ WG ;\5lœ JW[P DFW DF;DF\ U'CFZ\E 
SZ[ TM z[Q9 ,1DL D/[P #v$v5 
JF:T]U'CFZ\ElTlY o 
 5|lTItS'Q651FLIF läTLIF JF:T]SD"l6 FF  & 
 T'TLIF 5uRDL R{J ;ÃTDL NXDL TYF  F  
 ˆSFNXL +IMNXL lTYI`R X]EF\JCFo  *  
  
 3ZGM VFZ\E SZJFD\F S'Q651FGL V[SD VG[ A\G[ 51FGL ALH4 +LH4 
5F\RD4 ;FTD4 NXD4 VlUIFZ; VG[ T[Z;4 V[ lTlYVM X]E SFZS K[P &v* 
 JF:T] S. ;\S|FlTDF\ SIF D]BG]\ 3Z SZJ]\P  
 SgIF v T],F v S'l`RS[0S"[ G  U'C\ 5}J";gD]BDŸ F  
 WG[ R  DSZ[ S]dE[ G  S]IF"N Nl1F6MgD]BDŸ ( 
 DLG[ D[QF[ J'QF[ R[{J  G S'IF"t5l`RDMgD]BDŸ  
 lDY]G[ SS"8[  l;\C G  S]IF"N]TZFgD]BDŸ  FF  ) 
  HIFZ[ SgIF4 T],F VG[ J'lüS ZFlXGM ;}I" CMI tIFZ[ 5}J" lNXF 
;gD]BGF äFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P WG4 DSZ VG[ S]\E ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ Nl1F6 
lNXFGF D]BJF/]\ 3Z G SZJ]\P  DLG4 D[QF VG[ J'QFE ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ 
5lüDGF äFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P lDY]G4 SS" VG[ l;\C ZFlXGF\ ;}I" CMI tIFZ[ pœZ 
lNXFGF äFZJF/F 3ZGM VFZ\E SZJM GlC\P (v) 
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JF:T]XF:+GM .lTCF; o 
 EFZTLI lX<5:YF5tI sJF:T]lJnFf GF\ 5|FZ\E SF/GM RMSS; lG6"I 
Y. XSTM GYLP 56 kuJ[N4 A|Fï6U|\YM4 ZFDFI64 DCFEFZTv5]ZF6M AF{âU|\YM4 
SF{l8<IG]\ VY"XF:+ JU[Z[ U|\YMDF\ VF5[,F\ lJWFGM p5ZYL VF56G[ :YF5tI S,FGF  
lJSF;GL hF\BL YFI K[P ZFHlUlZGL HZF;\3SL A[9S4 VXMSGF :T\EM TYF DF{I"I]UGF 
:YF5tIGF VJX[QFM 5ZYL VF S,FGF pNÍUDGL S\.S hF\BL YFI K[P XT5Y A|Fï6DF\ 
TYF V{TZ[I A|Fï6DF\ .âGF JH|GF VFSFZGM TYF I\7S]\0GF VQ8SM6 VFSFZGM 
p<,[B K[P U'Õ;]+DF\ 3ZG[ ;5|DF6 ZRL T[GF 5|tI[S lNXFGF\ :T\EG[ :5X" SZL 5}J"DF\ 
cc ;tI TYF zâF cc 5lüDDF\  cc A/ TYF VlWSFZ cc pœZDF\ cc A|Fï6 TYF 1Fl+I 
cc VG[ Nl1F6DF\ cc I7 TYF NFG cc V[D AM,L :JF:Y~5 lXBZ 4 GLlT lGID~5 D]bI 
:T\E VG[ lNJ; ZFl+~5 A[ åFZGL EFJGF SZJFGM p<,[B K[P VF WFlD"S lS|IFSF\0 
5ZYL ;FALT YFI K[ S[ :YF5tIS/F EFZTDF\ AC]\ 5|FRLG SF/YL H lJS;TL U. K[P 
cc zL lJ`JSDF" 5]ZF6 cc DF\ JF:T]XF:+GF .lTCF;G]\ J6"G lJ:T'T ZLT[ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P !* 
 
lJ`JSDF" 5]ZF6DF\ JF:T]XF:+GF .lTCF;G]\ J6"G SZTF 
VFlNGFZFI6 SC[ K[P C[ DFZF jCF,F N[JM4 C]\ TM lGZ\TZ TDG[ ;]BL VG[ ;\TMQFL 
HMJF .rK] K]\P TDFZF 5Z ElJQIDF\ 36F\ ;\S8M VFJX[P 56 TD[ ;F[{ V[ TDFDGM 
lC\DTYL ;FDGM SZHM4 C\D[XF ;tIGM HI YFI K[P ;DU| lJ`JDF\ ;tIG]\ HIF\ ,UL 
;FD|FHI  K[P T[ ;tI TDFZ[ 51F[ B0]\ ZC[,]\ K[P tIF\ ;]WL TM lJHI TDFZM H K[P 
V;]ZM N]Q8M VG[ 5F5FRFZL K[P T[ ,MSM UD[ T[8,F OF\OF  DFZ[ S[ l+G[+WFZL X\SZ 
EUJFG H GCL 56 A|ïF4 lJQ6]4 DC[X 56 T[DGF 51F[ VFJL éEF ZC[4 TM 56 
N{tIM SNL lJHI D[/JL XSJFGF GYLP J/L ;tI T[DGFYL ;[\S0M IMHG N}Z H ZC[,]\  
K[P C[ N[JM4 VF DFZ]\ JRG K[ S[4 T,DF+ 56 X\SF4 S[ lR\TF SIF" lJGF lC\DTYL TDFZ]\  
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ST"jI AHFJTF ZC[HMP IMuI ;DI ;]WL TD[ ZFC H]VMP VlWZF Y.G[ ,[X 56 GF 
lC\DT GCL YXMP VFJL VF`JF;GJF6L prRFZLG[ 5ZDS'5F/]\ 5ZDFtDFV[ 5MTFGF 
GHLS A[9[,F V\WS E6L DL8 DF\0TF T[G[ VF7F VF5LP 
 C[ V\WS4 C]\ TG[ VtI\T CQ85]Q8 TYF JH| ;DFG AGFJ]\ K]\P T] 
lGE"I ZC[H[P N[JMG]\ SFI" ;O/ SZJFG[ T] HF I]wWGF D[NFGDF\ TDG[ ;FY VF5LG[ 
l+G[+WFZL lXJHL ;FD[ I]wW SZH[P T[DGF VFI]WM TG[ DFZL S'5FYL S\. 56 SZL 
XSX[ GCLP T]\ N[JMGL ;CFI DF8[ HF4 VF DFZL VF7F K[P  
 lJZF8 lJ`JSDF" EUJFG[ V\WSG[ VFJL VF7F VF5LG[ 5MT[ ;DFlWDF\ 
,LG Y. UIFP V\WS 5|E]GL VF7FG]\ 5F,G SZJFG[ DF8[ N[JM VG[ NFGJMG]\ I]wW YI]\ 
CT]\P tIF\ Z6D[NFGDF\ VFjIM4 56 I]wWDF\ N[JMGL 5lZl:YlT VtI\T GA/L VG[ 
lJ5ZLT H CTLP ;NFlXJ EUJFGGM ;FY v ;CSFZ D/JFYL NFGJMGM  V\CSFZ 
DFhF D}SL UIM CTMP T[VM DNMgDT Y.G[ AD6F A/YL I]wW SZTF CTFP  
 TM ALHL TZO lJZF8 lJ`JSDF"GF lGE"ITFGF JRGDF\ ;\5}6" 
lJ`JF; CMJF KTF\ X\SZ EUJFGGF JH| 5|CFZMYL N[JM VtI\T +F;L UIF CTFP T[DG]\ 
DG 36LJFZ VJFZvGJFZ 0UDUL HT]\P T[VM lC\DT CFZL HTFP B}A H CTFX Y. 
HTFP VG[ S{,F;5lT X\SZ EUJFGGF S|MWYL ,F,RM/ YI[,F G[+M J0[ N[JMG[ +FlC 
+FlC 5MSFZTF CTFP ;NFlXJ[ 5MTFGL H8FG[ KM0L GFBL CTLP CFYDF\ l+X}/ WFZ6 
SZ[,]\ CT]\P 5UYL DFYF ;]WL E:D RM/LG[ OST Sl8D[B,F VG[ jIFW|RD" WFZ6 SIF" 
CTFP VFJF EUJFG X\SZG\] ~5 HM.G[ N[JM W|}HL é9TF  CTFP N[JMGL lJ5ZLT  
NXF HM.G[4 5MTFGF tIFU SZGFZ :JHGM 5|lT  V\WSG[ B}A lTZ:SFZ K}8IMP 
V\WS[ NF\T 5L:IFP CM9 OO0FjIFP U]:;FYL T[GF G[+M  56 ,F, YIFP T[6[ CFYDF\ H[ 
S\. VFJL D?I] T[GFYL D[NFGDF\ RFZ[SMZ 5|CFZM SZJF DF\0IFP T[ D[NFGDF\ W}lD 
ZCIMP SM.GF CFYv5U T}8IFP TM SM.GF 5[8 lRZFIF\4 SM.GF DM\ V\WSGF D'lQ8 
5|CFZYL JS| YIF\P TM SM.GF DFYF\ JW[ZF. UIF\P  
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V\WS VF ZLT[ Z6D[NFGDF\ NFGJMG[ +F; 5DF0TM4 éK/S}N4 DFZOF0 
SZTM4 pU| VFJ[XDF\ ;NFlXJ HIF\ I]wW SZTF CTFP tIF\ VFJL 5CM\rIFP V\WSG[ ;FD[ 
VFJ[,M HM.G[ EUJFG X\SZ pU| SMl5T Y.G[ SC[JF ,FuIFP 
C[ N]Q8 V\WS4 TFZF H[JF 5F5L ;FY[ C]\ I]wW B[,JF .rKTM GYLP T] 
TtSF/ DFZL GHZYL N}Z YFP RF<IM HF VCL\YLP DFZ[ TFZ]\ DM HMJ]\ GYLP S|MWYL YZ 
YZ W|]HTM V\WS AM<IMP 
C[ lXJHL4 ;DU| ;'lQ8GF ;H"GCFZ 5ZDFtDF lJZF8 lJ`JSDF"G[ 
5lJ+ H6FI[,M V[JM C]\4 TDG[ 5F5L VG[ V5lJ+ ,FU]\ T[DF\ XL GJF. m TD[ TM 
lGtI :DXFGJF;L E}Tvl5XFRM ;FY[ ZC[GFZ4 D]\0DF/FVM WFZ6 SZGFZ4 lRTFGL 
ZFB VFBF XZLZ[ ,[5G SZGFZ4 5lJ+TFGF E\0FZ~5 TDFZF\ VF G[+M 5Z H 
BZ[BZ TM V5lJ+TFGF\ 5/M R0[,F\ K[P TDG[ T[YL ALH]\ S\. H GCL\ N[BFI T[ 
:JFEFlJS H K[P C[ ;NFlXJ4 DFZL ;FD[ I]wW SZJFGL TFSFT GCL CMI4 TM 
Z6D[NFGDF\YL D}9LJF/LG[ S{,F;G[ Z:T[ 50MP tIF\ H.G[ IMU ;DFlWDF\ ,FUL HFJP 
I]wW SZJFG]\ TDFZ]\ UH] GYLP VF TM AWF\ GCL\ ,0JFGF ACFGF K[P SCM S[ 
VXlSTDFG EJ[TÍ ;FW]P V\WSGF VFJF\ 3MZ V5DFG~5 JRGM ;}6LG[ VtI\T v 
VDIF"lN S|MWL YI[,F X\SZ EUJFG AM<IF v         
C[ N]Q8 5F5L V\WS4 TFZL ,},LG[ JXDF\ ZFB4 DFZM S|MWFluG SFA}GL 
ACFZ HFI T[ 5C[,F\4 HM TFZ[ HLlJT ZC[JFGL .rKF CMI4 TM N}Z YF DFZL GHZMYL 
VF Z6DF\YL GF;L K}8JFDF\ H TFZ]\ lCT ZC[,]\ K[P GCL TM T]\ OZLYL VF 5lZJFZGF\ 
NX"G SZL XSX[ GCLP T]\ S[ TFZF\ :JHGM ;FY[ ZCL XSLX GCÄP HFlTE|Q8 YI[,M T]\ 
DFZL ;FD[ 8SSZ ,. XSJFGM GYLP 
 VZ[ lXJ4 5lTJ|TF ;TL VG[ HUNÍHGGL DFTF 5FJ"TLG[ 3ZDF\ 
ZB0TL D}SLG[ 5FU,GL DFOS EL,0LGL 5FK/ EDGFZ TFZF H[JF jIlERFZLG[ VF 
:JHG v 5ZHGGL jIFbIF SZTF\  SIF\YL VFJ0I]\P JF6LDF\ TM T]\ VtI\T X}ZM K[P 
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T[ TM HF6L ,LW]\ 56 CJ[ HM TFZFDF\\ ,0JFGL TFSFT CMI4 TM T[ ATFJ4 GCÄ TM 
:DXFGDF\ H.G[ B}6M XMWL,MP TFZF VF AWF\ XaNGL DFZF p5Z  SF\. V;Z 
YJFGL H GYLP X}ZJLZTF JF6LDF\ ZC[,L GYL 56 S\.S SZL ATFJP 
  V\WSGF VF JRGMYL ;NFlXJG[ B}A VF3FT ,FuIMP ;NFlXJ 
S|MWFluG  HJF/FGL DFOS EE}lS é9IMP T[ TM V\WSG[ DFZJF NM0IFP DSGM 
D:TFGM CFYL CMI T[D V\WS X\SZGL ;FD[ NM0IM VG[ X\SZGF 5[8DF\ 5MTFG]\ DFY]\ 
DFI"]P V[SFV[S YI[,F VF C]D,FYL 03F. UI[,F X\SZ EUJFGG]\ l+X}/ pUFD[,]\ 
CT]P\ T[ T[DGF CFYDF\YL ;ZL 50I]\P V[ HM. V\WS[ 56 5MTFGF CFYDFG]\ B0U E}lD 
5Z O[\SL NLW]\P 5KL TM A[p Al/IF AFY[ Dl/IFP H[D AgG[ VH[I IMwWFVM â\âI]wW 
SZJF ,FuIFP A\G[ V[SALHF 5Z  5|CFZ  SZJFGL TS XMWLG[ 5Z:5ZG[ 5|CFZ 
SZJFGM NFJ VHDFJTF CTFP VG[ TS D/TF\ H 5|CFZ SZL ,[TF CTFP AgG[ 5MTFGM 
ARFJ 56 SZL ,[TFP VFD AgG[ VH[I IMwWFVM I]wW SZTF ZÕF\P 
 VF ZLT[ X\SZEUJFG VG[ V\WSG]\ I]wW RF,T]\ ZÕ]\P AgG[DF\YL SM.56 
V[SALHFG[ GDT]\ VF5TF\ G CTFP V\T[ A[DF\YL SM6 HLTX[ T[ GSSL SZL XSFT]\ G CT]\P 
N[JM VG[ NFGJM VF I]wWGM SIFZ[ V\T VFJX[ T[GL DM8L D]\hJ6DF\ 50IF CTFP  
 V[8,FDF\ V[S SF{T]S YI]\P ;NFlXJ VG[ V\WS AgG[ ,F\AF JBTYL ,0TF 
CMJFYL4 5Z;[JFYL Z[Ah[A HDLG 5Z 50TF CTFP T[DGF N[C 5ZYL 5Z;[JFGF Z[,F 
pTZLG[ HDLG 5Z 50TF CTFP AgG[GF 5Z;[JFGF\ 8L5F\ E}lD 5Z 50LG[ V[S9F\ YTF\ 
T[DF\YL V[S 5]~QF 5[NF YIMP T[ 5]~QF HMTHMTFDF\ JWLG[ 5J"T H[J0M êRM Y. UIMP 
V[ HM.G[ N[JM VG[ NFGJM ;F{ VF`RI"YL N\U ZCL UIFP  
 lXJHL VG[ V\WS 56 V[SFV[S 5MTFGL JrR[ VMl\R\TF pt5gG YI[,F 
VF DCFSFI 5]~QFG[ HM.G[ lJRFZDF\ 50L UIFP AgG[ S\. 56 JWFZ[ lJRFZ[ T[ 5C[,F\ 
TM 5[,M 5]~QF  AgG[G[ DFZJF Tt5Z YIMP AgG[ N]xDGM JrR[ +LHM N]xDG VFJTF\ 
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X\SZ v V\WS 5MTFGF J[Zh[Z E},LG[ V[S;\5 Y. UIF VG[ 5[,F 5]~QFGL ;FD[ YIFP 
56 5[,F 5]~QFGL VFU/ AgG[G]\ S\. H RF<I]\ GCÄP AgG[G[ B}A GJF. ,FULP  
 V[ H J[/F VFSFXDFU"[ C\; 5Z lAZFHLG[ 5ZDS'5F/]\ lJZF8 lJ`JSDF" 
EUJFG tIF\ 5WFIF"P AWFV[ zL lJ`JSDF"G[ 5|6FD SIF"P 5KL EUJFG ;F{GF 
VF`RI"G[ N}Z SZTF AM<IFP 
 C[ N[JM TYF NFGJM4 lXJ VG[ V\WS AgG[GF 5Z;[JFDF\YL 5[NF YI[,F 
VF 5]~QF cc JF:T] N[JG[ cc GFD[ 5|l;wW YX[P VFHYL C]\ TG[ DFZF 5]+ TZLS[ :YF5GF 
SZ]\ K]\P  5'yJL :JU" S[ 5FTF/DF\ SM. 56 9[SF6[ GJF VFJF;GL4 TLY"1F[+GL v 
N[JF,IGL S[ H/FXIGL ZRGF YX[P tIFZ[ V[ JF:T] N[JGL ;F{ 5|YD 5}HF YX[P T[G]\ 
5}HG SIF" lJGF H[ DG]QI VS<%I V[JF\ V;\bI N]oBM 5FDX[P 
 zL lJZF8 EUJFG lJ`JSDF"V[ VF 5|DF6[ SÕ]\ G[ TZTH JF:T]v5]~QF[ 
5ZDFtDFG[ ;FQ8F\U N\0JTÍ 5|6FD SIF" VG[ é9LG[ T[DGL 5F;[ pEF ZÕFP  
 5KL lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]V[ V\WSG[ X\SZ EUJFGGL ;[JF SZJFG]\ 
;M\%I] VG[ V\TWF"G Y. UIFP VF 5|DF6[ zL cc lJ`JSDF" 5]ZF6DF \ cc JF:T] XF:+GM 
.lTCF; 5|F%T YFI K[P  
 zL 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5ZF ZlRT cc 7FG5|SFX NL5F6"J cc 
U|\YDF\ JF:T]GF .lTCF;G]\ ;lJ:TFZ J6"G SI]" K[P !( 
  
 .P;P 5}J"[ +6 CHFZ JQF"YL DF\0L .P;P 5\NZDL ;NL ;]WLGF\ ;F0FRFZ CHFZ 
JQF" NZdIFG ZRFI[,F U|\YMDF\ cc JF:T]lJnF cc ;FY[ HM0[,F lS|IFSF\0GF J6"G U'CI;]+M4 
T\+U|\YM TYF JF:T]XF:+GF U|\YMDF\ HMJFDF\ VFJ[ K[P VF SD"SF\0DF\ JF:T]EFUDF\ 
JF:T]v5]~QFG]\ 5}HG E}lDGL 5;\NUL4 TYF T[G[ ;\T]Q8 SZJFGF lJWFG4 JF:T]5lT .gã4 
;MD4 ID4 J~64 JFI] N[JMGF 5}HG TYF :T]lTGF :TM+M VF%IF K[P JFI]5]ZF6 TYF 
DFS"0[I 5]ZF6DF\ lJWFG K[ S[ 5J"T lXBZM 5Z T[DH ;D]ã SF\9[ DFGJLG[F JF; CTMP 
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T[YL XZNL4 UZDL4 JQFF"G[ E]BYL ,MSM N]oBL YTF CTFP T[YL ;D]C HLJG VY"[ N]U"D 
H\U,MDF\ TYF 5J"TM 5Z lS<,F ZRL UFD AF\WL 3Z AGFJL DFGJLV[ ZC[JF DF\0I]\P cc 
;DZF\U6;]+cc U|\YDF\ SC[ K[P  +[TFI]UDF\ DFGJLVM JGv5J"TM 5Z GNL 
;ZMJZ5Z JGZFHLDF\ N[JM ;FY[ lJCFZ SZTF CTFP TYF S<5ã]D 5F;[YL ;J" EMU 
5NFY" D[/JTF CTFP HIFZ[ VF S<5ã]D sS<5J'1Ff V,M5 YTF\ tIFZ[ T[D6[ VgI J'1FM 
GLR[ JF; SIM"P HIFZ[ J'1F GLR[GF JF;YL YFSIF tIFZ[ Vl6NFZ 5tYZM J0[ ;]SF J'1FMG[ 
SF5L SFQ8GF 3Z AGFjIFP H[DF V[SYL N; ;]WLGF VMZ0F AF\WTF CTFP VG[ VF 
SFQ8GF 3ZMG[ JH|5FT T[DH lJH/LYL ;]Zl1FT SZJF ;F~ .gãGL :T]lT SZTFP T[DH 
JFI] TYF J~6 N[JGL :T]lT T[DG\F SM5DF\YL ARJF ;F~ SZTF CTFP 3ZDF\ D]S[,F 
:T\EMGF GFD V5FTF CTFP RMZ; :T\EG[ A|ïSF\04 VQ8B]6L :T\EG[ lJ`G]SF\04 UM/ 
:T\EG[ lXJSF\0 SC[TF CTFP VFD VF SFQ8GF DSFGM ZFDFI6 I]U4 DCFEFZTI]U4 
SF{l8<II]U T[DH AF{WI]U ;]WL YTF CTFP 
kuJ[NGF ;FTDF\ D\0/GF A[ VwIFIDF\ 3ZG[ ;]N- :T\EM ;FY[ lGZMUL 
TYF 5X]vWFgIv;\5lœJFG SZJF ;F~ JF:T]Q5lT .gãGL :T]lT  VF5L K[P VCL 
.gãG[H N[JMGF :Y5lT tJQ8F SÕF K[P lJ`JSDF"G]\ GFD TM ;DU| lJ`JGF ;'Q8F TZLS[ 
VF%I]\ K[P VG[ T[DGF 5]+G]\ GFD tJQ8F VF5L T[GF lXQI lJE]GL :T]lT VF5L K[P 
T[DH J;]4 U'C5lT4 VluG4 ;MD4 D~T JU[Z[ N[JMGF\ :T]lT:TM+M VF%IF K[P H[ ~l- 
VFH 56 RF,] K[P kuJ[NDF\ JF:T]lJnFGF 7FTF cc VU:tI cc TYF cc Jl;Q9GF cc GFD 
VF5[,F K[P VG[ tJQ8F TYF lZE]V[ .gãG]\ JH| AGFjI\] CT]\P V[JM p<,[B K[P VCL\ 5]Z 
sXC[Zf TYF CdI"GF GFD VFJ[ K[P .gã[ V;]Z X\AZGF 5]ZGM GFX SIM" V[JM p<,[B 
K[P 5tYZGF AF\W[,F DHA]T !__ XC[Z CTFP T[DH ;5D|F6 DSFGGL ZRGFGM 
p<,[B VCL D/[ K[P ;C:+ äFZJF/F B}A lJXF/ J~6GF\ 3ZGF ;]N- ;C:+ 
äFZJF/F B}A lJXF/ J~6GF\ 3ZGF\ ;]N- ;C:+ ;]\NZ :T\EJF/F lR+ TYF J~6GF\ 
3ZGF T[DH DHA]T ~5F/F äFZMJF/F\ 5]QSZLI ;ZMJZGF 3F8GF N[JMGF\ 3ZGF J6"G 
K[P ~5F/F äFZGF\ GFD lJZF84 ;D|F84 5|EJL4 E}I;L JU[Z[ VF%IF K[P T[DH :T\EGF 
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GFD 56 X]E4 lJX]E4 VF%IF K[P VF ;J" p<,[BM 5ZYL V[ I]UDF\ 56 ;]\NZ4 
;5|DF64 ;]N- lJXF/ AF\WSFD YTF\ CTFP V[ J:T] Ol,T YFI K[P T[YL :YF5tI 
S,FGM 5|FZ\E kuJ[N VUFp 36F\ JQF" 5}J"YL YI[,M CMJM HM.V[P ãlJ0FlN :YF5tIGF  
;DY" :Y5lT VU:tI TYF tJQ8FGF GFD VF J[NDF\ D/[ K[P J/L :YF5tIS/FDF\ S]X/ 
U\WJM"GF ZFHF GuGlHT 56 kuJ[N I]UDF\ YIF CTFP 
 VYJ"J[NGF ;}STMDF\ 56 :YF5tI S/FGF 36F XaNM D/[ K[P 
lX<5 XaNGM ;F{ 5|YD p<,[B A|Fï6 U|\YMDF\ YIM K[P D}lT"5}HFGM 5|FZ\E 56 J{lNS 
A|Fï6 I]UDF\ H YIM K[P V,AT kuJ[N S[ A|Fï6 U|\YMDF\ JF:T]lJnF 5Z H]NF :JT\+ 
VwIFI D/TF GYLP ;}+U|\YMDF\ EFZTDF\ lJS;[,L JF:T]lJnFGF 36F l;wWF\T D/[ K[P 
;FDJ[NGF U'CI;}+M cc UMEL, cc DF\ JF:T]lJnFGF\ l;wWF\TM VF%IF K[P 3ZGF 
:YFGG[ TYF T[ 5ZYL 3Z36LGF EFuIMNI JU[Z[G]\ J6"G K[P  A/vSLlT" JF\KGFZ[ 
3ZG]\ äFZ 5}J"DF\ ;\TFG TYF 5X]WGGL .rKFJF/FV[ äFZ pœZDF\ T[DH z[IGL 
.rKFJF/FV[ äFZ 5l`RDDF\ D]SJFG]\ lJWFG K[P T[DH 3Z OZTF\ ZM5JFGL J'1FMGF 
:YFGG]\ 56 ;]RG K[P VF 5|DF6[ 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5ZF S'T        
cc 7FG5|SFX NL5F6"J cc DF\ JF:T] XF:+GM .lTCF; 5|F%T YFI K[P      
 
JF:T]XF:+GF 5|JT"S VFRFIM" o  
  VF lX<5DF\ JF:T]S,FG]\ :YFG B}A H DCtJG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ 
K[P VFG[ JF:T]TtJ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VFDF l;âF\TVG[ jIJCFZ AgG[GM 
;DFJ[X YFI K[P lX<5LIM :Y5lTIM\ 1F[+LI l:YlT4 N[XFRFZ4 VFJxISTF VG[ 
DCtJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JF:T]vlGJ[XG SI]"P V[GL ;FY[ l;âF\TGL ;FY[ jIJCFZ 56 
K[P VF l;âF\TMDF\ lJ`JSDF" VG[ DI JU[Z[  V-FZ VFRFIM" VG[ SIFZ[S SIFZ[S 
V[GFYL 56 JWFZ[ VFRFI"GF DTM 56 ðlQ8 UT YFI K[P JF<DLlS äFZF ;\S[T VF5[ K[ 
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S[ T[ ;DI[ ,1F6DI :YF5tI DF8[ lJ`JSDF"G]\ B}A DCtJ CT]P V[GL ;FY[ ;FY 
5|lTDFlN VG[ DI S,F 56 p5D[IJTÍ CTLP 
  Dt:I5]ZF6DF\ VG[ VgI lX<5U|\YMDF\ JF:T]XF:+GF V-FZ 
VFRFIM"GF GFD VF%IF\ K[P JF:T]XF:+ 5Z pœD SM8LGF lX<5 U|\YMGL ZRGF T[D6[ 
SZ[,L SC[JFI K[P VgI XF:+M 5Z 56 T[D6[ U|\YM ZrIF K[P 5|FRLGSF/GF\ 
klQFD]lGVM VZ^IGF XF\T JFTFJZ6DF\ ZCLG[ lJnFGF HL7F;]VMG[ 5MTFGF 
VFzDDF\ ZFBLG[ lJnFNFG VF5TF CTFP 
  E'U]Zl+J"l;Q9`J lJ`JSDF" DI:TYF  F 
  GFZNM GuGlHrR{J lJXF,F1Fo 5]Z\NZo FF ! FF 
  A|CDF S]DFZM G\NLXo XF{GSM UU" ˆJ R F 
  JF;]N[JM0lG~ä`R TYF X]Ê|A'C:5TL  FF Z FF s!)f 
  VQ8FNX{T[ lJBIFTFo lX<5XF:+MIN[XSF o F 
JF:T]XF:+GF V-FZ VFRFIM"VM GF GFD GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f E'U] sZf Vl+ s#f Jl;Q9 s$f lJ`JSDF" s5f DI 
s&f GFZN s*f GuGlHT s(f lJXF,1F s)f 5]Z\NZ s!_f A|ïF 
s!!f S]DFZ s!Zf G\NLX s!#f XF{GS s!$f UU" s!5f JF;]N[J 
s!&f VlG~â s!*f X]S| s!(f A'C:5lT 
  V[ lX<5XF:+GF lJbIFT V-FZ VFRFIM" CTFP A'CN| ;\lCTFNL U|\YMDF\ 
VF p5ZF\T ALHF ;FT JW] VFRFIM"GF GFD 5|F%T YFI K[P cc DG]4 5ZFXZ4 SxI54 
EFZäFH4 5|C,FN4 VU:tI VG[ DFS"0[IGF cc  GFD 56 VF%IF K[P  
  p5ZG\F V-FZ[ klQFD]lGVM JF:T]XF:+GF p5N[XS VG[ VFRFIM" CTFP 
T[VMGF ,B[,F U|\YM 5|F%T YTF GYLP 56 V[ U|\YMGF SM. K}8S VwIFIM D/[ K[P VgI 
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lX<5 U|\YMDF\ VF VFRFIM"GF DTGF VJTZ6 VF5[,F K[P  p5ZF\T VF V-FZ[ 5|l;â 
:D'lTSFZ VFRFIM"GF ZR[,F ;\lCTFU|\YMDF\ 56 lX<5GF p<,[BM K[P cc GFZN4 
XF\l0<I4 XF{GS4 TYF lJ`JSDF" VF T\+U|\YM TYF lX<5U|\YMGF ,[BSM CTFP 56 
SDEFuI[ VFDF\GF S[8,FI[ U|\Y p5,aW GYLP cc 5Z\T] DwII]UGF lX<5U|\YSFZMV[ VF 
5|l;â klQFD]lGVMGF DTNX"S 5|DF6[ VF5[,F K[P  
 NFPTP A'CN;\lCTFDF\ lX<5FRFI" JZFClDlCZ[ UU"GM DT 5|DF6 ~5[ VF5[, 
K[P J/L DI4 GuGlHT VG[ Jl;Q9GF GFDM 56 T[DF\ VF%IF K[P 5]ZF6MDF\ VF5[,F 
:YF5tI J6"GMDF\ +6 D]bI lX<5lJXFZNGF GFDM D/[ K[P  s!f lJ`JSDF" sZf DI 
s#f 5]ZMRGP H[DGL V,F{lSS XlSTGF J6"G TYF N[JF;]Z I]wWGF DF8[GF T[DGF 
ZR[,F ZYM TYF V:+X:+GF GFD VF5[,F\ K[P cc DG]QIF,I R\lãSF cc DF\ lJ`JSDF" 
VG[ S]DFZGF\ GFDM VF5[,F K[P UU"4 5ZFXZ4 GFZN Jl;Q9VG[ Vl+ V[ 5F\R[IGL 
;\lCTF JT"DFGSF/DF\ D/[ K[P T[DF\ HIMlTQF ;FY[ lX<5GL 56 VMKLJœL RRF" VF5L 
K[P p5ZMST JF:T]XF:+GF U|\YSTF" klQFD]lGVMGF IYFXSI 5lZRI GLR[ VF%IM K[P  
s!f lJ`JSDF" o 
ZFDFI6 DCFEFZTDF\ VG[ 5]ZF6MDF\ lJ`JSDF"G]\ GFD N[JMGF 
lX<5L TZLS[GF p<,[BMDF\ VF%I]\ K[P JF:T]XF:+GF ;FlCtIDF\ 5|YD ;F{YL JW] 5|l;wW 
lJ`JSDF"G]\ GFD K[P :S\W5]ZF6GF\ 5|EF;B\0DF\ p<,[B K[ S[ VQ8J;]DF\ 5|EF;GF 
5]+ lJ`JSDF" YIFP H[ E'U]klQFGL AC[GGF 5]+ CTFP T[D6[ DFDF 5F;[YL lX1F6 
,LW]\P 5|EF;1F[+DF\ 5|EF; VG[ T[GF 5]+ VYF"T lJ`JSDF" YIFP VFD ;MD5]ZF 
lX<5L lJ`JSDF"GL 5]ZM6MST pt5lT U6L XSFIP 
cc lJ`JSDF" 5|SFXDF\ cc 5|FZ\EDF\ SÕ] K[ S[ lXJ[ 5|FRLG JF:T]XF:+ 
5ZFXZ klQFG[ lXBjI]\P T[D6[ A|CãYG[4 lJ`JSDF"G[ VG[ lJ`JSDF"V[ HUTGF 
S<IF6Y"[ ,MSMDF\ T[ 5|JTF"jI] K[P lJ`JSDF" v lJ`JSTF" v 5|HF5lT v A|ïF\ v lX<5 
+6 lEgG K[P S[8,FS lJåFGM lGo;\N[CDFG[ K[ S[ U]%TSF/ 5C[,F\ JF:T]XF:+GF 
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ZRGFZF lJ`JSDF" GFD[ V[S lJäFG 5]~QF YI[,F T[YL VFI"XF:+DF\ T[DG[ lJQF[ VG[S 
JFTF"VM D/[ K[P  VFI" lX<5LVM lJ`JSDF"G]\ 5}HG SZ[ K[P C[DFãLV[ T[G]\ D}lT":J~5 
VF5[, K[P :S\W5]ZF6DF\ p<,[B K[ S[ lJ`JSDF" 5|EF;GF\ 5]+ DCFG lX<5L :Y5lT 
T[DH 5|HF5lT CTFP  
VluG5]ZF6[  lJ`JSDF"G[ VG[S DG]QIMG[ VFHLlJSF N[GFZF CHFZM 
lX<5S/FGF ;H"S TZLS[ VM/BFjIF K[P U~05]ZF6DF\ T[DGM p<,[BM 36F D/[ K[P 
T[D6[ lJ:DISFZL S/FI]ST ZFH5|;FNM AF\wIFP N[JMG[ I]wWGF V:+X:+4 ZYM VG[ 
lJDFGM AGFJL VF%IF CTFP N[JMGF VF ;]+WFZ[ ,MSS<IF6G[ DF8[ H 5'yJL 5Z 
JF:T]XF:+GL ZRGF SZL K[P lJ`JSDF" A|ïGF VJTFZ~5 56 DGFI K[P T[DGM 
pNÍUD A|ïGF D]B YSL YIM V[J]\  cc DFG;FZ cc U|\YG]\ lJWFG K[P ;]J6"GL ,\SF 
VG[ zLS'Q6GL åFlZSFGL ZRGF T[D6[ SZL VF5L CTLP ;}I"4 S]A[Z4 .gã TYF 
VU:tIG[ T[D6[ H EJGGM AF\WL VF%IF\ CTFP A|ïFG[ DF8[ 5]Q5S ZY 56 T[D6[ H 
AGFJL VF%IM CTMP lCDF,IGL lJG\TLYL ;EFU'CGL lJ:DISFZL ZRGF T[D6[ SZL 
TYF T[G[ 5X]51FLGF lR+MYL V,\S'T SIM" CTMP T[DH EFZT GF8IXF:+G[ VG]~5 
GF8IU'C T[D6[ tJlZT AF\WL VF%I]\ CT]P VG[S JF:T]XF:+GF U|\YMGL T[D6[ ZRGF 
SZL K[P 
  H[{G U|\YMDF\ 5F\0JMGL ZFHDC[, ;EFGL ZRGF VH]"GGF lD+ cc Dl6R]0 
lJnFWZ[ cc SZL CTLP V[JM p<,[B K[P lJnFGF A/J0[ .gãGL ;EF H[JL GJLG ;EF 
ZRLP T[DF\ Dl6DI :T\EM pEF SIF" CTFP :+LGL RlZ+GL H[D ZtGGL S|F\lTYL E}lD 
VG[S J6"JF/L H6FTL CTLP N[JMG[ l5|I V%;ZFGF H[JL ZtGDI4 5]T/LVM AGFJL 
CTLP EL\TM A]wWGF DTGL 5[9[[ 1F6DF\ N[BFI VG[ 1F6DF\ G N[BFI T[JL AGFJL CTLP 
V[JL ;EF ZRLG[ ;]J6"GF l;\CF;G 5Z I]lWlQ9ZG[ A[;F0L Dl6R}0 lJnFWZ[ 5MTFGL 
lD+TF ;O/ SZL CTLP VFYL H6FI K[ S[ H[{GU|\YMDF\ lJ`JSDF"G[ Dl6R}0 lJnFWZ 
TZLS[ VM/BFjIF K[P 
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   H{GU|\YMGF SYG D]HA RS|JlT" ZFHF 5F;[ RF{NZtGM CMI K[P T[DF\ 
lX<5L4 HIMlTQF4 ZtG4 B0ÍU4 :+L VFlN ZtGM CMI K[P VF RS|JlT" ZFHF .rKFYFI 
tIFZ[ JW"SLZtG lX<5LG[ VF7F SZL tJlZT ZRGF T{IFZ SZJFTF CTFP VF JW"SL 
ZtGvlJ`JSDF" ~5 CTFP 
  KõF DG] RF1F];GF J\XDF\ lJ`JSDF" VJTZ[,F V[J]\ lJWFG K[P KTF\ lJ`JSDF" 
SIF I]UDF\ YIF T[ 5|`G K[P 5Z\T] 5|tI[S I]UDF\ 5MT[ CTFP VUZ T[DGF V\X:J~5 
5|tI[S I]]UDF\ 5MT[ CTFP VUZ T[DGF V\X:J~5 5|tI[S I]UDF\ JF:T]XF:+GF lGQ6F\TM 
lJ`JSDF"GF GFD[ VM/BFTF CTFP CF, 56 ãlJ0DF\ ;MD5]ZF H[JF A|Fï6 HFlTGF 
lX<5LVM lJ`JSDF" TZLS[ VM/BFI K[P T[JLH ZLT[ p0LIFDF\ DCF5F+ lX<5LVM 
5MTFGM lJ`JSDF" :J~5  DFG[ K[P T[YL T[D6[ ZR[,F pœD JF:T]XF:+GF U|\YM 56 
lJ`JSDF"GF H U6FI K[P  
  5|F`RFtI lJäFG 0F¶P V[;P S[G" SC[ K[ S[ .P;P KõL ;NLGF 5|FZ\EDF\ 
JZFClDlCZGF 5|bIFT I]UDF\ lJ`JSDF"GL C{IFTL CTLP 56 S[G"GF VF DF+ E|D6F\ 
H CTFP lJ`JSDF" TM I]U[ I]U[ YIF K[P  
  lJ`JSDF"GF DFG; RFZ 5]+M HI4 DI4 l;wWFY" VG[ V5ZFlHT GFDM CTFP 
SM. U|\YDF\ l;wWFY"GF AN,[ tJQ8FG]\ GFD VFJ[ K[P l;wWFY" V[ ,MCSDF"vI\+SD"DF\ 
S]X/TF D[/JL CTLP AFSLGF +6 5]+MV[ lJ`JSDF" 5F;[YL 5|`G 5]KLG[ lJnF ;\5FNG 
SZL CTLP T[YL ,UEU AWF lX<5U|\YMGF U]~ lJ`JSDF" VG[ lX<5 JrR[GF 
;\JFN~5[H D/[ K[P ;MD5]ZF4 ãlJ0L VG[ p0LIFGF lX<5LVMGF\ J'TF\T 5ZYL H6FI 
K[ S[ lJ`JSDF" XaN lX<5LG]\ V[S lJX[QF6 H CT]]\P H[GM VY" VFHGF cc V\[HLGLIZ cc 





sZf DI o  
   DI lJ`JSDF"GF RFZ 5]+MDF\GF V[S 5]+ CTFP J/L 36F\ DFG[ K[ S[ 
lJ`JSDF" N[JMGF lX<5L CTF VG[ DI NFGJMGF :Y5lT CTFP I]lWlQ9Z ZFHFGF 
lJlR+ ;EFU'CGL ZRGF DI[ SZL VF5[,L T[JM DCFEFZTDF\ p<,[B K[P NFGJMGL 
GUZL 56 T[D6[ AF\W[,L cc DFG;FZ cc U|\YDF\ p<,[B K[ S[ A|ïFGF RFZ D]BDF\YL 
lX<5LVM pNÍEjIFP T[DF\ Nl1F6 D]BDF\YL DI pNÍEjIFP A'CN ;\lCTFDF\ 5|F;FN 
lJQFIDF\ T[DH JH|,[I AFATDF\ DIGF DTG[ 5|DF6 ~5[ :JLSFIM" K[P T[YL H6FI K[ S[ 
DIGF JF:T]XF:+ 5ZGF U|\YM KõL ;NL VUFpGF ZR[,F K[P T[DGM cc DIDTDÍ cc GFD[ 
U|\Y K[P DIGF ãlJ0 lX<5 5ZGF U|\YMDF\ p<,[B K[ S[ VgI N[JM VG[ klQFD]lGVM 
VFU/ prRFZ[,L A|ïFGL JF6L DI[ V[Sl+T SZLP DI ZlRT GLR[GF U|\YM K[P 
s!f DID\TDÍ sZf JF:T]XF:+ s#f DIJF:T ] s$f DIJF:T]XF:+  s5f 
DIlX<5XF:+ o 
   ,MSMlST K[ S[ CHFZM JQF" 5C[,F DI lX<5L VG[ T[GM lX<5L ;D]NFI 
;D]N=5FZ s5FTF/E}lDf TZO H. JT"DFG D[S;LSM 5|N[XDF\ J:IFP CF,DF\ T[VM VgI 
5|HFYL lEgG V[JL cc DFIF cc GFDYL VM/BFI K[P T[VMGF ZLTlZJFH4 WD" VG[ 
WD"D\lNZM 5'YS K[P VD[ZLSFGL .HG[ZL S/FDF\ S]X/ D[S;LSGM U6FI K[ P V[ ;J" 
DIGF J\XH DGFI K[P S[DS[ D]bI 5]~QFGF GFD 5ZYL H HFlT VM/BFI K[P  
 
s#f GuGlHT o  
    GuGlHT 56 ãlJ0 lX<5GF VFRI" CTFP JZFClDlCZ 
GuGlHTGF JFSIMG[ 5|DF6 TZLS[ 8F\S[ K[P J/L GuGlHT GFDGF\ V[S :YF5tIl5|I 
ZFHF 56 Y. UIFP H[D6[ cc lR+,1F6 cc GFD[ U|\Y ZrIM K[P 5'yJL 5Z 5|YD lR+GL 
pt5lT ;FY[ GuGlHTG]\ GFD HM0FI[,]\ K[P VF GuGlHTGM cc lR+,1F6 cc U|\Y 
EFZTDF\ N]o5|F%I K[P 5Z\T] lTA[8G EFQFFDF\ T[G]\\ EFQFF\TZ YI[,]\ K[P T[ 5ZYL T[G]\ 
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HD"G EFQFF\TZ YI]\ K[P T[ U|\YGF 5|FZ\lES A[ VwIFIMDF\ GuGlHT[ GFD ;FY[ 
lR+lJnFGL JFTF" VF5[,L K[P T[DF\ A|ïFV[ GuGlHTG[ SÕ]\ S[ T[DF N[{JL lX<5L 
lJ`JSDF" 5F;[ HFVMP T[ TDG[ lR+lJnF S/FG]\ lX1F6 VF5X[P 
   lX<5L GuGlHT kuJ[NSF,LG ãFlJ0 JF:T]lJnFGF VFRFI" CTFP 
XT5Y  A|Fï6DF\ ZFHgI GuGlHTGF JF:T] l;âF\TMG]\ B\0G SZ[,]\ K[P T[ GFZNGF 
lXQI CTFP V[JM 56 p<,[B K[P  
 
s$f Jl;Q9 ov 
   A|ïFGF 5|F6DF\YL 5|l;wW klQF Jl;Q9GM HgD YI[,P T[DGF 5ltG 
DCF;TL V~\WTL CTLP ;%TlQF" T[DGF 5]+M K[P VFD T[DG]\ S]8]\A 7FG;FUZ CT]\P  
Jl;Q9T\+GF JF:T]U|\YGF T[ 5|6[TF CTFP T[J]\ VluG5]ZF6DF\ lJWFG K[P JZFClDlCZ[ 
A'CNÍ;\lCTFDF\ Jl;Q9klQFGF 5|DF6M 5|lTDF,1F6DF\ VF5[,F\ K[P T[DGL ZR[, Jl;Q9 
;\lCTFDF\ lX<5 VG[ HIMlTQFGM lJQFI K[P  
 
s5f Vl+ ov 
   :D'lTU|\YSFZ Vl+ D]lG JF:T]XF:+GF VFRFI" 56 CTFP 
;%TlQF"VMDFGF T[VM V[S K[P T[ A|ïF\GL R1F]DF\YL HgdIFP Dt:I5]ZF6DF\ T[DG[ 
JF:T]XF:+GF U]~ SÕF K[P VluG5]ZF6 T[DG[ VF+[IT\+GF JF:T]U|\YGF STF" U6FJ[ 
K[P  
 
s&f GFZN o 
  VF X]ã DFTF VG[ A|Fï6 l5TFGF 5]+ N[JlQF" U6FI K[P cc DFG;Z cc DF\ 
p<,[B K[ S[ JF:T]XF:+GF V[S 5|6[TF GFZN klQF CTFP T[DGF ZR[,F cc GFZNLI T\+ 
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cc GFD[ U|\YGM VluG5]ZF6DF\ p<,[B K[P cc GFZNLI lX<5XF:+ cc GFDGM V[S U|\Y 
DFZF U|\Y ;\U|CDF\ K[P 
 
s*f UU" o 
  VF 5|l;wwW DClQF" A|ïGF 5]+ CTFP T[DGF cc UFU"T\+ cc U|\YGL ZRGFGM 
VluG5]ZF6DF\ p<,[B K[P JZFClDlCZGF 5|F;FN,1F6 GFD[ U|\YDF\ UU"GF DTG[ 
5|DF6 ~5[ DFgIM K[P  
s(f S]DFZ o  
  JF:T]XF:+GF VF VFRI" cc S]DFZUD cc GFD[ U|\YGF STF" CTFPT[VM cc 
DG]QIF,I R\lãSF cc lX<5U|\YDF\ p<,[B K[P slX<5ZtGDÍ GFDGF STF" zL S]DFZ 
;M/DL ;NLGF 5FK,F EFUDF\ SZ[, N[XDF\ Y. UIF K[P f 
 
s)f XF{GS o 
  JF:T]XF:+GF VF VFRI"vp5N[XS cc XF{GST\+ cc GFDGF lX<5U|\YGF STF" 
CTF T[JM VluG5]ZF6DF\ p<,[B K[P  
 
s!_f lJXF,F1F o 
    T[ ZFHGLlTXF:+GF 5|l;â D]lG CTFP SF{l8<I[ GLlTXF:+ TYF 
VY"XF:+DF\ lJXF,1FG[ 5|DF6~5[ DFgIF K[P ;MDN[J GFDGF V[S H{G ,[BS[ 5MTFGF cc 
IXo l:T,S R\5] cc GFDGF U|\YDF\ T[G[ GLlTXF:+GF 5|6[TF SÕF K[P 5Z\T] 




s!!f X]S| o 
   N{tIGM 5|l;â U]~ X]S| JF:T]XF:+GF VFRFI" CTFP VG[S lJnFS/FDF\ T[VM 
5FZ\UT CTFP cc GLlTJFSIFD'T cc VG[ cc IXo l:T,SR\5] cc GFDGF U|\YM ZRGFZ 
H[{G lJäFG ;MDN[J X]S|GF GLlTXF:+GF U|\YG[ 5|l;â 5|DF6~5 DFG[ K[P T[DGF X]S| 
GLlTU|\YDF\ J{7FlGS lJQFIM p5ZF\T jIJCFZ4 ZFHGLlT4 VFI]J["N VG[ lX<5GL 
5|tI[S XFBF 5Z ;lJ:TZ CSLST VF5L K[  
 
s!Zf A'C:5lT o  
  ;J" lJnFDF\ lGQ6F\T N[JMGF VF U]~ JF:T]XF:+GF 56 VFRFI" p5N[XS CTFP 
T[JM DFG;FZDF\ p<,[B K[P  
 
s!#f 5|C,FN o 
  VluG5]ZF6GF p<,[B D]HA T[ JF:T]XF:+GF VFRFI" v p5N[XS CTF VG[ cc 
5|C,FNT\+ cc GFDGM lX<5U|\Y T[D6[ ZR[,M K[P cc lR+,1F6 cc DF\ VG[ p0LIFGF 
lX<5LVMGF J'TF\T 5ZYL H6FI K[ S[ lJ`JSDF" XaN V[S lJX[QF6 H CT\]P H[GM VY" 
VFHGF\ V[\HLGLIZ YFI K[P lJ`JSDF" ;FY[ 5|C,FNG]\ 56 GFD D/[ K[P  
lCZ^ISlX5]GF 5]+ 5|C,FN VFGFYL lEgG CTF S[ T[GM p<,[B D/TM GYLP 
VluG5]ZF6GL VFbIFlISFDF\ J6"J[,F 5RLX T\+U|\YMDF\ T\+ TYF HIMlTQF ;FY[ 
lX<5 56 VF5[, K[P 
s!$f 5]Z\NZ o 
   :D'lTU|\Y VG];FZ 5]Z\NZ klQFV[ JF:T]XF:+GF\ 5|FTo :DZl6I 
VFRFI"DFGF\ V[[S CTFP T[6[ DSFGGF\ AF\WSFD lJQFIS z[Q9 DFlCTL VF5[,L K[P T[D6[ 
JF:T]V\U[GF z[Q9TD lJRFZM VF5[,F K[P  
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s!5f A|ïF o  
  5]ZF6 ;FlCtIFG];FZ A|ïFGF\ D]B H :JI\ J[NM K[P T[DFI pœZ TZOG]\ D]B 
V[8,[ VYJ"J[N T[DF\ :JI\ A|ïFV[ VYJ"J[N #q!Z4 &q!# VG[ kuJ[NDF\ *q5$4 
#(q!_ JU[Z[ ;]STMDF\ U'CFZ\EYL DF\0LG[ U'C5|J[X ;]WLGL ;\5}6" DFlCTL VF5[,L 
K[P A|ïFV[ ZR[, ;FlCtI DF\YL JF:T]GF\ ALH 5|F%T YFI K[P  
 
s!&f VlG~wW o 
  VlG~wW JF:T]XF:+GF\ VFRFI" K[P  T[6[ JF:T]XF:+G[ ë0F65}J"S RRF" SZ[, K[P 
T[D6[ D\lNZ lGDF"6 VG[ 5|lTDF,1F6M VF5[,F HMJF D/[ K[P  
s!*f JF;]N[J o 
  5]ZF6DF\ JF;]N[JGM p<,[B HMJF D/[ K[P JF:T]XF:+GF VFRFI" TZLS[ T[DGL 
U6GF YFI K[P  T[D6[ JF:T]lJQFIS UCG lR\TGM VF5[,F K[P JF;]N[J V`JXF/F4 
UF{XF/F4 U'ClGDF"6 JU[Z[GF 7FTF K[P  
s!(f G\NLX o 
   G\NLX 5|FRLG ;\:S'T JF:T]XF:+GM 5|BZ 7FTF CTFP T[D6[ 
JF:T]DF\E}lD RIGYL DF\0L AF\WSFD ;]WL lJ:T'T VF,[BG SZ[, K[P BF; SZLG[ 
5J"TMDF\ U]OFVM 5|YD ;FNF~5 AGLP V,\S'T U]OFVM SMTZFJFG]\ ;\5}6" z[I G\NLXG[ 











! EUJNUM D\0,  EFUv$4 5'Q9v(_Z$ 
Z DG]:D'lT  VP # v (*4 5'Q9v** 
# VDZSMX4  ZqZq!)4 5'Q9v!!! 
$ A'CTSMX4  5'Q9 #**
5 A0FSMX4  5'Q9 v 5*!
& ;\:S'T q lCgNL SMX  5'Q9v !Z# 
* U]HZFTL lJ`JSMX  5'Q9v(*_ 
( U]HZFTL q V\U|[HL SMX4  5'Q9v(_5 
) kuJ[N ;\lCTF4  5$q!#4 5'Q9 $Z( 
!_ VluG5]ZF6DŸv VwIFIvZ$* 5'Q9vZ)( 
!! VluG5]ZF6DŸ  VwIFIv$_4 5'Q9v)_ 
!Z U~0 DCF5]ZF6D  VwIFIv$&4 5'Q9v!*5 v!** 
!# U~0DCF5]ZF6D  VwIFIv$*4 5'Q9v!**4!*(4!(_
!$ lJ`JSDF"5]ZF64  5'Q9vZ5) v Z&_
!5 ;lR+ zL JF:T] XFlgT 5|lN5o 5'Q9v#!(
!& NL5F6"J 5'Q9 v ! ;[ #
!* lJ`JSDF" 5]ZF64  5'Q9v!_Z ;[ !_5
!( NL5F6"J v  5'Q9 G\AZ Z! ;[ Z# 




5|SZ6 v Z 
 
c N[J:Y5lT lJ`JSDF"o c 
5|:TFJGF  ov 
ZFDFI6 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MDF\ lJ`JSDF"G]\ GFD N[JMGF lX<5L 
TZLS[GM p<,[BMDF\ VF%I]\ K[P JF:T]XF:+GF ;FlCtIDF\ 5|YD ;F{YL JW] 5|l;wW 
lJ`JSDF"G]\ GFD K[P :S\W5]ZF6GF\ 5|EF;B\0DF\ p<,[B K[ S[ VQ8J;]DF\ 5|EF;GF 5]+ 
lJ`JSDF" YIFP H[ E'U]klQFGL AC[GGF 5]+ CTFP T[D6[ DFDF 5F;[YL lX1F6 ,LW]\P 
5|EF;1F[+DF\ 5|EF; VG[ T[GF 5]+ VYF"TÍ lJ`JSDF" YIFP VFD ;MD5]ZF lX<5L 
lJ`JSDF"GL 5]ZF6MST pt5lT U6L XSFIP  
;tI\ 7FG ;]B:J~5DD,\ 5\RFGG\ 5FJGDŸ 
J[NFgT[ 5|lT5FnDFG lJEJ\ lJ`J{SlGDF"TZDŸ F 
;J" 5|F6L DGMTZ:T 5|;J\ ;JF"tDS\\ ;J"NF  
JgN[ N[JDClG"X\ CIlND]NF zL lJ`JSDF"  l,NDŸ  FF ! 
;tI4 7FG  VG[ ;]BSZ H[DG]\ :J~5 K[P H[DGF\ 5\RD]BM K[P 
J[NMDF\ H[DG]\ DCFtdI UJFI]\ K[P H[6[ V[S,FV[ lJ`JG]\ ;H"G SI]" K[P H[ ;3/F\ 
5|F6LVMGF ìNIDF\ lAZFHLG[ T[DG[ 5|[Z6F VF5[ K[P T[JF 5|E] lJ`JSDF"G[ C]\ VClG"X 
ìNI5}J"S  J\NG SZ]\ K]\P 
zL lJ`JSD"6[ GDo  FF C[ .X4 C[ lJ`JGF ;]+WFZ4 VF5[ RT]C":TMDF\ S\AL4 
;]+4 SD\0/4 TYF 5]:TS WFZ6 SIF" K[P VF5G]\ JFCG C\;G]\ K[P lXZ 5Z Dl6vD]S]8 
5C[IM" K[P 5|M- :J~5JF/F VG[ 5''Q8 N[CWFZL C[ 5ZDFtDF4 C]\ VF5G]\ wIFG WZ]\ K]\P VF5 
DFZF\ ;J" SFIM"DF\4 S'5F SZLG[ ;CFI YHMP 
l+lJWTF5CF IgGD:S'lTo IHG;\lCTF E}lTSFZ6DŸ F 
lATG]T[ 5|E] lRlgTTF D'N\ RZ65\SH\ T:I T[ GDo  FF  Z 
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 C]\ VF5G[ GD:SFZ SZ]\ K]\P C[ lJ`JSDF" EUJFG4 VF5G[ 
GD:SFZ SZJFYL l+JLW TF5MGM GFX YFI K[P I7 J[/F SZ[,L EFJGFVM lJ:T'T YFI 
K[P VF5G]\ wIFG SZJFYL CQF"DF\ J'lwW YFI K[P T[YL C[ 5|E] VF5GF\ RZ6SD/DF\ C]\ 
GD:SFZ SZ]\ K]\P  
 
p55|SZ6 o  
sZo!fzL lJ`JSDF" 5|E]GM HgD o # 
  5}J"SF/DF\ VFlNGFZFI6GL VF7FG[ VFWLG Y.G[ VFn A|ïFV[ 
HIFZ[ ;'lQ8GF ;H"GG]\ SFI" X~ SI]"P tIFZ[ 0FDF0M/ Y. ZC[,L 5'yJLGL l:YZTF DF8[ 
.`JZG[ 5|FY"GF SZL CTLP T[ J[/F EUJFG[ 5MTFGF V[S V\X~5 lJZF8vlJ`JSDF"G]\ 
:J~5 WFZ6 SZLG[ Vl:YZ OZTL ZC[TL 5'yJLG[ l:YZ SZL NLWL CTLP lJ`JSDF" 5|E]V[ 
S'5F SZLG[ VFJF;MG]\ ;H"G 56 SI]" CT]P V[8,]\ H GCL\ 56 N[JMGF DGMZ\HG DF8[ 
.gãYL I[ VlTl5|I V[J]\ z[Q9 :JU"G]\ 56 ;H"G SI]" CT]\P .gãGM HIFZ[ NFGJM ;FD[ 
;\U|FD YIMP tIFZ[ .gã ZFHFG[ DNN SZJF 5CMR[,F DCFZFHF 5'Y]G[ T[ JBT[ H VF ;J" 
CSLSTM HF6JF D/L CTLP VFYL 5MTFGL 5|HFG[ GL0Z AGFJJF VY"[ 5'Y] ZFHFV[ 
VFlNGFZFI6G]\ V[SFU| lRœ[ wIFG WI]"P 
 RT]E]"H 5|E]V[ V[S CFYDF\ UH VG[ ALHF CFYDF\ NMZL WFZ6 
SZL K[P TM +LHF C:TDF\ SD\0/ VG[ RT]Y" CFYDF\ 5]:TS WFZ6 SI]" K[P 0FA[ BE[ 
I7M5JLT WFZ6 SZ[,F 5|E] C\; 5Z lAZFHIF K[P T[DGF\ +6 G[+M K[P D:TS 5Z 
ZtGHl0T D]S]8 WFZ6 SZ[,F K[P TYF H[GM N[C ;5|DF6 ZLT[ 3F8L,M K[P H[D6[ ;J" 
N[JMGF\ :YFG TYF VFJF;MG]\ ZFHDC[, I]ST l+,MSG]\ ;H"G SZ[,]\ K[P T[VM lJ`JGF 
5F,SvZ1F6 VG[ lCT[rK]\  ;]+WFZ :J~5 EUJFG lJ`JSDF" VDFZ]\ Z1F6 SZMP 
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DCFZFHF 5'Y]V[ V[SlRœ VG[ ElSTEFJ5}J"S VF ZLT[ EUJGÍ 
lJ`JSDF"G]\ wIFG WI]" tIF\H  D[3;DF\ U\ELZ :JZ[ N[JMGF NN]\EL UHL" p9IFP tIFZ[ 
V;\bI ;}I" ;DFG VlT 5|SFlXT V[JM V[S T[HGM UM/M 5'yJL E6L VFJL ZC[,M 
N[BFIMP WLZ[vWLZ[ T[ T[H5}\H GHLS VFJTF\ H 5]~QFMœD VFlNGFZFI6 :J~5 
EUJFGÍ lJZF8 lJ`JSDF"GF\ ;F{G[ NX"G YIFP WLD[ WLD[ 5|SFX v UM/M GLR[ VFjIM 
VG[ WZTL 5Z ZFHF 5'Y] wIFG DuG Y.G[ A[9F K[P tIF\ VFjIF\P 
T[HGF UM/F VFJTF\ H 5'yJL CQFFM"<,F;DF\ VFJL U.P 
JFTFJZ6DF\ RMTZO VFG\N H VFG\N 5|;ZL UIMP J/L V[ JBT[ VFSFXDF\YL 
5]Q5J'lQ8 YJF ,FULP HF6[ .`JZ v NX"GYL GIGMG[ T'l%T YTL CMI T[DP V5,S G[+[ 
5|E] E6L DL8 DF\0L  ZCLP 5'yJL 5ZGL 5|HFV[F EFJlJEMZ Y.G[ UNÍUlNT Y.G[ 
EUJFGGL 5|FY"GF SZJF ,FULP klQFD]lGVM VG[ IDZFHF 5'Y] 56 5MTFGF HgDGL 
;FY"STF YI[,L DFGLG[ VG[ 5|E]GF VFUDGYL 5MTFGF\ ;J" SFIM" ;O/ YI[,F\ DFGJF 
,FuIFP 
C[ EUJFG4 TD[ ;J" :Y/[ UlT SZJFG]\ ;FDyI" WZFJM KMP ;J"G[ 
HMGFZF KMP  ;RZFRZ lJ`JGF V6] V6]DF\ jIF5[,F K[P TD[ V[S,FV[ H VFSFX4 
5'yJL4 T[H4 JU[Z[ 5\RTtJMGL pt5lT SZL K[P lGtI 5|J'T V[JF VF ;\;FZ ZYGF\ VG[S 
5ZDF6]VMGL ZRGF SZLG[ T[GFYL ;\;FZ I\+MG]\ ;\RF,G 56 TD[ H SZL ZÕF KMP  
  C[ 5|E]4 TD[ TM VGFlN KMP ;3/FGF D}/~5 KMP TD[ H VF ;\;FZ~5L 
J'1FG]\ D}/ pt5gG SI]" K[P  VF ;J" ;\;FZGF\ AWF\ TtJMG[ VFJZL ,.G[ ;3/F 5Z 
TD[ H ;JM"5lZ ZC[,F CM. ElST SZJFG[ DF8[ ;J"z[Q9 KMP lJäFGM 5MTFGL 
lJRFZXlSTYL DFG[ K[ S[4 TD[ H ;J"GF D}/ SFZ6  ~5 KM VG[ VF ;3/F\ A|ïF\0 
V[ ;J" ,MS TYF ;}I" JU[Z[ 5NFYM"G[ 3FZ6 SZM KM4 T[DG]\ ,F,G5F,G SZM KM4 ;J"G[ 
l:YZ SZM KMP V[ ;J" 5NFYM"G[  lGI\l+T SZM KMP  
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C[ 5|E]4 TDFZL lNjI ãlQ8 ;J" 5Z ZC[ K[P TDFZF ;\S<5A/ YSL 
5|S'lTGF 5ZDF6]\VM AG[ K[P VFSFX TYF 5'yJL T[DFYL GMBF 50[ K[P V[8,[ S[4 T[DF\YL 
H VJSFX ;HF"I K[P TDFZF H 5|EFJ J0[ 5'yJLDF\YL H/ 5[NF YFI K[P  
;}I"GFZFI6GF\ 5|BZ VG[ T[H:JL lSZ6MG[ SFZ6[ H V[ H/ UlTXL, YFI K[P VF 
;3/F\GF\ SFZ6~5 56 V[S TD[H KMP  
C[ lJZF8 lJ`JSDF"4 5|E]4 TD[ lJlJW 5|SFZGF\ 7FGvlJ7FG VFlN 
I]ST KMP ;J" ,MSMG[ TDFZL 5|UF- XlSTYL WFZ6 SZM KMP TD[[H ;J"GF STF"vCTF" 
KMP TDFZF VFWFZ[ TM HUTGF\ ;J" HLJM4 VgG4H/ CJF JU[Z[ D[/JLG[ HLJG HLJ[ 
K[P V[ HLJMGF\ ;FZF\vGZ;F\ SDM"GF O/ TD[H ;J"G[ VF5M KMP C[ 5|E]4 TD[ 
;%TlQF"VMYL I[ DCFG KMP TD[ VläTLI TtJ KMP TDFZF l;JFI VF lJ`JDF\ V[J]\ 
SM. H GYL S[ H[ VläTLI CMI K[P   
  C[ EUJFGÍ4 TD[ H HUTl5TF KM VG[ ;F{G[ WFZ6 SZGFZ4 
5F,Gv5MQF6 SZGFZ4 HLJF0GFZ TD[H KMP TDFZF lNjI T[HYL VlB, A|ïF\0 
5|SFlXT YFI K[P 5ZD l5TF A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[`JZ TYF ;J"N[JM4 lNjI T[HWFZL 
VG\T XlSTXF/L K[P 
N[J :Y5lT lJ`JSDF" o  
lJ`JSDF" lX<5GF UCG 7FGJFGÍ 5]~QF VG[ JF:T]XF:+GF VFn5|6[TF 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
zL lJ`JSDF" XaNGM VY" VG[ J{lNS ;FlCtIDF\ zL lJ`JSDF" o 
 cc lJ`JSDF" cc XaN lJ`J ´ S' WFT] 5ZYL lGQ5gG YIM K[P  
IF:SFRFI" lG~STDF\ cc  lJ`JSDF" ;J":I STF" F  V[D lG~lST VF5L T[DG[ 
;'lQ8STF" 5ZDFtDF S[ 5|F6JFI] TZLS[ VM/BFJ[ K[P $ zL lJ`JSDF"G[ jIt5lTVMG[ 
VFWFZ[ lJ`JGF ;H"G S[ lGDF"6 ;FY[GM ;A\W ;DHL XSFI K[P  
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 cc zL lJ`JSDF" lJX[ cc J{lNS ;FlCtIDF\ cc VF 5|DF6[ lJUTM 5|F%T 
YFIF K[P zL lJ`JSDF" V[S N[JTFGF VlEWFIS ~5DF\ kuJ[NDF\ DF+ 5F\R JBT 
T[DGM p<,[B YIM K[P kuJ[NGF N;DF\ D\0/GF (! VG[ (Z  V[D A[ 5}6";]STMDF\ 
T[DGL :T'lT K[P zL lJ`JSDF" DF8[ :T'lT K[ S[ NZ[S AFH]V[YL VG[S VF\BM4 CFY4 D]B 
VG[ 5U WZFJ[ K[P T[DG[ 5F\BM 56 K[P zL lJ`JSDF" JF6LGM N[J K[P T[ pt5gG  
SZGFZF WFTF4 :+Q8F VG[ HLJGG[ WFZ6 SZGFZ lJWFTF K[P lJ`JSDF" DF8[ SC[JFI 
K[P T[D6[ 5'yJLG[ pt5gG SZL VG[ VFSFXG[  VGFJ'T  SI]" K[P VF p5ZF\T 
lJ`JSDF" XaN SIFZ[S .gã S[ ;}I"GF lJX[QF6 TZLS[ J5ZFIM K[P 5 
  
!( 5]ZF6DF\ zL lJ`JSDF" o ÂÊ„‰• 
V-FZ5]ZF6 VG];FZ J{J:T DgJgTZDF\ N; 5|HF5lTGL ;F9 SgIFVM 
5{SL N; SgIFVM WD"G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP WD" VG[ N1F5]+L J;] äFZF VF9 5]+M 
YIFP T[VM J;] GFD[ VM/BFI K[P 5]ZF6 VG];FZ 5|EF; GFDGF J;] VG[ A'C:5lTGL 
AC[G VF\lUZ;L IMUl;âFDF\ zL lJ`JSDF"GM HgD YIM CTMP VF ZLT[ zL lJ`JSDF" 
WD"GF 5F{+ YIFP WD"GF 5]+ 5|EF;J;] VG[ T[DGF 5]+ zL lJ`JSDF" VF ZLT[ V[DGL 
J\XFJ,L AG[ K[P zL lJ`JSDF" lX<5GF :Y5lT4 5|HF5lT AgIFP lJ`JSDF" N[JTFVMGF 
;]YFZ SC[JFIFP lJ`JSDF" DF8[ SC[JFI K[P T[VM AWF H 5|SFZGF\ EJGM4 T/FJ4 
DC[,M4 VFE}QF6M4 pnFG VG[ 5|lTDFVMG]\ lGDF"6 SZJFDF\ S]X/ CTFP VFHGF I]UDF\ 
56 lX<5GF VFWFZ[ HLlJSF Z/TF lX<5XF:+LVM T[DGL H S/FVMGM VFWFZ ,. 
ZCIF K[P VF p5ZF\T lJlJW 5]ZF6MDF\ zL lJ`JSDF" V\U[ lJUT[ HM.V[P 
s!f VluG5]ZF6 & ClZJ\X4 * Dt:I5]ZF6 ( VG[ S}D"5]ZF6 ) DF\ zL 
lJ`JSDF" V\U[ D/TL lJUTM p5Z NXF"J[, DFlCTL VG];FZ ;FdI 
WZFJ[ K[P 
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sZf A|ï5]ZF64 !_ VG];FZ V[S :Y/[ ALHF 5]ZF6MGL H[D zL lJ`JSDF" 
lJQF[  lJUTM VF5[ K[P 
s#f EFUJT5]ZF6 !! J;] VG[ VF\lUZ;LGF 5]+ lJ`JSDF"GL ;\TlT lJQF[ 
56 DFlCTUFZ SZ[ K[P VF p5ZF\T T[DGL 5tGL S'lT äFZF RF1F]; 
DG]GF HgD lJQF[GF 56 bIF, VF5[ K[P 
s$f JFI]5]ZF6 !Z DF\ zL lJ`JSDF" V\U[GL A[ :Y/[FV[ lJUTM 5|F%T YFI 
K[P H[DF V[S A[ :Y/[ D/T]\ J6"G p5ZGL lJUTM ;FY[ TNÍG D/T]\ 
VFJ[ K[P  
s5f lJQ6]5]ZF6 !# DF\ 56 VgI 5]ZF6MGL H[DH zL lJ`JSDF" V\U[ RFZ 
`,MSMDF\ J6"G VF5[ K[P VF p5ZF\T lJQ6] 5]ZF6DF\ zL lJ`JSDF"GF 
RFZ 5]+MDF\4 AlCA]"wgI4 VH{SIFN4 VG[ Z]ã V[JF RFZ GFD VF5[ K[P 
tJQ8FGM 5]+ lJ`J~5 K[P lJQ6]5]ZF6GL VF lJUTM B}A H lJ,1F6 
H6FI K[P  
  V-FZ 5]ZF6MDF\ ;'lQ8 5|lS|IF4 JF:T]lJnF S[ GUZ lGDF"6 
;\A\WL zL lJ`JSDF" V\U[GF S[8,FS p<,[BM 5|F%T YFI K[P H[DS[ v 
lJ`JSDF" S<5GF\ VFZ\E[ JFZ\JFZ lJEFU SZ[ K[P !$ S{,F;GF lXBZ 
H[JF VFSFZJF/L U~0GL GUZL zL lJ`JSDF" V[ AGFJL CTLP !5 
T[D6[ ,1DLHLG[ VFE}QF6 VF%IF\ CTFP !& VF p5ZF\T zL lJ`JSDF"V[ 






zL lJ`JSDF"GL pt5lœ V\U[GF DT DTF\TZM o 
    lX<5S/FGF :Y5lT VFn5|6[TF zL lJ`JSDF"G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  
cc J[NJF:T] 5|EFSZ cc DF\ J6"jIF VG];FZ lX<5S/FGF VFn5|6[TF zL lJ`JSDF"GL 
pt5lœ lJQF[  DCNÍ V\X[ DTM 5|F%T YFI K[P T[DF\ v 5]ZF6M 5|DF6[ v N1F 5|HF5lTGL 
;F\9 SgIFVMDF\YL N; SgIFVM WD"G[ 5Z6FJLP T[DF\YL J;] GFDGL SgIFYL VQ8J;] 
YIFP T[DGF SlGQ8 5]+ 5|EF; T[VMV[ DClQF" E'U]GL AC[G ;FY[ 5Fl6U|C6 SI]"P 
T[GFYL lJ`JSDF" YIFP VFD 5]ZF6MDF\ p<,[B K[P 
  cc DFG;FZ cc U|\Y VG];FZ zL lJ`JSDF" ;tII]UDF\ D'UXLQF"DF\ A|ïS]/DF\ YI[,FP 
lJ`JSDF" 5]ZF6GF\ VFWFZ[ JT"DFG lX<5XF:+LVM DCF;]Nv!# GF\ ZMH T[DGM 
HgDMt;J pHJ[ K[P  
    c ;}+ ;\TFG V5ZFlHT c U|\YDF\ zL lJ`JSDF"GF RFZ DFG;5]+M s!f 
HI sZf l;âFY" s#f lJHI s$f V5ZFlHT SCIF K[P VgIU|\YMDF\ DI VG[ tJQ8F 
GFD 56 HMJF D/[ K[P 5ï5]ZF6 E}B\0DF\ zL lJ`JSDF"DF\ 5F\R D]BYL 5F\R 
lX<5XF:+LVM pt5gG YIFP T[DGM p<,[B D/[ K[P T[DG]\ :J~5 lJZF8 ATFJ[, K[P  
  cc ;}+ ;\TFG V5ZFlHT cc U|\YDF\ RFZ[ DFG;5]+MG[ zL lJ`JSDF"V[ 7FG 
VF%IFG]\ H6FJ[ K[P  
s!f HIG[ C[DJ\T 5FK/ V[S U'CFzDGF ZdI :YFG[ zL lJ`JSDF"V[ 
JF:T]XF:+ ;\A\WL 7FG VF%I]\P T[GL RMJL; CHFZ `,MSDF\ U|\YFSFZ[ 
ZRGF SZ[,LP  
sZf lJHIG[ C[DS}8 DCFX{,L p5Z ;F{ IMHG êR[ lJ~5FbIFzD[ zL 
lJ`JSDF"V[ ULT4 G'tI4 JFlH\+4 ZFU4 TF,4 CF:I4 TF\0J4 ;FT ;}Z4 
K ZFU4 K+L; ZFlU6L JU[Z[ lJQFIMG]\ 7FG VF%I]\P T[ U|\Y EZTGFD[ 
VM/BFI K[P T[GL `,MS ;\bIF AFZ CHFZ K[P  
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s#f l;âFY"G[ D\NFZ 5J"T ;]BF;GYL zL lJ`JSDF"V[ TF,]S\9 :JZXF:+4 
Ul6T4 HIMlTQFXF:+4 jIFSZ64 V,\SFZ ;lCT K\N TYF D]lSTDFU"G]\ 
ZC:I 56 VF%I]\P 
s$f V5ZFlHTG[ 56 JF:T]lJnFG]\ 7FG HIGF H[J]\ VF5[,P p5ZF\T l,\U4 
5|lTDF\4 5L94 ZFHU'CM4 GUZ4 N]U"4 5|TM,LDFU"4 UM5]Z4 H/FXIM4 
VFlN JF:T]XF:+G]\ ZC:I VF%I]\P T[ U|\YGL N; CHFZ `,MSGL ZRGF 
SZL K[P  
  5¸5]ZF6 TYF l,\U5]ZF6 TYF JlXQ85]ZF6DF\ zL lJ`JSDF"GF 5F\R 
D]BGF\ GFD VG[ T[GFYL pt5gG YI[, 5\R lX<5LVMGF\ GFD VG[ UM+ SCIF\ K[P s!f 
DG]v,MCSD"GF sZf DIvSFQ8SD"GF s#f tJQ8F v S\;VFZ s$f lX<5LvlX<5SFZ 
s5f N{J7v;]J6"SFZP V[D 5F\R lX<5LVM SD":S\N 5]ZF6GF\ GFUZB\0DF\  SC[, 
K[P  
 
zL lJ`JSDF"GM SF/ lGWF"Z6 o  
  zL lJ`JSDF" lJX[ ;DI V\U[GF DT DTFGTZM HMJF D/[ K[P cc J[N 
JF:T] 5|EFSZ cc DF\ J6"G K[P T[ D]HA J[NM TYF p5lGQFNMDF\ 56 T[DGF p<,[BM 
HMJF D/[ K[P  
s!f kuJ[N VG[ IH]J["NDF\ E'U]S]/DF\ zL lJ`JSDF" YIFP 
sZf tIFZ AFN V\lUZ; S]/DF\ lJ`JSDF" YIFP 
s#f +LHM VJTFZ A|ïS],Mt5gG 5|EFJ;]GF\ 5]+ zL lJ`JSDF"P 
s$f VF\lUZ; lJ`JSDF" H[ lJZF8 lJ`JSDF"GM RMYM VJTFZ DCFEFZT D]HA 
HMJF D/[ K[P  
s5f VFRFI" zL lJ`JSDF"GM 5F\RDM VJTFZGM p<,[B JFI] 5]ZF6DF\ K[P  
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s&f ;S,FlWSFZDF\ HUNÍU]~ zL lJ`JSDF"G]\ KõF VJTFZG]\ J6"G K[P  
s*f D},:T\EDF\ 5|HF5lTzL lJ`JSDF"GF ;FTDF\ VJTFZG]\ J6"G HMJF D/[ K[P  
s(f :SgW5]ZF6 D]HA SFxI5LI zL lJ`JSDF"G]\ VF9DM VJTFZ HMJF D/[ K[P 
s)f A|ïJ{JT" 5]ZF6 V\TU"T lX<5FRFI" zL lJ`JSDF"GM GJDM VJTFZ VG[ 
A|ïS],Mt5gG TZLS[ zL lJ`JSDF"GM N;DM VJTFZ 5|U8 YI[,M DGFI K[P   
 
zL lJ`JSDF" lJQFIS DFlCTL o 
J[NJF:T] 5|EFSZ D]HA o  
   IH]J"[N #! v !! TYF JlXQ95]ZF6 Vv& VG[ DG]:D'lTDF\ 56 SÕ]\ 
K[ T[ D]HA zL lJ`JSDF"S]/DF\ HgD[,F HgDYL A|Fï6M K[P T[DF\ X\S GYLP 
5|FRLGSF/DF\ VF ;J" JU" X]ã SFD"SF\0 WD"G[4 VFRZ6G[ 5F/GFZF CTFP jIJ;FIG[ 
SFZ6[ VG[ pTZTF\ JU"GF ;\;U"YL T[VM T[ SD"SF\0 lJ;ZTF UIF4 T[YL T[VMG[ 
D}/SD"SF\0L A|Fï6M 5MTFGFYL lEgG DFGJF ,FuIFP VFYL H T[VMGL 5'YSÍ jIJ;FI 
5|DF6[GL 7FlTVM A\WF.P 
  EFZTDF\ lX<5LVMGL HFlT H]NF H]NF 5|F\TMDF\ J;[,L K[P T[VMGF YM0F\ JUM"GL 
DFlCTL VF 5|DF6[ K[ o  
  RFZ;M4 5F\R;M4 S[ ;FT;M JQF" 5C[,F T[VM H[ jIJ;FI SZTF T[VM JT"DFGDF\ 
ALHF H jIJ;FIDF\ WDF"WTFYL S[ J8FJ5|J'lTD\F 50L UIF K[P T[YL lX<5L JU"GL 
RMSS; DFlCTL D[/JJFDF\ 36L D]xS[,L 50[ K[P zL lJ`JSDF" VG[  T[GF J\XHMGF 
VõFZ lX<5LVMGL DFlCTL o 
s!f lJ`J7 sZf VFRFI" s#f 5\RF, s$f N[J7 s5f :Y5lT s&f ZYSFZ s*f 
;MWgI s(f 5F{~QF[I s)f GFZFX\; s!_f S\;F,L s!!f SDFl,IG s!Zf VS"XF/L 
s!#f HF\UL0 s!$f WLDFGÍ s!5f 5\RlX<5 s!&f SMSF; s!*f T1FF s!(f SD"SFZ 
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  p5ZMST !( 5|SFZGF lX<5LVM V,Uv V,U lJEFUDF\ JC[RFI[,F 
HMJF D/[ K[P XlSTVMG]\ 7FG 5|F%T SZJFG[ .rKTF DG]QIM C\D[XF TDFZ]\ H lR\TG 
SZ[ K[P TDFZL lNjI XlSTVMG]\ 7FG 5|F%T SZJFG[ .rKTF DG]QIM C\D[XF TDFZ]\ H 
lR\TG SZ[ K[P TDFZL ZRGF VUdIvV,F{lSS  VG[ V5Z\5FZ K[P 7FGLHGM 56 
T[GM 5FZ5FDL XSTF GYLP 
 
sZoZf EUJFG lJ`JSDF"G]\ :J~5 o !( 
  5|E] lJ ` JSDF" lJ`J~5 K[P T[D6[ ;O/ ;'lQ8G]\ ;H"G SI]" K[P 
:JvlJE}lTYL ;}I":J~5[ 5|SFlXT Y.G[ T[ ;DU| lJ`JG[ T[H v 5|SFX4 TF54 VG[ 
5MQF6 V5"[ K[P V[H N[J[ VlB, HUTvlJ`J VG[ T[DFGF\ ;3/F\ E]JGMGL ZRGF SZL 
K[P T[D6[ H 5MTFGL lGo;LD XlST J0[ E}vD\0/ ;lCT A|ïF\0GF STF"4 CTF" G[ WTF" 
K[P l+N[J v A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XGF :J~5 ,.G[ DCFG XlSTGL pt5lT SZGFZ 
56 T[ H 5|E] K[P  
  lJ`JSDF" 5|E]GF V[S CFYDF\ ;]+ K[P ALHF CFYDF\ UH K[P +LHF 
CFYDF\ H/5F+ G[ RMYF CFYDF\ 5]:TS K[P T[VM C\; 5Z VF~- YI[,F K[P T[DG[ 
l+G[+ K[P T[DG]\ zLD]B h/FC/ YFI K[P T[D6[  D:TS[ ;]XMlET D]S]8 5C[Z[,M K[P 
;]0M/ N[C K[P T[D6[ ;J",MS TYF VlB, lJ`JG]\ ;H"G SI]" K[P VG[S HFTGF\ 
N[JD\lNZM ZFHDC[,M4 DG]QIMG[ DF8[ GFGFvDM8F lGJF;MG]\ ;H"G SI]" K[P T[DGF 
D]BD\0/ 5Z lNjI T[H ,B,B[ K[P 
  VFlN5]~QF lJ`JSDF" EUJFGG]\ :J~5 h/C/[ K[P VFn5]~QF 5|E]~5[ 
VDF54 HI4 VHIGF ä\äMYL I[ V,MS CMJF KTF\I HUTGF GFYvHUgGFY K[P 
,MS[`JZ K[P ;C:+ D:TSM4 ;C:+G[+M4 ;C:+M RZ6FlJ\wJF/F H[ DCFtDFGM J[NMDF\ 
p<,[B K[ V[ lJZF8 5]~QFGF D:TSYL 56 AFZ VF\U/ êRF V[JF V[ 5|E] U\ELZ G[ 
pHJ/ NL;[ K[P T[ ;3/F N[JMGF l5TF VG[ ;3/F ,MSGF\ l5TFDC VG[ J/L U]~ 56 
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K[P T[ lXJ:J~5v5ZD S<IF6 ~5 K[P T[ C\D[XF lJ`JG]\ S<IF6 H SZ[ K[P T[DG[ SM. 
56 HFTGL DFIFG]\ VFJZ6 G0T]\ GYLP lGZFSFZ VG[ RMÞ; :J~5 JUZGF\ K[P 
T[DG[ VFzI ,[JFGL H~Z 50TL GYLP ~5 ZlCTG[ NIF/] K[P V[DG]\ :J~5 V[8,[ H 
lJ`J V[ lJ`JGF VFtD 5|E] K[P T[VM ;J" HLJMDF\ jIF5S K[P lJ`JDF\U<I D}lT"4 
lJ`JGF ;H"S4 lJ`JDF\ 5MTFGL ,L,F äFZF lJlJW 5|SFZGL S|L0FVM SZ[ K[P T[DGF 
zLD]B[YL X\SZ EUJFG VG[ VUGHJF/FVM pt5gG YIF\ K[P T[DGF AFC]DF\YL 
zLS'Q6 VG[ ;FY/DF\YL AïN[J pt5gG YFI K[P  
  lJZF8 5|E]GF\ RZ6FZlJ\NDF\YL :JU"GF ZFHF .gãN[J YIF K[P 
EUJFGGL DGGL .rKFYL RgãDF\ TYF G[+M äFZF ;}I"GFZFI6 pt5gG YIF K[P 
EUJFGGF\ 5|F6M åFZF JFI]4 GFlEDF\YL VFSFX4 D:TSDF\YL ;J" N[JM YIF K[P T[DGF\ 
5UDF\YL 5'yJL4 SFGDF\YL AWL lNXFVM Y. K[P ;'lQ8GF ZRGFZF VG[ T[GM 5|FZ\E 
SZGFZ VF EUJFG lJ`JGF U]~ ;DFG K[P  
  5|HF5lT A|ïFHL4 zL lJQ6]EUJFG VG[ Z]ã5|E]V[ ;F{ 5|E]GF H V\XM 
K[P N[JTFVM4 N{tIM4 5ZDFtDF zL lJQ6] VG[ ;}I" JU[Z[ ;J" 56 V[ 5|E]DF\YL H 
pt5gG YIF K[P T[ ;J" HLJM 5|tI[ NIFEFJ ZFB[ K[P lXJ V[H lJ`JSDF" 5|E]P H[ 
5|DF6[ lXJHL H]NFvH]NF\ 5\R :J~5[ XME[ K[P T[DH lJZF8  lJ`JSDF" 5|E] 56 
5\R:J~5 K[P VG[S U]6M JF/F ;O[N 5|SFX  H[ lJlJW U]6MJF/M K[P KTF\ T[ DF+ 
;O[N H N[BFI K[P KTF\ T[ lJEFlHT YTF\ H]NF v H]NF Z\UYL XME[ K[P T[DH 5}6"S/F 
I]ST 5|E] 5\RklQF :J~5[ VGMBF NL;[ K[P  
  H[ ;J" S. VF5GFZF4 7FG:J~5 K[ T[ H VFlN 5]~QF HUTGF ;3/F 
HLJMG]\ Z1F6 SZ[ K[P V[H 5|E] ;F{DF\ jIF5S ZC[,F\ K[P ;F{G]\ S<IF6 SZ[ K[P lJ`JGF 
VFWFZ K[P HUTGF :+Q8F K[P ;J" 5NFYM"GL pt5lœGF SFZ6E}T K[P  
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  lJ`JDF\ ;tSDM" SZGFZG[ DFU"NX"S ZC[,F VF 5|E] HUNL`JZ SC[JFI 
K[P VFD lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]GM DlCDF VNÍE]TvV5Z\5ZF K[P  
  ;D:T lJ`JG[ VG[ ;DU| ;\;FZG]\ Z1F6 SZGFZ4 p5N[X N[GFZ4 VG[S 
5|SFZGF\ 7FGGF\ 5|RFZS4 V7FGGM GFX SZGFZ4 DG]QIG[ D]lST VF5GFZL lJnFGF 
5|JT"S4 VG\T A/JLI"XF/L4 VG[S ,L,FVMv5ZFS|DM SZGFZF4 SM.GL 56 DNN 
lJGF V,F{lSS SDM" SZGFZ ;J"+ jIF%T4 :JI\ 5|SFlXT VG[ ;\;FZGL lJlJW 
UlTVMGF SFZ6~5 K[P V[ 5|E] lGZ\TZ4 ;J" HLJMG]\ z[I H SZ[ K[P  
  VF 5|DF6[ VFlN5]~QF 5|E] lJZF8 lJ`JSDF"G]\ H[ DG]QI lGtIvlGZ\TZ 
5}HGvVR"GvVFZFWGFv:TJG SZ[ K[P T[GL ElSTDF\ V[SFU|TFvV[S,LGTF ZFB[ 
K[P T[ DG]QI VF EJGF ;J" A\WGMYL D]ST Y.G[ DM1FWFDGL pœD  UlTG[ D[/J[ K[P 
5|E]4 klQFVM4 ;FW]v;\TM 5Z lGZ\TZ 5|[DvNIFEFJ ZFB[ K[P 5MTFGF\ RZ6MDF\ 
:YFG VF5[ K[P T[GL ;[JF :JLSFZLG[ T[G[ pœD V{`JI" V5"[ K[P ;J" DGMSFDGFVM 5}6" 
SZ[ K[P  
 
lJZF8 lJ`JSDF" EUJFG o  
z'6]wJ\ DG]Io ;J" lJxJSDF"tDS\ DCTŸ F 
7FG\ l;lwW5|N\ lGtI\ 5]ZF6\ ;J" 5FJGDŸ   FF !) 
 VF lJ`JGF VG[ ;S/ ;'lQ8GF VFn 5]~QF lJZF8 lJ`JSDF" EUJFG 
V\U[G]\ VG[ V;\bI l;lâ VF5GFZ VG[ ;F{G[ 5FJG SZGFZ]\ VUFW 7FG S[ H[ AWF\ 
7FGMDF\ VlT pœD K[P DG]QIMG[ ;J" ZLT[ O/M VF5GFZ TYF .Q8 l;lwWVM VF5GFZ 
VG[S 5]ZF6M4 XF:+M VG[ J[NMV[ pNÍWMlQFT SZ[,]\ T[4 lJZF8 lJ`JSDF" EUJFG 
lJX[G]\ 7FG TD[ V[SFU|YFYL zJ6 SZMP  
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 ;J" WD" 5|JT"S VG[ lJ`JGF VFnU]Z] V[ 5|E] S[ H[ ;DU| HUTGF\ 
S<IF6~5 VG[ IMULVM 5ZDUlTGF :YFG~54 ;J" ESTMGF VFWFZ V[JF 5\RD]BL 
VG[ 5\FR A|ïlQF"VMYL ;[JFTF zL lJZF8 5]~QF lJ`JSDF"G[ VG],1FL ;J" 
J[NXF:+Mv5]ZF6MDF\ H[ S\. SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[ T[ ;J" C]\ V[S9]\ SZLG[ C]\ TDG[ SC]\ K]\P  
 EUJFG lJZF8 lJ`JSDF"V[ H[ 5ZA|ï K[ VG[ VF ;S, HUT VG[ 
;'lQ8GL ZRGFGF\ D}/DF\ T[ 5]ZF6 5]~QF ZC[,F CMJFG]\ 5]ZF6M 5MSFZL v5MSFZLG[ SC[ 
K[P C[ D]lGJIM"4 Jl;Q9 5]ZF6 SC[ K[P S[4 lJZF8 lJ`JSDF" EUJFGG[ 5\RD]B K[P 
5|E]GF 5}J" lNXFGF D]BG[ ;FWMHFT4 5l`RDGF D]BG[ VWMZ D]B4 pœZGF D]BG[ 
Tt5]~QF VG[ Nl1F6GF D]BG[ JF;]N[J TYF éwJ" lNXFGF D]BG[ .XFG  SC[ K[P  
 EUJFGGF\ VF 5\\RD]BDF\YL H 5F\R[ lNXFVF[ Y. K[P 5\RD]BM 5{SLG]\ 
K[<,]\ D]B S[ H[ .XFG GFD[ HF6LT]\ K[P T[G[ klQFVM VMDSFZ TYF 5|6J SC[ K[P 5|E] 
D]BMYL pt5gG YI[,L 5F\R lNXFVMDF\YL T[DGF H 503F~5 ALHL 5F\R lJlNXFVM 
pt5G Y. K[P  
 EUJFG lJ`JSDF"YL H ;D:T GFNA|ïGL pt5lT :J~5 JF6L pt5gG 
Y. K[P EUJFGGF\ 5}J" lNXFGF ;nMHFT GFD[ D]BYL TFZS4 JF;]N[J D]BYL N\0S4 
Tt5]~QFYL S]\0/4 .XFGYL VW"Rgã4 V3MZD]BYL lA\N]GL pt5lT Y. K[P VF 5|DF6[ 
GFNA|ï V[ J[NGF D}/~5 Ó SFZ 5|6JGL pt5lT lJZF8 lJ`JSDF" EUJFGGF D]BYL 
Y. VG[ V[ Ó SFZ 5|6JDF\YL J[N VG[ J[NDF\YL ;3/F 7FGvlJ7FGvJF6L YIF\\ K[P  
 5ZD S'5F/] lJZF8 lJ`JSDF" EUJFG ;O/ HUTGF GFY K[P T[ ;J" 
DG]QIMGF 5}HGLI K[P ;'lQ8D\F ZC[,F  TDFD T[H:JL 5NFYM"DF\ ZC[,]\ T[H 56 VF 
EUJFGGL T[H S,FGF H V\XM K[P ;D:T HUT 56 zL lJ`JSDF" EUJFGG[ H ZR[,]\ 
K[P T[YL H 5ZD T[H :J~5 ;J"GF STF" VG[ STF" CTF" EUJFG lJ`JSDF" lJX[G]\ ;J" 
7FG z'lTVM äFZF D[/JJ]\ 38[P T[ DF8[ T[DGL p5F;GFv5}HF v 5|FY"GF SZJL 38[P 
VgI XF:+MGF 7FGYL VgI N[JMGL 5}HF VFZFWGFYL DG]QIG[ lJ`JSDF"G]\ 5ZD 5N 
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D/L XST] GYLP DF8[ H[ DG]QI EUJFG lJ`JSDF"G[ KM0L VFDT[D ZB0[ K[P T[ 
C\D[XG[ DF8[ ZB0TM H ZC[ K[P V\T[ T[ DG]QIG]\ 5TG YFI K[P GS"DF\ HFI K[P H[ 
DG]QI[ prR UlT D[/JL K[P T[6[ AWL HFTGF 5|IF;M SZLG[ EUJFG lJ`JSDF" ;\A\W[ 
XF:+MGF\ VwIIG SZJF\ HM.V[P VFZFWGF 56 SZJL HM.V[P T[D SZGFZG[ DM1F 
D/[ K[P  
 
 
sZo#f EUJFG X\SZGL lJ`JSDF"G[ 5|FY"GF o Z_ 
 C[ ;J" HUTGF ZRGFZ4 N]lGIFGL V;\bI J:T]VM pt5gG SZGFZ 
lJZF8 5|E] lJ`JSDF" TD[ DFZF DGMZY 5]ZF SZMP DFZ[ DF8[ z[Q9 5|SFZGL lGJF;GL 
jIJ:YF SZMP pœD HFTGF VFE}QF6M DG[ D/[4 TDFZL ;H"[,L ;J" RLHJ:T]VMYL 
VF,MS TYF 5Z,MSGF\ ;J" ;]BM DG[ EMUJJF D/[ T[JL DFZL .rKF 5}6" SZMP C[ 
5ZDS'5F/]4 DFZF 5Z TDFZL S'5FJQF"F SZMP 
 VF 5|DF6[ lJ`JSDF" 5|E]GL ;J" N[JMGL 5}HF SZL4 T[GF O/ :J~5[ 
T[DGL ;J" DGMSFDGFVM v T[D6[ WFZ[,F\ :Y/ TYF EMUGF\ ;J" ;FWGM D[/jIF\P  C[ 
klQF D]lGVM4 lJ`JSDF"GL V\ToSZ65}J"SGL VFZFWGFvElSTYL DG]QIG[ T[6[ 
.rK[,F\ ;J" ;]BMvV{`JI" JU[Z[ 5|F%T YFI K[P5ZA|ï :J~5 EUJFG lJZF8 
lJ`JSDF" DCFV{`JI"XF/L VG[ ;J"U]6 ;\5gG TYF ;J" lJnFVMGF 5|JT"S4 
lX<5S/FGF z[Q9 lX<5L4 VFn:YF5S K[P HIFZ[ HIFZ[ N[JMG[ H~Z 50L tIFZ[ T[D6[ 
5|FY"GF SZJFYL4 5|E] lJ`JSDF"V[ VG[S 5|SFZGL S,FVMG]\ lGDF"6 SI]"P N[JMG[ DF8[ 
HFTHFTGF\ VFI]WM4  lGJF;M4 JFCGM4 lJDFGM4 VFE}QF6M4 V,\SFZM VFlNG]\ ;H"G 
SI]" K[P klQFVM4 N[JM VFlN ;J" ,MSM EUJFG lJ`JSDF"G]\ XZ6 ,[ K[P XZ6 ,.G[4 
.lrKT ;J" SFDGFVM 5}ZL YFI K[P N[JM4 klQFVM VG[ ;D:T 5|HFGF S<IF6 VY"[ 
YTF I7MGL ;3/L ;FDU|L v ;FlCtI VFlN5]~QF V[JF 5|E] lJ`JSDF"V[ H T{IFZ SZL 
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K[P HUTGF S<IF6GM DFU" B}<,M SIM" K[P lJZF8 5|E]V[ H VG[S N[JMGL S/FtDS 
D}lT"VMGL 56 ZRGF SZL K[P lJlJW ;D'lwWVM 5|F%T SZJF .rKTF N[JMV[ zLlJQ6] 
EUJFG ;D1F H. 5|FY"GF SZLP  
 
5|E] lJ`JSDF"G[ 5|FY"GF Z! 
 C[ N[J[`JZ4 C[ zLlJQ6] EUJFG4 TD[ 5|;gG YFVM VG[ VDFZ]\ S<IF6 
SZMP TDFD 5|SFZGL ;D'lwW VG[ S<IF6 H[GF äFZF 5|F%T YFI K[P T[J]\ l,\U 5}HFG]\ 
DCFtdIG]\ 7FG VDG[ 5|F%T YI]\ H K[P DF8[ VD[ VDFZF ;J" DGMZYM 5|F%T SZLV[P 
 zL lJQ6] EUJFG AM<IFP C[ N[JM4 V[ l,\U5}HFGM DlCDF TM C]\ I[ 
;DH]\ K]\P C]\ lGtI l,\U5}HF SZ]\ H K]\P 56 l,\UGL 5|Fl%T DF8[ TD[ ;F{ .,FR, U- 
5Z HFJP .,FR, 5Z lAZFH[,F VG[ 5\RklQFVM H[DGF\ XZ6 RZ6DF\ ZC[,F K[P T[ 
lJ`JSDF" 5|E]GL 5}HFvVFZFWGF SZLG[ T[DGL 5|;gGTF 5|F%T SIF" lJGF SNLI[ l,\U 
5|Fl%T YX[ GlCP   
 zL lJQ6] EUJFGGF\ p5ZGF JRGM zJ6 SZLG[ ;J" N[JMV[ .,MR, 
5J"T 5Z HJFG[ 5|:YFG SI]"P 5KL .,FR, 5Z VFjIF 5KL ;J" N[JMV[ 5MTFGF 
VFUDGG]\ 5|IMHG 5|E] ;D1F lGJ[NG SI]"P 
 lJZF8 lJ`JSDF" EUJFG[ ;F[{G[ lJlJW 5|SFZ[ ZFHL SIF"P ;J" N[JMG[ 
VFXLJF"N VF5TF\ 5|YD .gãG[ DF6[SG] l,\U4 S]A[Z E\0FZLG[ ;]J6"G]\ l,\U VG[ VgI 
N[JMG[ ;F{ ;F{GF DCtJ 5|DF6[ H[ T[ IMuI RLHJ:T]VMDF\YL AGFJ[,F\ z[Q9 l,\U VF%IFP 





sZo$f lJ`JSDF" p5lGQFNÍ o 
  JN ;}T DCFlJnF lJ`JSDF" :J~l56L  F  sZ$v!f 
  I[G  R :JU"  WD" R 5|FÃIT[ DF+ H\T]lEo  FF ZZ 
 lJZF8 lJ`JSDF" EUJFGGL H[ DCFlJnF K[P T[ H 5|E]G]\ :J~5 SC[JFI 
K[P T[YFYL D]GQI ;J" 5|SFZGF\ DGMJF\lKT O/M D[/J[ K[P WD" VG[ :JU"GL H[GFYL 
5|Fl%T YFI K[P  
 5ZDS'5F/]4 wIFlGlW 5ZD[`JZ lJ`JSDF" :JI\ VtI\T T[H 
:J~5vN[NL%IDFG VG[ :JI\ 5|SFlXT K[P T[DG]\ wIFG WZJFYL XFlgT 5|F%T YFI K[P 
;D:T HUTDF\ VG[S ZLT[ jIF%T V[JF 5MT[H lJ`J:J~5 K[P VG[ VFlN IF V\T 
lJGFGF K[P VF EUJFG ;S/ ;'lQ8GF V[S H DFl,S K[P VFJF EUJFG lJZF8 
lJ`JSDF"G[ DFZF GD:SFZ CMP  
 C[ lJ`JN[J4 ;NÍU]~4 C[ ;'lQ8GF ;H"S 5ZA|ï VG[ 5ZDFtDF V[JF 
lJ`JSDF"G]\ VDG[ ;F{G[ N]lZTMYL Z1F6 VF5MP  
 NIFlGlW lJ`JSDF" EUJFG TDFD lNXFVMGF VlW5lT K[P T[DG]\ 
;J"+ VFlW5tI K[P 5|E]4  VDFZ]\ TYF VDFZF 5X]WG JU[Z[GL Z1FF SZMP 5|E] 
TDG[ SMl8 SMl8 GD:SFZP 5|HFVMGF VlW5lT :J~5[ EUJFG lJ`JSDF" ;S/ 
;'lQ8G]\ ;H"G  SZ[ K[P Z]ã4 VluG4 J~6GF :J~5[ lAZFHTF 5|E] lGtI VDFZ]\ VG[ 
VDFZF 5X]WGG]\ Z1F6 SZMP TDG[ GD:SFZP 
 VFlN5]~QF lJZF8 lJ`JSDF"V[ 5|HFVMG]\ ;H"G SZJF .rKF SZL VG[ 
T[D6[ ;'lQ8GL ZRGF SZJF ;F{YL 5C[,F\ 5|F6JFI]\ 5[NF SIM"P 5KL lJ`JSDF" 5|E] äFZF 
DG VG[ .lgãIM 5[NF Y.P ;S/ lJ`JGF SFZ6 ~5 VF 5'yJL4 VFSFX4JFI]4 H/4 
T[H V[ ;3/F\ lJ`JSDF" EUJFGYL H YIFP 5|YD lJ`JSDF" YSL 5|HF5lT A|ïF YIFP  
5KL lJ`JSDF" YSL Z]ã YIFP GFZFI6GL pt5lT 56 EUJFG lJ`JSDF" YSL H Y.P 
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;J" 5|HF5lTVM 56 V[ H EUJFGYL YIFP  lJ`JSDF" EUJFG YSL AFZ 
VFlNtIM4 ;}IM"4 VluIFZ Z]ãM4VF9 J;]VM4 5KL ;J"N[JM VG[ klQFVM YIFP V[ ;F{ 
5|E] lJ`JSDF"GF H :J~5DF\ ZCLG[ J'lwW 5FD[ K[P SF/S|D[ T[ H 5|E]DF\ T[ ;J" ,LG 
YFI K[P  
 Ó SFZv5|6J :J~5[ H[ XF`JT N[J K[P T[ V[S H K[P lJZF8 lJ`JSDF" 
5|E] V;\bI N[JM S[ H[ GMBF GMBF GFD[YL VM/BFI K[P T[ AWF H lJ`JSDF"GL H 
lJE}lTVM K[P T[VM ;J" :Y/ jIF5S K[P T[VM ,MS ;lCT ;S/ lJ`JG[ 5MTFDF\ 
;DFJL N[GFZ v;D|F8 H[JF K[P  
 5|E] lJ`JSDF" H Z]ã EUJFG K[P T[H A|ï K[P lJ`6] :J~5[ T[H ZC[,F 
K[P .gã 56 V[DG]\ H :J~5 K[P VFSFXv5'yJL X]wWF\ T[DG]\ H :J~5 K[P ;J" SM. 
lJ`JSDF" EUJFGGF H :J~5DF\ ZCLG[ J'lwW 5FD[ K[P SF/ 56 V[DG]\ H :J~5 K[P 
;J" lNXFVMDF\ V[ H jIF%T ZC[,F K[P T[VM H lJlNXFVM K[P 5MT[ VluG :J~5[ 
ZC[,F K[P ;J""GL p5ZvGLR[vV\NZ4 ;J"+ 5|E]H ZC[,F K[P T[DG[ SM. VFS'lT 
GYLP  T[H 5|DF6[ V[S 56 VFS'lT lJ`JSDF" lJGFGL GYLP ;J" :J~5M lJ`JSDF"GF 
H K[P VF VUFp H[ H[ pt5gG YI]\ K[P TYF ElJQIDF\ H[ S\. pt5gG YGFZ K[P T[ ;J" 
lJ`JSDF"DI H K[P  
 5ZDS'5F/] EUJFG lJ`JSDF" lGQS,\S K[P TNÍG NMQFZlCT K[P SM. 
SLlT" GYL KTF\ ;3/L SLlT"VMG[ 5FD[,F K[P EUJFG X]wW Vä[T :J~5 K[P lJ`JSDF" 
l;JFI VgI SM. VläTLI GYLP H[ SM. DG]QI lJ`JSDF" 5|E]GF VF 5|SFZGF\ 
:J~5G[ HF6[ K[P T[ jIlST EUJFGGF V[H :J~5G[ HF6[ K[P T[ jIlST EUJFGGF 
V[H :J~5G[ 5FD[ K[P  
 ;F{YL 5C[,F cc Ó SFZ cc VYJF  cc 5|6JGM cc prRFZ SZJMP V\T[ cc 
GDo cc SC[J]\P JRDF\ cc lJ`JSD"6[ cc AM,J]\ Ó V[SF1FZ K[P cc lJ`JSD"[ cc 5\RF1FZG]\ 
5N K[P cc GDo cc A[ V1FZG]\ 5N K[P QF01FZGM D\+ cc Ó cc lJ`JSD"6[ K[P VQ8F1FZ 
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D\+ cc Ó cc GDM lJ`JSD"6[ K[P VQ8F1FZ D\+ cc Ó cc GDM lJ`JSD"6[ YL H[ jIlST 
EUJFG lJ`JSDF"G]\ VG]Q9FG TYF  wIFG 3Z[ K[ T[ DG]QI A|ïvJR":J D[/J[ K[P 
J/L T[ 5|HFVMGM 5lT TYF UFIMGM VG[ WGvWFgIMGM VlW5lT AG[ K[P  H[ 
EUJFGGF VF D\+G]\ wIFG  WZ[ K[P T[ VDZtJ D[/J[ K[P T[ N[JT]<I H K[P  
 Ó SFZ v 5|6J :J~5 lJZF8 lJ`JSDF" 5|E] A|ï5]~QF CM. lGo;LD 
VFG\NGF E\0FZ ~5 K[P V[ :J~5 VvSFZ4 pvSFZ VG[ DvSFZ V[JM l+v V1FZGM 
AG[,M K[P lJlJW ~5[ T[ 5|S8 Y.G[ H/ :J~5G[ pt5gG SZ[ K[P V[ Ó SFZP 5|6JGM 
H5 SZLG[ IMULVM4 DCFtDFVM EJGF\ A\WGMYL K]8SFZM D[/J[ K[P 
 Ó GDM lJ`JSD"6[4 D\+GM H[ H5 SZ[ K[ T[ DG]QI 5|E] lJ`JSDF"GL 
V;LD S'5F 5|F%T SZ[ K[P EUJFGG]\ VF :J~5 5ZD lJ7FG :J~5 K[P T[GL TM T[ 
S<IF6SFZL K[P T[YL 5|6J :J~5 lJ`JSDF" 5|E] A|ïG]\ :J~5 K[P 
 H[ DFGJL ššHLJDF+DF\ ZC[,]\ EUJFG lJ`JSDF"G]\ V,\SFZ ZlCT 
:J~5G[ HF6[ K[P T[ 5ZA|ï D[/J[ K[P EUJFG lJ`JSDF" p5lGQFNÍGM 5F9 SZGFZ 
DG]QI 5|E]GF 5ZDWFDG[ 5FD[ K[P J/L T[ ;J" 5F5MYL K}8SFZM D[/J[ K[P VFD ;J" 
ZLT[ D]ST YI[,F DG]QIGF DGGF ;3/F DGMZYM 5}ZF YFI K[P  
 
sZP5f lJ`JSDF" UFI+L D\+ o Z# 
  ·› ;J"~5FI lJDN[ lJxJSD"6[ WLDlC TgGM 5ZA=ï 5|RMNIFTŸ ˜  
 UFI+L D\+ 5ZD T[H :J~54 VFI]QI4 IX4 A/ TYF ,1DLGL J'lwW 
SZGFZ VG[ lJ`JDF\ lJlJW ;]BvJ{EJ VF5L V\T[ 5|E]GF 5ZD5NGM VlWSFZL 
AGFJ[ K[P  
EUJFG lJ`JSDF"GF D\+GF A|ïF klQF4 5\lST4 K\N lX<5FRFY" DC[`JZ 
lJ`JSDF" N[J4 EFZTL ALH4 :JFCF XlST4 .Q8 SD"GL l;lwW VY"[ lJlGIMU SZJMP  
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lR\TI[ lä`RSDF"6\ lXJ\ J8TZMZWo F 
lNjIl;\CF;GF;LG\ D]lGJ'N lGQF[lJTDŸ FF 
p5F:IDFG E|DZ[{o ZTŸIDFG\ DClQF"lEo  F 
5\RJS+\ NXE]H\ A|ïRFZL J|T[ l:YTDŸ FF 
J8J'1F T/[ lNjI l;\CF;G 5Z lAZFH[,F klQFVMGF\ 8M/F\YL 
JL\8/FI[,F V[JF S<IF6SFZL EUJFG lJ`JSDF"4 S[ H[DGL N[JM X]wWF\ VFZFWGF SZ[ 
K[P DClQF"VM H[DGF\ lGtIvlGZ\TZ :T]lTUFG UFI K[P T[JF G{lQ9S A|ïRFZL4 
5\RD]BL TYF NX CFYJF/F lJZF8 lJ`JSDF"G]\ V[SFU| lRœ wIFG WZJ]\ 38[P 
,1DL ;Z:JTLeIF\ R ;\1FLl,T 5NäID  F 
J1Fo :Y,[ R  lAE|F6\  A|ïlJWFD]DFTG]DŸ 
CFZ S[I}Z  S8S S]\0,F I{o ;]XMlETDŸ  F  
E:DF\UZFU N[J[X\ JZN\ ;l:DTFGGDŸ  FF 
 ;Z:JTL VG[ ,1DL H[GF AgG[ 5U WM. ZCL K[P H[D6[ 5MTFGF\ 
J1Fo :Y/DF\ A|ïlJnF WFZ6 SZL K[P J/L CFZ4 S[I]Z4 S8S4 S]\0/ JU[Z[YL H[ XME[ 
K[P V[JF N[J[`JZ VG[ l:DT ;lCTGF D]BJF/F EUJFG S[ H[DGF N[C 5Z E:DGM 
V\UZFU SZ[,M K[P V[JF lJZF8 lJ`JSDF"G]\ wIFG WZJ]\ HM.V[P  
S]ã0F/\ SZ6L JF:IlDI\+\ SD\0,]DŸ  F 
lAE|F6 Nl1F6{C":T{4 :JZMCS|DF\t5|E]  FF  
 D[~8\S\ :JG\ E}QFF lJlCGRNWT\ SZ[{  F 
 VJZMC S|D[6[{J JFD[ X]E lJ,MRG\  FF 
SMNF/L4 SZ6L4 JF:I4 VlDI\+4 SD\0,] JU[Z[ é,8F S|DYL HD6F\ 
CFYMDF\ TYF D[Z]\4 8F\S6\]4 3\8F4 E]QFF TYF VluGG[ é,8F S|DYL 0FAF CFYMDF\ WFZ6 
SZGFZ V[JF X]E G[+MWFZL S'5F/]\ 5ZD[`JZ zL lJ`JSDF"G]\  wIFG WZJ]\ HM.V[P 
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VFD EUJFGGL KALG[ ìNIDF\ pTFZLG[ WFZ6 SZJL HM.V[P VFD T[ 5KL 5|E]DF\ 
5MTFG]\ DG l:YZ SZLG[ VUFp ATFjIF 5|DF6[ DFGl;S p5RFZMYL 5|E]GL 
EFJGF5}J"S 5}HF SZJL HM.V[P 5KL VCL\ VF5[,4 EUJFG lJZF8 lJ`JSDF"GF TYF 
5\FR A|ïlQF"VMGF D\+MGF H5 SZJF 38[P  
s!f lJ`JSDF" D\+  o 
ˆ\ › GDM EUJT[ lJ`JSD"6[ D[WFD[ N[lC :JFCF › ˆ[\ FF 
sZf DG]  AïlQF" D\+ o 
› CL \zL É,L \ VM\ SM › EUJT[ lJxJSD"6[ DGJ[ DIFI tJQN=[ 
T16[ lX<5G[ D[3F D[ N[lC :JFCF › FF 
s#f DI A|ïlQF" D\+ o 
zL \ › GDM EUJT[ DIFI D[3F D[ N[lC :JFCF zL \ FF 
s$f tJQ8F\ A|ïlQF" D\+ o  
 É,L \ › GDM EUJT[ tJQã[ D[3F D[ N[lC :JFCF › É,L \ FF 
s5f lX<5L A|ïlQF" D\+ o  
 SM\ › GDM EUJT[ tJQã[ D[3F D[ N[lC :JFCF › É,L \ FF 
s&f A|ïlQF" D\+ o 
 VF\ › GDM EUJT[ T16[ D[3F D[ N[lC :JFCF › VF\ FF 
VF 5|DF6[ p5ZGF\ D\+MGF (___ H5 SZJFP 5KL OZLYL VUFp 
ATFjIF 5|DF6[ gIF; SZJFP VFD4 VF D\+MGF VG]Q9FGGF lJlW DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
sZo&f zL lJ`JSDF"GF  5F\R 5]+ o 
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lS SFI" J\XJ'lwW `R SY\ E}TF DCFtDFGFDŸ F 
;]7FGF\ lJ`J5]+F6FDŸ DIFNLGF R GM\ JN FF  Z$ 
  lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]GF\ 5F\R D]BMDF\YL pt5gG YI[,F DG]4 DI4 
s;GFTGf VCE}GvtJQ8F4 lX<5L VG[ N[J7v;]56" GFD[ 5F\R 5]+M DCFlJäFG CTFP 
T[VM DFGvDMEFJF/F CTFP T[D6[ SIF\ SFIM" SIF" m  T[DGM J\X S. ZLT[ J'lwW 5FdIM 
T[ lJUTJFZ GLR[ 5|DF6[ K[P 
  5ZD S'5FlGWFG 5|E] lJ`JSDF"V[ N[JMGF DGG]\ ;DFWFG SZJFG[ DF8[ 
5F\R DFG;5]+M pt5gG SIF" T[4 DG]4 DI4 tJQ8F4 lX<5L VG[ ;}56"P VF 5\FR 
5]+MzL lJZF8 EUJFGÍ 5F;[ NLW"SF/ 5I"T ZCIF VG[ EUJFG[ XLBJ[,F 
lX<5XF:+M ê0F ZC:IM ;lCT E^IFP 5KL XF:+AFW lGJFZJFG[ DF8[ lJ`JSDF" 
5|E]V[ T[DG[ U]Z]G[ 3[Z DMS<IFP 8]\S JBTDF\ T[VM U]Z]V[ E6FJ[,L ;J" lJnFVMGM 
;F\IM5F\U VeIF; SZLG[ l5TFHL 5F;[ 5FKF OIF"P 5KL l5TFzL 5F;[ NL3"SF/ 5I"gT 
ZCIFP ;D:T A|ïF\0GF ;J" HLJMGF z[Q9 S<IF6G[ DF8[ pœD SFIM" SZTF V[JF 5\FR 
A|ïlQF"VM lGtIvlGZ\TZ .,FR, 5J"TDF\ ZC[JF ,FuIFP 
s!f DG] o  
  V[ 5F\R 5]+M 5{SLGF DG] GFD[ A|ïlQF" S[ H[ EUJFGGF éUD6L lNXF v 
5}J"GF VWMHFT D]BDF\YL pt5gG YIF CTFP T[DG]\ cc ;FGU cc UM+ CT]\P T[DGF 5KL 
5RL; p5UM+M YIFP T[G[ U6UM+M 56 SC[JFI K[P kuJ[N T[DGM D]bI J[N U6FIMP 
p5J[N VFI]"J[N CTMP VF`J,FIG ;]+G]\ VwIIG SZGFZ VF DClQF" ,MS ;\lCTFGM 
VeIF; SZLG[ ,MC ;\A\WL v ,MB\0 V\U[G]\ ;J" lX<5 SZTF CTFP T[VM EUJFGGF 
Z]ã :J~5GL VFZFWGF SZTF CTFP l+SM6FSFZ S]\\0YL T[VM VFZFwI N[JG]\ IHG 
SZTFP VF DClQF"V[ ;D:T ;'lQ8GF p5IMU DF8[ V;\bI GFGFvDM8F lX<5MGL ZRGF 
SZLG[ ;3/F HLJMGF V;FWFZ6 p5SFZ SIM"P  
sZf DI o  
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  EUJFGGF Nl1F6 lNXFGF D]B JFDN[JYL pt5gG YI[,F DI GFDGF 
A|ïlQF"G]\ UM+ ;GFTG CT]\P T[GF p5UM+M 56 5RL; CTF\P T[DGM J[N IH]"J[N CTMP 
T[DGM p5J[N WG]J"[N CTMP DI A|ïlQF"GF J\XHM VF5:T\E ;]+GM VeIF; SZGFZ 
TYF ;]+;\lCTF U|C6 SZGFZF CTFP zL lJ`6] EUJFGG[ T[VM VFZFwI N[J U6TF 
CTFP RMZ; S]\0DF T[ 5ZA|ïG]\ lGZ\TZ IHG SZTF CTF\P VF A|ïlQF" VG[ T[DGF\ ;F{ 
J\XHM V[ ;DU| ;'lQ8GF ;J" HLJM DF8[ SFQ9DF\YL 5MTFGF lX<5 7FG J0[ lJlJW 
;FWGM AGFjIFP H[ ZMlH\NF p5IMUGF CMI K[P VFD T[D6[ 56 VF HUTGF\ ;]BSFH[ 
DCFG p5SFZM SIF" K[P  
s#f tJQ8F o  
  lJ`JSDF" 5|E]GF V3MZ GFDGF 5l`RD lNXFGF D]B[YL A|ïlQF" tJQ8F 
pt5gG YIF CTFP T[G]\ UM+ VCE]G CT]\P  T[DGF\ p5UM+M 5RL; CTFP VCE]G 
UM+GF 5]~QFM ;FDJ[NG]\ VwIIG SZTF VG[ T[DGM UF\WJ" p5J[N CTMP T[VM lGZ\TZ 
NF1FFI6 ;]+G]\ VwIIG SZTFP T[VM A|ïG]\ IHG lGZ\TZ SZTF VG[ TFD|;\lCTFG[ 
VUtITF VF5TFP T[VM 5MTFGF QF8ÍSD" DF8[ JT]"/FSFZ S]\0 SZTF\P TFD|;\lCTFGF 
7FGGM p5IMU SZLG[ AGTL AWL RLHM V5"6 SZTFP T[DGF 56 ;J" 5Z p5SFZ K[P 
s$f A|ïlQF" 5|tG o  
  lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]GF pTZ lNXFGF Tt5]~QF D]BYL lX<5LGL pt5lT 
Y.P VF A|ïlQF" 5|tG GFD[ VM/BFIFP VF DClQF" J\XGF 5RL; p5UM+M K[P  
  5|E]GF VF 5F\R DFG; 5]+MDF\ DF+ lX<5LGFH 5F\R 5|JZ K[P AFSLGF 
RFZGF +6 5|SFZ K[P VYJ"J[NG]\ lX<5L VwIIG SZTF CTFP T[6[ lX<5J[NG[ p5J[N 
DFgIMP AMWFIG ;]+ VG[ lX<5 ;\lCTFG]\ lGtI VwIIGÍ SZTF CM. N[JMGF ZFHF 
V[JF .gãG[ 5MTFGF .Q8N[J DFGLG[ QF8ÍSM6 S]\0DF lGtI IHG IFHG SZGFZ K[P 
T[D6[ lJlJW 5|SFZGF\ DF8LSFD TYF 5tYZ JU[Z[GF lX<5MYL ;'lQ8GL XMEF VG[ 
;]BDF\ J'lwW SZL K[P  
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s5f ;]56" o  
  lJ`JSDF"HLGF .XFG GFD[ éwJ" D]BDF\YL N[{J7 GFD[ A|ïlQF"  ;]56" 
UM+YL HF6LTF YI[,F K[P p5UM+ 5RL; K[P V[ A|ïlQF" ;}1DJ[NG[ DFG[ K[P VG[ 
5]ZF6 .lTCF; VFlNGL p5J[N TZLS[ U6GF SZ[ K[P SFtIFIG ;]+ VG[ ;]J6" 
;\lCTFG] \ T[VM VwIIG SZTFP T[VM ;}I"GFZFI6G]\ IHG SZTFP VF A|ïlQF"V[ ;]J6" 
V,\SFZM JU[Z[ pœD lX<5MYL N[JM DF8[ XMEF DF8[GL ZRGFVM SZLP T[DGF\ lX<5M 
56 VUtITF  WZFJ[ K[P  
 ;\l1F%TDF\ SCLV[ TM lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]GF 5F\R[ 5]+MV[ SFQ94 ,MC4 
TF\A]4 5tYZ TYF ;]J6"G[ ,UTF z[Q9 lX<5MGL ZRGF SZLG[ ;'lQ8GF lCTG[ DF8[ 
V,F{lSS SFIM" SIF" K[P T[DGF lX<5MGL ;CFIYL HUTGF HLJM 5MTFG]\ HLJG 8SFJL 
XS[ K[P VF lX<5MG[ VFWFZ[ H T[VM I7IFU IHG 5]HG JU[Z[ SZLG[ WD"4 VY"4 SFD 
VG[ DM1F 5|F%T SZ[ K[P VFD V\T[ T[VM lGJF"6 5NG[ 5FD[ K[P 
 lJ`JSDF"GF VF 5F\R[ I 5]+MV[ SF{5LG J:+4 VHLG D[B,F WFZ6 SIF" 
K[P T[DGF CFYDF\ ;\lCTF U|\YM K[P T[DGF N[C SF{5LG J:+YL XMEL ZCIF K[P N\0WFZL 
T[VM A|ïRI"G]\ 5F,G SZGFZ K[P V[ 5F\R[ DG; 5]+M V[SJFZ l5TF lJ`JSDF" ;D1F 
GD:SFZ SZLG[ A[9F CTFP T[DGF TZO NlQ8 SZTF\ 5|E]V[ T[DGF\ J\XGL J'lwW VY"[ 
.rKF SZLP T[D6[ V\lUZF JU[Z[ klQFG[ 5|[Z6F VF5LP 5ZFXZ4 SF{lXS V\lUZF4 E'U] 
TYF H{lDlG VF 5\FR klQFVMG[ 5|E]V[ 5|[Z6F SZTF\ T[VM T5DF\YL é9LG[ .,M,U- S[ 
HIF\ EUFJG lJ`JSDF" lAZFHIF K[P tIF\ VFjIFP 
 5F\R D:TS4 N; AFC]VM4 CFYDF\ lJlJW 5|SFZGF\ VFI]WM WFZ6 
SZ[,F4 VB\0 A|ïDRI" 5F,G SZGFZF4 H[ lGZ\TZ T5DuG H ZC[ K[ VG[ 5ïF;G 
D]äFDF\ A[9[,F K[P V[JF VFlNGFZFI6 lJ`JSDF"G[ HMTF\ H V[ 5F\R klQFD]lGVMV[ 
5|E]GF\ RZ6MG[ :5X" SZLG[ ;FQ8F\U N\0JTÍ 5|6FD SIF"P 5KL T[D6[ ;F{V[ EUJFGGL 
ElSTEFJ[ :T]lT SZLP 
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 H[D6[ VG[S ZLT[ :T]lT SZL K[ V[JF T5:JL klQF"VMG[ VFJ[,F HF6LG[ 
EUJFG IMUDF\YL lGJ'T YIFP T[D6[ VD'T lGh"ZTL N'lQ8 DF\0LG[ T5:JLVM E6L 
HMI]\P VFYL 5|;gG YI[,F 5\FR[ klQFVM4 5|E]GF ;FlgGwIDF\ YM0LJFZ ZCIFP T[ 
NZdIFG  T[D6[ lJ`JSDF"GF VG[S lJnFVMGF 7FTF4 T5`RIF"GF ,B,BTF T[HYL 
VM5TF4 ;J" ,1F6JF/F V[JF 5\FR 5]+MG[ NL9FP T[ ;J"[ XL,4 JI4 U]6 VG[ ~5DF\ 
V[S;ZBF CTFP  
 VFJF T[H:JL 5F\R A|ïlQF"VMG[ HM.G[ tIF\ VFJ[,F klQFVMV[ 5MTFGL 
5]+LGM lJ`J A|ï5]+ ;FY[ ;\A\W AF\WJFGL DGDF\ .rKF SZLP V[SJFZ HIFZ[ 
EUJFG  lJZFD SZTF CTFP tIFZ[ T[D6[ 5MTFGF DGGL .rKF T[DG[ lJlNT SZLP 
5|E]GL ;\DlTGL IFRGF SZLP VG[ 5|E]V[ 56 5MTFGF 5]+MGF S<IF6GL TYF 
J\XJ'lwWGL .rKFYL TZT H ;\DlT VF5JFGL 56 S'5F SZLP 
 5ZDFtDFGL ;\DlT D/TF\ H 5|E]V[ JF:T]N[JG[ VF7F VF5L VG[ 
N[JMGF 5]ZMlCT A'C:5lTG[ lGD\+JFDF\ VFjIFP ;FY[ DClQF" SxI5G[ 56 T[0FjIFP 
klQFVMGL DFG; 5]+LVM ;FY[  lJ`JSDF"GF 5F\R DFG; 5]+MGF ,uG SZJF DF8[ 
IMuI D]C}T" SF-JFDF\ VFjIF\ 5KL SxI5 DClQF" VG[ A'C:5lTHLGM ;tSFZ Nl1F6F 
JU[Z[ VF5LG[ T[DG[ EFJEZL lJNFI VF5JFDF\ VFJLP .,FR, 5J"T 5Z YM0MS 
JBT ZCIF 5KL V\lUZF4 5ZFXZ4 SF{lXS4 E'U] VG[ H{lDlG V[ 5\FR[I klQFVM :J 
:YFG[ UIFP 
 ,uGGF X]E D]C}T"GM ;]SGJ\TM lNJ; VFJTF\ .,FR, 5Z B}A WFDW}D 
Y. U.P .,FR, U- lJlJW ZLT[ X6UFZFIM EUJFGGF\ G[+M OZTF\ H HF6[ 
.,FR, N[JMGF :JU" ;DFG XMEFIDFG YIMP JF:T] äFZF lGD\l+T SZFI[,F ;J" N[JM4 
U\WJM" I1FM GFUM4 lSgGZM4 klQFD]lGVM4 JU[Z[GF VFUDG YJF ,FuIFP TDFD 
T{IFZLVM Y. U.P ;FHGDFHGG[ 5F\R EFUMDF\ lJEFlHT SZLG[ 5|E] 5MT[ 5F\R ~5 
WFZ6 SZLG[ 5F\R[I 5]+MG[ JZFJJF ,FuIFP EUJFGGL VF ,L,F HM.G[ A|ïF JU[Z[ 
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+6[ N[JM VG[ ALHF ;F{ VF`RI"DF\ 0}AL UIF TYF YM0F JBT 5I"gT TM DFGM S[4 
;FGEFG AWL JL;ZL UIFP  
 DClQF" DG]G[ ,. GLS/[,]\ ;FHG 5|YD4 V\lUZF klQFG[ VFzD[4 ;FTD[ 
lNG[ 5CM\rI]\P T[H JBT[ DClQF" DI 56 ;FTD[ lNJ;[ ;FHG ;lCT 5ZFXZ klQFG[ 
VFzD[4 ;FTD[ lNG[ 5CM\rI]P tJQ8F4 lX<5L TYF N{J7 ;FY[ ;FHGM SF{lXS4 E'U] VG[ 
H{lDlG klQFGF VFzD[ 5CM\RL UIFP H[ T[ klQFGF VFzD[ ;F{G]\ IYFIMuI ZLT[ :JFUT 
SZJFDF\ VFjI]\P 5KL D]C}T" 5|DF6[ 5F\R[I 5]+MV[ SgIFVMG]\ 5Fl6U|C6 SI]"P  
 DClQF" DG] V\lUZF klQFGL SgIF cc S|F\RG cc ;FY[ DClQF" cc DI cc 
5ZFXZ klQFSgIF cc ;],MRGF cc ;FY[ tJQ8F DClQF" SF[{lXS  D]lGGL SgIF cc HIgTL cc 
;FY[ DClQF" lX<5L E'U] klQFGL SgIF cc S~6F cc ;FY[4 VG[ DClQF" N[J7 klQF 
H{lDlGGL SgIF cc RlgãSF cc ;FY[ 5Z^IFP SxI5 DClQF" TYF A'C:5lTV[ AWFGM pœD 
5|SFZ[ ,uGlJlW SZFjIM K[P  
 5KL EUJFGGF V[ 5F\R[I DFG; 5]+M 5MTFGL 5tGLVM ;FY[ .,FR, 
5J"T 5Z VFjIFP 
 NLW"SF/ 5I"gT U'C:YFzDF\ HLJG jITLT SIF" 5KL 5F\R[I 5]+MV[ 
;\;FZL HLJGGM tIFU SIM"G[ lGZ\TZ 5|E] ;FD[ wIFGDuG Y.G[ V[SlRœ Y. ZCIFP 
VF klQFVMGF J\XHMDF\ UM+ 5|JT"S klQFVM 56 YIFP ;FGU JU[Z[ klQFYL X~ 
YTF\ UM+MG[ lJX[ NZ[SDF\ 5RL; UM+ 5|JT"SM YIFP 
 p5;FGU4 ;tIS4 JGH4 ;LD\T4 DgI]IlT4 lJE|FH4 `J[TF\UN4 ;]T54 
E}A,4 EF:J\T4 SxI54 5]Z\HI4 ;\JT"4 EFG]DlT4 DW]4 DG]4 lJ`JSDF"4 ;],MRG4 
lJ`JJ[TF4 ;J"Eã4 lR+J;]4 HItS]DFZ4 lJ`JFtDF4 lR+WD" TYF lR+J;]4 VF AWF 
;FGU UM+DF\ pt5gG YI[,F p5UM+ 5|JT"S klQFVM K[P T[H ZLT[ ;GFTS UM+ lJX[ 
;GTS]DFZ WFlD"l6S4 DFG]QF4 lJWFT4 EFJAMWS T1FS lãHWD" JW"S4 VFlNXIG4 
XFgTDlT4 JFDN[J4 p5;GFTG4 lJ`JR1F4 ;]T1F4 5|lTT1F  lJ`JN1F4 lJ`JTMD]B4 
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5gG+ Z[JT4 lJz]T4 5|CQF"4 H5N4 5lZQF\U VG[ lJT\T V[ 5RL; klQFVM UM+ 
5|JT"SM YIFP  
 I75F,4 5|lTJ1F S]XWD"4 ;\JT"4 VlTWFT]4 5¸51F4 ,MS[X4 lJT1F4 
DMNDlT lJ`JDI4 EãN1F4 p5FCE]G4 lJ`J~54 S\F0/ AMWFIG4 l+D]B4 HFT~54 
lR+;[G4 HI;[G4 5|DMgGT4 lJW;4 lJGIvN[J,4 ClZWDF" TYF A|ïNLl1FTvV[ AWF 
VNE]G UM+DF\ pt5gG 5|JT"S klQFVM U6FI K[P  
5|tG UM+DF\ JF:T]S é55|tI4 5|CQF"64 lJ`JEã4 ,MSJ[œF4 XSSZ4 
Z]lRNœ4 1FFGEã4 .gã;[G4 ZFHWD"4 lRgGS4 JF:T]S4 lUlZWD"4 N[JEã4 J;]WD"4 
;C:+AFC]4 jI\HS4 N[lXS 4 EMSTjIDG]\ JH|HLT 4 ;GFE;4 5ïFDlT4 
;GFE;vVF 5rRL; UM+ 5|JT"S 5|tGUM+DF\ YIFP 
 ;]56" UM+DF\ VlNtI;[G4 ;]56"4 D{+I4 VJ"T4 Dl6Eã DG];]J|T4 
N[J;[G4 ,[HMWD"4 lTJW"G4 5lZT4 VlR"T4 ;]NX"G IFl7S4 VFlNtI4 ;F{Z;[G4 
VrI]T4 lGUD4 p5UMT4 SN"D ;\l7S4 ;F\bIFIG4 p5I1F4 VG[ ;F\tJ v VF 5RL; 
UM+[ 5|JT"SM YIFP  
 VF ;J" klQFD]lGVM lX<5XF:+GF\ 5|SF\0 7FTF CTFP T[ l;JFI ALHF 
VG[S XF:+MGF T[D6[ VeIF; SIM" CTMP V[ ;F[{ A|ïvZC:IGF 7FTF VG[ 5ZDTtJG[ 
VM/BGFZF CTFP  
 !Z5 UM+GF 5|JT"SM V[JF p5Z H6FJ[,F V[S;Mv5RL; D]lGVM 
p5ZFgT 56 ALHF UM+ 5|JT"SM YIFP H[D6[ DG]vDI JU[Z[GF J\XDF\ HgD ,.G[ 
5MTFG[ GFD[ GJ]\ UM+ X~ SI]"P V[ klQFVM VFXZ[ (_ H[8,F K[P T[ klQFVM 
7FGvlJ7FG TYF QF0XF:+ J[N4 J[NF\U TYF lX<5lJnFDF\ 5FZ\UT CTFP  
 VF lX<5 lJ7FGvlJnFGF 7FTF DClQF"VM lJ`JSDF" EUJFGGF D]B 
äFZF DFG; 5]+M TZLS[ pt5gG YIF CTFP T[YL T[VM lJ`J A|Fï6M SC[JFI K[P V[ 
A|Fï6M QF0XF:+GF 7FTF TYF lJlJW HFTGF\ lS|IFSF\0 SZGFZ VG[ ;DU| J[NMG]\ T[GF\ 
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V\UM5F\UM ;lCT VwIIG SZGFZ K[P VFU/ p5Z VF A|Fï6M lJ`J A|Fï6 :Y5lT4 
ZYSFZ4 5\RF,4 VFRFI" T1FF IF T\SF;4 SD"SFZ4 V\lUZ IF GLlU04 GFZX\;4 
VS;F, VYJF VS"IF,L4 SDFl,IG4 WLDFG4 SMSF;4 5\RlX<5L4 ;F{WgJP GFZX\; 
VG[ 5F{~QF[I JU[Z[ VG[S XF:+MDF\ z[Q9 7FGJFG CM. GMBF\ GMBF :Y/[ lGJF; SZJF 
,FuIFP 
 VF 5|DF6[ lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]GF 5F\R[I DFG; 5]+MGF\ J\XHM VlB, 
HUTDF\ O[,FIF VG[ EUJFG lJ`JSDF"V[ VF5[,F 7FGvlJ7FGYL VG[S lX<5LVMGL 
ZRGF SZLG[ HUTGF ;J" HLJM p5Z VG[S HFTGF p5SFZM SZJF ,FuIFP T[D6[ 
;F{V[ VF ZLT[ 5MTFGF HgD ;O/ SIM"P  
 
sZo*f lJ`JSDF"GF !_( GFDM sVY" ;lCTf Z5 
  lJ`JSDF"GF !_( GFDM T[GF VY" ;lCT GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f VlWSlD"S o VgI äFZF YI[,F\ SFDMG]\ lGZL1F6 SZGFZP 
sZf VT],  o H[GL SM. ;FY[ T],GF Y. XS[ GCLP 
s#f  VH o H[GM HgD YTM GYL T[ H[DS[ o A|ïF4 A|ï4lXJ4 
   HgDvDZ6 ZlCTP 
s$f VFGgtI o H[ VG\TvV;LD CMIP 
s5f VR"GLI o H[ ;F{GF äFZF 5}HF IMuI CMIP H[ ;J"G[ ;gDFGLI CMIP 
s&f VlE1FS  o ;]Z1FFDF\ ;NF Tt5Z ZC[GFZP 
s*f VlWQ9FTF o lGZL1FS4 :JFDL4 ALHFG[ JX ZFBJFGL 1FDTFJF/FP 
s(f VlWGFIS  o ;J"G[ 5MTFG[ VWLG ZFBJFG[ ;DY"P 
s)f VlEG\n o 5|X\;F S[ JgNGF SZJF IMuIP 
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s!_f VFlNSZ o ;'lQ8GM 5|FZ\E SZGFZ4 ;'lQ8GF ;H"SP 
s!!f VWL`JZ o G[TF4 :JFDL4 5|EFJXF/L lJlXQ8 5]~QFP 
s!Zf VlEW[I o ;J";FZ4 lGQSQF"4 VlJS, VY"JF/FP 
s!#f VeI]wISFZL o ;D'lâ VG[ J{EJG[ ;\5gG SZGFZP 
s!$f VF-I\SZ  o VlTXI ;\5lœ 5|F%T SZGFZP 
s!5f VDgN  o H[ 5MTFGF SFDDF\ -L,M G CMIP  
lS|IFXL,4 SFI"S]X/ CMIP 
s!&f VFZFWGLI o H[ ;J" ZLT[ VFZFWGF VG[ 5}HF IMuI CMIP 
s!*f VFG\NG  o ;]B~54 p5SFZL4 lCT[{QFLP 
s!(f VFIoX}l,S  o SFI"S]X/4 RT]Z TYF 5MTFGF pNÍ[XG[ 5]6" SZJFDF\ C\D[X 
Tt5Z ZC[GFZP 
s!)f .Z[X  o lJQ6]4 J~64 U6[`JZ4 VWL`JZ JU[Z[P 
sZ_f .`JZ  o ;J" J{EJMYL ;\5gG4 ;F{GF :JFDL TYF ;J"ZLT[ ;DY"P 
sZ!f .1FSo  o ;F{GL ;\EF/ ZFBGFZ4 ;DNXL"P 
sZZf pnDL      o ;J" SFDMDF RT]Z4 5lZzD SZJFDF\ 5FKM GCL 
C8GFZP 
sZ#f pt5FNS o pt5gG SZGFZ4 SFIM" 5}6" SZGFZP 
sZ$f prR^0  o :O}lT"XF/L4 VlT h05[ SFIM" SZGFZP 
sZ5f pœD `,MS o VFNX" 5]~QF4 5|lTlQ9T4 ;F{YL DM8F IX:JLP 
sZ&f V[SFgT  o V[S H J:T]G[ ,1FDF\ ZFBGFZP 
sZ*f V[SF1FZ  o 5|6J :J~5 5ZDFtDFP 
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sZ(f V{`JI"J\T  o V{`JI"XF/L4 J{EJXF/LP 
sZ)f V[{SFtdI o 5ZDFtDF T]<54 5ZDFtDF :J~5P 
s#_f VF{5lœS o T],GF IMuIP 
s#!f VMH:JL o VMHJF/F4 VtI\T XlSTXF/LP 
s#Zf  S       o VF AC] jIF5S XaN K[P T[GF VG[S VYM" K[P ZRl5TF4 
A|ïF4 lJQ6]4 lJ`JSDF"4 JFI]\4 VluG4 SFDN[J4 
ID4;}I"4 HLJFtDF JU[Z[P 
s##f S<IF6S  o X]ENFIS4 ;D'lwWXF/L4 D\U,SFZLP 
s#$f SQ8S lJXMWS o ;J" lJwGMG[ N}Z SZGFZP 
s#5f SF,F  o SF/GF HF6SFZP 
s#&f SFD]"S  o ;J" SDM"GF ;]RFZ]~5[ SZGFZP 
s#*f SF,FwI1F o SF/G[ 5MTFGL .rKF 5|DF6[ R,FJGFZP 
s#(f SFlT"SLI o H[ ;\]NZ SLlT"JF/F CMIP 
s#)f S]XFU| A]lwW o H[ VtI\T A]lwWXF/L CMIP 
s$_f S'TFIF5; o H[ ;J" 5|SFZGF 5|ItGMDF\ ;O/ CMIP 
s$!f S'TFEZ6 o ;J" ZLT[ ;];HH4 lJE}lQFTP 
s$Zf S'T;5"  o H[ ;J" SFIM" 5}ZF\ SZJFGM ;DY" K[P 
s$#f S'TFUD o IMuI4 SFI"S]X/4 5ZDFtDFP 
s$$f S'T C:T o ;J" lJnFVM VG[ S,FVMDF\ lG5]6 CMIP 
s$5f S'TwG  o l:YZ A]lwWJF/F4 lG`RI SZ[ T[ 5}ZM SZ[P 
s$&f S'T ;\S<5 o H[ lJRFZ[ T[ 5]Z]\ H SZ[P 
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s$*f S'T 5|lT7 o H[ 5|lT7F ,[4 T[ 5]ZL SIF" lJGF G ZC[P 
s$(f S'T ,1F6  o H[ 5MTFGF U]6MG[ SFZ6[ 5|l;wW CMIP  
s$)f S'5F/]  o pNFZ ìNI JF/FP 
s5_f S'TL  o ;J" SFIM" SZJFDF\ S]X/P 
s5!f S'tG]  o ;J" ZLT[ IMuIP 
s5Zf S[l,D]  o SFIM"G[ ZDTGL H[D VFG\NYL SZGFZP 
s5#f S[TS  o GUZ4 EJG4 JU[Z[G]\ lGDF"6 SZGFZ4 ;\S<5DIP 
s5$f SF{T]Sl5|I o lJ`JlGDF"6G]\ SFI" 5|;gGTFYL SZGFZP 
s55f S|T]IlT  o lJ`JGF ;H"GG]\ SFI" 5]~ SZGFZP 
s5&f S|T]l5I o ;U"~5 I7 SZJFDF\ 5|;gG YGFZP 
s5*f lS|IFY8 o lJ`JGL ;J" lS|IFVMDF\ ;J"ZLT[ lG5]6P 
s5(f SJFlRtS   o     V;FDFgI4 lJlXQ84 N],"E4 5|ItGMYL4SNL SNL D/GFZP  
s5)f l1F5|SFZL o tJZFYL SFI" SZGFZ4 :O}lT",F4 pTFJ/FP 
s&_f 1FgTF   o W{I"XF/L4 ;CGXL,4 ;FC;L4 XFgT :JEFJJF/FP 
s&!f bIFlT5|F%T o VtI\T 5|l;wW4 SLlT" D[/JGFZ4 5|X\;GLIP 
s&Zf UDGLI o ;DHJF IMuI4 H[GM AMW SZL XSFIP 
s&#f Ul6T7 o ;J" 5|SFZGF\ Ul6TFG]\ 7FG ZFBGFZP 
s&$f U^0SNG o ;J" 5|SFZGF\ lJwGM4 V0R6M N}Z SZGFZP 
s&5f U]6L  o ;J"U]6 ;\5gGP 
s&&f RS|L  o S]\EFZ4 ZFHF S[ ;D|F84 DNFZLGL H[D GRFJGFZP 
s&*f RS|JTL" o ;F{GF :JFDL4 VWL`JZ4 ;JM"rR XF;SP 
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s&(f R^0lJS|D o VtI\T 5ZFS|DLP 
s&)f R^0  o :O}lT"XF/4 SD"SP 
s*_f R\R]Z  o ;J" ZLT[ SFI"S]X/P 
s*!f RFZS  o RF,FS4 GFIS4 G[TFP 
s*Zf lRgDI  o lJX]wW4 7FG:J~5 .`JZP 
s*#f lR+SFZ o lJ`JvãxIGF .`JZP 
s*$f KtJZS o pnFG4 EJG VFlNGF lGDF"TF S[ lJX[QF7P 
s*5f HGl5|I o 5|F6LVMG]\ VFzI :YFGP 
s*&f HUTL`JZ o ;\;FZGF :JFDLP 
s**f HUt;'Q8 o lJ`JGF ZRlITFP 
s*(f HFUZ]SI o :JSFI" 5|tI[ ;NF ;T"S ZC[GFZP 
s*)f lHQ6]  o lJHIL 5ZDFtDF 5ZA|ï4  
lJQ6]4.gã4;}I"4lJ`JSDF" JU[Z[ N[JMP 
s(_f Tl16SDL" o 5|lTNFG S[ 5|lTO/GL VFXFGF tIFULP 
s(!f T1FS  o ;]+WFZ4 N[JMGF SFZLUZP 
s(Zf lTlT1F]  o ;CGXL,4 NIF/]\P 
s(#f tIFUL  o O/GL VFXMGM tIFU SZGFZP 
s($f tJQ8F stJQ8|f o l+,MSGL ZRGF SZGFZ[ ;DY"4 lJ`JSDF"P 
s(5f l+SF,lJN o l+SF/ sE}T4ElJQI4JT"DFGf GF 7FTFP 
s(&f NFTF   o ;J" S\. VF5JFG[ ;DY"4 NFGJLZP 
s(*f N1F  o TtSF/ SFI" SZJFDF\ S]X/4 ;DY" VG[ XlSTXF/LP 
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s((f lJQ6]  o NFTFP 
s()f lNJI  o V,F{lSS4 RDSNFZ4 ;]\NZ DGMCZP 
s)_f N'%T  o T[HDI 5|SFXJFGP 
s)!f N[JlX<5L o N[JMGF lX<5L4 lJ`JSDF"P 
s)Zf N[JJW"lS o N[JTFVM DF8[ z[Q9P 
s)#f W'TFtDF o ;]N'- ;\S<5JF/FP 
s)$f GD:I  o ;gDFGGLI4 JgNGLIP 
s)5f GgNS  o ;]BNFTFP 
s)&f lGZH  o SFI" SZJFDF\ 5|;gG ZC[GFZP 
s)*f lGtI  o ;NF lJnDFG ZC[GFZP 
s)(f lG5]6  o SFI"S]X/P 
s))f lGIFDS o ;J" 5Z XF;G SZGFZP 
s!__f 5ZFJZ o N]Z 564 5F;[564 ;J"+lGJF;Z SZGFZP 
s!_!f 58]  o SFI"S]X/P 
s!_Zf 5'Y]  o DCFG4 lJ:T]T4 SFI"S]X/4 RT]Z4 N1FP 
s!_#f 5FZ\UT o SM. BF; lJnFGF ;\5}6" 7FTFP 
s!_$f lJ`JSDF" o ;J" ,MSGF\ lGDF"6 SZGFZP 
s!_5f A|ïJT Í o A|ï ;DFG XlSTXF/LP 
s!_&f lJ`JFtDF o H[ ;3/F HLJMDF\ VFtDF~5 K[P 
s!_*f ;'lQ8STF" o ;'lQ8GF ZRGFZP 
s!_(f XJM`JZ o ;J" N[JMDF\ ;J"DFgIN[JP 
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sZo(f VYJ"J[NDF\ zL lJ`JSDF" o Z& 
  tJQ8F HFIFD HGITŸ tJQ8F:I{ tJF\ 5lTDŸ  F  
  tJQ8F ;C:+DFI}lQF NLW"DFI]o S'6FT] JFDŸ  FF  Z&P! 
zL lJ`JSDF" 5ZD[`JZ JLZMG[ pt5gG SZJFJF/L 5tGLG[ VG[ zL 
lJ`JSDF"V[ V[ 5tGLG[ DF8[ 5lT pt5gG SIF" K[P T[ zL lJ`JSDF" A/ VF5JFJF/F\ 
HLJG ;FWG VG[ NLW"VFI] TDFZF A\G[ DF8[ SZ[P 
 ˆT\ EFU\ 5lZ NNFlD lJâFGŸ lJxJSD"GŸ 5|YDGF kT:I  F 
V:DFlEC"T\ HZ;o 5Z:TFNlrKgG TgT]DG] ; TZ[D  FF Z&PZ 
z[Q9MDF\ 5|l;â4 lJäFGMDF\ ;tIvWD"GF VF ;[JGLI jIJCFZG[ HUTGF\ 
ZRGFZF V[JF zL lJ`JSDF" 5ZD[`JZDF\ ;D5"6 SZ]\ K]\P A]-F5FYL N}ZN[XDF\ 5MTFGF\ 
V5FI[, lJGF T}8[, O[,FI[, 5ZA|ïGL 5FK/ YIFJTÍ VD[ 5FZ SZLV[P  
A'C:5lTo ;lJTF T[ JIM N3F{ tJQ8]JF"IMo 5IF"tDF T VFE'To  F 
VgTlZ1F[ DG;F tJF H]CFlD AlC"Q8[ WFJF5'lYJL pE[ :TMDŸ  FF Z&P# 
AWF ,MSMGM :JFDL ;J" 5ZD[`JZ TFZF\ DF8[ VgG VF%I]\ T[ zL 
lJ`JSDF"V[ ;J" jIF5S 5ZD[`JZYL TFZM VFtDF AWL AFH]V[ 5]Q8 SZJFDF\ VFjIM 
K[P AWFDF\ HMJFTF 5ZD[`JZGL JrR[ TG[ lJ7FGYL C]\ U|C6 SZ]\ K]\P AWF\DF\ HMJFTF 
5ZD[`JZGL JrR[ TG[ lJ7FGYL C]\ U|C6 SZ]\ K]\P AG[ ;}I"  VG[ E}lD TFZF\ DF8[ 
J'lâ YFIP  
 I:IF J[lNDŸ\ 5lZU'CIlgT E}dIF I:IM\ I7\ TgJT[ lJxJSDF"6o F  
 I:IF\ DLIgT[ :JZJo 5'lYjIFD}wJF"o X]S|Fo VFC]tIFo 5]Z:TFTŸ ;F 
GM E}lDJW"IN JW"DFGo  FF Z&P$ 
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H[ E]lD 5Z zL lJ`JSDF" ,MSJ[lNG[ 3[ZL ,[ K[P H[ E}lD 5Z I7 O[,FJ[ 
K[P H[ 5'yJL 5Z êRF VG[ pH/F\ lJHI:T\E VFC]lTYL BM0JFDF\ VFJ[ K[P T[ 
J'lâ5FDTL E}lD VDG[ JWFZTL ZC[P 
 
IFDgJ{rKâlJQFM lJ`JSDFgTZ6J[ ZHl; 5|lJQ8FDŸ F 
E]lHQI\ m 5F+\ lGlCTŸ U'CF INF lJEMU[ VEgDFT'DNeI[o FF Z&P5 
 zL lJ`JSDF" V[ ,[JF N[JF\ IMuI U'6GL ;FY[ H/JF/F\ V\TlZ1FGL 
V\NZ 5|J[X[,L H[ s5'yJLf G[ XMWLP EMHG IMuI 5F+ BF0FD\ H[ ZFbI]\ CT]\P DFTFVM[ 
s5|F6LVMf DF8[ VFCFZDF\ 5|U8 YIFP  
lJxJSDF" DF ;ÃTklQF"lE~NMrIF lNXo5FT] Tl:DGŸ S|D[ Tl:DK=I[ TF\   
5]Z\ 5|{lD   F 
; DF Z1FT] ; DF UM5FIT] T:DF VFtDFG\ 5lZ NN[ :JFCF  FF Z&P&  
  zL lJ`JSDF" ;FT klQFVM ;lCT4 DG[ pœZ S[ Nl1F6 lNXFYL ARFJ[P 
T[DF\ C]\ 5N JWFZ]\ K]\P T[DF\ VFzI U|C6 SZ]\ K]\P VU|UFlDGL XlSTG[ ;FZLZLT[ 5|F%T 
YFp\ K]\P T[ DG[ ARFJ[4 T[ DG[ 5F/[4 T[G[ 5MTFGF VFtDF ;]\NZ JF6LGL ;FY[ C]\ ;M\5] K]\P 
 
sZP)f NL5F6"JDF\ lJ`JSDF" o Z* 
 NL5F6"J DF\ lJ`JSDF"G]\ GFD N[JMGF lX<5L TZLS[GM p<,[BMDF\ VF%I]\ 
K[P JF:T]XF:+GF ;FlCtIDF\ 5|YD ;F{YL JW] 5|l;â lJ`JSDFG]\ GFD K[P lJ`JSDF" 
5|SFXDF\ 5|FZ\EDF\ SCI]\ K[ S[ lXJ[ 5|FRLG JF:T]XF:+ 5ZFXZ klQFG[ lXBjI]\P T[D6[ 
A|CãY4 A|CãY[ lJ`JSDF"G[ VG[ lJ`JSDF"V[ HUTGF S<IF6FY'{ ,MSMDF\ T[ 5|JTF"jI]\ 
K[P :S\W 5]ZF6DF\ p<,[B K[ S[ lJ`JSDF" 5|EF;GF 5]+ DCFG :S\W5]ZF6DF\ p,,[B 
K[ S[ lJ`JSDF" 5|EF;GF 5]+ DCFG lX<5L :Y5lT T[DH 5|HF5lT CTFP VluG5]ZF6[ 
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lJ`JSDF"G[ VG[S DG]QIMG[ VFHLlJSF N[GFZF CHFZM lX<5S/FGF ;H"S TZLS[ 
VM/BFjIF K[P lJ`JSDF" A|ïDFGF VJTFZ~5 56 DGFI K[P cc DFG;FZ cc U|\YG]\ 
lJWFG K[ S[ ,\SF VG[ äFlZSFGL ZRGF T[D6[ SZL CTLP VF p5ZF\T ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZT DCFSFjIDF\ T[DGF\ 36F\ p<,[BM 5|F%T YFI K[P H[JF S[ ZFHDC[,4 I]wWGF 
V:+X:+ ZYM4 VG[ lJDFGM AGFJL VF%IFP VFD NL5F6"J U|\YDF\ lJ`JSDF" lJX[ 



















5|SZ6 v Z O}8GM8 
S|D lJUT 
! lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !# 
Z lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !$ 





5'Q9 v #_(v#_) 
5'Q9 v Z!& 













5'Q9 v Z_&4Z_* 
& VluG5]ZF6 V v !(v$_4$!  
* ClZJ\X5]ZF6 V v !v#4$54$(4  
( Dt:I5]ZF6 V v 5vZ*4Z(  
) S}D"5]ZF6 V v !v!&v!&4š 
!_ A|ï5]ZF6 V v #v$#v$&  
 
!! EFUJNŸ5]ZF6 V v &v&v!54  
!Z JFI]5]ZF6 V v &&cZ*v#_4  
!# lJQ6]5]ZF6 V v !v!5v!!(4!ZZ4  
!$ JFI]5]ZF6 V v &v#Z 
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!5 Dt:I5]ZF6 V v !&#v&*4&(  
!& lJQ6]5]ZF6 V v !v)v!_#4  
!* EFUJNŸ5]ZF6 V v *v$v(q 
V v (v!5v!54 
!( lJ`JSDF"5]ZF6 5'Q9 v !(!v!(Z4  
!) lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !*)4  
Z_ lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !(_4  
Z! lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !(_v!(! 
ZZ lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !)$4!)54!)& 
Z# lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !))4Z__4Z_! 
Z$ lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v !!Z YL !!& 
Z5 lJ`JSDF" 5]ZF6 5'Q9 v #) YL $Z 




















5|SZ6 v # 
 
 zL lJ`JSDF"GL S'lTVM   
5|:TFJGF  ov 
 
5|FRLG klQFD]lGVM TtJJ[œF CTFP T[D6[ VG[S lJnF S/FGF\  
XF:+MGL ZRGF SZL K[P SM. 56 N[XG]\ 5|FRLG  :YF5tI VG[ lX<5V[ N[XGL 
;\:S'lTG]\ D}<I VF\S[ K[P lJnF VG[ S,F N[XG]\ VGDM, WG K[P V[DF\ lX<5 :YF5tI 
DFGJ HLJGG[ VlT p5IMUL VG[ DD" 5}6" V\U K[P H[ V\TU"T JF:T]lJnFGF !( 
sV-FZf VFRFIM"V[ lJlJW U|\YMGL ZRGF SZL K[P T[DF zL lJ`JSDF" ZlRT H[ D]bI 
S'lTVM GF p<,[B K[P T[GM 5lZRI VF D]HA 5|F%T YFI K[P 
s!f 1FLZF6"J 











#P! 1FLZF6"J o ! 
  
  DCFG JF:T]XF:+L zL lJ`JSDF" äFZF 5|6LT cc 1FLZF6"J cc V[ V[S 
lX<5 :YF5tIGM DCFG U|\Y K[P H[DF zL lJ`JSDF"V[ S], ZZ sAFJL;f VwIFIMDF\ 
U|\YG[ VFSFZ VF5[,M K[P  H[DF\ VwIFI D]HAG]\ lJQFIJ:T] GLR[ D]HA K[P  
  cc 1FLZF6"J cc DF\ VwIFI 5C[,FDF\ lJ`JSDF"V[ 5|F;FNGM pNÍEJ VG[ 
lJSF; T[DH VFIFlNlWSFZDF\ VFIGL lJUTM VG[ U6TZLVM NXF"JL K[P T[DF\ 
5|F;FNGL HFlT JU[Z[GL DFlCTL AFATM HMJF D/[ K[P H[DF\ HUTLGLvp\RF. HUTLGF\ 
DF5 VG[ HUTLGF\ 5|SFZM lJ:T'T VF,[bIF K[P +LHF VwIFIDF\ S}D"lX,FwIFIDF\ 
S}D":YF5tI VG[ T[GL lJUTM VF5[,L K[P VF p5ZF\T RMYF V\SDF\ ELlTDFGGL 
lJUTMGL RRF" HMJF D/[ K[P HIFZ[  5F\RDF\ V\SDF\ 5L9DFG 5|DF6 lJX[ DFlCTL 
VF5[,L K[P H[DF\ 5L9 lJX[GL lJUT[ RRF" SZ[,L K[P KõF V\SDF\ 5|F;FNMwIDFG lJX[GL 
lJ:T'T RRF" HMJF D/[ K[P T[DF\ 5|F;FNGF\ DF54 5|F;FNGF 5|SFZ VG[ 5|F;FNMwIGL 
;\5}6" lJUTM VF5[,L K[P ;FTDF\ V\S VG[ V\S VF9DF\ S=DXo äFZDFG VG[ 5L9YZ 
lJEFU  lJX[GL RRF" HMJF D/[ K[P H[DF\ äFZGF\ DF5 äFZGF\ 5|SFZ VG[ 5L9YZGL 
lJUT[ RRF" HMJF D/[ K[P V\S GJ VG[ NXDF\ D\0MJZYZ lJEFU VG[ 
D[~D\0MJZlWSFZ lJX[ GM\W HMJF D/[ K[P H[DF\ D[~D\0MJZGF\ DF5 T[GL ZRGF VG[ 
lJ:TFZGL DFlCTL HMJF D/[ K[P cc 1FLZF6"J cc GF VluIFZ V\SDF\ UE"U'CwIäFZ 
XFBFlWSFZ K[P H[DF\ UE"U'CGM äFZ T[GL ZRGF VG[ DF5 HMJF D/[ K[P V\S AFZDF\ 
5|lTDF5L9 l,\UDFG K[P H[DF\ 5|lTDFGF 5L9 VG[ l,\UGF\ 5|SFZM JU[Z[ HMJF D/[ K[P 
V\S T[ZDF\ N[JTFN|lQ85N :YF5G K[P T[DF\ N[JTFN=lQ8 VG[ T[GF\ 5N:YFG T[DH ,F\rKG 
5|lS=IF NXF"JL K[P V\S RF{N VG[ 5\NZDF\ lXBZFlWSFZGM p<,[B K[P H[DF\ RF{NDF\ 
V\SDF\ lXBZEN=GF l;SFlN1FZ J[NFlN VG[ lXBZMG[ ,UTL RRF" lJ:T'T SZ[,L K[P  
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  cc 1FLZF6"J cc GF\ V\S ;M/DF\ Z[BFlJRFZ VF5[, K[P V\S ;œZ VG[ 
V-FZDF\ :T\EDFGlWSFZ VG[ D\05FlWSFZ VF5[,F K[P H[DF\ :Y\EGF DF5 T[GF\ ,1F6 
VG[ D\05FlWSFZDF\ D\05GF\ DFG VG[ 5|DF6 VF5[,F K[P V\S VMU6L;DF\ ;\FWFZG]\ 
S|DlG~56FlWSFZ K[P HIFZ[ V\S Z_ DF\ cc ;F\WFZ cc RFT]D]"B5|F;FN K[P VF p5ZF\T 
V[SJL;DF\ V\SDF\ S[XZFlW J{ZFuIS],5|F;FNG]\ lG~56 K[P V\S AFJLXDF\ RFT]D]"B 
DCF5|;FN:J~5 HMJF D/[ K[P H[DF\ RFZ D]BGF\ SNFJZ5|F;FN VG[ T[GF\ DF5 JU[Z[ 
HMJF D/[ K[P  
  VF 5|DF6[ lJ`JSDF" 5|6LT cc 1FLZF6"J cc U|\YDF\ 5|F;FNGM pNÍEJ 
lJSF; T[DH VFIFlNlWSFZDF\ VFIGL lJUTM U6TZL4 5|F;FNGL HFlT HUTLGL 
ë\RF.4 DF54 S}D"lX,FwIFIDF\ S}D":YF5tI4 ELlTDFGGL lJUT4 5L9DFG 5|DF6 
5|F;FNGF\ DF54 äFZDFG VG[ 5L9YZ lJEFU4 D\0MJZYZ lJEFU4 
D[~D\0MJZFlWSFZ4 UE"wIäFZ XFBFlWSFZ4 5|lTDF5L9l,\UDFG4 l,\UGF\ 5|SFZM4 
lXBZEN=GFl;SFlN1FZ VG[ lXBZMG[ ,UTL RRF" SZL K[P VF p5ZF\T Z[BFlJRFZ4 
:Y\EDFGlWSFZ4 D\05FlWSFZ4 ;F\WFZG]S|DlG~56FlWSFZ K[P VF 5|DF6[       
cc 1FLZF6"J cc U|\YDF\ TDFD AFATMGL T,:5XL" DFlCTLG]\ lG~56 5|F%T YFI K[P VFD 
cc 1FLZF6"J cc JF:T]XF:+ 5Z\D5ZFG]\ T[DH lX<5:YF5tIGM VD}<I U|\Y K[P  
 
#oZ lJ`JSD" 5|SFX o Z 
  
  cc lJ`JSD" 5|SFX cc U|\Y lJ`JSDF" 5|6LT lJS|D ;\JT Z_!! GF\ ZMH 
zLDFT'5|;FN 5Fg0[I V[ cc ~lRZF cc GFDGL 8LSF ;FY[ 5|SFlXT SZ[, K[P lJ`JSDF" 
5|SFX U|\YDF\ S], !# sœ[Zf VwIFI K[P H[GL lJUTM GLR[ D]HA K[P 
  lJ`JSDF" 5|SFX VwIFI V[SDF\ JF:T]5]~QFGL pt5lT4 E}lD,1F64 
E}lDGF O/4 5lZ1FF4 U'C5|J[X JBT[ HMJFTL4 X]SGFJl,4 BGGlJlW4 JF:T]5]~QFG[ 
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5|FY"GF4 JF:T] DF8[GM pœD DF; lJX[GL RRF" K[P VwIFI ALHFDF\ :J%G lJlW 
U'CFZ\E[ X]wW ;DI4 VFIGF O/ VG[ lNXF jIIGF 5|SFZ4 jIIGF\ O/ VG[ ,1F6M4 
ZFlXGM lJRFZ4 lJlJW 5|SFZGF\ äFZ VG[ T[GF\ 5|DF64 W|]JFlN ;M/ äFZ JU[Z[GL RRF" 
SZ[,L K[P +LHF VwIFIDF\ U'CFZ\EGM pœD ;DI V\U[GM lG6"I VG[ ,uGS]\0,LGF 
U'CMDF\ O/ V\U[GL lJ:TFZYL J6"G K[P RMYF VwIFIDF\ D\lNZ4 EJG4 XiIFGF\ 
,1F6M4 5FN}SF VG[ DFGJ,1F6M T[DH lX,F5|DF6 VG[ ,1F6MG]\ J6"G K[P š  
lJ`JSDF" 5|SFX VwIFI 5F\RDF\ JF:T]GF ,1F6M $& 5NGF\ JF:T]GM 
lG6"I4 X\S]ZM56 lGID VG[ T\+D\+Al, VF p5ZF\T (! 5NGF\ JF:T]lGDF"6GL 
lJlW XF\T VG[ NX lNXFGL Z[BF JU[Z[GF\ DF5 VG[ ,1F6M VF5[,F K[P T[DH VwIFI 
K DF\ 5|F;FN 5L9L VG[ D\05 ,1F6 VF5[,F K[P VwIFI ;FTDF\4 äFZDFG4 ,1F6M VG[ 
äFZRS| lJX[GL DFlCTL K[P  VF9DF\ VwIFIDF\ S}JF4 T/FJ4 GUZ4 VG[ H,FXIP 
DFGv,1F6 VG[ BGGGL lJlW NXF"J[,L K[P VFH 5|DF6[ GJDF\ VwIFIDF\ äFZ K[NG 
lJlW VG[ äFZ K[NG D]C}T" lJX[ lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P NXDF\ VwIFIDF\ 
JF:T]XF\lT U'C5|J[X ;DI U'C5|J[XSF/ VG[ O/ VF5[, K[P VwIFI VluIFZDF\ 
N}U"lG6"I4 N}U"JF:T]5}HGG]\ lJ:T'T J6"G SZ[, K[P T[DH VwIFI AFZDF\ X<I7FG 
VG[ X<IMQäFZ lJX[ DFlCTL VF5L K[P T[DH VwIFI T[ZDF\ GUZ ;\A\lWT ZFHU'CM 
T[DH U|\YO/ VG[ z'lTlG~56 T[DH 8LSFG]\ lJ:T'T J6"G ãQIDFG AG[ K[P  
cc lJ`JSD" 5|SFXDF \ cc VF 5|DF6[ E}lD,1F64 O/4 U'C5|J[X4 
ZFlXGM lJRFZ4 $& 5NGF\ JF:T]GM lG6"I4 S}JF4 T/FJ4 GUZ VG[ H,FXI DFGP 





#P# JF:T]lJnFIFD o #  
  DCFG lX<5L :Y5lT 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5]ZF äFZF lJZlRT 
lJ`JSDF" 5|6LT JF:T]lJnFIFD U|\Y S],v!* VwIFI VG[ !(__ `,MSDF\ 1972 DF\ 
5|YD VFJ'lœDF\ 5|SFlXT SIM" K[P  
  JF:T]lJnFIFD VwIFI V[SDF\ VFIFlN Ul6TwIFI v H[DF\ VFI VG[ 
jII lJX[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P ALHF VwIFIDF\ E}lD5lZ1FF JU[Z[G]\ lJ:T'T J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P +LHF VwIFIDF\ cc HUTL,1F6FwIFI cc H[DF\ HUTLG]\ DFG 5|DF6 
VG[ 5|SFZ T[DH ,1F6 JU[Z[ NXF"J[, K[P HIFZ[ RMYF VwIFIDF\ cc DL˝5L9 
,1F6FwIFI cc DF\ N[J5|F;FN VG[ 5L9DFGGM NMQFM VG[ O/ D\0MJZ lJX[GL RRF" T[DH 
N[J5L9 NXF"J[, K[P VwIFI 5F\RDF\ 5|F;FN SQIMrKI ,1F6FwIFI cc T[DF\ 5|F;FN lJX[G]\ 
;\5}6" 7FG K[P VwIFI K DF\ cc äFZDFG ,1F6FwIFI cc DF\ p\AZM4 äFZ4 T[GF\ v DF5 v 
5|DF6 VG[ ,1F6M4 X\BMäFZ4 R\äMäFZ T[DH 5\Rv;À VG[ GJ XFBFGF\ äFZGL RRF" 
K[P VwIFI ;FTDF\ cc lXBZ ,1F6FwIFI cc DF\ lXBZ4 S/X4 VFD,;FZ VG[ 
5|F;FN5]~QFGL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P ║ 
  JF:T]lJnFIFD U|\YGF VF9DF\ VwIFIDF\ cc 5|FU|LJFlND1FFwIFI v 
D\05GF\ DF5 5|SFZ lXJFlN VG[ D[JFlN D\05M v TMZ6M Z5 D\05M VG[ T[GF\ ,1F6M 
NXF"jIF K[P VwIFI GJDF\ cc SZM8S ,1F6FwIFI lJTFG v W]\D8 lJX[GL RRF" K[P 
HIFZ[ NXDF\ VwIFIDF\ cc ;\JZ6FwIFI cc VF VwIFIDF\ ;\J6"GF Z5 E[NM T[GF\ ,1F6M 
cc NL5F6"J cc VG]~5 HMJF D/[ K[P VwIFI VlUIFZDF\ cc N[JTF N=lQ85N :YF5G 
,1F6FlWSFZ cc K[P H[DF\ N[JTFVMG[ ,UTL ;\5}6" DFlCTL 5|F%T YFI K[P AFZDF\ 
VwIFIDF\ cc ;\I]ST HM0SF :J~5 DCFN[JFlN DCF;\3F8 VwIFI K[P H[DF\ N[JMGF GFD4 
T[DGF VFI]WM VG[ :YFG lJX[ DFlCTL 5|F%T YFI K[P œ[ZDF\ VwIFIDF\ cc 
SLlT":T\E,1F6wIFI T[DF\ SLlT" :T\EGF ,1F6M VG[ 5|SFZM v lJX[ DFlCTL VF5JFDF\ 
VFJL K[P VwIFI RF{NDF\ cc 5|F;FNFlWSFZ N[JTFgIF; VwIFI cc K[P T[DF\ gIF; lJX[GM 
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bIF, VF5[,M K[P VwIFI 5\NZDF\ cc Z$ UF{ZLGF\ :J~5 cc T[GF\ VFI]WM VG[ ,1F6M 
NXF"jIF K[P VwIFI ;M/DF\ cc !Z UF{ZLGF\ :J~5M ,1F6M VG[ VFI]WMGL ;FYM;FY 
!Z ;Z:JTLGL 56 lJ:T'T VF,[BG HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;œZDF\ VwIFIDF\ cc 
flIMNxIFlNjI:J~5FwIFI cc K[P VF VwIFIDF\ cc 7FG 5|SFX NL5F6"J cc GL H[D RRF" 
5|F%T YFI K[P V-FZDF\ VwIFIDF\ cc JF:T],1F6FwIFI cc K[P H[DF\ 
(!v!_(v!__(v&$ 5NGF\ JF:T]GL 5}HGlJlW VG[ gIF; lJlW NXF"J[, K[P  
 
#P$ J'1FF6"J o  $  
  5|FTo :DZ6LI lJ`JSDF" 5|E] 5|6LT cc J'1FF6"J cc U|\Y JF:T]XF:+ VG[ 
:YF5tIS/FGM VHM0 GD}GM VF56G[ VF5L HFI K[P J'1FF6"J U|\YDF\ JF:T]G[ ,UTL 
;}1DTD DFlCTL VF56G[ 5]ZL 5F0[ K[P E}lD5lZ1FF4 E}lD5}HG4 z[Q9E}lDGL lNXF4 
E}lDDF\ S[JF S[JF 5|SFZGF\ J'1FMG[ S. lNXFDF\ ZFBJF tIFZ AFN 5|F;FNGL lJlWDF\ T[GF\ 
DFG 5|DF6v,1F6M T[DH pœD 5|SFZGF\ 5|F;FNGL RRF" NXF"J[,L K[P D}lT"lJWFGDF\ 
5F\R 5|SFZGF\ NMQF D}lT" ,F\rKG 5|lS|IF T[DH D}lT"lJWFG T[GF\ ,1F6M NXF"jIF K[P 
5L9DFGG[ ,UTL RRF" 56 VF5[,L K[P T[DF DCF5L94 SFDN5L9 VG[ S6"5L9GL ;FY[ 
H HUTLGF\ DFGv,1F6M VG[ UE"U'CGF\ E}lDT, S[JL ZLT[ ZFBJ]\ T[GL RRF" NXF"J[,L 
K[P  
  5|F;FNGF\ 5|SFZ ,1F6M VG[ lXBZFlNDFG S/XvD\0MJZ T[GF\ ,FE 
VG[ NMQF NXF"jIF K[P äFZDFG wIFGDF\ 5F\R 5|SFZGF\ äFZ T[GF\ ,1F6M4 TFZ6M 
lXBZMGL lJ:T'T RRF" NXF"J[,L K[P VF p5ZF\T 5|lTDF\ NMQF 56 NXF"J[, K[P 5|lTDF 
X]wW ãjIYL AGFJJLP VG[ NMQFZlCT AGFJJLP tIFZAFN U'CJ[NGL DFlCTL HMJF D/[ 
K[P T,4 TF,4 ðlQ84 :T\E4 DD"4 DFU"4 J'1F KF\IF JU[Z[ J[NFGGL lS|IF SIFZ[ S[JL ZLT[ 
VG[ S[D SZJL T[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P VG[ UF{ZL4 ;Z:JTL :J~5 T[GF\ 
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,1F6MvT[DH X<I lJ7FGDF\ E}lD 5|SFZ X<INX"S SMQ8S X<IXMWGGF\ D\+ VF5[, 
K[P VFD,;FZ VG[ S/XlJWFG 56 NXF"J[, K[P  
  VF 5|DF6[ cc J'1FF6"J cc V[ V[S J{7FlGS ðlQ8SM6YL HMJF H.V[ TM 
z[Q9 5|SFZGF\ JF:T]U|\YDF\ T[ p5IMUL l;wW YFI K[P cc J'1FF6"J cc U|\Y S], ZZ 
sAFJL;f VwIFIDF\ K]8S K]8S 5|F%T YFI K[P VF U|\YDF\ DCF5|;FNM VG[ T[GL OZTL 
lJXF/ HUTL 5Z VG[S 5|SFZGL N[JSl,SFVMJF/F 5|F;FNMGL ZRGF VF5[,L K[P  
 
#P5 HIU|\Y  o 5 
  lJ`JSDF"GF\ 5|YD lXQI cc HI cc GF\ ;FY[GF ;\JFN~5 U|\Y cc HIU|\Y cc 
Z* VwIFIDF\ 5|F%T YFI K[P T[DF HI GFDGM lXQI 5|`G 5}K[ K[P VG[ lJ`JSDF" T[GF\ 
pœZDF\ JF:T]XF:+G]\ UCG 7FG VF5[ K[P lJ`JSDF"V[ VF U|\YDF\ JF:T]GF\ VQ8F\UGL 
JFT SZ[,L K[P T[GF\ ( 5|SFZM H[JF S[4 JF:T]t5lT4 I1FMt5lT4 E}5lZU|C4 
;}+J[xDFlWSFZ4 ;]Z;NG4 l,\UlJWFG4 5|lTQ9FlJWFG VFJF VF9 5|SFZGF\ V\U 




#P& lX<5 :D'lT JF:T]lJnFIFD  o & 
  5ZD 5}HGLIzL lJ`JSDF" 5|E] VF U|\YGF\ S'lœSFZ K[P H[VM :YF5tI 
JF:T]SDF"GF VFn;}+WFZ K[P VG[ VF U|\YGM 5]GZMwWFZ G\N,F, R]GL,F, ;MD5]ZF 
V[ .P;P 1977 DF\ SZ[, K[P VF U|\YG[ A[ EFUDF\ lJEST SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GM 
5C[,M EFU 5]JF"W" K[P läTLI EFUG[ pœZFW" SC[ K[P 5}JF"W"DF\ D]bI * VwIFI K[P 
VG[ pœZFW"DF\ !$ VwIFI K[P H[GL lJQFIJ:T] GLR[ DHA K[P  
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  cc lX<5:D'lT JF:T]lJnFIFDŸ cc VwIFI V[SDF\ E},1F6 GFDGM 
VwIFI K[P D\U,FRZ64 E}5lZ1FF4 lG6"I4 E}lDGF\ NMQFM4 ,FEF,FE4 C:TN[J4 
:JU'C DlCDF4 X<INMQF VG[ XMWG NXF"J[, K[P VwIFI A[DF\ cc C:TSdAL cc GFDGM 
K[P H[DF\ C:T4 ,1F64 5|DF64 C:TDFG4 S],l:YT N[JM4 5J"l:YT N[JM4 C:TU|C64 
lJlW4V\U,FlNYL 5'yJL 5|DF6 NXF"J[, K[P VwIFI +6DF\ cc JF:T]5NFlWSFZ cc GFDGM 
K[P JF:TM:IlT 5}HG ! YL !__ 5N ;]WLGF\ JF:T]GF\ 5}HGM4 JF:T]N[JAl,4 
JF:T]N[JTFlEDFG4 JF:T] 1F[+FtDS 5]6" JF:T]5}HG JU[Z[GM DlCDF NXF"J[ K[P  
  lX<5:D'lT JF:T]lJnFIFD GF\ RMYM VwIFI cc JF:T]5}HG cc GFDGM 
K[P H[DF\ JF:T]5}HG4 U'CFZ\EGL X]EFX]E4 pœD4 JFZ4 lTlY4 G1F+4 IMU v ZFlX4 
ZFlX EMU4 ZlJEMU R\ãDFGL l:YTL VFlN H[JL HIMlTQFLI AFATM lJ:T'T 5|DF6DF\ 
NXF"J[,L K[P VwIFI 5F\RDF\ cc ;}+FZ\E cc GM K[P BGGlNS4 U'ClNIF4 ;}I"5|J[X4 
BGGD]C}T"4 ;]+FZ\E Z[BFJFZ4 lJ`JSDF" 5}HG4 5'yJLXIG ZH:J,F4 GFURS| 
JU[Z[G]\ 7FG VF5[ K[P VwIFI K cc lX,FgIF; cc GFDGM K[P H[DF\ lX,F :J~54 G1F+4 
S}D" lX,FGF\ GFDM4 J'QF:J~54 S}D"5|lTQ9F4 lX,FgIF;4 5|F;FN 5\R JU[Z[ G]\ J6"G K[P 
;FTDF\ VwIFIG]\ GFD cc VFITtJFlWSFZ cc K[P H[DF\ VFIFlWSFZ4 G1F+4 ZFlX4 jII4 
J{ZGF0L4 V\U], 5|DF64 VFIFlN H[JFGL ZLT ATFJ[,L K[P VF p5ZF\T HIMlTlQFI 
AFATM DF8[ VlWSFZ lJX[ lJ:T'T 7FG VF5[, K[P  
  lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFD GF\ pœZFW"DF\ ! YL !$ VwIFIM K[P 
VwIFI V[SDF\ cc 5|F;FNMtIlT cc GM K[P H[DF\ 5|F;FNGL !$ HFTLI4 5|F;FNlGDF"64 
,1F6M4 5|F;FNFZ\E[ N[J5}HG4 E}5lZ1FF4 ,1F64 C:TDFG4 HI[Q94 SlGQ9 VG[ DwI 
%,JE}lD NXF"JL K[P VwIFI ALHM cc lX,FgIF;GM cc K[ H[DF\ lX,FRS|4 5|DF64 
5|lTQ9F4 X]EFX]E4 lGlDT[ JF:T]5}HG NZ[S 5NMGM4 U'CFZ\E ZFlX4 lTlY VG[ 
lX,FgIF; J:T]GL IFNL NXF"JL K[P VwIFI +6DF\ 5|F;FN lG~56GM K[P H[DF\ 
5|F;FNGF\ HgD4 pt5lT4 ,1F6M VG[ HUTLGL lJ:T'T RRF" HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T 
lJlJW N[JM VG[ N[JLVMGF\ VFI NXF"J[, K[P VF p5ZF\T D\0MJZGF\ 5|DF6 v ,1F6M 
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VG[ :YFG NXF"jIF K[P tIFZAFN 5L9DFGGL lJ:T'T RRF" HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T 
E}lDI]ST D\05MGL lJ:T'T RRF" HMJF D/[ K[P VwIFI RFZDF\ äFZDFGGM K[P H[DF\ 
äFZGF\ GFDM4 ,1F6M4 5|DF64 VG[ lJlJW VFSFZGF\ äFZMGL DFlCTL D/[ K[P T[DH 
N[JTF ðlQ85N4 lJX[QF HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T pN\AZ4 VG[ lXJFlN D\lNZMGL RRF" 
HMJF D/[ K[P VwIFI 5\FRDF\ cc D\05FlWSFZ cc K[P H[DF\ D\05MGF\ 5|DF6 ,1F6M4 DFG4 
JW"DFG 5'Q5SFlN VG[ D[JFNL" ;lCT D\05MGF\ ,1F64 S,FtDS D\05M VG[ D\05 
5|J[XäFZ NXF"J[, K[P  
  VwIFI K DF\ cc 5|F;FN U'C NMQF 5lZCFZ GFDGM K[P H[DF\ JF:T]lJQFIS 
AWL H AFATM NXF"J[,L K[P H[DS[ JF:T]GF\ 5|JT"SM4 5|X\;F4 JF:T]5L94 ;FDU|L 
GFlEJ[W JF:T]GF\ V\U 4 DFG 5|DF64 lXJ,L\U4 gI]GFlWS JF:T]NMQF NXF"J[, K[P 
VwIFI ;FTDF\ cc lXBZ ,1F6FlWSFZ cc K[P H[DF\ 5|F;FN HFlT4 lXBZ4 wJ\H N\0DFG 
5|DF6 ,1F6M4 VG[ 5|F;FN 5]~QF lJWFG T[DH VFD,;FZ T[GF\ N[JM VG[ S,X ,1F6 
NXF"J[, K[P VF p5ZF\T VwIFI VF9DF\ S[XZL VFlN ;FgWFZ 5|F;FN lG6"IGM K[P H[DF\ 
Z5 N[J 5|F;FNM ;FgWFZ HFlTGF\ K[P VwIFI GJDF\ 5|F;FN GFDGM K[P H[DF\ *Z 
5|SFZGF\ 5|F;FNGM p<,[B HMJF D/[ K[P N;DF\ VwIFIDF\ cc lHGS<5ãD cc GFDGM K[P 
H[DF\ ;DJ;Z6 VQ8F5N:J~54 D[~lUlZ4 G\NL`JZNL54 lHG 5|F;FN4 VFITtJFlN4 
lHGD}lT" ,F\rKG4 I1F Il1F6L:J~54 VG[ Z$ TLY"SZM4 lHG5|lTDF\ ,1F6M VG[ Z$ 
lHGF,IMGM p<,[B 5|F%T YFI K[P  
  lX<5JF:T]lJWFIFDDF\ VwIFI VlUIFZDF\ lHG[gã5|F;FN ,1F6 
GFDGM K[P H[DF\ 5( lHG[gã 5|F;FNGM p<,[B K[P VwIFI AFZDF\ zL 5}6" EãFlN 
GFUZ 5|F;FN K[P H[DF\ A|ïF4 lJQ6]4 lHG[gã4 ;}I"4 lXJ4 J<,E 5F\R 5|F;FNGL 
lJ:TFZYL RRF" HMJF D/[ K[P VwIFI œ[ZDF\ cc N[JTF D}lT" :J~5 ,1F6M cc GM p<,[B 
K[P H[DF\ N[JD}lT" ,1F64 !Z ;Z:JTL4 Z$ UF{ZL VF p5ZF\T lJQ6]D}lT" :J~5 l,\U 
v &$ v !& DFT'SF VG[ !Z VFlNtIM VG[ GJU|CM4 VF9 lNSÍ5F,M JU[Z[GL lJ:T'T 
RRF" VF5[,L K[P VwIFI RF{NDF\ 5|lTQ9F lJWFGGM K[P H[DF\ 5|J[X DF8[4 JFZ4 DF;4 
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O/4 U]~4 X]S|4 U|CvU|FCIvEFHI4 R\ãGL UlT4 lNXFX},4 SF,4 ZFC]\4 IMlUGL 
JF;4 N[JvN[JL 5|lTQ9F VG[ VFRFI" N[JMvN[JL VG[ D\lNZMGF\4 5}HGM4 1F[+5F,GF\ 
5}HG DF8[ HM.TL ãjIFlN J:T]VM VFlNGM p<,[B HMJF D/[ K[P  
  VF 5|DF6[ lX<5JF:T]lJnFIFDDF\4 C:T ,1F64 C:T U|C64 
JF:T]N[JAl,4 JF:T]N[JTFlEDFG4 JF:T]5}HG4 lX,FGF :J~54 VFITtJFlWSFZ4 
E}lD5lZ1FF4 N[J5}HG 5|F;FNlG~56G]\ J6"G K[P  
 
B cc NL5F6"J cc * 
EFZTLI lX<5v:YF5tIGF\ T,:5XL" VeIF; DF8[ T[GF\ ;DY" VFRFIM"GF\ 
U|\YMGF VG]XL,G H~ZL K[P VG[ J/L4 S/F T[ TM S/F K[P VF56L ;\5}6" ;\:S'lTGF\ 
D[~N\0 ;DFG VF klQFJF6LG]\ 5FG VG[ VG]XL,G SIF" lJGF EFZTLI .lTCF; 
5Z\5ZF VG[ ;\:S'lTGL ;FRL  ;DH D/L XSTL GYLP EFZTLI ;\:S'lTGF\ 
VFlNSF/YL ,.G[ VtIFZ ;]WL lX<5 VG[ :YF5tIG]\ :YFG lXZDMZ AGL ZC[,]\ K[P 
EFZTGF\ ;\5}6" EFUDF\ lX<5S/F lJS;L OF,LO},L K[P  
 VlC\ 5J"T 5ZGF\ :YF5tIG[ c GFUZFlN c Nl1F6 EFZTGF\ lX<5 
:YF5tIG[ c ãlJ0FlN c VG[ ;D]ãT8 5|N[XDF\ VFJ[,L lX<5S,FG[ c J[;ZFlN c lX<5 
SC[ K[P VF +6[IG]\ D}/ TM V[S H K[P 56 lJSF; V,UvV,U ZLT[ YI[,M HMJF 
D/[ K[P VFJL S,FGF\ pDNF lJRFZM VF5GFZ U|\Y NL5F6"J GM VeIF; SZLX]\P 
 
  zL lJ`JSDF" ZlRT cc NL5F6"J cc U|\Y Z* VwIFIMDF\ ZRFI[,M HMJF 
D/[ K[P H[DG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5}JF"W VG[ pœZFW" V[D A[ 
lJEFU K[P H[DF\ 5}JF"WGF !) VwIFIM K[P VG[ pœZFW"DF\ ( VwIFIM K[P  
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  VF 5|DF6[ lJ`JSDF" 5|6LT cc NL5F6"J cc GF 5}J"EFUDF\ JF:T]XF:+GF 
,UTF :J~5GF l;wWF\TM lG~l5T K[P T[ GLR[ 5|DF6[ VF5[, K[P  
  cc NL5F6"J cc GF 5}JF"W"DF\ !) VwIFIM K[P VG[ T[DF\ Jl6"T lJQFIM VF 
GLR[ D]HA K[P  
  ··NL5F6"J ˜˜ DF\ 5|YD VwIFI cc VFITtJFlWSFZ cc K[P H[DF\ VFI 
U6JFGL ZLT4 H[DF\ VFI4 G1F+4 jII4 TFZF VG[ VX\S VF p5ZF\T wJH4 W}D4 
l;\C4 `JFG4 J'QF4 BZ4 UH4 wJF\1F4 V[D VF9 VFIMG]\ lJ:T'T J6"G K[P VF p5ZF\T 
VFIMGF U]6NMQF4 J6F"G]\;FZ4 VFIG]\ O/4 VFIFlN :YFG4 VFIGF :J~54 VF 
p5ZF\T G1F+ VlWSFZ4 G1F+ U64 ZFlX HF6JFGL ZLT4 G1F+MGL ZFlX4 R\ãDFG\] 
O/4 ZFlX D[{+L4 ZFlXGF .Q8 v VlGQ8 EFJ4 U'CD{+L4 ZFlXVMGF :JFDL VG[ O/4 
jII U6JFGL ZLT4 VF9 jIIGF GFDM4 VF p5ZF\T TFZF U6JFGL ZLT4 JU[Z[ 5|YD 
VwIFIDF\ Jl6"T K[P  
  cc NL5F6"J cc GF ALHF VwIFI cc 5]~QF :YF5tIFlWSFZ cc K[P H[DF 
DG]QIGF N[CGL ;\7FYL G1F+ V\XS4 TFZF4 T[ p5HFJLG[ U|C ;FD[ HMJ]\P  wJH4 
W}D|4 l;\C VG[ `JFG JU[Z[ wJHFlN4 E1FS VFI EJGGF\ :JFDLGF VFIGM E1FSM CMI 
TM :JFDLG]\ D'tI] YFIP VF 5|DF6[ 5]~QF :YF5tIFlWSFZDF\ VFI D[/JJFGL ZLT VG[ 
X]EFX]E O/G]\ J6"G K[P VwIFI +6 cc HUTL ,1F6FlWSFZ cc K[P H[ HUTL lNuD}- G 
CMI4 DGG[ VFG\N VF5GFZL4 RFZ[ TZO 5F6LGM 5|JFC HFI T[JLP HUTL X]E 
HF6JLP HUTLGF\ lJEFU 5ZYL &$ GFDM SÕF\ K[P VF p5ZF\T HUTLG]\ p\RF.G]\ 
5|DF64 lNXFGF NX lNu5F,M4 5|TM<IFGF 5F\R 5|SFZ VG[ :J~5M4 N[JJFCGG]\ :YFG 
VG[ V\TZ JU[Z[G]\ J6"G K[P VwIFI RFZ cc 5L9 ,1F6FlWSFZ cc K[P H[DF\ 5L9DFGDF\ 
HF0\AM VF9 EFU4 S6L RF{N4 EFU4 UHYZ T[Z EFU4 V`JYZ GJ EFU4 VG[ 
GZYZ VF9 EFUGM V[D S], AFJG EFU +LHF 5|SFZGF 5L9MwIGF HF6JFP  VF 
p5ZF\T ;J" ;FDFgI SFDN5L9 VG[ S6"5L9GF YZMG]\ J6"G K[P VwIFI 5F\R       
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cc 5|F;MNMI D\0MJZFlWSFZ cc K[P H[DF\ 5|F;FNGL X]wW HFlT4 E|DZI]ST ;F\WFZ 
DCF5|F;FNG]\ T/NX"G VG[ lGZ\WFZ 5||F;FNG]\ T/NX"G VF p5ZF\T 5|F;FNG] pNIDFG 
5C[,M !_( EFUGM D\0MJZ SZJM4 lXJFlN 4 UE"U'CG]\ :J~5  J6"G K[ VwIFI K  
cc äFZDFGFlWSFZ cc K[P H[DF\ 5F,BL4 JFCG4 5,\U4 5|;FN VF p5ZF\T XFBFGF\ 
GFD4 N[JMGF\ äFZ4 VW"R\ã XFBFäFZ K[P VwIFI ;FT cc N[JTF lNuD]BFlWSFZ cc K[P H[ 
N[JM H[  lNXFGF D]BGF CMI4 T[ lNXF E6L D]B ZFBLG[ A[;F0JFP VwIFI VF9cc 
N[JTF █ðlQ85N :YF5GFlWSFZ cc K[P H[DF\ 5|lTDF\ :YF5G5N4 D}lT" :YF5GGM S|D 
JU[Z[G]\ J6"G K[P VwIFI GJ cc lXBZFlWSFZ cc K[P H[DF\ 5\RGFlXS4 ;%TGFlXS VG[ 
GJGFlXSP VF p5ZF\T z'\UM 5Z z'\U R0FJJFG]\ lJWFG lXBZMwIGF +6 5|DF64 
VFD,;FZFG]\ 5|DF6 VG[ lJEFU4 S/XDlCDF\4 5|F;FN 5]~QF4 VwIFI N; cc D\05 
5|DF6 cc K[P H[DF D\05GF\ lJTFG W]D8GF\ +6 lJWFGM4 5]Q5SFlN D\05M4 D[~ VFlN 
5rRLX D\05GF GFD4 lXJGFNFlN K DCFD\05M4 5F\R 5|SFZGF A,F6GF GFD4 
VwIFI VlUIFZDF\ Z5 ;\JZ6FGF\ GFDM K[P  
  VwIFI AFZ cc S}D"lX,FlWSFZ cc K[P H[DF\ 5F\R lX,F VG[ 5F\R lGlW4 
GJ lX,FVMGF GFD4 GJlGlW S/XMGF GFD K[P VwIFI œ[Z cc ZFHl,\UFlWSFZ cc K[P 
H[DF\ GJ 5|SFZGF\ ZFHl,\U K[P VF p5ZF\T DFG]QFl,\UGF NX E[N K[P 5Ll9SFG]\ DFG4 
5Ll9SFGF 3F8lJEFU4 5Ll9SFGF\ JF:T]ãjI4 H/WFZLGF ;FDFgIWF84 H,FWFZLGF\ NX 
5|SFZGF\ GFD K[P 
  ··NL5F6"J ˜˜ GF RF{NDM VwIFI cc AF6l,\UFlWSFZ K[P T[DF S]~1F[+4 
;Z:JTL4 SFXL4 5|IFU4 U\UFGM ;\UD4 GD"NF GNL4 U\UF4 ID]GF GNL JrR[GM 5|N[X 
S[NFZGFYDF\ 5|EF;TLY"DF\ T[G[ AF6l,\UF SC[ K[P VF p5ZF\T cc lXJTLYM"NS ,1F6 K[P 
VwIFI 5\NZ cc J'QFE ,1F6 cc K[P H[DF\ HI[Q84 DwID4 VG[ SlGQ9 V[D +6 E[N K[P 
J'QFEG]\ SlGQ9DFG K[P  VwIFI ;M/ cc RT]lJ"XlT  UF{ZL :J~5 cc K[P H[DF RF{lJX 
UF{ZL VFlNGF GFDM K[P VwIFI ;œZ cc äFNX ;Z:JTL :J~5 K[P AFZ ;Z:JTL 
N[JLGF\ :J~5G]\ ,1F6 K[P VwIFI V-FZ cc +IMNXFlNtI :J~5 cc K[P T[DF\ ;}I" N[JGF\ 
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T[Z 5|SFZGF\ D}lT" :J~5 K[P VF 5|DF6[ VFlNtIGF œ[Z GFD VF%IF K[P VwIFI 
VMU6LX cc 5}6" EãFlN5\RlJ\XlT 5F\\R N[J 5|F;FN cc K[P H[DF\ A|ïFGF 5F\R 5|F;FN54 
lJQ6]GF\ 5F\R 5|F;FN4 lHGN[JGF\ 5F\R 5|F;FN4 ;}I"N[JGF\ 5F\R 5|F;FN VG[ DC[XGF\ 
5F\R 5|F;FNM JU[Z[G]\ J6"G K[P  
 
  cc 7FG5|SFX NL5F6"J cc GF pœZFW"DF\ VF9 VwIFI K[P H[DF\ 5|YD 
VwIFI cc lHGNX"GG]\ DFG5|DF6 cc K[P H[DF T, p5HFJJFG]\ Ul6T K[P 
;\EJlHGJ<,E ZtGSMl8 5|F;FN # lJElS4 $ T,EFU4 ) X]\U 4 !$5 GFDGM 
5|F;FN HF6JMP VwIFI ALHM cc lHG5|lTDF ,1F6FlWSFZ cc K[P H[DF\ 5|lœDF 
5'Y]DFGG]\ J6"G K[P +LHM VwIFI cc lHG5lZSZ ,1F6FwIFI cc K[P RMYF VwIFIDF\ cc 
lHGD}lT"J6" ,F\rKGFlNI1F v Il1Fl6 VFlN :J~5FwIFI cc K[P H[DF\ RMJL; TLY"SZMGF 
,F\rKGGF GFD K[P  VG[ ;M/ lJnFN[JLVMGF GFD G]\ J6"G K[P VwIFI 5F\R cc H[{G 
NX lNu5F,4 GJU|C 5|lTCFZFlN N[JvN[JL :J~5 cc GM K[P H[DF\ NX lNS|5F, 
GJU|CGF\ GFD4 5|lTCFZN[JvN[JLGF GFD VF p5ZF\T zL ;Z:JTL :J~5G]\ J6"G K[P 
VwIFI VF9 cc ;DJ;Z6FlWSFZ cc K[P H[DF ;DM;Z6G]\ :J~5 K[P VwIFI ;FT cc 
VQ8F5N :J~5 cc K[P VF p5ZF\T VQ8F5NGF ,1F6G]\ J6"G K[P VwIFI VF9 cc 
D[~lUlZ :J~5 VG[ G\NL`JZäL5 ZRGF K[P   
  lJX[QF GM\WJFG]\ K[ S[ DCFG lX<5L lJ`JSDF"GL c 7FG5|ESMQF c     
c V5ZFHLT c VG[ c JF:T]XF:+SFlZSF c H]NF v H]NF :Y/[ T5F; SZ[,L 5Z\T] SM. 
HuIFV[ 5|F%I AG[,L GYLP T[YL VFGM lJX[QF p<,[B SZL XS[, GYLP T[YL 1FDF 




    . 
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5|SZ6 v $ 
c NL5F6"JG]\ :J~5 VG[ J^I" lJQFI c 
5|:TFJGF  ov 
lX<5XF:+G]\ 5|FRLG ;FlCtI ;\:S'T EFQFFDF\ K[P EFZTGF\ 5'YSv5'YS 
EFUGF lCgN] lX<5 X{,LGF :YF5tIMGF lJC\UFJ,MSG 5ZYL EFZTLI :YF5tIGM 
lJSF; T[G]\ lGDF"6 TYF T[GF 5|SFZGM :5Q8 bIF,VFJL XS[ K[P EFZTLI S/F VlWS 
DF{l,S4 VlWS J{lJwI5}6" K[P T[GF 5|SFZMDF\ 56 lGtI GJLG J{lRflI K[P EFZTLI 
lX<5LVMV[ EFZTLI HLJG NX"G VG[ ;\:S'lTG[ 5MTFG]\ ;JM"TD ,1F  DFGLG[ 
ZFQ8=GF 5lJ+ :YFGM 5;\N SZLG[ tIF\ 5MTFG]\ HLJG lJTFJL lJ`JGL lX<5 S/FGF 
.lTCF;DF\ VlålTI lJXF/ EJGMG]\ lGDF"6 SI]" K[P   
zL lJ`JSDF"ZlRT cc NL5F6"J cc U|\Y Z* VwIFIMDF\ ZRFI[,M HMJF 
D/[ K[P H[DG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5}JF"W VG[ pœZFW" V[D A[ 
lJEFU K[P H[DF\ 5}JF"WGF !) VwIFIM K[P VG[ pœZFW"DF\ ( VwIFIM K[P  
 NL5F6"J GF 5}J"EFUDF\ JF:T]XF:+GF ,UTF :J~5GF l;wWF\TM 
lG~l5T K[P T[ GLR[ 5|DF6[ VF5[, K[P 
s$o!f 5}JF"W" o 
  H[DF\ !) VwIFIM K[P VG[ T[DF\ Jl6"T lJQFIM VF 5|DF6[ K[P 
s$o!P!f VFITtJFlWSFZ o 
.N|FGLDlEWF:IFlD ;}+5FTlJlW\ S|DFTŸ F ! 
X]E[ DF;[ l;T[ 51F[ VFlNtI RM¿ZFI6[ FF ! FF 
RgN=TFZFA,[ 5|M½[ X]E[ ,uG[ X]E[ lNG[  F 
N[JFG kQFLGŸ 5}HlItJF TMQFlItJF R lXl<5Go FF Z FF 
U'CFZdEMlNT{lW"Q^I{o ;}+5FT\  ;DFRZ[TŸ  F 
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zL lJ`JSDF" SC[ K[ v 
  5|YD ;}+5FT lJlW C]\ SC]\ K]\P N[JF,I S[ 3ZGM VFZ\E X]E  DF;DF\ 
VHJFl/IF 51FDF\ VG[ pœZFI6G[ ;}I" CMI tIFZ[ SZJMP H[ X]E lNG[ R\ãDF VG[ 
TFZFG]\ A/ CMI TYF X]E ,uG CMI T[ lNJ;[ N[JMGL VG[ klQFVMGL 5}HF SZLG[ 
T[DH lXl<5VMG[ ;\T'Q8 SZLG[4 3ZGF 5|FZ\EGF G1F+G[ lNJ;[ HDLGG]\ DF5 SZJF 
DF8[ ;}+ KM0J]\P  
R{+[ X[FSSZ\ lJWFNŸ J{XFB[ R WGFUDDŸ  FF # FF 
HI[Q9[ U'CFl6 5L0IgT[ VFQFF-[ 5X]GFXGDŸ F 
zFJ6[ WGJ'lâ`R X}gI\ EFN=5N[ EJ[TŸ FF $ FF 
 U'CFZ\E HM R{+ DF;DF\ SZ[ TM XMS pt5gG YFI4 J{XFB DF;DF\ 
WGGL 5|Fl%T YFI4 HI[Q9 DF;DF\ WZGL CFlG YFI4 VFQFF- DF;DF\ 5X]VMGM 
GFX YFIP zFJ6 DF;DF\ WGGL J'lâ YFI4 EFã5N DF;DF\ 3Z X}gI ZC[4 
VF;M DF;DF\ S,[X YFIP SFlT"S DF;DF\ GMSZvRFSZGM GFX YFIP DFUXZ 
DF;DF\ ,1DLGL J'lwW YFIP 5MQFDF;DF\ WG ;\5lœ JW[4 DFW DF;DF\ 3ZGM 
VFZ\E SZ[TM VluG EI pt5gG YFI4 VG[ OFU6 DF;DF\ U'CFZ\E SZ[ TM 
z[Q9 ,1DL D/[P 
SgIFvT],F J'l`RS[0S"[ G U'C\ 5}J";gD]BDŸ  F Z 
WG[ R DSZ[ S]dE[ G S]IF"N Nl1F6MgD]BDŸ FF ( FF 
DLG[ D[QF[ J'QF[ R{J G S]IF"t5l`RDMgD]BDŸ 
lDY]G[ SS"8[ l;\C[ G S]IF"N]¿ZMgD]BDŸ FF ) FF 
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 HIFZ[ SgIF4 T],F VG[ J'l`RS ZFlXGM ;}I" CMI tIFZ[ 5}J" 
lNXF ;gD]BGF åFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P WG4 DSZ VG[ S]\E ZFlXGF ;]I" CMI tIFZ[ Nl1F6 
lNXFGF D]BJF/] 3Z G SZJ]\P DLG4 D[QF VG[ J'QFE ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ 5l`RDGF 
σåFZJF/] 3Z G SZJ]\P lDY]G4 SS" VG[ l;\C ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ pœZ lNXFGF 
åFZJF/F 3ZGM VFZ\E SZJM GlC\P 
 
VFI U6JFGL ZLT o 
X]EFX]E v U'CF6F\\ R 5|F;FNFGF\ lJX[QFTo # 
VFID'1F\ jII\ TFZFD\XS\  R S|D[6  T] FF !! FF 
DSFGvEJGGF VFIvG1F+4 jII4 TFZF VG[ V\XS V[ VG]S|D[ 
D[/JJF 3Z S[ 5|F;FNGL E}lDGL ,\AF. VG[ 5CM/F.GM U]6FSFZ SZL T[ 
ZSDG[ VF9[ EFUJLP H[ X[QF ZC[ T[ wJHFlN VFIM HF6JFP s!f wJH sZf W}D 
s#f l;\C s$f `JFG s5f J'QF s&f BZ s*f UH s(f wJF\1FP  V[ VF9 VFIM 
VG]S|D[ 5}JF"lN lNXFVMDF\ ;FD;FDF █ðlQ8 ZFBLG[ ZC[,F K[P  
VFIMGF U]6NMQF o $ 
 
wJH[ R[{JFY",FE`R W}D|[ ;\TF5 ˆJ  R F  
l;\C[ R  lJ5],F EMUFo ;NF `JFG[ Sl,D"J[TŸ FF !* FF 
 wJH VFI WGGM ,FE SZFJ[ K[P W]D| VFI ;\TF5 SZFJ[P l;\C VFI 
VUFW EMU VF5[4 `JFG VFI[ S,C SZFJ[4 J'QF VFI WG WFgIGL J'lwW SZFJ[4 BZ 




J6F"G]\;FZ VFIG]\ O/ v  
   ZFHFVMGF\ EJG VG[ 1Fl+IMGF\ 3ZM lJQF[ l;\C VFI VF5JMP 
A|Fï6MGF\ 3ZMDF\ wJH VFIP J{xIMGF\ 3ZMDF\ J'QF VFI4 VG[ X}ãGF\ 3ZMDF\ UH 
VFIVF5JMP T[ ;J" SFDGL l;lâ SZGFZM K[P VF 5|DF6[ RFZ[ J6M"GF 3ZMG[ p5Z 
SÕF 5|DF6[ VFIM VF5JFYL T[DG[ pœD O/GL 5|Fl%T YFI K[P  
 
VFIFlN :YFG oÝ 
VFIGF U]64 NMQF4 lNXF4 S. HFlTG[ z[Q8 VG[ VFIG]\ :YFG o 5 
S|DF\S ! Z # $ 5 & * (
VFIG] GFD wJH W}D l;\C `JFG J'QF BZ UH wJF\1F 
VFIGL lNXF 5}J" VluG Nl1F6 G{ktI 5l`RD JFIjI pœZ .XFG 
VFIGM J6" A|Fï6 v 1Fl+I v J[{xI v X}ã v 
VFIG]\ :J~5 5]~QF AL,F0F l;\C S}TZF A/N UW[0F CFYL SFU0M
X]EFX]EVFI z[Q9 G[Q8 z[Q9 G[Q8 z[Q9 G[Q9 z[Q9 G[Q9 



















































B VFIGF\ :J~5 o 
  wJHo 5]~QF~5`R W}|D|M DFHF"Z~5So  F & 
  l;\Co l;\C:J~5`R `JFGo `JFG:J~5So FF ## FF 
  J'QFM J'QFE~5F-IFo BZM ZF;E~5So F 
  UH`R UH~5[6 wJF\1Fo SFS:J~5SFo  FF #$ FF 
 wJH VFIG]\ ~5 5]~QFGF H[J\]4 W|]D VFIG]\ lA,F0F H[J]\4 l;\C VFIG]\ 
l;\C H[J]\4 `JFG VFIG]\ S}TZF H[J]\P J'QF VFIG]\ A/NGF H[J]\4 BZ VFIG]\ UW[0F H[J]\4 
UH VFIG]\ CFYL H[J]\4 VG[ wJF\1F VFIG]\ SFU0FGF H[J]\ D]B :J~5 K[P  
 
s#f G1F+ VlWSFZ o 
 VFIFGF\ I¿] 1F[[+\ R U]l6TjI\ 5|lTQ9I[TŸ  F * 
Tt1F[+:I S,\ ;FwI\ U]l6T\ N{wI" lJ:TZ{o FF 
S,[ RFQ8 U]6[ Tl:DGŸ ;ÃTlJ\XlT ElHT[ F  










S|D G1F+ D}, 
ZFlX
U6 R\ã ZFlX ZFlX 
:JFlD 






! Vl`JGL !* N[J pTZ D[QF D\U/ XLTv! VFn V`J DCLQF pgOF 5 
Z EZ6L _* DG]QI pTZ D[QF D\U/ 5FZvZ DwI UH l;\C :JFlT $ 
# S'lTSF Z$ ZF1F; 5}J" D[QF D\U/ 5|WMTv# V\tI VH DS"Z _ # 
$ ZMlC6L !$ DG]QI 5}J" J'QFE X]S| zLIFG\N $ V\tI ;5" GM/LIM pPOF Z 
5 D'UXLQF" _$ N[J 5}J" J'QFE X]S| DGMCZ 5 DwI ;5" GM/LIM _ ! 
& VFãF" Z! DG]QI 5}J" lDY]G A]W zLJt; & VFn `JFG JFGZ _ 5 
* 5]GJ";] !! N[J 5}J" lDY]G A]W lJE]J * VFn lA,F
0L 
D}QFS zJ6 $ 
( 5]QI _! N[J 5}J" SS" ;MD lR\TFtDS ( DwI VH DS"Z VF`,[QF # 
) VF`,[QFF !( ZF1F; 5}J" SS" ;MD XF\Tv! V\tI AL,F
0L 
D}QFS 5]Q5 Z 
!_ DWF _( ZF1F; Nl1F6 l;\C ;}I" 5F{ZvZ V\tI D}QFS A,LF0L _ ! 
!! 5}J" 
OF<U]G 
Z5 DG]QI Nl1F6 l;\C ;}I" 5|nMTv# DwI D}QFS AL,F0L _ 5 
!Z pP 
OF<U]G 
!5 DG]QI Nl1F6 l;\C ;}I" zLIFG\N 
$ 
VFn UFI JF3 Vl`JG $ 
!# C:T _5 N[J Nl1F6 SgIF A]W DGMCZ 5 VFn DlCQF V`J lR+F # 
!$ lR+F ZZ ZF1F; Nl1F6 SgIF A]W zLJt; & DwI JF3 UFI C:T Z 
!5 :JFlT !Z N[JU6 Nl1F6 T],F X]S| lJEJ * V\tI DCLQF V`J EZ6L ! 
!& lJXFB _Z ZF1F; Nl1F6 T],F X]S| lR\TGFtDS 
( 
V\tI JF3 UFI HI[Q9 5 
!* VG]ZFWF !) N[JU6 5l`RD J'l`RS D\U/ XF\Tv! DwI D'U l;\C _  $ 
!( HI[Q9F\ _) ZF1F; 5l`RD J'l`RS D\U/ 5F{ZvZ VFn D'U l;\C lJXFBF # 
!) D}/ Z& ZF1F; 5l`RD WG U]~ 5|WMTv# VFn `JFG JFGZ _ Z 
Z_ 5}JF"QFF- !& DG]QI 5l`RD WG U]~ zLIFG\Nv
$ 
DwI S5L `JFG _ ! 
Z! pPQFF- _& DG]QI 5l`RD WG U]~ DGMCZ 5 V\tI GS], ;5" ZMCL6L 5 
ZZ zJ6 Z# N[J 5l`RD DSZ XlG zLJt; & V\tI S5L `JFG 5]GJ";] $ 
Z# WlGQ9F !# ZF1F; pTZ DSZ XlG lJE]J * DwI l;\C UFI _ Z 
Z$ XTlEQFF _# ZF1F; pTZ S]\E XlG lR\TGFtDS 
v( 





Z_ DG]QI pTZ S]\E XlG XF\Tv! VFn l;C UH _ ! 
Z& pP 
EFã5N 
!_ DG]QI pTZ DLG U]~ 5F[{ZvZ DwI UFI JF3 _ 5 
Z* Z[JTL Z* N[J pTZ DLG U]~ 5|nMTv# V\tI UH l;\C _ $ 
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 VF 5|DF6[ p5Z NXF"J[, SMQ8SDF\ AWL AFATMGM ;DFJ[X YFIK[P 
G1F+4 DÍ,ZFlX4 U64 R\ã4 ZFXL4 jIF\5FS4 GF0L4 IMlG4 IMlGJ{Z4 G1F+J{Z4 VG[ 
G1F+ pt5lT JU[Z[P 
G1F+U6 o (  
 G1F+U6DF\4 N[JU6G1F+4 ZF1F;U6 G1F+4 VG[ DG]QIU6 G1F+G[ 
p5ZMST G1F+MGM SF[Q8SDF\ p<,[B SZ[, K[P VF p5ZF\T R\ãFlWSFZlNSÍGM SMQ8SDF\ 
;DFJ[X Y. HFI K[P VG[ G1F+J{ZG]\ SMQ8SDF\ ;DFJ[X YFI K[P  
 
N[JU6 G1F+M VG[ X]EVFI D[/J[,F ,UEU RMZ; sK VF\U6 ;]WLGL 
J338f GF\ 1F[+O/GF V\SM o  
UH VF\UH G1F+ UH VF\ UH G1F+ UH VF\UH G1F+ UH VF\UH G1F+
!P! 2 !P!  D'UXLQF" #P* 2 #P#   :JFlT 5P!# 2 5P) :JFlT *P!) 2 *P!5 :JFlT 
!P! 2 !P5  zJ6 #P* 2 #P*  D'UXLQF" 5P!# 2 5P!# D'UXLQF" *P!) 2 *P!) D'UXLQF" 
!P! 2 !P*  VG]ZFWF #P* 2 #P!! zJ6 5P!# 2 5P!* zJ6 *P!) 2 *P!) zJ6 
 #P* 2 #P!# VG]ZFWF 5P!# 2 5P!) VG]ZFWF *P!) 2 (P! VG]ZFWF 
    
!P# 2 !P!  Z[JTL #P) 2 #P*  Z[JTL 5P!# 2 5!P5 Z[JTL *PZ! 2 *P!)  Z[JTL 
!P# 2 !P#  Z[JTL #P) 2 #P)  Z[JTL 5P!5 2 5P!5  Z[JTL *PZ! 2 *PZ!  Z[JTL 
!P# 2 !P5  Z[JTL #P) 2 #P!!  Z[JTL 5P!5 2 5P!*  Z[JTL *PZ! 2 *PZ#  Z[JTL 
!P# 2 !P*  Z[JTL #P) 2 #P!#  Z[JTL 5P5 2 5P!)  Z[JTL *PZ! 2 (P!   Z[JTL 
!P# 2 !P)  Z[JTL #P) 2 #P!5  Z[JTL 5P!5 2 5PZ!  Z[JTL *PZ! 2 (P#   Z[JTL 
    
!P5 2 !P5  D'UXLQF" #P!! 2 #P!! D'UXLQF" 5P!* 2 5P!*  D'UXLQF" *PZ# 2 *PZ#  D'JXLQF"
!P5 2 !P)  :JFlT #P!! 2 #P!5 :JFlT 5P!* 2 5PZ!  :JFlT *PZ* 2 (P#   :JFTL 
!P* 2 !P!!  C:T #P!! 2 #P!*  C:T 5P!) 2 5PZ#  C:T (P! 2 (P5   C:T 
!P!! 2 !P!* D'UXLQF" #P!* 2 #PZ# D'UXLQF" 5PZZ 2 &P5  D'UXLQF" (P5 2 (P!   D'UXLQF" 
!P!# 2 !P!* C:T #P!) 2 #PZ#  C:T &P! 2 &P5  C:T (P* 2 (P!!  C:T 
!P!# 2 !P!5 :JFlT #P!) 2 #PZ!  :JFlT &P! 2 &P#  :JFlT (P* 2 (P)   :JFlT 
    
!P!# 2 !P!# VG]ZFWF #P!) 2 #P!) VG]ZFWF &P! 2 &P!  VG]ZFWF (P* 2 (P*  VG]ZFWF 
!P!5 2 !PZ! Z[JTL #PZ! 2 $P#  Z[JTL &P# 2 &P)  Z[JTL (P) 2 (P!5   Z[JTL 
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!P!) 2 #P!  5]QI $P! 2 $P*  5]QI &P* 2 &P!#  5]QI  (P!# 2 (P!)  5]QI 
!P!) 2 !PZ# zJ6 $P! 2 $P5  zJ6 &P* 2 &P!!  zJ6 (P!& 2 (P!*   zJ6 
!PZ! 2 ZP# Z[JTL $P# 2 $P#  Z[JTL &P) 2 &P)  Z[JTL (P!5 2 (P!5   Z[JTL 
!PZ# 2 !P!) zJ6 $P# 2 $P)  Z[JTL &P) 2 &P!5  Z[JTL (P!5 2 (P#!   Z[JTL 
ZP! 2 ZP5  C:T $P5 2 $P!  zJ6 
$P* 2 $P!! C:T 
&P!! 2 &P*  zJ6 
&P!# 2 &P!*  C:T 
(P!* 2 (P!#   zJ6 
(P!) 2 (PZ#   C:T 
    
ZP5 2 ZP5 5]QI $P!! 2 $P!!  5]QI &P!* 2 &P!*  5]QI (PZ# 2 (PZ#   5]QI 
ZP* 2 ZP* 5]QI $P!# 2 $P!#  5]QI &P!) 2 &P!)  5]QI  )P! 2 )P!    5]QI 
ZP* 2 ZP!! C:T $P!# 2 $P!*  C:T &P!) 2 &PZ#  C:T )P! 2 )P5    C:T 
ZP!# 2 ZP!*  zJ6 $P!) 2 $PZ#  zJ6 *P! 2 *P5  zJ6 )P* 2 )P!!   zJ6 
ZP!5 2 ZP) Z[JTL $PZ! 2 $P!5  Z[JTL *P# 2 &PZ!  Z[JTL )P) 2 )P#    Z[JTL 
    
ZP!5 2 ZP!5 Z[JTL $PZ! 2 $PZ!  Z[JTL *P# 2 *P#  Z[JTL )P) 2 )P)   Z[JTL 
ZP!5 2 ZPZ! Z[JTL $PZ! 2 5P#  Z[JTL *P# 2 *P)  Z[JTL )P)  )P!5  Z[JTL 
ZP!* 2 ZP!! 5]QI $PZ# 2 $P!*  5]QI *P5 2 &P!#  5]QI )P!! 2 )P5  5]QI 
ZP!) 2 #P! D'UXLQF" 5P! 2 5P*  D'UXLQF" *P# 2 *P!#  D'UXLQF" )P!# 2 )P!)  D'UXLQF"
ZP!) 2 ZPZ# C:T 5P! 2 5P5  C:T *P* 2 *P!!  C:T )P!# 2 )P!*  C:T  
ZPZ! 2 ZPZ# :JFlT 5P# 2 5P5  :JFlT *P) 2 *P!!  :JFlT )P!5 2 )P!*  :JFlT 
    
ZPZ# 2 ZPZ# VG]ZFWF 5P5 2 5P5  VG]ZFWF *P!! 2 *P!! VG]ZFWF )P!* 2 )P!* VG]ZFWF 
#P! 2 #P5 C:T 5P* 2 5P!!  C:T *P!# 2 *P!*  C:T )P!) 2 )PZ#  C:T 
#P! 2 #P) Z[JTL 5P* 2 5P!5  Z[JTL *P!# 2 *PZ!  Z[JTL )P!) 2 !_P#  Z[JTL 
#P# 2 #P* :JFlT 5P) 2 5P!#  :JFlT *P!5 2 *P!)  :JFlT )PZ! 2 !_P!  :JFlT 
#P# 2 #P) Z[JlT 5P) 2 5P!5  Z[JTL *P!5 2 *PZ!  Z[JTL )PZ! 2 !_P#  Z[JTL 
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# v v v v $PZZ v v v Z*P) v *P!& v Z#P5 v ZP!! v v v 
$ ! Z# * ( # Z5 Z& !! Z* !* !Z !# Z$ $ !5 ZZ 5 !&
5 !* !# !! ! Z$ Z_ !_ Z5 Z* !) !5 5 # !$ !5 ZZ 5 !&
& v v v v ZPZ_ v v v Z*P!( v (P!* v *P!& v !!_ v v v 
* !& !* $ Z_ Z! ZZ !! !$ Z* Z # !) & !_ Z$ ! Z& !#
( !$ Z5 !* $ !5 Z& $# !) Z* ZZ & Z_ !Z Z Z! ! !& ( 
) v v v v v v v v #&!Z 
!(PZ!
v v v v v v v v v 
!_ ZZ Z_ !) !$ !Z !_ 5 Z& Z* Z# Z! !& !5 * & Z5 Z ! 
!! Z_ ! 5 Z5 & !$ * $ Z* !& Z$ !* Z! Z& # ( !) Z#
!Z v v v v !P!_ v v v Z*P) v !# v (P!* v 5P!$ v v v 
!# !) 5 Z5 !* # !& ( Z_ Z* Z& !Z $ Z$ ZZ !5 !# !$ * 
!$ ( ZZ Z !_ Z$ !! !) * Z* ! !5 Z# # 5 !Z !$ !# Z_
!5 v v v v (P!* v v v Z*P) v 5P!$ v !P!) v !#P$ v v v 
!& * Z& ZZ Z Z! !# Z_ Z# Z* !! # !_ & ! Z$ !) ( $ 
!* 5 * ( !# !5 !* ZZ ! Z* $ & !! !Z Z_ Z! Z Z5 Z&
!( v v v v v v v v Z*PPPP v v v v v v v v v 
!) !# Z !_ Z# !Z ! !$ ( Z* 5 Z! * !5 Z5 & !& !! !)
Z_ !! !_ Z# * & 5 !& !# Z* Z5 Z$ ( Z! !* # Z& ! !$
ZZ !_ !$ !& Z& # * !* Z Z* ( !Z ZZ Z$ !# !5 $ Z# Z5
Z# Z& $ Z_ !) Z$ Z ! !& Z* !_ !5 !$ # Z# !Z 5 ZZ !!
Z$ v v v v 5P!$ v v v )P!( v ZP!Z v $P!# v *P!& v v v 
Z5 Z5 ( !# !! Z! $ Z 5 Z* Z_ # ! & !) Z$ !_ !* ZZ
Z& Z# !& Z& ZZ !5 ( $ !_ Z# !# & Z !Z !_ Z! Z_ * !*
Z* v v v v v v v ! 
YL 
Z*
v v v v v v v v v v 
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B ZFlX HF6JFGL ZLT o 
U'C1F[+:I IN1F\ QFlQ8lEU"]l6T\ TYF F ) 
5\Rl+\XrKTE½\ X[QFE]l½ZHFNIo  FF %$ FF  
3ZGF 1F[+G]\ H[ G1F+ VFjI] CMI T[GF V\SG[ ;F\.9[ s&_f U]6JF VG[ 
H[ U]6FSFZ VFJ[P T[G[ V[S;M 5F\+L;YL EFUJFP H[ X[QF ZC[ T[ RF,] D[QFFlN 
ZFlX U6JLP s,laW VFJ[ T[ U6ZFlX HF6JLf 
B G1F+MGL ZFlX o 
Vl`JgIFlN+I[ D[QFo l;\Co 5|M½M DWF+I[  F  !_ 
D},FlN+I[ RF5`J X[QF[QF]\ GJZFXIo F 55  
Vl`JGL4 EZ6L4 VG[ S'lTSF V[ +6 G1F+MGL D[QF ZFXL DWF4 5}J" OF<U]GL 
VG[ pTZFOF<U]GL V[ +6 G1F+MGL l;\C ZFXL4 D},4 5}JF"QFF9F4 VG[ pTZFQFF9F4 V[ 
+6 G1F+MGL WG ZFXL HF6JL4 AFSL GJ ZFXLGF\ AaA[ G1F+M HF6JFP 
D[QFFlN`J EJ[N ZFlXvG"1F+Dl`RgIFlNSDŸ F !! 
JF:T]SD";] ;[J"QF] U'CJ[W\ lJXMWI[TŸ FF 5& 
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lJTFG s3\\]\38f SZJMP  
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pœZ lNXFGF D]BJF/F N[JMG[ Nl1F6 lNXFGF D]B E6L A[;F0JF GCL\P 
  5}J" lNXFGF D]BJF/F H[ VFlNN[J ;}I" K[P T[G[ 5}J"lNXFlED]B  
:YF5JFP A|ïFG[ RFZåFZJF/F 5|F;FNDF\ S[ 5}J"lNXF ;gD]B :YF5JFP 
  :JI\E}l,\U4 AF6l,\U4 ZFHl,\U4 D]Bl,\U4 ;GFTGl,\U4 jISTl,\U 
VjISTl,\U VG[ lJ`J[`JZ V[ ;J" lNXFDF\ :YF5G SZJF VYJF T[ ;J"GF RT]D]"B 
5|F;FN SZJFP 
  A|ïF4 lJQ6]4 lXJo ;}I"o .gN=:S\NC]TFXGFo F  #Z  
5}JF"5ZD]BF CI[T[ JF:T]XF:+[QF] SLl¿"TFo FF ( F 
  A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 ;}I"4 .gã4 SFlT"S:JFDL VG[ VluGN[J V[ N[JM 5}J" 
VG[ 5l`RDD]B[ :YF5G SZJFP V[J]\ JF:T]XF:+DF\ SÕ] K[P VG[ A]lâJF/F V[JF 
CG]DFGHLG[ G{k"tIlNXF ;gD]B :YF5G SZJFP ZF1F;MGM 1FI SZGFZ ~ã:J~5JF/F 
VlUIFZ ~ãMG[ 56 G{k"tI lNXFDF\ :YF5JFP 
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5|YD EFUDF\ lXJl,\UGL :YF5GF SZJLP T[ SF\.S .XFG TZO :YF5JFP ALHF N[JMG[ 
SFGGF DwI4 UE"[4 AFC]GF UE"[ V[D SC[,F 5N UE" N[JMGL :YF5GF SZJLP  
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ZF1F;4 KJLXD[ l5XFR4 ;œFlJXD[ E}TGL D}lT" :YF5G SZJLP VõFJLXDF EFU[ 
SM. 56 N[JGL D}lœ :YF5JL GlCP VF 5|DF6[ D}lT" :YF5G SZJLP 
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VW" GFZL`JZGL D}lœ" ~ãGF EFUDF\ :YF5JLP A|ïFGF ;FTDF\ EFUDF\ lCZ^IUE" 
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  +6 lNXFGF D]BJF/F V[JF ZFH5|F;FN VG[ N[J5|F;FNM 5Z S/X   
R-FJJF V[J]\ lJ`JSDF"V[ SÕ] K[P  
  GFUZFlNS/XDFG 4 S/X lJEFU4 S/XGF VgI A[ 5|DF6MG]\ 56 
J6"G K[P  
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  ;D\ ;5FN\ ;Fâ" R  5FNMGäID[J R F  $Z 
  läU]6\ RFY S¿"jI\ VT éwJ"  G SFZI[TŸ FF Z FF $! 
  D\05 s!f 5|F;FNGF DFG H[J0M4 sZf 5|F;FNYL ;JFIM s#f NM-M s$f 
5M6F A[ U6M VG[ s5f AD6M v V[ ZLT[ 5F\R 5|SFZGF DFGGM D\05 SZJMP 
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5¸4 DCF5¸4 X\B4 DSZ VG[ SrKI HF6JF\P 
B GJ lX,FVMGF GFD o $) 
   RFZ lNXFVM VG[ RFZ SM6[ VG[ DwIDF\ GJ lX,FVM :YF5G SZJFGL 
CMI K[P T[GF GFD s!f G\NF sZf EãF s#f HIF s$f  5]6F" s5f VlHTF s&f 
V5ZFlHTF s*f D\U,F s(f lJHIF s)f DwIGL GJDL WZ6LlX,F HF6JLP 
 
B  GJlGlW S/XMGF GFD o  5_ 
s!f X]Eã sZf lJEã s#f ;]G\NG s$f 5]Q5N\T s5f HI s&f lJHI s*f S]\E s(f 
5}6" VG[ s)f pœZ V[D GJlGlW S/XM VG]S|D[ lX,FVM GLR[ :YF5G SZJFP 
 
s$o!o!#f ZFHl,\UFlWSFZ o  
 ZFHl,\ö 5|J1IFlD IYFEJlT XF`JTDŸ F  5! 
 J[NFlNJ[NJ'wwIF R IFJTŸ QF8Ÿl+X\5:TSDŸ FF ! FF 
  C]\ ZFHl,\UF lJlW SZ]\ K]\P T[ C\D[XF XF`JT K[P 5|FZ\EDF\ RFZ CFYYL 
5|tI[S RFZ RFZ CFY JWFZT\F K+LX CFY ;]WL JWFZTF HJ]\P H[YL GJ 5|SFZGF\ 
ZFHl,\U YFIP s$(4 !Z4 !&4 Z_4 Z$4 Z(4 #Z4 #& V[D GJ 5|SFZ f  
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  l,\U GLR[GL A|ïlX,FG]\ 5|DF6 SC[ K[P 3l8Tl,\UGF RMZ; A|ï 
EFUGF 5|DF6[ 5CM/L A|ïlX,F D]SJLP T[GL HF0F. A|ïEFU H[8,L VYJF 
A|ïEFUYL VZWL ZFBJLP  
B  DFG]QFl,\U  NX E[N  o 5Z 
  ZFHl,\U4 3l8Tl,\U4 DFG]QFl,\UGF NX E[N SC[ K[P s!f ;Dl,\U sZf 
JW"DFG s#f X{JFlWS s$f :Jl:TS s5f ;J"N[lXS l,\U s&f flI{ZFlXS l,\U s*f 
;C:+Sl,\U s(f WFZFl,\U s)f X{J[Q8l,\U s!_f D]Bl,\U V[ ZLT[ DFG]QFl,\UGF NX 
E[N HF6JFP 
  5Ll9SFG]\ DFG4 5Ll9SFGF 3F8lJEFU4 5Ll9SFGF\ JF:T]ãjI H/WFZLGF 
;FDFgI3F84 H,FWFZLGF\ NX 5|SFZGF\ GFD4  
 
s$o!o!$f AF6l,\UFlWSFZ o  
  VYFTo  ;d5|J1IFlD AF6l,ö:I ,1F6DŸ  F 5# 
  SYIFlD ;DF;[G ;J"5F5CZ\ X]EDŸ FF ! FF 
  CJ[ C]\ AF6l,\UGF ,1F6M ;\1F[5DF\ SC]\ K]\P AF6l,\U ;J" 5F5MGF H<NL 
CZGF~ K[P VG[ T[ X]E O/NFI K[P  
  AF6l,\UGL pt5lT :YFG VF 5|DF6[ K[P S]~1F[+4 ;Z:JTL GNL4 SFXL4 
5|IFU4 U\UFGM ;\UD4 GD"NF GNL4 U\UF ID]GF GNL4 JrR[GF 5|N[XDF\4 S[NFZGFYDF\4 
5|EF;TLY"DF\ VF8,F 5|N[XDF\ H[ H[ :JFEFlJS l,\U pt5gG YFI K[P T[G[ AF6l,\U SC[ 
K[P  T[ ;]BSFZS K[P  
  ;O[N4 xIFD4 5L/]\4 GL, Z\UG]\ H[ AF6l,\U CMI T[DF\ H[F ;O[N Z[BFVM 
CMI TM T[ l,\U ;J" .lrKT O/G[ N[GFZ]\ HF6J]\P 
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B  lXJTLYM"NS ,1F6 o  
  WFT]GF l,\UYL ;M CFY ;]WL4 AF6l,\UYL 5F\R;M CFY ;]WL VG[ :JI\E] 
l,\UYL CHFZ CFY ;]WL lXJTLYM"NS HF6J]\P l,\\UGL lNXF TZO D]B ZFBLG[ :GFG 
SZJFYL DM8]\ 5]^I YFI K[P lXJ 5|GF,G]\ lGDF"<IvBF/ VM/\UJFYL DM8]\ 5F5 YFI 
K[P AF6,1F6 CMI G CMI 5Z\T] HM DGG[ ~R[ T[D CMI TM T[G]\ 5}HG SZJFYL WD"4 
SFD VG[ VY"GM ,FE D[/JL V\T[ DM1FG[ 5|F%T SZ[ K[P  
  ZFHl,\UGF H[8,M G\NL ,F\AM VG[ 5Ll9SF H[8,M p\RM G\NL SZJMP 
p\RF.DF\ 5F\R EFU SZL ;FT EFUGM G\NL ,F\AM SZJMP  
  l,\U 5|J[X4 N[J 5|Nl1F6F4 lXJ5|Nl1F6FGM lJRFZ JU[Z[ 
AF6l,\UFlWSFZDF\ J6"G K[P  
 
s$o!o!5f J'QFE  ,1F6 o 
  ; EJlT IYFE[N{ v ßI["Q9DwID SgI ;{o  F 5$ 
  ßI[Q9:T] GJEFU`R prKŸI[ ;t5EFlUSo FF sZf 
  T[ J'QFE H[Q84 DwID VG[ SlGQ9 V[ +6 E[N J0[ AG[ K[P H[Q9DFGGF 
J'QFEGL ,\AF.GF GJ EFU VG[ p\RF.GF ;FT EFU SZJFP 
  G\NLGL ,\AF.GF GJ EFUDF\YL V-L EFUG]\ D]B SZJ]\4 U/]\ NM- 
EFUG]\4 BF\W NM- EFUGL4 5L9 ;F0F+6 EFUGL4 5U NM- S[ A[ EFUGF4 5UGL 
HF0F. NM- EFUGL A\G[ X'\UG]\ V\TZ AgG[ SFGGL JrR[G]\ V[S[S EFUG]\ ZFBJ]\P VF 
5|DF6[ HI[Q9 DFGGF J'QFEG]\ 5|DF6 SÕ]\ K[P  
B  J'QFEG]\ SlGQ9DFG o  
  J'QFEG]\ z'\UFgTZ SÕ]\P CJ[ DCFN[JHLV[ SC[,]\ J'QFEG]\ SlGQ9DFG VF 
5|DF6[ K[P ;FT EFU ,\AF. VG[ 5F\R EFU p\RF.GM J'QFE SZJMP VF EFU 5|DF6[ 
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G\NL SZJFYL XF\lTNFTF VG[ 5]lQ8NFTF YFI K[P D]B A[ EFUG]\ SZJ]\P V[ lJlWYL 
HF6J]\P  
  J'QFE ,1F6CLG CMI TM ZFHFG[4 SFGCLG CMI TM 5|HFG[ CFlGSTF" K[P 
lX\U0FCLG CMI TM ãjIGL CFGL SZFJ[P BF\WCLG CMI TM N]SF/ 50[P 5UCLG CMI TM 
A\W]GM VG[ 5UGM GFX SZ[P V[ ZLT[ J'QFEGF DM8F NMQF HF6JFP VFJF ,1F6YL CLG 
J'QFEG[4 THJM4 X]E ,1F6JF/M J'QFE ;]BNFIS K[P T[YL ,1F6I]ST G\NL :YF5G 
SZJMP ,1F6CLG VX]ESTFR" K[P VF U]6NMQFMG[ H[ lXl<5 G HF6TM CMI T[JF 
lXl<5G[ 56 THL N[JMP  
 
s$o!o!&f RT]lJ"XlT UF{ZL :J~5 o 55 
 
  RMlJX UF{ZL VFlN D}lT"VMG]\ ,1F6 VF 5|DF6[ K[P 5|tI[S UF{ZL RFZ 
E]DI]ST4 +6 G[+JF/L4 ;J" VFE}QF6MI]ST4 5L/F J6"GF XZLZJF/L4 5L/F\ J:+M 
WFZ6 SZ[,L4 V[S D]B VG[ +6 G[+JF/L4 IF{JGFJ:YFJF/L4 ;]\NZ SFlgT VG[ 
T[HJF/L4 DFYF p5Z D]S]8 WFZ6 SZ[,4 5|EFD\0/ I]ST4 SFG[ S]\0/4 KFTLV[ CFZ4 
CFY[ S\S64  E}HFDF\ S[I}Z4 5UDF\ hF\hZ WFZ6 SZ[,L4 l;\CGF JFCGJF/L4 VG[S 
~5 SZGFZL4 V[JF 5|tI[S UF{ZL D}lT" HF6JLP  
  N[JU6 VG[ UF\WJ" U6MYL VG[ V;]ZMYL 5}HFV[,L4 S'TI]UDF\ T[ 
TMT,F  GFDYL 5|l;wW K[P T[G[ A|Fï6MV[ C\D[XF 5}HJLP l+5]ZF GFDGL N[JL 
1Fl+IMV[4 ;F{EFuI GFDGL N[JL J{xIF[V[ VG[ lJHIF GFDGL N[JL X}ã HFlTV[ 5}HJLP 
VF RFZ[ N[JLVMG[ A|Fï6MV[ 5}HJLP TMT,F l;JFIGL N[JLVMG[ 1Fl+IMV[ 5}HJLP 
;F{EFuI VG[ lJHIF V[ A[ N[JLVM J{xIMV[ 5}HJLP VG[ lJHIF V[S N[JL X]ãMV[ 
5}HJLP 
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x  RF{lJX UF{ZL VFlN GFDM VF 5|DF6[ K[ o  
s!f TMT,F N[JL  sZf l+5]ZFN[JL  s#f ;F{EFuI N[JL 
s$f lJHIF N[JL  s5f UF[{ZL N[JL  s&f 5FJ"lT N[JL 
s*f X],[`JZL N[JL  s(f ,l,TF N[JL  s)f .`JZL N[JL 
s!_f DG[`JZL N[JL  s!!f pDF5lTN[JL  s!Zf JL6F N[JL 
s!#f Cl:TGL N[JL  s!$f l+G[+F N[JL  s!5f ZD6F N[JL 
s!&f S},S,F N[JL  s!*f H\3F N[JL  s!(f flI{,MSI N[JL 
s!)f SMD[`JZL N[JL  sZ_f ZSTG[+F  sZ!f R\0L N[JL 
sZZf H\lEGL N[JL  sZ#f HJF,F5|EF N[JL sZ$f E{ZJL N[JL 
  R\0L N[JL4 H\lEGL N[JL4 HJF,F5|EF N[JL VG[ E{ZJL N[JL V[ RFZ[ 
N[JLVM EI\SZ ~5JF/L4 AMB,F H[JL VF\BMJF/L4 5|[T sXAf 5Z A[9[,L4 AFZ 
VYJF 5F\R lJXF/ G[+JF/L4 5F\R DCFT[H:JL D]ãFJF/L4 5F\R VFE}QF6MJF/L4 
l;\CGF RD"WFZ6 SZGFZL4 CFYLGF RD"G[ pTZLIF J:+GL H[D WFZ6 SZGFZL4 GL, 
SD/GF H[JL SF\lTJF/L4 SZM0M ;}I"GF T[H H[JL T[H:JL T[ RFZ[ N[JLVMG]\ :J~5 K[P 
 
s$o!o!*f åFNX ;Z:JTL :J~5 o 
  AFZ ;Z:JTL N[JLGF\ :J~5 ,1F6 GLR[ 5|DF6[ K[P T[ RFZ E}HFJF/L4 
V[S D]BJF/L4 D]S]8G[ WFZ6 SZGFZL4 EFD\0JF/L SFGDF\ S]\0,4 J:+ VG[ 
VFE}QF6JF/L4 :J~5JFG4 IF{JGFJ:YFJF/L4 5|;gG D]BJF/L4 DCFT[H:JL4 V[JL 
;Z:JTL N[JL ESTMGF S<IF6 SZGFZL HF6JLP 
;]5|;gGFo ;]T[HFWF lGtI\ R E½Jt;F,Fo F 5& 
Nl1F6FW`JF1F;}=+\ TNwJ"[ 5ÍD]¿DDŸ FF # FF      
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  GLR,F HD6F CFYDF\ V1FDF/F4 p5,F CFYDF\ SD/4 0FAF p5,F 
CFYDF\ JL6F4 VG[ GLR[GF 0FAF CFYDF\ 5]:TS WFZ6 SZ[, K[P V[JL 5|YD ;Z:JTL 
N[JL HF6JLP 
B AFZ ;Z:JTL N[JLGF GFDM VF 5|DF6[ K[ o 
s!f 5|YDF ;Z:JTL sZf låTLIF ;Z:JTL s#f SD,F~l1F6L N[JL s$f HIF N[JL 
s5f lJHIF N[JL s&f ;FZ\UL N[JL s*f T]\AZL N[JL s(f GFZNL N[JL s)f ;J"D\U,F 
N[JL s!_f lJnFWZL N[JL s!!f ;J"lJnF N[JL s!Zf XFZNF N[JL   
 
s$o!o!(f +IMNXFlNtI:J~5M o  
  VYFTo ;\5|J`IFlD VFlNtIF`J N=I\SZF o F 5* 
  +IMNXFlNtIFGŸ 5|M½\ ~5\ z'6] lJR1F6 FF ! FF 
  ;}I" N[JGF\ T[Z 5|SFZGF\ D}lT" :J~5 SC]\ K]\P T[ 5\l0T lJR1F6M ¦!¦¦TDM 
;F\E/MP T[ ;}I" N[JMGL D}lT"VM AWL A[ E}HFJF/L HF6JLP 
  H[GF HD6F CFYDF\ X\B VG[ 0FAF CFYDF\ SD/ WFZ6 SZ[,F\ K[P V[JF 
5C[,F VFlNtI GFDGF ;}I"N[J HF6JFP  
s!f VFlNt5N[J  sZf ZlJN[J   s#f UF{TDN[J 
s$f EFG]%TFN[J s5f XFlRœN[J s&f lNJFSZN[J 
s*f  W}DS[T]N[J s(f ;\EJN[J  s)f EF:SZN[J 
s!_f ;}I"N[J  s!!f ;\T]Q8N[J s!Zf ;]J6"S[T]N[J s!#f DFS"0N[J 
  7FG5|SFX NL5F6"JGM JF:T]lJnFGF T[Z VFlNtIN[JGM p<,[B 5|F%T 
YFI K[P  
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s$o!o!)f 5}6" EãFlN5\RlJ\XlT 5F\R N[J 5|F;FN o  
  
B  A|ïFGF 5F\R 5|F;FNo  5( 
s!f 5}6"Eã sZf ;]Eã s#f zLX{, s$f S]D]NMåJ s5f ;J"TMEãP V[ 5F\R 5|;FNM 
A|ïFG[ l5|I  K[P  
B lJQ6]GF 5F\R 5|F;FN o 
s!f SLlT"5TFS sZf klQFS}8 s#f zLJt; s$f lJHI s5f U~0 V[ 5F\R 5|F;FNM 
lJQ6]G[ J<,E K[P  
B  lHGN[JGF 5F\R 5|F;FN o 
s!f 5¸ZFU sZf lJXF,F1F s#f lJEJ s$f ZtG;\EJ s5f ,1DLSM8Z V[ 5F\R 
5|F;FN lHGN[JG[ J<,E K[P  
B  ;}I"N[JGF 5F\R 5|F;FN o  
s!f C\; sZf V{ZFJT s#f l+D]B s$f  5¸S s5f :Jl:TS V[ 5F\R 5|F;FNM ;}I"G[ 
l5|I K[P  
B  DC[X s~ãf GF\ 5F\R 5|F;FNM o  
s!f J'QFE sZf lUlZS]8 s#f S{,F; s$f VDZ s5f DC[\ã V[ 5F\R 5|F;FNM  
DC[`JZvlXJG[ J<,E K[P  
 
  VF 5|F;FNM lJX[QF SZLG[ A|ïF4 lJQ6]4 lHG4 ;}I" VG[ DCFN[JG[ 
SZJFP T[ 5|F;FNMDF\ IYFS|D[ SÕF K[P V[S A[ +6 T[ V1FI N[J,MSGF ;}BMG[ 5|F%T SZ[ 








H[DF VF9 VwIFI K[P 
s$oZo!f lHGNX"GG]\ DFG5|DF6 o 
  5|F;FNDwI[ D[ZJM EN= 5|F;FNGFUZFo F 5) 
  V\TS\ N=FlJ0F`J{J DCFWZF ,lTGF:TYF s$f 
  5|F;FNMGL pœD HFlTVMGL DwI[ D[~5|F;FN4 Eã~55|F;FNM4 GFUZFlN 
HFlTGF 5|F;FNM4 V\TS HFlTGF 5|F;FNMDF\ ãFlJ0 5|F;FN VG[ DCFWZ 5|F;FNMDF\ 
,lTGFlN HFlTGF 5|F;FNM HF6JFP 
B  T, p5HFJJFG]\ Ul6T o &_ 
 
  5|F;FNGL ACFZ Z[BFI[ CMI T[GL ,\AF. 5CM/F.G[ U]6LG[ ;M/[ 
EFUJFP H[ X[QF ZC[ T[ V\SG[ AD6M SZJMP T[8,F lJEFUG]\ T/ HF6J]\P HM V[S JW[ 
TM GJF.T/ HF6J]\P A[ JW[ TM RFZ V[8,[ VõF. T/ HF6J]\P V[ lJlWYL 
lãflI\XvKG]\G AFZF. T/ HF6J]\P V[ I]lSTYL 5|F;FNGF T/4 lJElST VG[ 5|F;FN 
GFDSZ6 HF6J]\P V[D lXJGF D]B[YL SC[,]\ T[ C]\ SC]\ K]\P  
 
;\EJlHGJ<,E ZtGSMl8 5|F;FN # lJElST $ T,EFU ) X]\U !$5P 
v DC[gã5|F;FNGL Z[BFI[ lT,S V[S R0FJJFYL 5F5GFXG GFDGM 5|F;FN HF6JMP 
s$oZoZf lHG5|lTDF ,1F6FlWSFZ o  
  VYFTo ;\5|J1IFlD :J~5\ lHG,1F6DŸ  F&! 






  C]\ lHGD}lT"GF :J~5,1F6 SC]\ K]\P T[ V~5L CMJF KTF\ ~5vVFSFZGF 
lJ`J~5 HUT5|E] V[JF JLTZFU lHG[`JZGL S[J/ 7FGDI D}lT" K[P T[DG[ A[ E]H 
VG[ V[S D]B K[P A]â5¸F;G YL A[9[,L 5Z A|ïDF\ ,LG V[JL HUNÍU]~ lHGN[JGL 
D}lT" K[P Ì 
  V[SYL ALHF UM96 ;]WLG]\ VF0]\ ;]+P HD6F –-L\R6YL 0FAF B\EF 
;]WLG]\ ALH]\ ;]+ P 0FAF –-L\R6YL HD6F BEF ;]WLG]\ +LH] ;]+ VG[ S5F/ 5Z 
S[XYL VF\R,L 5F8,L DYF/F ;]WLG]\ RMY]\ ;]+ V[ ZLT[ lHG 5|lTDF ;DRT]Z:+ 
HF6JLP  
 
B  5|lTDF5'Y]DFG v 5F8,LV[ VõFJLX EFU4 D:TS[ ;M/ EFU 5|lTDF HF0L 
ZFBJLP SFGYL GFSGM VU| EFU N; VF\U/ ZFBJMP SFGGL HF0F. RFZ EFU VG[ 
A[ VF\U/ D:TSGM 5FK,M EFU V[8,[ S], !_ ´ $ ´ Z = !& VF\U/ D:TS HF0F. 
YFIP 5F8,LGF VFU,F EFUYL AFZ VF\U/ 5[8 v pNZ 5FK]\ ZFBJ]\P GFl;S RFZ 
EFUGL VG[ NM- EFU CM9YL GLS/TL SZJLP KFTL p5Z zLJt; 5F\R VF\U/ p\R] 
VG[ +6 EFU 5CM/]\ G[ +6 EFU GLS/T]\ ;FY/ 5FK/ AFZ VFU/ HF0M VG[ 
UM96 VFU/ VF9 VF\U/GL p\RF.DF\ ZFBJMP A[ 5U JrR[G]\ 5F6L HJFG]\ lKã 
;DRMZ; AaA[ VF\U/G]\ SZJ]\P lHG 5|E]GL 5|lTDF IF{JGFJ:YFGL DF\;,vEIF" 
N[CJF/L SZJLP 
 
s$oZo#f lHG5lZSZ ,1F6FwIFI  o &Z 
  5|lTDFGL 5CM/F.YL VW]" p\R] l;\CF;G v UFNL SZJL VG[ 5|lTDFGL 
5CM/F.YL UFNL NM-L ,F\ALZFBJLP T[GL GLR[ NX EFUG]\ 5L9 p\R] SZJ]\P T[ 5Z AFZ 




  UHl;\CFlN ~5 p5Z A[ VF\U/GL KFH,L SZJL VG[ T[ p5Z RFZ 
VF\U/GL S6L SZJLP l;\CF;GGL GLR[GL 5F8,LDF\ ;}I" VFlN GJ U|CMGF ~5M SZJF\P 
T[ 5MTFGF WD"G]\ VFRZ6 SZ[ K[P G[ T[ ;J" NMQFMGM GFX SZGFZ K[P VF 5|DF6[ 
l;\CF;GGF pNIGF VõFJLX VF\U/ EFUDF\ SÕF K[P  
  J\XLWZGF lT,SYL 0FAL HD6L TZO J;\TZFH V[JF DF,F3ZGF\ 
:J~5[F T[GF VG]RZ ~5[ 5FlZHFTFlN J[,5+M ;FY[ SZJFP T[ NX VF\U/ lJ:TFZ 
5|DF6DF\ SZJFP 5|E] 5ZG]\ K+ A|ïF\0GF\ E},MSG]\ 5|YD K+ T[GL p5Z E},MS[XG]\ 
ALH]\ K+ SZJ]\P +LH] l,\UFSFZ K+ VG[ RMY]\ K+ U'CN[J~5 HF6J]\P ;]J6"N\0 
p5ZGF K+GL UM/F. JLX VF\U/ lJ:TFZDF\ ZFBJLP K+GL GLR,L hF,Z 
Dl6DMTLDI H[JL SZJLP p5Z N[NL%IDFG V[JM S/X SZJMP  
  pEL lHG5|lTDFGF D:TS 5Z +6 K+ VG[ +6 ZlYSF VXMS5+M 
VG[ N[JN]\N]lEJFlH+ AHFJTF N[JUF\WJM" J0[ V,\S'T SZJ]\P l;\CF;GGL 5F8,L CFYL 
VG[ l;\CMYL lJE}lQFT SZJLP DwIUE"[ WD"RS| VG[ A\G[ K[0F 5Z I1FvIl1F6LGF 
:J~5M SZJFP 
 
s$oZo$f lHGD}lT"J6" ,F\rKGFlN I1Fv Il1F6 VFlN :J~5FwIFI o 
  VYFTo ;\5|1IFlD lHGFGF\ J6",F\KGDŸ F &# 
  I1FF6F\ Il1F6LGF\ R lJnFN[JLGF\ QFM0Xo FF ! FF  
  lHG TLY"SZGF J6" VG[ ,F\rKG VG[ T[GF I1F Il1F6LGF TYF ;M/ 





RMJLX TLY"SZMGF ,F\rKGGF GFD o &$ 
s!f  kQFEN[J  sZf  VlHTGFY  s#f ;\EJGFY s$f  VlEG\NG 
s5f  ;]DlTGFY s&f  5ï5|E]  s*f  ;]5F`J"GFY s(f  R\ã5|E] 
s)f  ;]lJlWGFY s!_f  XLT,GFY s!!f  z[IF\XGFYvlHG  
s!Zf  JF;]5}ßI lHG s!#f  lJD,GFY lHG s!$f  VG\TGFY lHG  
s!5f  WD"GFY lHG  s!&f  XF\lTGFY lHG s!*f  VDZGFY lHG 
s!(f  Dl<,GFY lHG s!)f  D]lG;]½ lHG sZ_f  GlDGFY lHG 
sZ!f  G[lDGFY lHG sZZf5|F`J"GFYlHG sZ#f DCFJLZJW"DFGlHG          
sZ$f  S]\Y]GFY lHG    
B ;M/ lJnFN[JLVMGF GFD o  
s!f ZMlC6L  sZf 5|7l%T  s#f JH|FX]\B,F  s$f JH|FS]XL  s5f V5|lTRS|F  
s&f GZN\œF s*f SFl,   s(f DCFSF,L  s)f UF{ZL  s!_f UF\WFZL  
s!!f DCFHJF,F   s!Zf DFGJL  s!#fJ{ZM%IF s!$f VrK]TF  
s!5f DFG;L    s!&f DCFDFG;L 
  VF 5|DF6[ ;M/ lJnFN[JLVMGF GFD HF6JFP  lHGXF;GGL VF ;M/[ 





s$oZo5f H{G NX lNu5F, GJU|C 5|lTCFZFlN N[JvN[JL :J~5 o  
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  UHF~-o ;C:+F1Fo .gãM J{ 5}J"l:DGŸ l:YTo F &5 
  JZJHF\S]XS]\0L SZ{W"¿[ R :J6"DFo FF s!f FF 
  5}J"lNXFGF Vl35lT CHFZ VF\BMJF/F .gã V{ZFJT CFYL5Z A[9[,F 
K[P T[GF RFZ CFYDF\ JZN4 JH|4 V\S]X4 VG[ S]\0L WFZ6 SZ[,F V[JF ;MGFJ6"GF T[ 
lNu5F, HF6JFP 
B NX lNS|5F, o  
s!f .\ã sZf VluG s#f ID s$f G{ktI  s5f J~6 
s&f JFI] s*f S]A[Z s(f .XFG s)f 5FTF,GFU s!_f pwJ"A|ïF 
 
B GJ U|CGF GFD o  
s!f VFlNtI sZf R\ã s#f EF{D s$f A]W s5f U]~ 
s&f X]S|  s*f XlG s(f ZFC] s)f S[T] 
B 5|lTCFZ N[JvN[JLGF GFD o  
s!f .gã sZf .lgãHI s#f DFC[gã s$f lJHI s5f 5¸S 
s&f WZ6[gã s*f ;]GFE s(f ;]ZN]\N]lE  
 
  z'TN[JL X]S,J6F" 5|DFD\0,;\I]TF F  && 
  ;JF",\SFZ;\I]ÉTF :J~5F IF{JGFlgJTF FF #% FF 
  Nl1F6[JZSD,\ JFD[ 5]:TSDFl,SFDŸ F 
  ˆJ\,1F6;\I]ÉTF JFuN[JL C\;JFCGF FF #& FF  
  z'TN[JL ;Z:JTL `J[TJ6"GF\ 5FK/v5|EFD\0/JF/F\4IF{JG 
:J~5JF/F4 ;J" 5|SFZGF\ V,\SFZYL XMETF\ K[P T[GF HD6F\ CFYDF\ JZN4 SD/ VG[ 
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0FAF CFYDF\ 5]:TS VG[ DF,F WFZ6 SZ[,F= K[P V[JF ;J" ,1F6YL I]ST JFuN[JL 
;Z:JTL C\;5Z A[9[,F HF6JLP  
s!f ;Z:JTL sZf 5¸FJTL N\0S s#f E{ZJ 5¸FJTL S<5  s$f HJF,FDFl,GL 
 VF 5|DF6[ N[JLGF :J~5 VG[ GFDM VF%IF K[P 
 
s$oZo&f ;DJ;Z6FlWSFZ o   
  ;DJ;Z6\ J1I[ VFnS{,F;;\EJDŸ F &* 
  s;]ZF;]ZU]~`J{J mf lGlD"T\ R ;]ZF;]Z{o FF ! FF 
  S{,F; 5J"TGL H[J]\ ;DJ;Z6G]\ :J~5 C]\ SC]\ K]\P T[ N[J VG[ N{tIM 
VFlNV[ AGFJ[,]\ K[P lXJYL 5ZD lXJ l;âGM VG]S|D K[[P S{,F;~5 ;DJ;Z6DF\ 
l;â D}lT" ;NFlXJ ;NF S<IF6SFZL K[P lJ`JN[J JLTZFU 5¸F;G JF/LG[ A[9[,F K[P 
  D[~ lXBZDF\ ;J" N[JMG[ 5]HJF IMuI K[P 5FQFF6GM D[~ N[JMV[— SÕM K[P TM 56 
T[GFYL 5]^ I 5|Fl%T YIF K[P K\NE\UYL D'tI] VG[ HFlTE\UYL S]/GM GFX YFI K[P  
 
B ;DM;Z6G]\ :J~5 o  
  HIFZ[ TLY"SZ 5|E]G[ S[J/ 7FG 5|F%T YFI K[P tIFZ[ N[JM ;DM;6GL 
ZRGF SZ[ K[P RMZ; VG[ UM/ V[D A[ 5|SFZ[ ;DM;Z6GL ZRGF YFI K[P GLR[ 
E}lDT/ 5Z 5L9 SZJ]\P T[ 5Z +6 U-M v lS<,F v 5|SFZ SZJFP 5|tI[S U-GL OZTF 
RFZ[ lNXFDF\ RFZ åFZF JFl5SF JFJ0L ;lCT SZJFP 
 
s$oZo*f VQ8F5N :J~5 o  
  EZT:T+ R  :JFlD ;\:SFZF;gGE}T,[ F &( 
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  5|F;FN\ IMHIFDF; l+UjI]lT ;D]rK=Io  FF s!f FF 
  EZT RS|JTL"V[ zL kQFE[NJGF VluG;\:SFZGF ;DL5 E}lD 5Z +6 
UFp VG[ HF6[ DM1F D\lNZGL J[lNSF CMI T[JMP cc l;\C lGQFWF cc GFDGM 5|F;FN 
ZtGDI 5FQFF6MYL JFW"SL sZtG :Y5lTf 5F;[ SZFjIMP 
  T[GL RFZ[ TZO 5|E]GF ;DJ;Z6GL H[D :Ol8S ZtGGF RFZ ZD6LI 
åFZM SZFjIFP T[ åFZMGL A\G[ TZO lXJ,1DLGF E\0FZGL H[JF ZtG R\NGGF ;M/ 
S/XM ZRFjIFP 
  VF p5ZF\T ;M/ 5|lTEF ;MGFJ6"GL4 A[ ZFHJ6" sxIFDf ZtGGL4 A[ 
:Ol8SGL 4A[ J{0ÍI"GL VG[ A[ ZSTJ6"GL V[D RMJLX 5|lTDFVM A[;FZL N[JrK\N p5Z 
pHHJ, ZtGGL RMJLX 3\8FVM XFDZ6 ZRLPý 
 
B  VQ8F5NGF ,1F6 o &) 
  HUTGL p5ZGL XF,F N[JGF UE"U'CGF 5N[ SZJLP YF\E,F S]\ELG[ 
pN]dAZ T[ ;J"åFZGF DFG[ ZFBJF\P 5|F;FNGF H[8,M ;JF;M NM-M S[ AD6M D\05 SZJM 
T[ X]E HF6J]\P D}/ D\lNZGL 0FAL HD6L TZO VQ8EãGF 5|F;FNM SZJFP T[ T[GF 
UE";]+G[ VG];ZLG[ X]E .lrKT O/GL SFDGF JF/FV[ D\05M SZJFP 
 
s$oZo(f D[~lUlZ :J~5 VG[ G\NL`JZåL5 ZRGF o 
  J'¿FSFZM D[~lUlZo XF,EN=E}l:YTo *_  




  D[~lUlZ UM/ VFSFZ[ K[P GLR[ 5|YD EãXF, E}lD 5Z T[ l:YT K[P 
D[~GM J6" ;MGF H[JM p5Z R]l,SFGM GL,J6" SÕM K[P 5|YD S\N ~5[ G\NGJG K[P T[ 
p5Z R0TF\ ;MDG;JG VFJ[ K[P T[GFYL p5Z R0TF\ AFSL p5Z 5\0SJG VFJ[ K[P T[ 
p5Z R}l,SF VFJ[ K[P R}l,SFGL 8MR 5Z XF`JT lHGR{tI VFJ[,]\ K[P  
 
B  G\NL`JZåL5 ZRGF o *! 
  VY G\NL`JZM äL5o lä5\RFXrRS}8JFGŸ F  
  S}8M5lZ RT]D]"B\ R{tI\ RT]äF"ZSDŸ FF ! FF 
  G\NL`JZ åL5MDF\ AFJG O}8 5J"TMGF K[P 5|tI[S O}8 p5Z RFZ D]BGF 
















5|SZ6 v $ O}8GM8 
S|D lJUT 
! NL5F6"J VFITtJFlWSFZ V v !v!4Z4#4$ 
Z NL5F6"J VFITtJFlWSFZ V v !v (4) 
# NL5F6"J VFITtJFlWSFZ V v !v!! 
$ NL5F6"J VFITtJFlWSFZ V v !v!* 
5 NL5F6"J sVFIG]\ :YFGf V v !v sSMQ8Sf 
& NL5F6"J sVFIG]\ :J~5f V v !v##4#$  
* lX<5:D'lT JF:T]lJnFIFDŸ 
sG1F+lWSFZf 
*v$_ sSMQ8S ;FY[f 
( NL5F6"J sG1F+U6f V v !v sSMQ8Sf 
) NL5F6"J V v !v 5$ 
!_ NL5F6"J V v !v55 
!! NL5F6"J sZFlX HF6JFG]\f !v5& sSMQ8S ;FY[f 
!Z NL5F6"J sR\ãDFG]\ lNXFf V v !v5* 
!# NL5F6"J sR\ãDFG]\ O/f V v !v5(45) 
!$ NL5F6"J sZFlXf !v&_v&!sSMQ8P;FY[f 
!5 NL5F6"J sU'CD{+Lf !v&Z sSMQ8P;FY[f 
!& NL5F6"J sjIIU6JFGL ZLTf !v&&4&* sSMQ8S ;FY[f 
!* NL5F6"J sTFZF U6JFGL ZLTf V v !v (#4($ 
!( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ !v 5&sSMQ8S ;FY[f  
!) NL5F6"J s5]~QFFlWSFZf ZvZ sSMQ8S ;FY[f 
Z_ NL5F6"J V v Zv !)4Z_ 
Z! NL5F6"J sHUTL ,1F6FlWSFZf #v! sVFS'lT ;FY[f 
ZZ NL5F6"J V v #v*  
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Z# NL5F6"J # v 5]Q9 v $_ 
Z$ NL5F6"J V v # v #Z  
Z5 NL5F6"J sN[JTFG]\ V\Uf V v # v #$  
Z& NL5F6"J s5L9,1F6FlWSFZf $ v 5'Q9 v $( 
Z* NL5F6"J V v $ v !)  
Z( NL5F6"Js5|F;FNMI D\0MJZFlWSFZf 5 v# sVFS'lT ;FY[f  
Z) NL5F6"J såFZDFGlWSFZf & v 5'Q9 v *& 
#_ NL5F6"J  & v 5'Q9 v ($ sVFS'lT ;FY[f
#! NL5F6"J sN[JTF lNuD]BFlWSFZf V v * v!  
#Z NL5F6"J  V v *v( 
## NL5F6"J sN[JTF NlQ85FNf V v (v( 
#$ NL5F6"J V v (   
#5 NL5F6"J  (v!( sSMQ8P;FY[f 
#& NL5F6"J slXBZFlWSFZf V v )  
#* NL5F6"J V v )v!! 
#( NL5F6"J  V v )vZZ  
#) NL5F6"J sVFD,;FZf ) v 5'Q9 v !Z_ sVFS'lTf 
$_ NL5F6"J )v *$ 5'Q9 v !ZZsVFS'lTf
$! NL5F6"J s5|F;FN 5]~QFf ) v (& 5'Q9v!Z& sVFS'lTf
$Z NL5F6"J sD\05FlWSFZf V v !_ vZ  
$# NL5F6"J  V v !_ v #  
$$ NL5F6"J sZ5 D\05GF GFDf !_v 5'Q9 v $5 YL $& 
$5 NL5F6"J slXJFNL K DCFD\05Mf V v !_v&_v&! 
$& NL5F6"J s;J6"lWSFZf V v !!v!  
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$* NL5F6"J  V v !!v SMQ8S 
$( NL5F6"J sS}D"lX,FlWSFZf V v !Zv!Z 
$) NL5F6"J  V v !Zv$)  
5_ NL5F6"J  V v !Zv5_ 
5! NL5F6"J sZFHl,\UFlWSFZf V v !# v ! 
5Z NL5F6"J  V v !#   
5# NL5F6"J sAF6l,\UFlWSFZf V v!$ v! 
5$ NL5F6"J sJ'QFE ,1F6f V v !5 v Z 
55 NL5F6"J sRT]lJ"XlT UF{ZL:J~5f V v !&   
5& NL5F6"J såFNX ;Z:JTL:J~5f V v !* v#  
5* NL5F6"J sflIMNXFlNtI:J~5Mf V v !( v!  
5( NL5F6"J s5}6"EãFlN5\RlJ\XlTf V v !) v sGM8;f 
5) NL5F6"J slHGNX"GG]\ DFG 5|DF6f V v Z_ v$  
&_ NL5F6"J sT, p5HFJFG]\ Ul6Tf V v Z_   
&! NL5F6"J slHG5|lTDF,1F6FlWSFZf Z! v! sVFS'lT ;FY[f 
&Z NL5F6"J lHG5lZSZ ,1F6FlWSFZ V v ZZ v sVFS'lTf 
&# NL5F6"J slHGD}lTJ6"G ,F\rKGf Z#v! 5'Q9 v #(5 sVFS'lTf 
&$ NL5F6"J  V v Z# v sGM8Í;f 
&5 NL5F6"J sH{G4lNu5F,4GJU|CFlNf V v Z$v! 
&& NL5F6"J s;Z:JTL :J~5f Z$v#5v#&  
&* NL5F6"J s;DJ;Z6FlWSFZf V v Z5v!  
&( NL5F6"J sVQ8F5N :J~5f V v Z& v!  
&) NL5F6"J sVQ8F5N ,1F6f V v Z&  
*_ NL5F6"J sD[~lUlZ :J~5f V v Z* v!  
*! NL5F6"J sG\NL:J~5 NL5ZRGFf V v Z* v !  
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5|SZ6 v 5 
 
 NL5F6"JDF\ HIMlTQF TtJDLDF\;F  
  
5|:TFJGF ov 
HIMlTQFXF:+ V[S 5|FRLG XF:+ K[P HIMlTQF XF:+GL jI]t5lT cc ßIMlTQFF\ 
;}IF"lNU|CF6F\ AMWS\XF:+\ cc VYF"T ;}IF"lN GJU|CM TYF SF/GM AMW SZFJGFZL lJnF 
sXF:+f V[8,[ HIMlTXF:+ K[P HIMlTQF ;\A\WL lJEFJGFVMG]\ H[DF VFS,G SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[G[ cc HIMlTQFXF:+ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF XF:+G[ cc SF,lJnF XF:+cc  56 
SC[JFI K[P HIMlTQFXF:+ 5ZtJ[ U]HZFTL lJ`JSMX lJ:T'T lJJ[RG SZTF VF D]HA 
SC[ K[P 
 J[NMST TYF VgI H~ZL SFIM" SZJF DF8[ SF,;FIG G]\ lG~56 SZT]\ 
XF:+ T[ ;}I"4 R\ã4 G1F+ JU[Z[ HIMlTQF 5]\H 5Z VFWFZ ZFBT]\ CMJFYL HIMlTQFXF:+ 
SC[JFI K[P J[NGL ZRGF I7M DF8[ Y. K[P SF,GF VFWFZ[ I7M YFI K[P S<5GF 
lGIDMG]\;FZ I7FlN lS|IF SZJF DF8[ kT]VMG]\ 7FG4 NX"5F{6"DF;G]\ 7FG4 VQ81FlNG]\ 
7FG V5[l1FT ZC[ K[P UEF"WFG JU[Z[ ;\:SFZM T[DH U'ClGDF"6 H[JF SDM"G[ VY"[ G1F+ 
7FG V5[l1FT ZC[ K[P V[8,F DF8[ H DCFD]lG DClQF" JlXQ9 SC[ K[ S[ v 
 S|T]\ lS|IFY" z'TIo 5|J'ÀFFo SF,FzIF:T[ ÊTJM lG~tSFo F  
XF:+FND]QDFTŸ lS,SF,AMWM J[NFöTF0D]QI\ TTo 5|l;äFo FF ! 
VYF"T I7GL pt5lT J[NDF\YL Y. K[P I7 ;DI SF/ p5Z VFWFZLT 
K[P pœDSF/ lGWF"Z6GF\ VEFJYL I7 jIY" YFI K[P HIMlTQF XF:+YL SF/G]\ 7FG 
YFI K[P  VFYL H HIMlTQFXF:+ SF/G]\ 5|lT5FNG SZT]\ XF:+ K[P 
VF J[NF\U HIMlTQF K[P kuJ[N VG[ ALHF 5|FRLG U|\YMDF\ HIMlTQF 
;\A\WLT RRF"VM HMJF D/[ K[P J[NF\U HIMlTQFDF\ +6 U|\YM K[P s!f kSHIMlTQF sZf 
IFH]QF HIMlTQF VG[ s#f VYJ" HIMlTQFP VFDF SF,G]\ DF5 SFQ8YL VFZ\ELG[ J6"JFI]\ 
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K[P T[DF 30L4 lNJ;4 51F4 DF;4 5J"4 kT]P VIG4 JQF" VG[ I]U ;]WLGL U6TZL 
VFJ[, K[P SF/7FG DF8[ H~ZL ;3/L AFATM VFDF\YL D/L XS[ K[P VFYL l;wW YFI K[ 
S[ HIMlTQF7FGDF\ SF,7FG 36]\ DCtJG]\ VG[ p5IMUL K[P VF HIMlTQFXF:+G[ 
klQFVM TYF VFRFIM"V[ T[GF\ :J~5G]\ lJlJW ZLT[ VF,[BG SZ[, K[P VG[ HIMlTQFGF 
lR\TGG[ lXBZ ;]WL 5CM\RF0I]\ K[P ;}I"4 l5TFDC4 jIF;4 Jl;Q94 SxI5 VG[ GFZN 
JU[Z[GF NL3" 7FG ðlQ8YL HIMlTQFXF:+ lJSF;MgD]B AG[,M K[P H[DS[ SxI5 ;\lCTFDF\ 
SC[, K[ S[4  
;}I"o l5TFDCM4 jIF;M Jl;Q90l+o 5ZFXZo  F 
SŸxI5M GFZ\NM UUM" DZLlRDG]Z\lUZFo FF 
EMDXo 5F{l,XxR{G rIJGM IJGM E'U]o F 
XF{GSM0Q8FNXz'T[R{ ßIMlTQFXF:+ 5|J"TSFo   FF  Z 
 
 DFGJHLJGGL 5|tI[S UlTlJlW VF XF:+lJGF V5}6" K[P 
5|S'lTGF\ 5|tI[S ;\UMl5T ZC:I HIMlTQFXF:+DF\ VF,[BFI[,F K[P ALHF AWF XF:+ 
V5|tI1F K[P HIMlTQFXF:+ 5|tI1F K[P HIF\ JF:T]XF:+ p5J[N K[P tIF\ HIMlTQF J[NGF\ 
G[+M VYF"T 5|D]B J[NF\U K[P DF8[ JF:T] VG[ HIMlTQF JrR[ UCZF ;\A\W K[P NL5F6"J  
DF\ SC[, K[ S[ U'CFZ\E HM R{+DF;DF\ SZ[ TM XMS pt5gG YFIP J{XFB DF;DF\ WGGL 
5|Fl%T YFIP HI[Q9 DF;DF\ 3ZGL CFGL YFIP VQFF- DF;DF\ 5X]VMGM GFX YFIP 
zFJ6DF;DF\ WGGL J'lâ YFIP EFã5N DF;DF\ 3Z X}gI ZC[P VF;M DF;DF\ S,[X YFIP 
SFlœS DF;DF\ GMSZ RFSZGM GFX YFIP DFUXZ DF;DF\ ,1DLGL J'lâ YFIP 5MQF 
DF;DF\ WG ;\5lœ JW[P DF3 DF;DF\ 3ZGM VFZ\E SZ[ TM VluGGM EI pt5gG YFI4 
VG[ OFU6 DF;DF\ U'CFZ\E SZ[ TM z[Q9 ,1DL D/[P 
VFH 5|SFZ[ VFU/ 56 HM. XSFI K[P HIFZ[ SgIF4 T],F VG[ 
J'l`RS ZFlXGM ;}I" CMI tIFZ[ 5}J" lNXF ;gD]BGF åFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P WG4 DSZ 
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VG[ S]\E ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ Nl1F6 lNXFGFD]BJF/]\\ 3Z G SZJ]\P DLG4 D[QF VG[ 
J'QFE ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ 5l`RDGF åFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P lDY]G4 SS" VG[ l;\C 
ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ pœZ lNXFGF åFZJF/F 3ZGM VFZ\E SZJM GlC\P JU[Z[ H[JL 
AFATMGM p<,[B HMJF D/[ K[P  
 
s5o!f HIMlTQF XaNGL lG~lST o   
  HIMlTQFXF:+GL jI]t5lœ cc ßIMlTQFF\ ;}IF"lN U|C6F\ AMWS\ XF:+\4 cc 
VYF"T ;}I" VFlN U|C VG[ SF,GM AMW SZFJGFZ XF:+G[ cc HIMlTQF XF:+ cc SC[ K[P 
TNÍVGFU"TÍ G1F+4 G1F+GL UlT4 X]E4 VX]EG]\ O/ SYG jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VYF"T HIMlTQF;\A\lWT AFATMG]\ lJUT[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ HIMlTQFXF:+ 
SC[ K[P JZFClDlCZ SC[ K[P  
 JG\ ;DFlzTMI[0l5 lGD"D lGQ5lZU|C o F Vl5 T[ 5lZ5'rKlgT ßIMlTQFF\ 
UlTSMlJNDŸ FF # 
    VYF"T cc DG]QIG[ ãjI;\5FNG SZJFDF\ ;CFIS VF5lT~5L 
;D]ã5FZ SZJFGL GF{SF VG[ IF+F VFZ\E SZJFGL 5}J"[ IMuI ;,FC VF5GFZ D{+L 
HFTS XF:+GL VlTlZST VF HUTDF\ VgI SM.  XF:+ GYL ccP  
HIMlTQF lJX[ EUJN|UMD\0/ H6FJ[ K[ S[ cc VFSFXGF\ U|CFlNS 
T[HMDI 5NFY"GF 7FG ;\A\WL lJnF BUM/ XF:+ I7IFUFlN lS|IFDF\ XMEG SF/GM 
lG6"I SZGFZ]\ XF:+ T[ HIMlTQFP T[GF +6 lJEFU K[P s!f Ul6T sZf O/ s#f 
D]C}T"P D]bI HIMlTQFL !( K[P A||ïF4 A'C:5lT4 JlXQ94 Vl+4 DG]4 5F{,t:I4 ,MD;4 
DlZlR4 V\lUZF4 jIF;4 GFZN4 XF{GS4 E'U]4 rIJG4 IJG4 UuI"4 SxI5 VG[ 
5ZFXZ4 VFSFXDF\ U|C G1F+4 TFZF JU[Z[GF\ V\TE|D"6 VG[ ALHL CSLSTG[ ,UTL 
lJnF U|CM4 p5U|CM VFlNGL HIMlTGL V;Z p5ZYL VF XF:+ lGDF"6 YI[, CMI 
T[G]\ GFD cc HIMlTQF S[ HIMlTQFXF:+ cc50I] K[P $ 
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s5oZf  HIMlTQFGL J{7FlGSTF o 5 
 DFGJ ;\XMWS J'lœ WZFJ[ K[P VFYL HIMlTQF TtJGM VG]A\W S[JM CMI 
XS[ m T[GL lR\TJG V[ DFGJLGL UJ[Q6F AGL ZC[ K[P TM RF,M T[GF 5Z NlQ8UMRZ 
SZLV[P 
 HIMlTQFXF:+ 5|FRLG VG[ UCGTD XF:+ K[P T[DGF\ D]bI +6 E[N NXF"JFIF 
K[P  
s!f VlGJFI" HIMlTQF o 
VY"FT H[ lGJFZL G XSFI T[ V5lZJT"GXL, H[DF O[ZOFZG[ SM. VJSFX 
GYLP VF XF:+ åFZF VF 7FT YFI K[ S[4 T[GL ;FY[ SND lD,FJLG[ DFU"G]\ 
VG];Z6 SZJ]\ 50[ K[P  
sZf VW" VlGJFI" HIMlTQF o  
 VYF"T ;FT YI[,L lJEFJGFVMDF\ 5lZJT"GG[ VJSFX K[P VG[ ;FT G YFI 
TM 5lZJT"GG[ VJSFX GYLP V[8,[ ElJQIGL 38GFVMGM ;\S[T ;DHL ,.V[ 
TM T[DF\ 5lZJT"GGM VJSFX ZC[ K[P  
s#f lGJF"I HIMlTQF o  
 VYF"T VCL\ 5lZJT"G ,FJL XSFI K[P VF 5|SFZGL AWF H 5lZlRT YFI K[P  
 HIFZ[ NZ[S U|C G1F+M 5lZE|D6 SZ[ K[P tIFZ[ T[GM wJlG pNÍEJ[ K[P VG[ 
5MT5MTFGM VFUJM wJlG K[P VG[ VF wJlG ;\JFlNTF HgDFJ[ K[P lXX]GF HgD 
;DI[ VJSFXDF\ 5lZE|D6 SZTF U|CM VG[ G1F+MGL V[S lJlXQ8 KF\IF  
T[GF 5Z V\lST YFI K[P H[ T[GL ,uG S]\0/LGM lGN"[X SZ[ K[P  
  J{l`JS lSZ6M VF56F SMQF VG[ Z\U;}+M 5Z VFWFlZT VFJ[[ K[P VF 
SMQF VG[ HLJF6]\ H[ lJn'T HgDFJ[ K[P T[ ZC:IDI pHF" V[H cc HLJG cc HFTSGF\ HgD 
;DI[ VF SMQF VG[ HLJF6]\GL H[ V;Z J{l`JS lSZ6M hL,F. K[P T[GL VY"rKFIF 
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HFTSGF\ ;DU| HLJG NZlDIFG  VF\NMl,T YIF SZ[ K[P cc IT l5\0[ TTŸ A|ïF\0 cc 
gIFI VG];FZ ;DU| A|ïF\0 V[ cc V\Ucc VYJF cc XZLZ cc K[P A|ïF\0GL 5|tI[S 
V;ZMGL ;\J[NGF l5\0DF\ VF\NMl,T YFI HP AgG[ JrR[ V[S 5|SFZG]\ ;]1D VF\NM,G 
;\5gG YT]\ CMI K[P VG[ VFYL H HIMlTQFXF:+ V[S DCFG  lJ7FG K[P V[D 
SC[JFDF\ VlTxIMlST GYLP 
     
s5o#f HIMlTQFlJnFGM cc SF,5]~QF cc 
 HIMlTQFXF:+ V[ 5|tI1F XF:+ K[P T[DF 56 VlT pœDMTD SF,5]~QFG]\ 
:J~5 K[P H[DS[  PPP DF\ SÕF D]HAP 
  SF,F0UFlG JZF¢UDFGGD]; .tS|L0JF;L E'TM F 
 Al:TjI" HGD]~HFG]I]UFD[ HW[ TTM0lW|\ S|DFT FF  & 
 HIMlTQFGF\ SF,5]~QF XaNGM VY" ;DU| A|ïF\0 ~5 5]~QF YFI K[P H[GF\ 
V\Uvp5F\U U|C G1F+ K[P DG]QI HFTSGL HgD S]\0/LYL D:TSGF\ V\UMGL 5]lQ8 
HgDSF/DF\ VF SF/ 5]~QFG]\ :J~5 VYJF lJS'lT TNÍVG]~5 K[P V[ l;âF\TGF VFWFZ 
5Z HIMlTQFXF:+ åFZF ZMUlGNFG VG[ lRlSt;F p5IMUL  DFU"NX"G 5|F%T Y. XS[ 
K[P V[ 5|SFZ[ HIMlTQF VG[ JF:T]5]~QF VgIMgI VMT5|MT K[P HIMlTQFXF:+ GF 
l;âF\TG];FZ l5\0V\0  K[P HIFZ[ U|C G1F+YL I]ST lJ`JT[ A|ïF\0 K[P l5\0 VG[ 
A|ïF\0 JrR[ VG]A\W CMI V[ :JFEFlJS  K[P  DF8[ H ITŸ l5^0[ TT A|ïF\0  
SC[JFI]\ K[P  
 JF:T]XF:+GF JF:T]5]~QF VG[ HIMlTQFXF:+DF\ SF/5]~QF JrR[ 
;FWdI"GM l;wWF\T K[P T[ 5|SFZ[ HIMlTQF XF:+DF\ cc SF/5]~QFGM cc l;âF\T K[P 
TNÍG];FZ A|ïF\0 VG[ 5]~QF VFSFZ[ :JLSFZFIM K[P T[ SF/5]~QFGF\ XZLZDF\ DFGJ 
XZLZUT EFJMGM ;DgJI SZJFDF\ VFjIM K[P A|ïF\0DF\ D]bI RFZ EFU K[P    
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s!f 5'yJL sZf U|C s#f HIMlT s$f G1F+ PVF l;JFI SFZ6;'lQ8GF\ S[8,FS VjIST 
EFU K[P  VFtDF4 DG4 SF, VG[ lNXF V[ l;JFI S[8,FS Ul6T  l;âF\T 
Sl<5TEFJ K[P H[JF S[ åFNX ZFlX v ,uG v EFJ v GJF\XP SF,5]~QFGF 5'YS v 
5'YS V\U VJIJ ZFlX RS|DF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[P HIMlTQFXF:+ VG];FZ H[ 
5]~QFGF\ HgDSF/DF\ lJZF8GF\ VF ZFxIFtDS V\U 5Z U|CMGM H[ 5|SFZ[ ;\IMU CMI T[ 
5|SFZ[ T[GL 5]lQ8 YFI K[P  
 SF,5]~QFGF\ V\UDF\ H[ SM. 38GFVM VFSFZ 5FD[ T[GL ;DFG]E}lT 
DFGJGF\ V\UDF\ 5'YS~5YL YFI K[P ,MS VG[ 5]~QFGL ;DFG]E}lTG]\ SM. Ul6TLI 
5|DFIG ,MS VG[ 5]~QFGL ;DFG]E}lTG]\ SM. Ul6TLI 5|DFIG CMI TM T[ U|C 
UtIFtDS SF,lJ7FG H CM. XS[P lJZF8 5]~QF HIFZ[ SF,GF\ p5SZ6 åFZF Ul6T 
l;wW YFIP HIMlTlJ7FGLVMV[ tIFZ[ T[G[ cc SF,5]~QF cc SÕM K[P VFYL ;D:T A|ïF\0 
V[S XZLZ K[P V[JM lGQSQF"  SF,5]~QF l;âF\T H K[P  
 
s5o$f JF:T]5]~QFG]\ :J~5 o  
 JF:T]5]~QFGL pt5lT lJX[ EUJNÍUMD\0, ,B[ K[ S[ cc V[S 5|SFZGM 
5]~QF V\WS N{tI ;FY[ ;\U|FD SZTF\ DCFN[JHLG[ 5lZzD YIMP T[GF\ 5Z;[JFGF lA\N] H[ 
E}lD 5Z 50I]\P T[ lA\N]DF\YL E}lDG[ E|D SZ[ T[J]\ 5|F6L p5HI]\P T[ 5|F6LG[ AWF 
N[JTFVMV[ D/LG[ V[SND 5S0L GLR[ D]B[ p\W] GF\BL T[GF p5Z T[ N[JMV[ JF; SIM" T[ 
5ZYL T[ 5|F6LG]\ GFD cc JF:T]5]~QF cc 50I]\ K[P  *  
 
 VF JF:T]5]~QFG]\ :J~5 T[ 5]~QF p\WM ;]T[,M K[P A\G[ 5U G{ktI B}6FDF\ 
K[P A\G[ 5UM V[SALHF 5Z ZC[,F\ K[P V[G]\ D:TS .XFG B]6FDF\ K[P CFY VG[ 5UGL 
;\lW VluG4 JFIjI4 B}6FDF\ K[P H[8,L HDLG p5Z 3Z SZJFG]\ CMI T[8,F 






5NJF/F JF:T]5]~QFGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P 5NGM VY" YFI K[ v EFU VYJF TM 
SM9F V[8,[ S[ lJlJW EFUDF\ JF:T]GL 5}HF lJlJW SDM"YL SZJFDF\ VFJ[ K[P  
  
."XF D}lwG ;DFlzTo zJ6IMo 5H"gIGFDFlCTo VF5o T:IUFD[TN\XI]UFD[ 
5|MSTM jI`JFlNlTo F 
 pÉTlJI"DŸ E}WZF{ :TGI]U[ :YFNF5Jt;M .lwI 5\R[lgN=lI;]ZF`J  FF( 
 VYF"TÍ D:TS 5Z DCFN[J4 A\G[ SFGM p5Z 5H"gI VG[ lNlT4 UF,GL 
p5Z VF5 N[J4 A\G[ S\WMDF\ HI VG[ VlNlT  A\G[ :TG 5Z VI"DF\ VG[ 5'yJL 
ìNIGL p5Z VF5Jt; HD6F CFY p5Z .gã4 ;}I"4 ;tI4 E'X VG[ VFSFX4 0FAF 
CFY p5Z GFU4 D]bI4 E,DFZ S}A[Z4 VG[ X{, HD6F CFYGL SM6LYL 5MRF ;]WL 
;lJTF VFJL H ZLT[ 0FAF CFYGL SM6LYL 5MRF ;]WL ~ã VG[ ~ãNF; HF\3 p5Z D'tI] 
VG[ D{+ JF:T]5]~QF p\WM ;}T[,M K[P SFZ6S[ GFELGL 5FK/ SDZYL YM0MS p5Z 
VY"FT 5L9 p5Z VluG VG[ ZMU A\G[ 5UGL G/LVM 5Z 5}QFF4 lJTI4 U'C4 1FT4 
ID4 UgWJ"4 E'\U VG[ D'U ALHL G/L p5Z G\NL4 ;}U|LJ4 5}QFF4 JZ]64 V;]Z4 XMQF 
VG[ 5F561DF VG[ A\G[ 5U 5Z l5T'N[JG]\ :YFG ZC[, K[P VFD VFBF XZLZDF\ 
N[JMG]\ :YFG ZC[,]\ K[P  
 
s5o5f SF,5]~QF VG[ JF:T]5]~QFGL T],GF  o 
 HIMlTQF V[S UCG XF:+ K[P DFGJHLJGGL UlT lJlW VF XF:+7FG 
lJGF lGZY"S K[P A|ïF\0GF\ 5|tI[S ZC:IG]\ 7FG VF XF:+ åFZF 5|F%T YFI K[P H04 
R[TG4 HLJ HUTG]\ lG~56 V\CL Jl6"T K[P HIMlTQFGF\ SF,5]~QF VG[ JF:T]lJnFGF\\ 
JF:T]5]~QFG[ ;\A\W ZC[,F K[P DFGJ VG[ lG;U" 5Z:5Z VlJGFEFJ ;\A\WYL jIF%T 
K[P T[GF 5|tI[S 5lZJT"GGL V;Z DFGJG[ V;Z SZ[ K[P  
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s!f HIMlTQFGF\ SF,5]~QF U|C4 G1F+4 ;}IF"lN U|CM VYF"T A|ïF\0LIXlST p5Z 
;\5}6" VFWFlZT CMI K[P  
sZf HIFZ[ JF:T]5]~QFG]\ ;DU| V;Z T[GM ;\5}6"To ;}I"lSZ6 VG[ T[GL XlST p5Z 
VFWFlZT CMI K[P  
s#f H[D HIMlTQFGF\ lJlJW 5NFYM" A|ïF\0DF\ ZC[,F K[P VG[ T[GM ;\5}6" 5|EFJ 
DG]QI 5Z 50[ K[P HIFZ[ JF:T]XF:+ ;J" N[JTFVMGF\ lGJF; SZJFG[ SFZ6[ cc 
JF:T] cc GFDYL 5|l;â YI]\P VF XF:+ 5|FS'lTS lGID 5Z VFWFlZT K[P T[ 
DFGJ 5Z CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS ;\J[NGF DFGJ VG[ JF:T] 5Z V;Z SZ[ 
K[P VFD JF:T]XF:+ 5\RDCFE}T 5Z VFWFlZT K[P 5\RDCFE}T VYF"T 
A|ïF\0P 
s$f lGlD"T YTL 5|tI[S ;\ZRGF cc JF:T] cc SC[JFI K[P lGDF"6 5FDTL 5|tI[S VFS'lT 
JF:T]~5[ lG~56 5FD[ K[P HIFZ[ SF,5]~QF V\TU"T U|C v G1F+ T[DGL UlT4 
NXF4 V\TZNXF JU[Z[ 5Z lR\TG YI[,]\ K[P T[G[ SF,~5[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P  
s5f JF:T]XF:+V[ lNXF VFWFlZT XF:+ K[P lNXF VG[ p5lNXFVM VF XF:+GL 
WZMCZ K[P VF lNXFVMGF\ VlW5lT TZLS[ ;F[{ZD\0/GF\ UlTDFG U|CMH K[P 
VF U|CMGL DLDF\;F V[ HIMlTQFXF:+GL lJRFZWFZF K[P 
s&f JF:T]XF:+ 5ZtJ[ H[D E}lDXMWG E}lDBGG VG[ lX,FgIF; .lTIFNL 
VG[SGM lJRFZM HMJF D/[ K[P T[D HIMlTQF VG];FZ 56 U|C4 G1F+4 lTlY4 
SF/4 JU[Z[GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f JF:T]5|FZ\E[ VFIlJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ E}lDGL ,\AF.v5CM/F.GM 
U]6FSFZ SZL T[G[ ( J0[ EF\UJFYL H[ X[QF ZC[ T[G[ VFI SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ 
( 5|SFZGL K[P 
s(f G1F+GM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ 1F[+GL ,\AF. 5CM/F.G[ 
;FD;FDF U]6FSFZ SZL H[ 1F[+O/ VFJ[ T[G[ Z* J0[ EF\UTF H[ X[QF ZC[ T[G[ ( 
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J0[ U]6L H[ ZSD VFJ[ T[G[ Z* J0[ EF\UJL VG[ H[ X[QF JW[ T[ 3ZGF 
Vl`JGFlN G1F+GF\ V\SP 
s)f U|CD{+L VG[ JF:T]G[ 5Z:5Z ;\A\W 56 GM\WGLI K[P H[DS[ E}lDG]\ G1F+ 
GSSL YIF AFN H[ HFTS 5MTFG]\ JF:T] lGDF"6 SZJF .rK[ K[P T[GF\ HgD G1F+ 
VG[ E}lDGF G1F+ ;FY[GM D{+L lJRFZ 56 SZJM 38[ K[P HM 5Z:5Z 
D{+LJF/]\ G CMI TM ;O/TF D/TL GYLP 
s!_f R\ãlNXF 5Z JF:T] lGDF"6 5}J"[ R\ãGL lNXF VFWFZ[ 56 O/ SYG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P H[ :YFG 5Z JF:T]G]\ lGDF"6 SZJFG]\ CMI T[ 3ZG]\ G1F+ CMI K[P VF 
G1F+GL H[ lNXF T[ R\ãGL lNXF CMI K[P  
s!!f cc JF:T]ZFlX cc VG[  cc HFTSGL ZFlX cc V[ A\G[GM lJRFZ 56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P H[DS[ JF:T]GL ZFlXYL HFTSGL ZFlX * DL VFJ[ TM 5|LlTJF/L4 KõL 
VYJF ( DL VFJ[ TM D'tI]\4 GJDL VG[ 5F\RDL VFJ[ TM S,[X +LHL VG[ 
AFZDL VFJ[ TM lD+TF ALHL VG[ AFZDL VFJ[ TM X+]TF ;\EJ[ K[P VFYL H 
T[GL RRF" 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 VFD HIMlTXF:+ VG[ JF:T]lJWFGM D]/E}T pN[xI TM DFGJ 
S<IF6GM K[P cc JF:T]XF:+ cc 5|J1IFlD ,MSFGF\ lCT SFdIIF cc VF A\G[ XF:+ 
5|FS'lTS lGID 5Z VFWFlZT K[P T[GL ;FY[G]\ ;FD\H:I ;]B 5|NFG SZ[4 HIFZ[ T[GFYL 
lJ5lZT N]oB 5|NFG SZ[ K[P VFD VF A\G[ XF:+M 5|FRLG VG[ J{7FlGS K[P  
 p5ZMST AFATMGL DLDF\;F 5ZYL lGQSQF" TFZJL XSLV[ KLV[ S[ 
JF:T]GL ZRGF 5}J"[ 5|tI[S V\UGM lJRFZ SZJM HM.V[P VF 5|tI[S V\U 
HIMlTQFXF:+ ;FY[ ;\,uG K[P H[D S[ cc A'CNJF:T]DF,FSFZGF\ cc DTFG];FZ D[QFGF 
;}I"DF J{XFB U'ClGDF"6 X]E J'QFE sH[9f DF\ WGJ'lâ4 lDY]G sVQFF-f D\F D'tI]4 SS" 
szJ6f X]E l;\C sEFã5Nf DF\ E'tI J'lwW4 SgIF sVl`JGf DF\ ZMU T],F sSFZTSf 
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DF\ ;]B4 J'l`RS sDFU;ZfDF\ WGJ'lwW4 WG s5MQFf DF\ DCF7FGL4 DSZ sDFWf DF\ 
WG5|Fl%T4 S]\E sOFU6f DF\ ZtG,FE VG[ DLG sR{+DF\f EINFIS YFI K[P ) 
 
s5P&f JF:T]DF\ HIMlTQF ;\A\WL l;wWF\TM o 
 HIMlTQFXF:+ V[S UCG XF:+ K[P VF XF:+G[ cc HIMlTQF o XF:+ cc  
V[ XaNYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HIMlTQFXF:+G]\ UCG lR\TG SZLV[ TM V\lTD 
TtJ A||ïG[ 5|F%T SZJFG]\ K[P H[ A|ïGL JFT SZ[ K[P V[  X}gI 5KLGL UlTG[ 5|F%T 
SZLG[ Z[BFG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P HIMlTQFDF\ Ul6T V[ TM DCtJG]\ V\U K[P H[GFYL 
U|C4 G1F+4 D]C}T" JU[Z[GL HF6SFZL D[/JJF DF8[ Ul6TG]\ B}A H DCtJ K[P tIFZAFN 
T[DGF l;âFF\TM VG[ K[J8[ T[G]\ O/ S[J]\ 5|F%T YFI T[GL AWL AFATM V[S ;F\S/L~5L 
:J~5 WFZ6 SZ[ K[P 
 
s5o&o!f lTlY lJRFZ o  
 IF 5I":TlDIFNeI]lNIFlNlTo ;F lTlY F 
äFNX 5F{6"DF:Io äFNQ8FXSo äFNXFDFAF:IFo  FF !_ 
VYF"T H[DF\ sR\ãf pNI 5FD[ K[P T[G[  cc lTlY cc SC[ K[P RF~DF;DF\ 
;}I"GM pNI SIFZ[S Z) S[ #_ R\ãDFGM T[GFYL ! VMKM pNI YFI K[P VFYL T[G[ 
lTlY G SCL XSFIP tIFZAFN cc AFZ 5F{6"DF;L4 AFZ #_ GL H[D H VQ8FVM 56 
CM. K[P S'Q651FGL ( DLGL ZFl+G[ cc VQ8SF cc SC[JFI K[P VG[ VFG[ 36F\ U|\YMDF\ cc 





s5o&oZf D]C}T" lJRFZ o 
  J[NDF\ VFGL B}A H RRF" D/[ K[P DF;GF\ #_ VCMZF+ VG[ 5|tI[S 
VCMZF+GF #_ D]C}T" JNL VG[ ;]NLGF\ V,UvV,U D]C}T" CMI K[P HIFZ[ 
HIMlTQFXF:+DF\ A\G[ V[S H K[P lNJ;GF\ VG[ ZF+LGF\ V,UvV,U D]C}T" CMI K[P 
 
s5o&o#f lNG lJRFZ o  
  V[S R\ãDF;DF\ ,UEU #_ lNG CMI K[P  VG[ #_ lTlY DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P lNJ; VG[ ZF+LGF\ ;\NE"DF\ J[N T[GF\ #_ v #_ GFDv51F VG];FZ p<,[B 
5FD[,F K[P VFYL H HIMlTQFDF\ &_ SZ6MGL DLDF\;F SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
s5o&o$f G1F+ lJRFZ o   
  HIMlTQFXF:+DF\  S], Z( G1F+M K[P 56 VlE5|TG[ AFN SZTF\ Z* 
H K[P H[gT[4 Vl`JGL4 S'lTSF4 EZ6L JU[Z[ H[JF GFDM K[P H[GF\ O/ 56 V,U 
V,U 5|F%T  YFI K[P  
 
s5o&o5f JFZ lJRFZ o 
  HIMlTQFDF\ A|ïF\0GF\ U|CMGL ;FT[IGL UlT D]HA RRF" SZJFDF\ VFJ[,L 
K[P V[S lNJ;GL Z$ CMI K[P 5|tI[S S,FSGL V[SvV[S VG[ T[GF\ :JFDLV[F 56 
V,UvV,U CMI K[P VF :JFDLVMGF GFD 5ZYL JFZGF\ GFD 50[,F K[P  
s5o&o&f ZFlX lJRFZ o 
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  VFSFX R\ãGF\ #&_ V\X S[ !_( EFU SC[JFDF\ VFjIF K[P H[G[ AFZ 
ZFlXVMDF\ JUL"SZ6 SZ[,F K[P VF ZFlX #_ V\X VYJF ) EFUGL V[SZFlX YFI 
K[P VFG]\  :YFG SF,5]~GF V\U 5Z VFlW5tI K[P  DFGJXZLZGF\ 5|tI[S V\U 5Z 
T[GM 5|EFJ K[P 
 
 
     HD6]\ G[+     J'QFE          0FA]\ G[+     DLG 
        Z                                !Z 
  lDY]G                   D[QF                  0FALE}HF 
HD6L   #                 D:TS                   !! 
E]HF                         ! 
        HD6L KFTL  SS"             !_ 0FAL KFTL     DSZ 
        5L9 AU,    $                5L9 AU,      
l;\C                T],F   l,\U                  )  0FA] 
HD6F    5               U]NF GFlE             WG  lGT\A 
lGT\A        SgIF &          *        0FAL HF\3 
            HD6L HF\3               J'l`RS   (      
                     !! 
 
s5o&o*f U|C lJRFZ o        
   H[D VFSFXGF\ !Z EFUDF\GF NZ V[S v V[S EFUG[ cc ZFlX cc 
SC[ K[P T[DH UUGDF\ ZC[,F VF56L 5'yJL H[JF DM8F VFSFZG[ cc U|C cc SC[ K[P VF 
U|C 5|tI[S ZFXLDF\ ZC[ K[P H[ GJU|C K[P ;}I"4 R\ã4 EMD4 A]W4 A'C:5lT EFU"J4 
D\N4 ZFC]4 S[T]\P T[ DG]QIG[ 56 SIFZ[S D]xS[,LDF\ D]S[ K[P T[GL 5|S'lT ;tJ4 ZH; VG[ 




s5o&o(f lNXFG]\ DCtJ JF:T]DF\ o  
  5|tI[S lNXFGF\ :JFDL T[GL ZFlX T[GF\ VlW5lT CMI K[P VG[ V[H 
JF:T]XF:+G]\ CFN" K[P 
   
H[DS[ 5}J"lNXFDF\ ;}I"GF\ lSZ6M 5|F%T YJFYL VFZMuI VG[ DFGl;S 
:JF:yI ;FZ]\ ZC[ K[P T[DF\ .gã4 HI\T4 .X VG[ E'XGM JF; CMI K[P 5l`RD lNXFDF\ 
J~6 CMI K[P HIMlTQF 5|DF6[ XlG VG[ ;]U|LJGM JF; CMI K[P pœZ lNXF JW] 
5lJ+ VG[ ;]\NZ K[P S[D S[ T[GF\ :JFDL S]A[Z K[P VG[ VF lNXFDF\ A]W 56 K[P Nl1F6 
lNXF :JFDLI K[P T[YL T[ lNXF JHI" K[P HIMlTQF D]HA DFZS U|C D\U/GM T[DF JF; 
K[P  
s5o&o)f JF:T]5}HGG]\ :YFG o  
  HIFZ[ U|C 5]Z S[ N[JF,IDF\ :YF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ 
HIMlTQFFG]\;FZ IMuI lG6"I ,.G[ T[G]\ JF:T]5}HG SZJ]\ T[ plRT K[P E}lD 56 IMuI 
VG[ pœD D[/JJF DF8[ 5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ HIMlTQFGF\ D]C}T"G\] B}A H 
DCtJ ZC[,]\ K[P !Z 
s5o&o!_f E}lD lJQFIS DT o  
  JF:T] V\TU"T ;FZL E}lDG]\ lR\TG SZLG[ 5KL H T[G[ 5;\N SZJL 
HM.V[P 5;\NUL IMuI ZLT[ SIF" AFN T[GL 5lZ1FF SZLG[ T[GF\ 5Z SFI" VFZ\E SZJM 
HM.V[ T[ VIMuI H6FI VFJ[ TM T[GM tIFU 56 SZL N[JM HM.V[P tIFZ AFN T[ E}lD 
5Z (!v&$ S[ !__ 5NJF/F JF:T]G]\ IYFIMuI 5}HG SZJ]\ HM.V[P 
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s5o&o!!f U'CvD\lNZ JU[Z[ lJX[ o  
  IMuI HDLG 5;\NUL SIF" AFN JF:T]XF:+GF\  lG6"I D]HA IMuI 
lNXFDF\ ~D T[G]\ AF\WSFD v J'1FG]\ JFJ[TZ  JU[Z[ AFATMGL ;DH D[/JLG[ T[G]\ :YFG 
GÞL SIF" AFN U'CFZ\E SZJM IMuI K[P  
 
s5o&o!Zf I7S]\0 lJRFZ o  
  I7DI lJRFZ J[NSF,LG ;DIDF\ RZD;LDF 5Z CT]\P VCL\ 56 T[GM 
lJRFZ SI"[ TM HIMlTQFFG];FZ X]EvJFZ4 TLlY4 SZ6 VG[ G1F+GM lJRFZ SZLG[ 
VluG5]ZF6G]\;FZ Z$ VFU/ RFZ[I TZO E}lDG[ BMNJL RFZ[I TZO Z VF\U/ 
HDLG D]SLG[ D[B,F AGFJJLP VFGL p\RF. !Z VF\U/GL ZFBJLP T[GL 5CM/F. 
S|DYL (vZ VG[ $ VF\U/GL ZFBJLP S]\0GL 5l`RD lNXFGL TZO NX VF\U/ ,F\AL 
;]\NZ IMlG AGFJJLP H[ ;F{YL 5|F;FNEFU & VF\U/ VFU/GM EFU $ VF\U/4 ;F{YL 
VU|EFU A[ VF\U/ p\RM CMJM HM.V[P T[GM VFSFZ 5L5/FGF\ 5FG ;DFG CMJM 
HM.V[ T[GM VFIFD $ VF\U/GM T[GM GFDGM 5|;FZ !5 VF\U/GM4 D}/ EFU # 
VF\U/GM VG[ T[GM VU|EFU & V\FU/GM CMJM HM.V[P p5I]ST V[S DFG V[S CFY 
,\AF.v5CM/F. S]\0G]\ ,1F6 NXF"JFI]\ K[P !# 
 
s5o&o!#f U'C5|J[X lG6"I o  
  HIFZ[ G}TG U'CFZ\E SZJFGM CMI K[P tIFZ[ HIMlTQF VG];FZ HIFZ[ 
R\ãDF\ ;gD]B CMI S[ 0FAL TZO CMI tIFZ[ pœDMTDÍ 5|J[X U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 
T[ H R\ãDF\ 5FK/ CMI S[ HD6L TZO CMI tIFZ[ T[ IMuI U6JFDF\ VFJT]\ GYLP T[ 
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DF8[ HIMlTQFGF\  lGID D]HA U6TZL SIF" AFN 5|J[X SZJM z[Q9TD U6JFDF\ VFJ[ 
K[P !$ 
s5o&o!$f HIMlTQFDF\YL 5|F%T YT]\ Ul6T o  
R{+[ XMSSZ\ lJnFN= J{XFB[ R WGFUDDŸ  FF # FF  
ßI[Q9[ U'CFl6 5L0IgT[ VFQFF-[ 5X]GFXGDŸ   
zFJ6[ WGJ'lâ`J X}gI\ EFN=5N[ EJ[TŸ FF $ FF 
S,C`JFl`JFG[ DF;[ E'tIGFX`J SFl¿"S[ F 
DFU"XLQF"[ WG5|FlÃTo 5F{QF[ R WG;d5No FF 5 FF 
DFR[ RFluGEI\ S]IF"TŸ OF<U]G[ zLo X]EM¿DF  FF !5 
 U'CFZ\E HM R{+ DF;DF\ SZ[ TM XMS pt5gG YFI4 J{XFB 
DF;DF\ WGGL 5|Fl%T YFI4 HI[Q9 DF;DF\ 3ZGL CFGL YFI4 VFQFF- DF;DF\ 5X]VMGM 
GFX YFI4 zFJ6 DF;DF\ WGGL J'lâ YFIP EFã5N DF;DF\ 3Z X}gI ZC[P VF;M 
DF;DF\ S,[X YFIP SFlœ"S DF;DF\ GMSZ4 RFSZGM GFX YFI4 DFUXZ DF;DF\ 
,1DLGL J'lâ YFI4 5MQFDF;DF\ WG ;\5lœ JW[P DFW DF;DF\ 3ZGM VFZ\E SZ[ TM 
VluGGM EI pt5gG YFI4 VG[ OFU6 DF;D\F U'CFZ\E SZ[ TM z[Q9 ,1DL D/[P  
 
s5o&o!5f HIMlTQFDF\YL D/TL O/ 5|Fl%T o  
5|lT5tS'Q651FLIF läTLIF JF:T]SD"l6 FF & FF 
T'TLIF4 5?RDL4 R{J4 ;ÃTDL4 NXDL TYF  F  
ˆSFNXL +IMNXL lTYI`R X]EFJCFo FF * FF !& 
3ZGM VFZ\E SZJFDF\ S'Q651FGL V[SD VG[ A\G[ 51FGL ALH4 +LH4 
5F\RD4 ;FTD4 NXD4 V[SFNXL VG[ T[ZX4 V[ lTlYVM X]E SFZS K[P  
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s5o&o!&f HIMlTQFDF\YL 5|F%T YT]\ l;âF\T o  
SgIF v T],F v J'l`RS[0S"[ G U'C\ 5}J";gD]BDŸ F 
WG[ R DSZ[ S]dE[ G S]IF"N Nl1F6MgD]BDŸ FF ( FF 
DLG[ D[QF[ J'QF[ R{J G S]IF"t5l`RDMgD]BDŸ F  
lDY]G[ SS"8[ l;\C[ G S]IF"N]¿ZMgD]BDŸ FF ) FF  !* 
HIFZ[ SgIF4 T],F VG[ J'l`RS ZFlXGM ;}I" CMI tIFZ[ 5}J" lNXF ;gD]BGF 
åFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P WG4 DSZ VG[ S]\E ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ Nl1F6 lNXFGF 
D]BJF/]\ 3Z G SZJ]\P DLG4 D[QF VG[ J'QFE ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ 5l`RDGF 
åFZJF/]\ 3Z G SZJ]\P lDY]G4 SS" VG[ l;\C ZFlXGF ;}I" CMI tIFZ[ pœZ lNXFGF 
åFZJF/F 3ZGM VFZ\E SZJM GlC\P 
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5|SZ6 v 5 O}8GM8 
S|D lJUT 
! DClQF" JlXQ9 ;\lCTF 5'Q9 v *( 
Z SxI5 ;\lCTF 5'Q9 v (5 
# JZFClDlCZ A'Ct;\lCTF 5'Q9 v *( 
$ EUJNÍUMD\0/         EFUv!4$ 
5 VFR" ßIMlTQF EFU v Z 
& A'CßHFTSDŸ V v ! 
* EUJNÍUMD\0/ v $ EFU v $ sVFS'lTf 
( JF:T]XF\lT 5|lN5 5'Q9 v & YL ( 
) A'CNJF:T]DF,FIDŸ V v # 
!_ EFZTLI ßIMlTQF 5'Q9 v&! 
!! ßIMlTQFTtJ ;]WF6"J 5'Q9v!#&vSMQ8S 
!Z JF:T]ZFHJ<,E )vZ* 
!# VluG5]ZF6DŸ Z$v!v5 
!$ ClZ,F, 5\RFU VG];FZ 5'Q9vZ5 
!5 NL5F6"J !v#v$v5 
!& NL5F6"J !v&v* 








5|SZ6 v & 
 
5|F;FN lGDF"6 VG]XL,G 
    
5|:TFJGF  
VYFTo ;\5|J1IFlD HUTL,1F6\ A]Wo F ! 
;F RFD}-F lNXFEFUF DGM7F ;J"To 5<JF FF ! FF 
 C[ D]lG ¦C]\ 5|F;FNGL HUTLGF\ ,1F6 SC]\ K]\ H[ HUTL lNuD}- G CMJL HM.V[P 
DGMCFZL VG[ RFZ[ TZO 5F6LGM 5|JFC HFI T[JL HUTL X]E HF6JLP  
5|F;FNV[ HLJGG]\ V[S V\U K[P 5}JF"RFIM"GF\ DT[ HLJGG[ :5X"TL V[S 
AFAT K[P 5|F;FN T[ lXJl,\UG]\ :J~5 K[P H[D l,\UG[ H/FWFZL ~5 5L9 K[P T[D 
5|F;FNG[ HUTL~5 5L9 HF6JLP VF HUTLGF\ # 5|SFZ K[P s!f pœD sZf DwID VG[ 
s#f SlGQ9P VFYL H SCL XSFI S[ U'C4 5|F;FN4 ;DFH4 UFD4 GUZ VG[ 5|N[XGL 
ZRGF JF:T]XF:+ T[DH HIMlTQFXF:+FG]\;FZ lJlW;Z4 Ul6TI]ST YFI TM lJX[QF 
O,NFIL YFI K[P 5|F;FNGF\ V\UM5F\U ZY4 p5ZY4 G\NL4 VFlNGF lGSF/ s!f ;DN, 
sZf EFUJF s#f C:TF\U],4 VG[ s$f VFRF"P VFD RFZ ZLT[ OF,FGFVMGF\ GLSF/F 
ZFBJLP A]lâXF/L lX<5L C\D[XF 5|F;FNGL ZRGF 5C[,F lXBZGL K}8KF8GL S<5GFYL 
GLR[ pœZ[ K[P VFD SZ[ tIFZ[ H T[G]\ SFI" ;]\NZ NL5L p9[ K[P Z 
 5|WFG V[JF A'CÍN 5|F;FNG[ DCF5L9 SZJ\]P 56 ALHF lGZFWFZ 
5|F;FNMDF\ SFDN5L94 S[8,F DFGYL VMK]\ SZJFDF\ NMQF GYLP V[D XF:+SFZ SC[ K[P 
;FDFgI 5|;FN S[ V[S 5\lSTGF\ lJX[QF D\lNZM CMIP TM RF,M 5|F;FN lGDF"6 H[JF SFI"DF\ 





s&o!f 5|F;FN lGDF"6DF\ VFI v jIIlJWFG o  
 HLG ;\bIF D]HA KFIFlNSGF VG]S|D[ VF9vVF9 U6F\ SZJFYL 
DF5 YFI K[P VF9 KF\IF AZFAZ V[S V6]\4 ( V6]\ AZFAZ V[S Z[6]\4 ( Z[6]\ 
AZFAZ V[S S[XFU|4 ( S[XFU| AZFAZ V[S ,L1FF4 ( ,L1FF AZFAZ V[S I]SF4 ( I]SF 
AZFAZ V[S VF0F HJ4 V[S VF\U/ T[JF RMJLX VF\U/ AZFAZ V[S C:T VFD 
VFIG]\ DF5G SZJFD\F VFJ[ K[P # VFI U6JFGL ZLT NL5F6"JDF\ GLR[ VF5JFDF\ 
VFJL K[P  
VF5D}1F\ jII\ TFZFD\XS\ R Ê|D[6 T] F  $ 
 WFD]`R NLW"TM jIF;\ U]6I[RFQ8EFlHT[ FF !! FF   
  
DSFGGF\4 VFI4 G1F+4 VFI4 TFZF VG[ V\XS V[ VG]S|D[ D[/JJF 3Z 
S[ DSFGGL E}lDGL ,\AF.4 VG[ 5CM/F.GM U]6FSFZ SZLG[ T[G[ ( J0[ EF\UJLP H[ 
X[QF JW[ T[G[ VFI HF6JFP S], ( VFI K[P s!f wJH sZf W}D s#f l;\C s$f `JFG 
s5f J'QF s&f BZ s*f UH VG[ s(f wJF\1F VG]S|D[ 5}JF"lN lNXFVMDF\ ðlQ8 ZFBLG[ 
ZC[,M K[P 5 
N[J5|;FNMDF\ wJH l;\C4 J'QF VG[ UH pœD K[P VWD ,MSMG[ tIF\ 
BZ4 wJF1F4 W}D| VG[ `JFG VFI ;]BSFZL K[P ;tI]UDF\ wJH4 +[TFI]UDF\ l;\C4 






s&o!oZf VFIG]\ O/ VG[ VFIGF\ U]6 NMQFM VG[ :YFGM o 
VWDFG\4 BZM4 wJF\1FM W}D|o `JFGo ;]BJCo F  
S<IF6\ S]~T[ l;\CM G'5F6F\ R lJX[QFTo FF !% FF 
lJ5|F6F\ R wJHo z[Q9M J{xIF\GF\ J'QF p¿Do  
X}ãF6F\ UH ˆJMtSo ;J"SD"O,5|No FF !& FF &     
 
ZFHFGF\ EJG VG[ 1Fl+IMGF\ 3ZM lJX[ l\;\C4 A|Fï6MGF\ 3ZDF\ wJH J{xIMGF\ 3ZMDF\ 
J'QF VG[ X]ãGF\ 3ZMDF\ UH VFI VF5JMP T[ ;J" SFDGL l;lâ SZGFZM K[P VFD VF 
VFIM pœD O/GL 5|Fl%T SZFJ[ K[P   *      
S|D VFI lNXF X]E:YFGM U]6NMQF
! wJH 5}J" J:+4A|Fï6GF\ 3Z[4HUTL4H/FXIM4D]S]8 WG,FE 
Z W}D| VluG VluG4Z;M.3Z4CMDS]\04VG[ CMDJF/F 3ZDF\ ;\TF5 
# l;\C Nl1F6 VFI]WMGF :YFGDF\4ZFHDC[,DF\41Fl+IMGF\ 3Z[ EMU 
$ `JFG G{ktI D,[rKG[ tIF\4VX]wW lS|IFDF\ S,C 




& BZ JFIjI J6SZG[ tIF\ JF\HL+M4WMAL VG[ U3[0F5Z HLJG 
5;FZ SZGFZ 
:+L DZ6 
* UH  pœZ[ 5F,BL4Cl:TXF/F4ZY4T\A]4 JCF64ZF6LJF; ;J"S<IF6L
( wJF\1F .XFG IMULGF D9[4 I\+XF/FV[4 HLJGXF,FV[4lX<5LG[ tIF\ DZ6 
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p5Z VFIGF\ :YFGM lNXF4 VG[ U]6NMQF HMIF 5KL CJ[ 5Z:5Z VFIM 
56 VF5L XSFI K[P T[DH VF VFIMGF\ 5}J"DF\ wJHVFI4 VluGSM6DF\ W}D|VFI4 
Nl1F6 lNXFDF\ l;\C VFI4 G{ktI SM6DF\ `JFG VFI4 5l`RD lNXFD\F J''QF VFI4 
JFIjI SM6DF\ BZ VFI4 VG[ .XFG SM6DF\ wJF\1F VFI N[JMP   
   J'QF:YFG[ UH\ NWFTŸ l;\C J'QFDCl:TGMo F 
wJHo ;J"[QF] NFTjIM J'QFM GFgI+ NLIT[ FF #Z FF ( 
 VYF"T J'QF VFIG[ 9[SF6[ UH VFI VF5JM4 J'QF VFI VG[ UH 
VFIG[ 9[SF6[ l;\C VFI VF5JMP wJH VFI SM.56 VFIG[ 9[SF6[ VF5L XSFIP 5Z\T]  
J'QF VFI SM. 56 VFIGF :YFG[ SNL G VF5JMP 
VFIGF\ :J~5 lJX[ VF 5|DF6[ HMJF D/[ K[P wJH VFIG]\ ~5 5]~QFGF 
H[J]\4 W}D|4 VFIG]\ lA,F0F H[J]\4 l;\C VFIG]\ l;\C H[J]\P `JFG VFIG]\ S}TZF\ H[J]\ J'QF 
VFIG]\ A/NGF\ H[J\]4 BZ VFIG]\ UW[0F H[J]\P UH VFIG]\ CFYL H[J]\4 VG[ wJF\1F VFIG]\ 
SFU0FGF\\ H[J\] D]B :J~5 K[P  
VFIMGF\ GFD 5|DF6[ D]BG]\ ~5 HF6J]\P 5]~QFGL VFS'lTJF/F CFY VG[ 
5[8 HF6JF\P 5UM 51FLGF H[JF4 U/F\ l;\CGF H[JF\4 T[ VFIM A/JFG VG[ DCFT[H:JL 
K[P DM8F U65lT H[JF4 VF9[ lNXFGF 1F[+GF VlW5lT HF6JF\4 JF:T] SD"GF NZ[S  
SFDDF\ T[DG[ 5}HJFYL4 5MTFG[ :YFG[ ZC[JF KTF\ lJwGMGL XF\lT SZJFJF/F  HF6JFP 
;J"[ VFIMG]\ l;\C H[J]\ U/] K[P 36F\ 5|A/4 T[H:JL VG[ DM8F U]6JF/F 
K[P ( lNXFVMDF\ T[ 1F[+5F, TZLS[ ZC[,F K[P VF ( VFIMG]\ 5]HG SZJFYL4 5MTFGF 





VFIGF :J~5 GLR[ D]HA NXF"JL XSFI K[P ) 
S|D VFI :J~5 
! wJH 5]~QF 
Z W}D| lA,F0L 
# l;\C l;\C 
$ `JFG S}TZF 
5 J'QF A/N 
& BZ UW[0F 
* UH CFYL 
( wJF\1F SFU0F 
 
s&o!o#f jIIFlWSFZ U6JFGL ZLT o 
  G1F+\ J;]lEE"½[ IrK[I\ TNŸ jIIM EJTŸ F !_ 
  ˆS{S:IFI;\:YFG[ jII`J lJlJWo :D'To FF &* FF  
    G1F+GF V\SG[ VF9[ EFUTF\ H[ X[QF ZC[ T[ jII HF6JMP V[[S[S 
VFIG[ 9[SF6[ lJlJW 5|SFZGF\ jII HF6JFP VFI VG[ jIIGM VF\S ;ZBF VFJ[ TM 
l5XFR GFDGM jII HF6JM VFI SZTF\ jIIGM V\S JW] VFJ[ TM  ZF1F; GFDGM jII 
HF6JMP VG[ VFI SZTF\ jIIGM V\S VMKM VFJ[ TMI1F GFDGM jII HF6JMP VF I1F 
5|SFZGM jII WGWFgIGL J'lâ SZGFZM HF6JMP  
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 XF\T4 5F{Z4 5nMT4 lzIFG\N4 DGMCZ4 zLJt;4 lJEJ VG[ 
lRNFtDS V[ VF9 jIMIGF\ GFD HF6JF\P  
 G1F+[ J;]lEE"tS[ IrK[QF\ jIIDFlNX[TŸ F  !! 
 VQ8F{ jIIF:TYF 5|MÉTF  VFI[QJQ8;]IMlHTF FF     
 VFI ;FY[ jII +6 VFJL XS[ K[P VFI VG[ jII ;ZBF VFJ[ TM 
l5XFR4 jIIGM  V\S VlWS VFJ[ TM ZF1F;4 jII VMKM VFJ[ TM I1F WG WFgI 
VF5GFZ HF6JMP wJHFlN VF9 VFIM VG[ XFgTFlN VF9 jIIo 5|YD 5|tI[S VFIGF\ 
:YFG[ VMKF VF5JFP  
 
s&o!o$f jIFIFlWSFZGF\ X]E :YFGM o  
 wJH[ XFgTo X]Eo ;tI\ lGtI\ S<IF6SFZSo F  !Z 
 EMU5}HFAl,\ NWFN= ULTJF3\ ;]ZF,I[ FF *_ FF    
 wJH VFIGL ;FY[ XF\T GFDGM jII VF5JMP T[ CD[XF\ X]E VG[ 
S<IF6 SZGFZM K[P T[ N[JF,IDF\ VF5JFYL4 EMU4 5}HF4 Al,4 ULT4 JFlH\+4 VFG\N 
VFlN VF5[ K[P  
 W'D| VFIGL ;FY[ XF\T GFDGM jII VF5JFYL4 WFT] VG[ WGGF O/G[ 
VF5GFZ K[P l;\C VFIGL ;FY[ 5F{Z GFDGM jII VF5JFYL4 C\D[XF ,1DLGF EMUG[ 
VF5GFZM K[P  
 `JFG VFIGL ;FY[ 5|nMT jII4 VF5JFYL4 CD[XF\ :+L VG[ 5]+ 
VFlNG]\ ;]B D/[ K[P J'QF VFIGL ;FY[ lzIFG\N jII VF5JFYL ;J" SD"G]\ O/ D/[ K[P  
 VF p5ZF\T lX<5:D'lT JF:T]lJnFIFDŸ 5}JF"WDF\ jIFIFlWSFZGF\ X]E 
:YFGM VF%IF K[P  !# 
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S|D VFI jII O/ 
! wJHFI XFgTF z[Q94S<IF64Al,45}HFO/4XF\lT4ULT VG[ G'tIGM VFG\NP
Z W}D|FI XFgTF ;MG]4ZtG4VG[ VluGSD" 5Z HLJGFZG[ WFT]ãjI D/[P 
# l;\CFI 5F{Z 5ZFS|D4 ;{gIGM GFXP 
$ `JFGFI 5|nFT lGtIEMU4 ;]BD/[4 U'C,FE4SFDFlNEMUP 
5 J'QFFI lzIFG\N XF\lT4;]B4,1DL4jIJCFZ4S}X/TF4N[JFR"G4U]~P 
& BZFI DGMCZ DGMZY 5|Fl%T4;J"EMU D/[45|l;â TLY"IF+F YFIP 
* UHFI zLJt; :+LGM X\'UFZ4 5'lQ8GL J'lâ YFIP 
( wJF\1FI lJEJ lX<5LG[ lCTSTF" ;]+ XF:+lG5]64EMU GFXG T[JF D/[P 
 
 p5ZMST VD]S VFI ;FY[ jII VX]E K[P DF8[ T[G[ JHI" U6JMP 
 
s&o!o5f 5]~QFGF\ XZLZGM VFI o  
  ; RFI]:TN\ lJHFGLIF v NgIYF lGQS,\ EJ[TŸ F 
 G1F+\ N[C;\7FtJFvNXS\ R DCFD]G[ FF Z FF 
 TFZFo 5`R DCFX]É,Fv:TN+ U'CD[lWGo F 
 ˆSFgT[QF] 5|NFTjIM wJHFlNZFI p¿Do FF # FF  !$ 
 C[ DCFD]lG4 V[ ZLT[ VFI p5HFJJFvAFSL VgI ;J"4 lGQO/ HF6J]\P 
DG]QIG\F N[CGL ;\7FYL G1F+4 V\XS4 TFZF4 H[DF 5F\R X]E K[P TYF ALHF V\UM K[P 
T[ p5HFJLG[ T[ U'Cv3ZGF ;FD[ HMJFP p5H[,F VFI wJHFlNYL V[SFgTZ[ N[JF T[ 
pœD HF6J]\P  
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 1F[+ SMQ8SGL ,\AF.GF !! EFU4 VG[ lJ:TFZGF\ 5F\R EFU SZJFP 
T[DF\ GLR[ 5|DF6[ V\SM VG[ V1FZM ,BJFP SMQ8SGL p5ZGL 5|YD 5\lSTGF\ VlUIFZ 
BFGFVMDF\ VG]S|D[  !$4 Z*4 Z4 !Z !54 (4 $4 #4 54 &4 ) V[D ,BJF4 V[J]\ 
D]lG5]UJMV[ SÕ]\ K[P  
 SMQ9[QF]  SlYTF V\SF DFT'SFGŸ J6F"GŸ IMHI[TŸ F  !5 
  G5];\S\ lJ;U" R tIH[rR IMUD1FZDŸ FF ( FF  
 
 V\SMGL GLR[GL RFZ 5\lSTGF SM9FVMDF\ VG]S|D[ DFT'SF V1FZM ,BJFP 
T[DF  k4 k'4 ,'4 ,'4 S4 Vo  :JZMG[4 lJ;U"G[ TYF ;\I]ST V1FZM 1F4 7 V[ 
jI\HGMG[ KM0L N[JFP 
!$   Z*   Z   !Z   !5   (   $   #   5    &    ) 
V    VF   .    >    p    é   V[  V{   VM   VF{  V\ 
S     B    U    3    ¢    R   K   H   h   ¨   8 
9     0     -    6   T    Y    N   W   G   5   O 
A     E    D    I    Z   ,    J   X   QF   ;   C    
 
 U'C:JFDLGF GFDGM 5C[,M V1FZ CMI T[ XMWLG[  GFDGF H[8,F 
V1FZM CMI T[8,L ;\bIFG[ 5C[,L 5\lSTD\F H[ V\S CMI T[8,FYL U]6L VG[ T[GM VF9[ 
EFU ,[TF\ H[ X[QF ZC[ T[ 3ZW6LGM wJHFlN VFI HF6JMP wJHFlN V[ RFZ VFIMGF 
VG]S|D[ J'QFEFlN RFZ V[ VFIM 5Z:5Z E1FS K[P T[ E1FS VFI EJGGF :JFlDGF 
VFIGM E1FS CMI TM :JFlDG]\ D'tI] YFIP DF8[ VFI ;FDF E1FS VFIM VFJ[ T[ 
THJFP!&  
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 U'CGL VFU/GL lElTDF\ UH VFI4 0FAL VG[ HD6L lElTDF\ wJHFI 
TYF 5FK/GL lElTDF\ l;\C VFI VF5JMP T[ ;]B VG[ ;F{EFuI VF5GFZ K[P  
  
s&oZo!f 5|F;FNGL HUTL VG[ 5L9lJWFG DLDF\;F   o 
 5|F;FNGL HUTLGF\ ,1F6 VF 5|DF6[ K[P H[ HUTL  lNuD}- G CMI 
T[JL4 DGG[ VFG\N VF5GFZL4 VG[ RFZ[ TZO 5F6LGM 5|JFC HFI T[JL4 HUTL X]E 
HF6JLP  
 5|F;NM l,\UlDtI]½M HUTL5L9D[J F  !* 
 5|lTCFZF N[JS]\,\ lJEFUF GFDTo 5ZDŸ FF Z FF 
 5|F;FN T[ lXJl,\UG]\ :J~5 K[P H[D l,\UG[ H/FWFZL ~5 5L9 K[P T[D 
5|F;FNG[ HUTL ~5 5L9 HF6JLP T[DF\ N[JS]/ VG[ 5|lTCFZMGF\ :J~5M SZJFP 
HUTLGF\ lJEFU 5ZYL s&$f GFD SÕF\ K[P  
 lXl<5Go ìNI[ A|ïF C:TIMlJQ6] X\SZF{ F   !( 
 R\ãFlNtIM\ R R1F]QFMo ;JFÅ\U[ DF+ N[JTF FF  
  
 VF  p5ZF\T 5|F;FNGL ZRGFDF\ N[JXlZZGL S<5GF 56 VJ6"GLI 
VF5JFDF\ VFJL K[P H[DS[ 5UGM ;\RFZ  VC\SFZ4 NL5GM 5|SFX VF\B4 p5ZGM 
EFU T[GL 5|S'lT4 5|lTDF VFtDF ~5[ A]lwWDFG[ HF6JLP åFZGF\ S]\ELGF T,YL GLR[GM 
EFU l,\U~5[ HF6JMP lXBZGM X]S|GF; V[ GFl;SF ~5[ UJF1F v h~BF SFG~54 
lXBZGM :S\W T[ BEM VG[ VD,;FZFG]\ U/]\ T[ S\9~5P VFD,;FZFG[ S,X D:TS~5[ 
HF6JFP R}GFG]\ %,F:8Z T[ RD"~5[ HF6J]\P 5'yJL D[N4 R}GFGM ,[5 DF\;4 lX,FVM 
CF0SFVM BL,Lv S]SZF :GFI]\4 X'\U R1F]~5[ wJHF S[X~5[P VF ZLT[ 5|F;FNGF\ ;J" 
V\UMG]\ 5]~QF~5[ wIFG SZJ]\P  
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 VF 5|F;FNGL RF{N HFlT K[P T[ ;DU| 5|F6LVMG[ XF\lT4 WD"4 VY"4 SFD 
VG[ DM1FGL 5|Fl%TGF\ SFZ6~5 TYF ;J" SFDGFVMG[ VF5GFZ K[P VF 5|F;FNMDF\ 
l+U]6M ;tJ4 ZH; VG[ TD;GM ;DFJ[X YFI K[P VG[ IYF IMuI O/GL 5|Fl%T D/[ 
K[P  
 
s&oZoZf HUTLGF\ &$ GFDM o 
 lX<5:D'lT JF:T] lJnFIFDDF\ HUTLGF\ &$ GFDM VF%IF K[P  !) 
!f ;],ãF !*f C\;wJHF ##f ;}IMbIF $)f zLS6F" 
Zf ;J"TMEã !(f ZtGUE" #$f R\ãD\0,F 5_f GFlISF 
#f ,l,TF !)f RS|DF,F #5f R\ãEF;F 5!f ZtGR}0L 
$f ,L,MNZL Z_f E|DZFJ,L #&f D[3MNZL 5Zf UMDFJlT 
5f l+S}8F Z!f DSZwJHF #*f DFC[gãL 5#f VW"GFZL`JZL
&f lR+S]8F ZZf DCF,1DL #(f lJHIFG\NF 5$f E[{ZJL 
*f zLDF,F Z#f A|ïF6L #)f 5|TFIT[D 55f 5|WFG 
(f UUGMNZL Z$f RT]ZFGGF $_f lJHI5|EF 5&f ;J"S}8F 
)f .\ã;\5NF Z5f GFZFI6L $!f J;]gWZL 5*f JLZEãF 
!_f l+E]JGFbIF Z&f l+NX[gãL $Zf ClZl5|IF 5(f ;]5TFSF 
!!f zL lJHIF Z*f SF{DFZL $#f ZFH[`JZL 5)f ;]EãF 
!Zf ~ãD[B,F Z(f C\;DF,F $$f 5FlY"JL &_f 5}6"ElãSF 
!#f ;]lJXF,F Z)f 5+FJ,L $5f ;Z:JTL &!f EãF\UL 
!$f lJZFlHT #_f 5|E[NGIGF $&f S];D &Zf HIF 
!5f zLUFZL #!f SGSF $*f R}0FDl6 &#f lJHIF 
!&f U\UFTZ\lU6L #Zf l+NXM $(f DCFS}8F &$f V5ZFlHTF 
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VF &$ HUTL N[J:YFG[ SZJFYL ;J"SFDNFIS K[P VG[ &$ 
HUTL lXJG[ SZJFYL RFZ 5]~QFFYM" D/[ T[DH DGMSFDGF VJxI 5|F%T YFI 
K[P  
 HUTL V\U ;D]NFI VF 5|DF6[ K[P DGM7F RFZ[ lNXFV[     
-F/JF/L SZJL 5|F;FNGF\ ~5 5|DF6[ RMZ; ,\ARMZ; JU[Z SZJLP IYF HuIFV[ 
HI[Q94 DwI VG[ SlGQ9 DFGGL HUTL SZJLP HUTLG]\ :J~5 Z( 5|SFZG]\ K[P H[DS[4 
HF0IS]\E v  # EFU    S]\ES v * EFU   5]Q5S v $ EFU 
Sl6"SF v   Z EFU     S,X v # EFU    
XLQF"5l+SF v # EFU     V\To5+ v ! EFU 
1F]ZS v    Z EFU  S5MT,L v $ EFU 
 
s&oZo#f HUTLG]\ p\RF.G]\ 5|DF6 o 
  SZ v äFNX[S[0WF"XF XF,F œI\XF äFlJ\XS[ F  Z_ 
  äFl+\X[ R RT]YF"X E}TF\XF R XTFW"S[ FF * FF 
  V[S CFYYL AFZ CFY ;]WLGF 5|F;FNGL HUTL 5|tI[S UH[ VWF" VWF" 
UH p\RL SZJLP T[ZYL AFJLX CFY ;]WLGF 5|F;FNGL HUTL UHGF +LHF EFU VG[ 
Z$ YL Z# CFYGF 5|F;FNMGL HUTL UHGF RMYF EFU[ p\RL SZJLP T[+LXYL 5rRF; 
CFYGF 5|F;FNGL HUTL 5|F;FNGF UHGF 5F\RDF\ EFUGL p\RF.GL SZJLP  
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ˆSC:T[ T] 5|F;FN[ HUTL Tt;DMNIF F  
  läC:T[ C:T;Fä"F R l+C:T[ R läC:TSF FF ( FF   
;Få"läSZD]t;[Wo 5|F;FN[ RT]C":TS[ F  
  RT]C":TM\5lZQ8FrR IFJã äFNX C:TSDŸ FF ) FF  
   SIFZ[S ;\HMUMJ;FT 5]Go HUTL :YF5G SZJFGL CMI tIFZ[ ! 
CFYGF 5|F;FNG[ ! CFY p\RL HUTL SZJLP Z CFYGF 5|F;FNG[ ! !qZ CFY p\RLP # 
CFYGF 5|F;FNG[ Z CFYGLP $ CFYGF\ 5|F;FNG[ V-L CFYGL p\RL HUTL SZJLP HIF[Z 
5 YL !Z CFYGF 5|F;FNG[ HUTLGL p\RF. 5|F;FNGF VW" EFU[ SZJLP !# YL Z$ 
CFYGF 5|F;FNG[ 5|F;FNGF #_ EFU[ HUTL p\RL SZJLP lJR1F6 lX<5LV[ Z5 YL 5_ 
CFYGF 5|F;FNG[ HUTL 5|F;FNGF $ EFU[ p\RL SZJLP VF DFG HUTLGL p\RF.G]\ 
HF6J]\P  
  HUTLGF pNIGF YZ VF 5|DF6[ K[P HUTLGL p\RF.GF Z( EFU 
SZJFP T[DF +6EFUGM HF\0AMP Z EFUGL S6LP # EFUGL 5¸5+4 Z EFUGM 
BZM4 * EFUGM S]\EM4 # EFUGM S/XM4 ! EFUGL V\WFZL4 # EFUGM S[JF/ VG[ 
RFZ EFUGM 5]Q5S\9 SZJMP 5]Q5S\9GL HF0\AFG[ GLSF/M ( EFUGM ZFBJMP  
 
s&oZo$f HUTLGF\ 5|lTCFZM  o  
  VFlND}lT"o 5NgIF;FTŸ 5|lTCFZF NFD[TZ[  F  
JFD[ R{J EJ[gG\lN v D"NSF,\`J Nl1F6[ FF Z_ FF 
IFdIäFZ[ EJ[NE'\UL C[ZdJ`R{J Nl1F6[ F  
5l`RD[ N]D"]]BM JFD[ 5F\»ZM JFY Nl1F6[ FF Z! FF  Z! 
HUTL T{IFZ Y. UIF AFN T[GF 5Z N[J D}lT"VMG]\ :YF5G SZJ]\ 
HM.V[P H[DS[ DwIGF\ 5NDF\ VFlND}lT" lXJGL :YF5G SZJLP T[GL 0FAL HD6L TZO 
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5|lTCFRZMGF\ :J~5M SZJF\P 5}J"lNXFDF\ VFlND}lT"GL 0FAL TZO G\NL4 VG[ HD6L 
TZO DCFSF, GFDGF 5|lTCFZM AGFJJFP Nl1F6 lNXFDF\ 0FAL TZO E'\UL4 VG[ 
HD6L TZO C[Z\A GFDGF 5|lTCFZM AGFJJFP 5l`RD lNXFDF\ 0FAL TZO N]D]"B VG[ 
HD6L TZO 5F\0]Z GFDGFR 5|lTCFZM AGFJJFP pœZ lNXFDF\ 0FAL TZO l;T VG[ 
HD6L TZO Vl;T GFDGF 5|lTCFZMGL D}lT"VM :YF5G SZJLP  
  VF p5ZF\T J[lNSF S1FF;GGF lJEFU VF 5|DF6[ K[P HUTL p5Z 
ZFH;[G RFZ EFUG]\ VG[ J[lNSF ;FT EFUGL VG[ VF;G58' A[ EFUG]\ SZJ]\P T[GF 
5Z S1FF;G V[S CFY p\RM SZJMP  
  D\05GF 5UYLIF\YL VFU/ GLS/TF A[ AFH] CFYLVMGL ;}\-GL VFS'lT 
SZJLP T[GL VFU/ 5|TM,L SZJLP T[GF 5Z HI[Q94 DwID4 VG[ SlGQS4 V[ +6 
DFGGF\ TMZ6 SZJFP 
HI[Q9 DFGGL HUTLGF lJ:TFZ DFGDF\ T[GM ;M/DM EFU JWFZLV[ TM 
HI[Q9 DFG YFIP VG[ ;M/DM EFU 38F0LV[ TM HI[Q9 SlGQ9 DFG YFIP VG[ SlGQ9 
DFGGL HUTLGF lJ:TFZDF\ T[GM ;M/DM EFU JWFZLV[ TM HI[Q9 SlGQ9 DFG YFI 
VG[ ;M/DM EFU 38F0LV[ TM SlGQ9DFG HUTLG]\ YFIP VF 5|DF6[ GJ DFG HF6JF\P  
 
s&oZo5f 5|TM<IFGF\ 5F\R 5|SFZ VG[ :J~5M o  
  :T\E âI[G RMT]\U I]uD:T\E{DF"tDF3Zo F   ZZ 
  RT]Z:+ v RT]o:T\E{ v lJlR+o 5lZSLl¿T"o FF #Z FF  
  A[ :T\EMGF 5|TM<IFG[ cc pœ\T cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P HM0SF A[ :\TEM 
JF/F 5|TM<IFG[ cc DF,F3Z cc VG[ RFZ :T\EMGL RMSLG[ cc lJlR+ cc VG[ RFZ :\TEM 
56 T[GL A[ AFH] A[ J[lNSF cc S1FF;G cc  CMI T[G[ cc lR+~5cc VG[ K :T\E I]ST 




  N[JJFCGG]\ :YFG VG[ V\TZ VF 5|DF6[ K[P lJDFG4 J'QFE4 l;\C4 U~0 
VG[ C\;4 VFlN N[JJFCGMG]\ :YFG V[S4 A[4 +64 RFZ4 5F\R K S[ ;FT 5N K[N[ VUZ 
D\05 ~5[ SZJ]\P  
 
s&oZo&f 5L9DFG o  
  ˆSC:T[ T] 5|F;FN[ 5L9\ J{ äFNXF¢ŸU],DŸ F  
C:TFlN 5\R5I"gT\ IFJä:T[ 5\RF¢ŸU],D FF % FF 
5RMwJ" Nx5I"gT\ J'lâJ["NF¢ŸU],F EJ[TŸ F 
TN}wJ" lJ\x5I"gT\ J'lâ`J[{JF¢ŸU],+IL FF & FF 
lJX[tIFlN QF8Ÿl+XFgT\ J'lâZ[JF¢ŸU],äIL F  
VF¢ŸU]l,SF TTM J'lâvIF"JtIRFXN|W:TSDŸ FF * FF  Z# 
V[S UHGF 5|F;FNG[ AFZ VF\U/G]\ 5L9 SZJ]\P A[YL 5F\R UHGF 
5|F;FNG[ 5|tI[S UH[ 5F\R 5\FR VF\U/GL4 K YL NX UH ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S UH[ 
RFZ RFZ VF\U/GL4 VlUIFZYL JLX UH ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S UH[ +6 +6 
VF\U/GL4 V[SJLXYL K+LX UHGF 5|F;FNG[ 5|tI[SUH[ AaA[ VF\U/GL4 VG[ 
;F0+LXYL 5RL; UHGF 5|F;FNG[ 5|tI[S UH[ V[S[S VF\U/GL J'lâ 5L9DFGGL SZJLP 
5L9G]\ H[ DFG VFjI] CMI T[ DwIDFGP T[GM 5F\RDM EFU CLG SZ[ TM 
SlGQ9 DFGG]\ 5L94 VG[ 5F\RDM EFU VlWS SZ[ TM HI[Q9DFGG]\ 5L9 HF6J]\P 
 
5L9GF D]bI RFZ 5|SFZ K[[P   
!f 5L9 pNIGF $Z sA[TF,L;f EFU SZJFP V[D 5L9MGF 5|SFZGF H]NF H]NF 




Zf ( HF\0AM4 !Z S6LU|F;4 !Z UHYZ4 ( GZYZ4 AZFAZ $_ GLR[ HF0\AM 
VF9 EFUGM SZJMP  
#f ( HF0\AM4 !$ S6LU|FD4 !# UHYZ4 ) V`JYZ4 ( GZYZ4 AZFAZ 5Z 
EFU YFI K[P  
$f ( HF0\AM4 !$ S6LU|F;4 !# UHYZ4 ) V`J5L94 ( GZ5L94 ) DFT'5L9 
AZFAZ &! EFU YFI K[P  
  ;}I"GF 5|F;FNG[ VYJF ZFHI EJGG[ V`J5L9 SZJ]\P VG[ 
R\0LN[JLVMGF 5|F;FNG[ DFTZ5L9 SZJ]]\P T[DF\ ZY GL VFS'lT SZJLP  
 VW" EFU[ l+EFU[ JF 5L9\ R{J lGIMHI[TŸ F  Z$ 
:YFGDFGFzI\ 7FtJF T+ NMQFM G lJWT[ FF Z! FF 
p5ZMST 5L9GF DFGYL VW" S[ +LHF EFU[ 5L9G]\ lGIMHG4 :YFG 
DFGGM VFzI HF6LG[ SZJFYL NMQF ,FUTM GYLP SFZ6S[ YM0F BR"DF\ VlWS 5]^I 
5|Fl%TGF VF p5F;GF S|DYL SFDN VG[ S6"5L9 SZJFGL I]lST K[P V[D SZJFYL T[ 
;J" SFDGFG]\ O/ VF5GFZ]\  HF6J]\P  ;J"G[ 5L9GM VFWFZ HF6JMP 5L9 JUZ 
VFzI JUZG]\ ;DHJ]\P N[J 5|F;FN S[ ZFHEJGM 5L9 JUZGF\ SZJFYL T[GM GFX YFI 
K[P  
 
s&o#o!f 5|F;FNMNIGL D\0MJZ lG~56  o 
 ZYM5ZYF{ G\NL R  EN=M5EN=D[J R F  Z5 
 ˆTFgWölG AFæQF] lGU"D\ 5L9SFlNSDŸ FF Z FF 
 
  ZY4 p5ZY4 G\ NL4 Eã4 p5Eã4 VFlN V\UM Z[BFYL ACFZ GLS/TF\ 
SZJF\P 5L9 lJU[Z[ T[GFYL 56 ACFZ GLS/TF\ SZJF\P  
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  E}lDHFlN4 lJDFGFlN4 ,lTGFlN4 ãFlJ0FlN4 GFUZFlN4 J{ZFIlN VG[ 
lDzSFlN4 ;FJ\WFZFlN V[ VF9 5|F;FNGL HFlTVM X]wW HF6JLP jI\TZFlN HFlTVM 
tIHJLP 
  E|DJF/F ;FJ\WFZFlN HFlTGF 5|F;FNG[ lJX[ UE"U'C OZTL E|D6L 
CMI K[P T[YL T[GL ELTM\ 5|F;FNGF DFGYL VF9DF\ EFU[ SZJLP VF 5|DF6[ ELTM\GL 
HF0F.G]\ 5|DF6 H]N]\ H]N]\ SÕ]\ K[P  
D\0MJZGF D]bI *  5|SFZ K[ o 
 1F]ZS:T] RT]DF"Uo S]\ESM NX5\RSo F  
5|J[X`J :S\Wo 5Í"N,{I]"To FF !! FF 
S]\E,LX:T] QF¢ŸEFUo l+EFUFgTZ5+SDŸ F 
S5MTF,L 5¢ŸEFUF T] D\lRSF0l5 TY{J FF !Z FF 
äFl+\XtIlNSMrK=FIF H\3F SFIF" lJR1F6{o F  
pNŸD ~N=\EFU`J Sl5U|F;{Z,\S'To FF !# FF 
QF0ŸEFUF EZ6L R{J S5MTF,L TY{J R F  
l+EFUFgTZ5+\ R S¿"jI\ R lJR1F6 FF !$ FF  Z& 
!f !_( EFUGM D\0MJZ4 $ BZM4 !5 S]\EM4 & S/XM4 # V\TZ5+4 & S[JF/4 
& D\lRSF4 #Z H\3F4 !! pNÍUD4 & EZ6L4 & DCFS[Z/4 # VF\TZ5+4 !_ 
KH]4 ;F0F;FT EFUGF lGSF/FJF/]\4 A]lwWDFG :Y5lTV[ SZJ]\P 
Zf !&) EFUGM ALHM D\0MJZvK EFUGM BZM4 +[JLX EFUGM S]\EM4 ;F0FNX 
EFUGM S/XM4 RFZ EFU V\TZF/4 ;F0FGJ EFU S[JF/4 ;F0FNX D\lRSF4 
R]dDFl,; EFUGL H\3F4 ;F0L VMU6LX EFUGM NM-LIM4 AFZ EFUGL 
EZ6L4 NX EFUGM DCFS[JF/4 RFZ EFUGM V\TZF/4 VG[ ;M/ EFUG]\ 
U,TF/]\ KH]\4 NX EFU[ GLS/T]\ KH]\4 7FGJFG pœD lX<5LV[ SZJ]\P 
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#f !$$ EFUGM D\0MJZ4 5 BZM4 Z_ S]\EM4 ( S/XM4 ZFF V\TZF/4 ( S[JF/4 
) D\lRSF4 #5 HF\WF4 !5 pNÍUD4 ( EZ6L4 !_ lXZFJNL4 ( DCFS[J/4 ZFF 
V\TZF/4 !# KH] AZFAZ !$$ YFI K[P  
  D[~ D\0MJZDF\ ( EFUGL EZ6L4 ) YZGF\ !!_FF EFU  DF\RL Z5 
EFUGL H\3F4 !# EFUGM NM-LIM4 OZL ( EFUGL EZ6L4 * EFUGL lXZFJNL VG[ 
$ EFUGM 58' T[ p5Z ( EFUGM DZFS[J/ Z !qZ EFUGM V\TZF/ VG[ !Z EFUG]\ 
KH]\4 V[D !!_FF EFU 5Z ) YZGF\ (*FF EFU D/L S], !)( EFUGM ;J"    
DGMSFDGF VF5GFZM  HF6JMP 
  ;F0F ;FT EFUGM D\0MJZ !F S]\EM4 _FF  S/XM4 _F V\WFZL4 _FF 
S[J/4 _FF DF\RL4 Z H\3F4 _FF EZ6L4 _FF lXZJ8L4 _FF DCF S[JF/4 _F V\WFZL4 _FF 
KH]\ AZFAZ *FF ;FTGM EFUGM D\0MJZ AG[ K[P  
  UE"U'CG]\ :J~5 v UEFZFG]\ T/ v RMZ;4 EãJF/]\P ;]Eã VG[ 
5|lTEã V[JF OF,GF\ V\NZ +6 AFH]GF RMZ;DF\ SZJF\P 5Z\T] UE"U'C 5CM/F. 
SZTF\ p\0F.DF\ J3] CMI TM IDR]<,L GFDS J[W NMQF HF6JMP  
 
 
s&o#oZf D\0MJZ lJEFU lJElST :TZ5|DF6 o 
  D\0MJZDF\ VF p5ZF\T S\]ES4 S,X4 V\TZIZ4 S5MT,L4 D\lRSF H\3F4 
pÍNUD4 EZ6L4 58'I]STF4 lXZMJ8L4 S5MT,LDF,F4 KFn4 p5ZGF\ EFU VG[ T[G]\ 
5|DF6 RFZ 5|SFZGL H\3F H[JL S[ s!f GFUZL sZf ,F8L s#f J{ZFNL s$f ãFlJ0LP 
D\0MJZGF\ YZ ;D;}+M UE"U' 5|DF6[4 5|F;FNZRGF4 5|lTDF 5FN ZRGFR UE"U'C 
OF,GF VG[ IDR]<,L NMQF JU[Z[ AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P  
 .tI]½\ DFGD]lNQ8\ JF;T]lJlâ~NFCTDŸ F 
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WDF"Y"SFDDM1FF6F\ SlYT\ 5|FlÃTC[TJ[ FF &Z FF Z* 
  JF:T]lJWFGF 7FTFV[ p5Z 5|DF6[ H[ DFG ATFJ[, K[P T[ 5|DF6[ 
SZJFYL4 WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%T YFI K[P  
  lJåFG lX<5LVMGF SÕF\ 5|DF6[ JF:T] SD" SZJFYL4 .lrKT O/ D/[ K[P 
56 T[YL p,8]\ SD" SZJFYL 4 lX<5LGM DM8M EI  pt5gG YFI K[P 
 
s&o$o!f åFZDFG 5lZXL,G  o      
  5|F;FN 5}6" YIF AFN åFZG]\ B}AH DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P S[DS[ 
5|F;FNGF\ 5|J[XGM D]bI VFWFZ H åFZ K[P 
 VYFTo ;\5|J1IFlD 5|F;FNäFZDFGS F  
ˆSC:T[ T] 5|F;FN[ äFZ\ :IFTŸ QFM0Xo0ŸU],DŸ F 
QMF0XF0ŸU],F J'lâ`R 5I"gT\ RT]C":TSDŸ F 
U]6F0ŸU],F EJ[N J'lâvIF"JrI J;]C:TSDŸ FF Z FF 
VT éwJ{" äJF0ŸU],F J'lâo 5\RFXâ:TSDŸ F  
GFUZ[ äFZDFbIFT\ 5|I]½\ JF:T]JlNlEo FF # FF  Z( 
   GFUZFlN åFZDFG DF8[ lJ`JSDF" SC[ K[P V[S CFYGF 5|F;FNGF 
åFZG]\ DFG ;M/ VF\U/ pNIDF\ SZJ]\P 5KL RFZ CFY ;]WLv5|tI[S CFY[ ;M/ ;M/ 
VF\U/ JWFZLG[ åFZGM pNI SZJMP 5F\R CFYYL VF9 CFY ;]WLGF 5|F;FNG]\ åFZDFG 
5|tI[S CFY[ +6 +6 VF\U/ VG[ GJYL 5RF; CFY ;]WLGF 5|F;FNG]\ åFZDFG v A[ v 
A[ VF\U/ JWFZ[ SZJ]\P VF 5|DF6[ JF:T] SD"GF 7FTF lJåFGMV[ GFUZFlN HFlTGF 
5|F;FNG]\ åFZDFG SÕ]\ K[P  
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  5F,BL4 JFCG4 5,\U4 5|F;FN VUZ 3ZGF\ åFZG[ ,\AF.YL VZWF 
DFG[ 5CM/F. ZFBJL V[ X]E K[P T[DF 56 ,\AF.GM ;M/DM EFU JWFZLG[ 5CM/F. 
SZJFDF\ VFJ[ TM VlWS z[Q9 K[P  
 
ˆSC:T[ T] 5|F;FN[ äFZ\ ;}IF"¢ŸU],MNIDŸ F 
C:T[ C:T[ ;}I"J'lâ v IF"Jt:IFTŸ v 5\RC:TSDŸ FF ( FF 
5\RF¢ŸU],F EJ[NŸ J'lâvIF"Jt:IFTŸ ;ÃTC:TSDŸ F 
J[NF¢ŸU],F EJ[N[Ÿ J'lâvG"JC:T\ G ;\XIo FF ) FF 
VT éwJF"¢ŸU],F J'lâ v IF"JtI\RFXâ:TSDŸ F 
E}lDH[ äFZDFG\ T] 5|I]½\ JF:T]J[lNlEo FF !_ FF Z) 
 V[S CFYGF 5|F;FNG]\ åFZDFG AFZ VF\U/ pNIDF\ SZJ]\P T[D 
5F\R CFY ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S  CFY[ AFZ AFZ VF\U/4 K YL ;FT CFYGF 
5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ 5F\R 5F\R VF\U/4 VF9 G[ GJ CFYGF 5|F;FNG[ RFZ RFZ VF\U/ 
N;YL 5RF; CFYGF 5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ V[S[S VF\U/ JWFZLG[ åFZGM pNI SZJMP 
VF 5|DF6[ E}lDHFlN 5|F;FNG]\ åFZDFG JF:T]XF:+GF lJåFGMV[ SÕ]\ K[P VF E}lD H 
5|F;FNG]\ åFZDFG K[P  
 
s&o$oZf N[JåFZ o  
lXJäFZ\ EJ[NŸ ßI[Q9\ SlGQ9\ R HGF,I[ F 
DwID\ ;J"N[JMGF\ ;J"S<IF6SFZSDŸ FF !) FF #_ 
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DCFN[JGF 5|F;FNG[ HI[Q9DFGG]\ åFZ ZFBJ]\ VG[ WD"XF/F DG]QIF,IG[ 
SlGQ9 DFGG]\ åFZ ZFBJ]\P VG[ AFSL ;J" N[JMGF 5|F;FNG[ DwIDFGG]\ åFZ SZJ]\P V[ 
S<IF6SFZS K[P 
 
s&o$o#f åFZ lJEFHG o  
   l+XFBF o 
RT]EF"UFlST\ S'\tJF l+XFB\ N¿"I[TTo  F 
DwI[ läEFlUSo :T\EM EFUD[S[G lGU"Do  FF Z_ FF 
5+XFBF R  S¿"jIF B<JXFBF TY{J R F  
:+L;\7F R EJ[rKFZJF 5F`J"IMo 5'Y]EFlUSF  FF Z! FF  #! 
l+XFBFGF lJ:TFZ RFZ EFU SZJFP T[DF\ A[ EFUGM JR,M 
~5:T\EvDF6S:T\E SZJMP VG[ T[ V[S EFU GLS/TM SZJMP ~5:T\EGL V[S AFH] 
5+XFBF VG[ ALHL AFH] B<JXFBF4 V[S[S EFUGF lJ:TFZDF\ SZJLP T[ :+L ;\7S 
XFBF K[P ~5:T\E 5]~QF;\7S K[P 
5\RXFBF o 
5\RXFBF\ 5|J1IFlD QF¢ŸEFU[G R lJ:TZ[ F 
EFUEFUF EJ[rKFBF ~5:T\EM läEFlUSo FF ZZ FF 
5+XFBF R U\WJF¥ ~5:T\E:T'TLIJo F  
RT]YL" B<JXFBF R l;\CXFBF R 5\RDL FF Z# FF  #Z 
  5\RXFBFGF lJ:TFZDF\  K EFU SZJF\P T[DF\ V[S V[S EFUGL 
XFBFVM4 VG[ DwIGM ~5:T\E A[ EFUGM SZJMP 5C[,L 5+XFBF4 ALHL U\WJ"XFBF4 




;%TXFBF o  
;ÃTXFB\ 5|J1IFlD J;]EF"U lJEFlHTDŸ F 
 EFUEFU`R XFBFo :I]D"wI:T\EM läEFlUSo FF Z$ FF 
 5|YDF 5+XFBF R U\WJF"~5 XFlBSF F 
 RT]YL" :T\EXFBF R ~5XFBF R 5\RDL FF Z% FF 
 QFQ9L T] B<JXFBF R l;\CXFBF R ;ÃTDL F 
 5|F;FNS6" ;lCT l;\CXFBF ;D[ ;}+[ FF Z& FF   ## 
CJ[ ;%TXFBFGF\ :J~5 VF 5|DF6[ K[P XFBFGF\ HF0DF\ VF9 EFU 
SZJFP AWL K XFBF V[S[S EFUGL SZJLP 5Z\T] DwIGM ~5:T\E A[ EFUGM SZJMP 
5C[,L 5+XFBF4 ALHL U\WJ"XFBF4 +LHL ~5XFBF4 RMYM ~5 :T\E4 5F\RDL 
~5XFBF4 KõL B<JXFBF VG[ ;FTDL l;\CXFBF4 HF6JLP 5|F;FN Z[BFI[ CMI4  
T[GL AZFAZ l;\CXFBF ;D;}+DF\ SZJLP  
GJXFBF o GJXFB\ 5|J1IFlD N[JFGF\ N],"E\ ;NF F  
 T+ lJzFdIT[ ~N=o l+NX{o ;C ;\I]To FF Z* FF 
 XFBFlJ:TFZDFG\ T] ~N=EFU{lJEFlHTDŸ F  
 5+XFBF R U\WJF" ~5:T\E:T'TLISo FF Z( FF 
 RT]YL" B<JXFBF R U\WJF" R{J 5\RDL F 
 QFQ9SM ~5:T\Ez ~5XFBF T] ;ÃTDL FF Z) FF  
VQ8DL B<JXFBF R l;\CXFBF TYFlgTDF F 
 5[8S[ lJ:TZo SFI"o 5|J[X`JT]Z\XSo FF #_ FF 
 5\RDF\X[G S¿"jIo RT]o;Fä[G RMrIT[ F 
 ˆJ\ T] GJXFBFIF\ ~5:T\EäI\ :D'TDŸ FF #! FF  #$ 
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  H[ N[JMG[ 56 N],"E K[P GJ XFBFJF/F ~ãGF 5|F;FNG[ lJX[ lXJ4 
A|ïF4 lJQ6] VFlN N[JM ;CLT lJzFD SZ[ K[P XFBFGF lJ:TFZDF\ VlUIFZ EFU 
SZJFP T[DF V[S[S EFUGL ;FT XFBFVM VG[ A[ A[ EFUGF A[ ~5:T\EM SZJFP 5C[,L 
5+XFBF4 ALHL U\WJ"XFBF4 +LHL ~5:T\EXFBF4 RMYL B<JXFBF4 5F\RDL 
U\WJ"XFBF4 KõM ~5:T\E4 ;FTDL ~5XFBF4 VF9DL B<JXFBF VG[ K[<,L GJDL 
l;\CXFBF HF6JLP XFBFGF 5[8F lJ:TFZGF RMYF EFU[P 5F\RDEF\ EFU[P VYJF 
;F0FRFZ  EFU[ XFBFGF 5|J[XåFZ ZFBJFP VF GJ XFBFGL lJlW SCLP T[DF\ A[ ~5 
:T\EM VFJ[P  
  pN]\AZ lJEFU VG[ :J~5 VF 5|DF6[ K[P D}/GFl;S Z[BFGF AZFAZ4 
S]\EMGL p\RF. AZFAZ p\DZM D}SJMP åFZGL 5CM/F.GF +LHF EFU[ p\AZFGF DwIDF\ 
UM/ D\NFZS SZJ]\P T[ p\AZFGL p\RF.GF +6 EFU SZL V[S EFUG]\ p\R] 5L9vS6L 
HF\0AM SZJMP VG[ AFSL A[ EFUGL 5l˝SF ZFBJLP p\AZFGF DF6FGL A\G[ AFH] 
B]6LIM VG[ SLlœ"JJ'+ U|F;D]B SZJFP p\AZM SD/YL XMETM SZJMP  
  
s&o5o!f 5|F;FNGF\ 5|SFZ 5|lT5FNG o 
  5|F;FNGF\ ~5DF\ T[GL ZRGFDF\ N[JXZLZ~5GL S<5GF SZJFDF\ VFJL 
K[P 5|F;FNGL RF{N 5|SFZGL HFlT K[P 
GFUZF ãFlJ0F`J{J ,lTGF`R lJDFGSFo F 
lD+SF`R JZF8`R ;LgWZFE}lDGF:TYF FF  
lJDFG GFUZrK\NF lJDFG 5]Q5SFYJF F  
J<,EFSF\;GFSFZF l;\CFJ,MSF ZY~CFo FF   #5 
  lEgGvlEgG 5NFYM" V,\SFZMYL I]ST 5|F;FNM N[JM4 ZF1F;M VFlNG[ 
l5|I K[P 5|F;FN GUZMGL XMEFP N[JTFVMGF\ lGJF;4 ,MSMGF S<IF6 T[DH WD" C[T] 
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DF8[ N[JF\UGFVMGL S|L0F DF8[ VG[ WFlD"S 5]~QFMGL lJHISLlT" DF8[ CMI K[P  T[DH 
5|F6LDF+G[ VFzI~5 WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%TGF\ ~5 ;J" SFDGFVM 
VF5GFZ CMI K[P  
 
s&o5oZf 5|F;FN gI}GFlWS ,1F6FtDS o  
  5|F;FN DFG 5|DF6[ SZJ]\P CLG SZJFYL NMQF pt5gG YFI K[P åFZ CLG4 
GF,L CLG4 :T\E HF0lJDF\ CLG4 5|F;FN 5L9 CLG4 JF:T]Z[BF CLG4 H\3F CLG4 lXBZ 
CLG4 JU[Z[ SZJFYL WG4 :+L4 5}HF VFlNGM GFX YFI K[P VF ZLT[ DFGYL VlWS 
SZJ]\ GlC\P VG[ DFG CLG 56 SZJ]\ GCLP XF:+MST lJlW DFG[ SZJ]\ ;J"YF X]ENFIS 
K[P  
 
s&o5o#f 5|F;FN lGDF"6GF\ l;âF\TM TYF ,1IM o  
&o5o#P! 5|F;FNGF\ ,1F6M o #& 
v VFU/v5FK/4 0FALvHD6L AFH]4 GFlEJ[NÍ G VFJ[ T[D 5|F;FN SZJMP 
v lXJl,\U ;FD[ SM. 5|F;FN SZL N[J G :YF5JF\P lXJ ;FD[ lXJ4 A|ïF ;FD[ 
A|ïF4 lJQ6] ;FD[ lJQ6]4 H[{G ;FD[ H{G VG[ ;}I" ;FD[ ;}I" :YF5JFP 
v R\0L VFU/ DFT'SF v I1F VG[ 1F[+FlN E{ZJ V[ H[ D]BGF\ SC[, CMI T[ 
lCTSFZL K[P  
v A|ïF4 lJQ6]GL GFlEV[ lHG[gã NMQF GYL4 56 lXJGL VFU/ N[JMGL NlQ8 J[W[ 
DCFG4 l+N[J4 ;}I"R\ã4 SFlT"S[I :JFDL4 VluG4 lNS|5F,4 ,MS5F, U|CM 
DFT'U6M V[ lXJFzI[ :YF5JFP 56 NlQ8J[W tIHJMP N}Z 56 lXJNlQ8 ;FD[ G 
:YF5JFP 
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v H{G TYF I7N[J VG[ H{G DFT'SF lHGXF;GGF\ VFlzT ;J"[ H{G5|F;FNDF\ 
5WZFJJFP 
v VC"TGL 5L9[ 5'Q9 EFU4 lXJ4 ;}I"GL VFU/4 A|ïF lJQ6]GL I1F[ U'CFlN 
JF:T]SD" SZJ\] GCL\P  
v lXJD}lT" ;M C:TP AF6YL A;M C:T VG[ :JI\E}l,\UYL +6;M C:T 5]Z DwI[ 
JF:T] SZJ]\ GCL\P  
v lXJ4 ;}I"4 H{G VFlN lNXFNMQFM 56 tIHJF ALHFGF\ V\TZ[ VlzTU'C 56 
lGN\GLI K[P  















  VF p5ZF\T c HI U|\YDF\ c 5|F;FNGL RF{N HFlT NXF"JL K[P H[D S[4 #*  
S|D 5|F;FNGL HFlT lXJlR"T N[JNtIFlN 
! GFUZFlN N[JFlRT 
Z åFlJ0FlN NFGJ 
# ,lTGFlN UF\WJ" 
$ J{ZF8FlN J;]\WZ 
5 lJDFGFlN I1F 
& ;FJ[WFZFlN pZU 
* lDzSFlN lJnFWZ 
( E}lDHFlN E}5F, GZ[gã 
) lJDFGGFUZ ;}I"vU|CFlN 
!_ lJDFG5]QSZ G1F+vlåHZF 
!! J<,EFlN UFiFF"lN N[JL 
!Z NF~HFlNvl;\CF;J,MSG CZl;wWMN[JL VG[ E}THFlT 
!# OF;GFSFZFlN l5XFR V\TZ 
!$ ZYF~CFlN .gãvX]S= 
 
 
  VQ8FNX,1FFl6 R 5\Rl+X\t;'C:+S{o  F  
  N[JF,I:I ;\:I[I\ 5|I]ÉTF JF:T]J[lNlEo  FF  #( 
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VF 5|DF6[ !( ,FB #5 CHFZ 5|;FNGF\ slXBZFlNE[8f 5|SFZ 
HF6JFP VF p5ZF\T 5|F;FNGL ELTGF\ 5|SFZ lJX[ 56 lJ:T'T RRF" SZ[,L K[P T[GF 
UE" U'CGL OZTL 5|Nl1F6F VG[ T[GL OZT[ EL\TMGL HF0F.G]\ 5|DF6 H]N]\ H]N]\ SC[,]\ 
K[P 
J'1FF6"J GFDGF U|\YDF\ EL\T lJX[GF # 5|SFZ NXF"jIF K[P H[JF S[ 
HI[Q94 DwID4 VG[ SlGQ9 ATFJ[, K[P E|DJF/F ;F\WFZ 5|F;FNMG]\ lElTDFG 5|F;FN 
Z[BFI[ CMI T[GF\ s!f N;DF\ sZf VlUIFZDF\ s#f AFZDF\ EFU[ ZFBJ]\P  V[ ZLT[ 
+6 lJlWDFG lElTG]\ SZJ]\ K[P 
V[S CFYYL 5F\R CFY ;]WLGF\ 5|F;FNGL pNI 5|F;FN H[8,F Z[BFI[ CMI 
T[8,L SZJLP & YL !# CFY ;]WLGF\ 5|F;FNGL pE6L 5|tI[S CFY[ !Zv!Z VF\U/GL 
J'lwW SZJLP !$ YL Z! CFY ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ !!v!! VF\U/GL J'lwW 
SZJLP ZZ YL 5_ ;]WLGF\ 5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ !_v!_ VF\U/GLJ'lwW SZJLP V[ 












5|SZ6 v & O}8GM8 
S|D lJUT 
! NL5F6"J V v #v! 
Z 5|F;ND\^0,DŸ  
# XL<IJF:T]lJnFIFDŸ 5}JF"W "  Vv # v * 
$ NL5F6"J !v!! 
5 lX<IJF:T] lJnFIFD 5}JF"W  V v *v!_ 
& NL5F6"J !v!5v!& 
* lX<I:D'lTJF:T] lJnFIFD 5}JF"W  V v *v!_ sSMQ8Sf 
( NL5F6"J !v#Z 
) NL5F6"J !v##v#$ sSMQ8S v VFS'lTf 
!_ NL5F6"J !v&* 
!! lX<5JF:T] lJnFIFD 5}JF"W V v * v 5& 
!Z NL5F6"J !v*_ 
!# lX<5JF:T] lJnFIFD SMQ8S 
!$ NL5F6"J ZvZP# 
!5 NL5F6"J Zv( 
!& lX<5JF:T] lJnFIFD 5}JF"W V v 5 v !_ 
!* NL5F6"J #vZ 
!( lX<5:D'lTJF:T] lJnFIFD 5}JF"W  
!) lX<5:D'lTJF:T] lJnFIFD SMQ8S 
Z_ NL5F6"J #v*v(v) 
Z! NL5F6"J #vZ_vZ! sVFS'lTf 
ZZ NL5F6"J #v#Z  
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Z# NL5F6"J #v5v&v* sVFS'lTf 
Z$ NL5F6"J $vZ! 
Z5 NL5F6"J 5vZ sVFS'lTf 
Z& NL5F6"J 5v!!v!Zv!#v!$ 
Z* NL5F6"J 5v&Z  
Z( NL5F6"J &v!vZv# 
Z) NL5F6"J &v(v)v!_ 
#_ NL5F6"J &v!) 
#! NL5F6"J &vZ_vZ! 
#Z NL5F6"J &vZZvZ# 
## NL5F6"J &vZ$vZ5vZ& sVFS'lTf 
#$ NL5F6"J &vZ*vZ(vZ)v#_v#! 
#5 lX<5:D'lT JF:T]lJnFIFD VwIFI v # 
#& lX<5:D'lTJF:T] lJnFIFD VwIFI v # 
#* HIU|\Y VwIFI v 5  SMQ8S 












5|SZ6 v * 
 
D\lNZ VG[ N[J :YF5G 
    
5|:TFJGF o 
EFZT N[XGF\ .lTCF;GL BMH SZTF lX<5 :YF5tIGL 5Z\5ZFG[ 
HF6TF T[DF\ ZC[,L ;D'lâGL l;lâGF prR lXBZM ;Z SIF"G]\ jIST YFI K[P T[ p5ZYL 
V[8,]\ TM ;C[H[ SCL XSFI S[ V[ ;DIDF\ D\lNZ VG[ N[J:YF5G 5|DF6DF\ JWFZ[ CX[P 
cc  NL5F6"J cc D\lNZ lGDF"6G[ ,UTM 5|FRLG ;\:S'T U|\Y K[P VF U|\Y 
HMTF H U]HZFTGL 5|FRLG D\lNZ ZRGF 5âlTGF 5MTFGF lJXF/ 7FG TYF VG]EJ 
HM0[ VF 5|FRLG lX<5XF:+MGL T[DGL VNÍE]T ê0L ;DH :5Q8 N[BFI K[P 8F\S6F 
lX<5 J0[ TYF 5L\KLGF lR+ J0[ VF lX<5LVM VDZ S'lTVMG]\ ;H"G SZL UIF K[P 
VB\0 5CF0DF\YL SMTZ[,L .,MZFGL SFjIDI lJXF/ D\lNZGL ZRGFTM lX<5LGL 
VNÍE]T RFT]I"S/FGM VHM0 GD]GM K[P  
 ElSTDFU"DF\ 5|lTDF 5}6" VF,\AG ~5 K[P T[YL D}lT"5}HF H~ZL DGFI 
K[P VF DFgITFVM D}/ 5|FZ\E lGZFSFZ l,\U 5}HGYL YIM K[P VF56F ;H"S4 5F,S4 
;\CFZS4 N[JM4 A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X K[P lJQ6]4 lXJ4 XlST U6[X VG[ ;}I" VF 5F\R 
N[JMGL 5|lTDFGL :YF5GF DF8[ éEF SZ[,F :YF5tIG[ D\lNZ N[JF,I SC[ K[P  
 
A|ïFGL 5|lTDFG]\ 5}HG AC]\ :J<5 YFI K[P Nl1F6v☻ãlJ0DF\ 
:S\WvSFlT"S:JFDL AC] 5}HFI K[P ;}I"v5}HG 5FK,FSF/DF\ X~ YI]\ CT]P 5KLYL 
;}I"5}HF V:T 5FDLP DwISF/DF\  ;}I"N[JGF EuG D\lNZM GHZ[ 50[ K[P JT"DFG 
SF/DF\ T[ GJF\ A\WFTF GYLP lJlJW :YFGDF\ DCFtdI 5|DF6[ N[JvN[JLVMGF D\lNZM 
EFZTGF\ 5|tI[S 5|F\TDF\ ZRIF K[P  
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s*o!f N[JTFlN¢D]B lJWFG o 
IgD]B\ I:I N[J:I TNŸ lN¢ŸD]B\ R X:IT[ F  !  
GM¿ZFlED]B\  N[JF N[JF Nl1F6 lN¢ŸD]BFo FF ! FF    
 
H[ N[JM H[ lNXFGF D]BGF CMI4 T[ lNXF E6L D]B ZFBLG[ A[;F0JFP 
pœZ lNXFGF D]BJF/F N[JMG[ Nl1F6 lNXFGF D]B E6L A[;F0JF GlC\P 
5}J"lNXFlDD]B`J{J VFlNlNJFSZM EJ[TŸ F 
RT]ä"FZ\ R A|ïF6\ S]IF"rR 5}J"lN¢ŸD]BDŸ FF Z FF   
5}J" lNXFGF D]BJF/F H[ VFlNN[J ;}I" K[P T[G[ 5}JF"lNXFlED]B 
:YF5JFP A|ïFG[ RFZåFZJF/F 5|F;FNDF\ S[  5}JF"lNXF ;gD]B :YF5JFP 
:JI\E}l,\U4 AF6l,\U4 Wl8T sZFHl,\Uf l,\U4 D]Bl,\U4 
;GFTGl,\U4 jISTl,\U VG[ lJ`J[`JZ V[ ;J" lNXFDF\ :YF5G SZJFP  VYJF T[ 
;J"GF RT]D]"B 5|F;FN SZJFP 
A|ïF lJQ6]o lXJo ;}I"o .gã:S\NC]TFXGFo F Z 
5}JF"5ZD]BF æ[T[ JF:T]XF:+[QF] SLl¿"TFo FF ( FF  
    A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 ;}I"4 .gN=4 SFlœ"S:JFDL VG[ VluGN[J4 V[ 
N[JM 5}J" VG[ 5l`RD]B[ :YF5G SZJFP V[J]\ JF:T]XF:+DF\ SCI]\ K[P  
 A/JFG VG[ A]lâJF/F V[JF CG]DFGHLG[ G{k"tIlNXF ;gD]B :YF5G 
SZJFP ZF1F;MGM 1FI SZGFZ ~ã:J~5JF/F VlUIFZ ~ãMG[ 56 G{k"tI lNXFDF\ 
:YF5JFP 
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 E{ZJ4 1F[+5F/4 J{TF,4 V3MZ VG[ l5T'N[J4 R\0L4 ID4 GFUN[J 
VFlN pU| N[JN[JLVM Nl1F6FlED]B A[;F0JFP S]A[Z4 N{tI4 ZF1F;4 E}T5|[T4 l5XFR 
VG[ 1F]ãHFlTGF\ N[JN[JLVM 56 Nl1F6 lNXF ;FD[ D]B[ A[;F0JFP H[ lNu5F, H[ lNXFGF 
CMI T[ lNXF ;FD[ A[;F0JFP GUZåFZ[ H[ N[JM SÕF CMI T[ A[;F0JFP VFD IYFIMuI 
:YFG[ SC[,L lNXFDF\ N[JMG[ A[;F0JFP V[YL p,8L lNXFDF\ A[;F0JFYL 5}HF SZGFZG[ 
CFlG VG[ ,1DLGM 1FI SZ[ K[P  
 Nl1F64 pœZ4 5}J"4 5l`RD V[ RFZ[ lNXFDF\ JLTZFUGF 5|F;FNM 
GUZDF\ CMI TM ;]B/SFZS K[P  
 3ZGL p5Z VW" E}Z\lUSF CMI T[ 5|X:T K[P T[ A\WFJGFZ T[DH 
AF\WGFZG[ ,1DL4 ;]BXF\lT VG[ .lrKT O/ N[GFZ K[P  
 
s*oZf N[JTFðlQ85N :YF5G o # 
 åFZGL p\RF.GF A+LX EFU SZJF4 T[DF\ p5ZGF +6 EFU KM0L 
N[JFP GLR[YL VF9D[ EFU[ lXJl,\U4 NXDF\ VG[ VlUIFZDF\ EFUDF\ SM. N[JGL ðlQ8 
SCL GYLP AFZDF\ EFU[ ;]T[,F lJQ6]\4 H/XFlI X[QFGFZFI6 RF{ND[ EFU[ 
DFT'SFN[JLVM4 ;M/DF\ lJQ6]\4 H/XFlI X[QFGFZFI6 RF{ND[ EFU[ DFT'SFN[JLVM4 
;M/DF EFU[ I1FMGL V-FZD[ EFU[ lXJ5FJ"TL4 ,1DLGFZFI64 VG[ A|ïF;FlJ+L 
V[D l+5]~QF I]uDD}lT"GL ðlQ8 ZFBJLP CJ[ T[ p5ZGF EFUMGL ðlQ8 ;F\E/M4 
VMU6LXDF\ EFU[ A]wW TYF ,[I VG[ lR+MGL D]lœ"VM4 lJXDF\ EFU[ N]UF"N[JLGL4 
VU:tI4 GFZNFlNS klQFVMGL V[SJLXDF\ EFU[ ,1DL VG[ lHGN[JGL4 RMJLXDF\ 
EFU[ ;Z:JTL VG[ U6[XGL4 KJLXDF\ EFU[ DFGJR\ãGL4 ;œFJLXDF\ EFU[ ;}I"4 
A|ïF4 lJQ6]4 DCFN[JGL4 VMU6+LXDF\ EFU[ E{ZJ VG[ R\l0SFN[JLGL ðlQ8 ZFBJLP 
VMU6+LXDF\ EFUGL p5Z E{ZJ l;JFI SM. N[JGL ðlQ8 ZFBJL GCLP  
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B 5|lTDF\ :YF5G 5N lJEFU o 
  VYFQ8lJ\XlTDF"UF UE"U'CFW"EFUTo F  $ 
 5|YD[ R lXJo 5|M½o lS\lRNLXFGDFlzTo FF ) FF 
 UE"U'CDF\ N[J :YF5G SZJFGF\ lJEFU SC[ K[P 5|F;FNGF\ UE"U'CGF 
DwIEFU 5FK/ EL\T TZOGF VW" EFUGF VõFJLX EFU SZJFP T[DF DwI UE"GF 
5|YD EFUDF\ lXJl,\UGL :YF5GF SZJLP T[ S\F.S .XFG TZO :YF5JFP ALHF N[JMG[ 
SFGGF DwI UE"[4 AFC]GF UE"[ V[D SC[,F 5N UE"[ N[JMGL :YF5GF SZJLP  
 ALH[ EFU[ C[DUE" sA|ïF XFl,U|FDf +LH[ EFU[ GS],LX RMYF EFU[ 
;FlJ+L4 5F\RDF\ EFU[ ~ã4 KõF EFU[ SFlœ"S:JFlD4 ;FTDF\ EFU[ A|ïF4 VF9DF\ EFU[ 
JF;]N[J4 GJDF\ EFU[ HGFN"G4 NXDF\ EFU[ lJ`J~54 VlUIFZDF\ EFU[ VluGN[J4 
AFZDF\ EFU[ T[ZDF\ EFU[ N]UF"4 RF{NDF\ EFU[ U6[X4 5\NZDF\ EFU[ U|C4 ;M/DF\ 
DFT'SFVM4 ;œZDF\ U6N[J4 V-FZDF\ E{ZJ4 VMU6LXDF\ 1F[+5F,4 JLXDF\ I1FZFH4 
V[SJLXDF\ CG]DFG4 AFJLXDF E'U3MZ4 +[JLXDF\ V3MZ RMJLXDF\ N{tI4 5RL;DF\ 
ZF1F;4 KJLXDF\ EFU[ SM. 56 N[JGL D}lT" :YF5JL GlC\P VF 5|DF6[ UE"U'CGF 
D\0/MDF\ D}lT" :YF5GFGM  S|D HF6JMP  
 lJQ6]EFU[ pDFN[JL A|ï:YFG[ ;Z:JTL  F 5 
  ;FlJ+L DwI5N[X[ T] ,1DL  ;J"+ NFII[TŸ FF !( FF  
 
 lJQ6] EFU[ pDFN[JL4 A|ïF EFUDF\ ;Z:JTLN[JL4 ;FlJ+LN[JL 
sA|ïFGFf DwIEFUDF\ VG[ ,1DLHL SM. 56 lJEFUDF\ :YF5G SZL XSFIP 
 HLGTLY"SZ JLTZFU N[JG[ VG[ HLGXF;G N[JMP lJwGZFH sU6[Xf GF 
:YFG[ RF{NDF\ EFU[ :YF5L XSFIP AWL N[JLVMGL D}lœVM DFT'D\0/DF\ :YF5JLP 
lJQ6]GL 5¸F;G A[9[,L S[ pEL D}lœ"VM X[QFXFIL VG[ JZFCFlN NXFJTFZGL D}lœ"VM  
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lJQ6]GF X\SZG[ pDFHLV[ +6[GL lDz I]uDD}lœ" lJQ6]GF :YF5GDF\ 5WZFJJLP VW" 
GFZL`JZGL D}lœ" ~ãGF EFUDF\ :YF5JLP A|ïFGF ;FTDF\ EFUDF\ lCZ^IUE" VYJF 
l+5]~QFGL I]uDlDz D]lœ"VM :YF5G SZJLP  
  
B N[J:YF5G GLR[GL 5Ll9SF  & 
 5AF;6vl;\CF;GGL p\RF. T[GF +LX EFU SZJF\P T[DF V[S EFU 
E}lDDF\ HFIP +6 EFUGL S\94 5l˝SF4 VZWF EFUGL D]B5l˝vS\N4 ;F0F+6 EFUGM 
:S\W SZJMP T[DF\YL VZWF EFUDF\ S\N SF-JMP T[ 5Z VZWF EFUGL V\WFZL 5˝L4  
V-L EFUGL S6L4 V[S EFUGL lRl5SF4 A[ EFUGM V\TZ5+4 V-LEFU KHF S[JF/4 
;F0F5F\R EFUGL U|F;5˝L lJlWYL SZJLP T[GF 5Z VWF" EFUGL D]B5˝L SZJLP +6 
EFUGL S6L4 VZWF EFUGL S\95˝L4 VG[ T[ p5Z RFZ EFUGM U,TM SZJMP 
1FME6v3F8GL p\0F. VF9 EFUGL ZFBJLP T[ ZLT[ EFUYL V\lST l;\CF;G ZRJ]\P  
 
s*o#f D\lNZGF lXBZ lJWFG o 
 VYFTo ;\5|J1IFlD ENFW"\ lXBZ\ TYF F  * 
 EN=lW" R TTM Jt; 7FTjI\ D},GFlXS[ FF ! FF 
 EN=\ N=Fl+\XNläEFU\ ST"jI\  R lJR1F6{o F  
 D},GFlXS\ läEFU\ l+EFU\ läTLI\ TYF FF Z FF 
C[ Jt; ! lXBZGF EãGF VW"YL B]6F ;]WLGF EFU SC]\ K]\P 
VFBF EãGF A+LX EFU SZJFP 5C[,L OF,GF A[ EFU4 ALHL OF,GF +6 EFU4 
+LHL OF,GF RFZ EFU4 VG[ VFB]\ Eã RF{N EFUG]\ HF6J]\P 5F\RDL OF,GF p5F\U 
5|DF6[ SZJLP H[8,F CFY SM6 CMI T[8,F CFY[ 5F 5F VF\U/GL OF,GFVMGF GLSF/F 
ZFBJFP  
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;%TGFlXS VF 5|DF6[ K[P VZW]\ Eã K EFUG]\4 5C[,L OF,GF VF9 
EFUGL4 ALHL OF,GF VlUIFZ EFUGL4 +LHL OF,GF VF9 EFUGL4 D},GFXS 
;F0F RFZ EFUGL4 KõL VG[ ;FTDL OF,GFVM GFD DF+GL SZJLP S], 5\RMT[Z 
EFU ;%TGFlXSGF HF6JFP 
 GJGFlXSvVZWF EãGF V[S+LX EFU SZJF T[DF\ 5|YD OF,GF V[S 
EFU4 ALHL OF,GF A[ EFU4 +LHL OF,GF RFZ EFU4 RMYL OF,GF 5F\R EFU4 
5F\RDL OF,GF VF9 EFU4 KõL OF,GF 5F\R EFU4 ;FTDL OF,GF K EFU4 VG[ 
VF9DL VG[ GJDL OF,GF GFD DF+GL SZJLP H[8,]\ SM6 Z[BFI[ CMI T[8,F CFY[ 5F 
5F VF\U/ OF,GF BF\RFVMGF GLSF/F ZFBJFP VF 5|DF6[ A]lwWDFG lXl<5V[ 
OF,GFGF EFU ,M5JF GlC\P  
B z'\UM 5Z z'\U R0FJJFG]\ lJWFG o  
 5|F;FNGF V\UM5F\UGL OF,GFVMDF\ T/vK\NGL lJElST KHF 5ZYL 
lXBZDF\ 56 SZJLP .HF 5Z 5|CF~ s5|CFZGM YZf SZL z'\U 5Z z'\U V[D R0FJTF\ 
HJ]\P 5|CFZGM YZ SZL T[ 5Z z'\U SZJ]\P T[ ;J" z'\UMGL GLR[ V[8,[ 5|CFZGF YZ 
KFH,LYL XMETF SZJFP GLR[GF z'\UGF VW"EFU[ ALH]\ p5ZG]\ z'\U R0FJJ]\ V[D 
V[S[S YZ I]lSTYL ;]+YL p5Z SZTF HJ]\P T[ ;J" ZRGF SFDGFG[ VF5GFZL HF6JLP 
 Eã p5Z p~z'\U V[S 5Z V[S V[D GJ ;]WL R0FJL XSFIP p~z'\UGF 
T[Z EFU SZL GLR[GF ;FT EFU ,]%T SZJF\P V[D 5|tI[S p5ZF5Z p~z'\U R0FJTF\ 
HJ]\P VCL\ VFD,;FZLG]\ 5|DF6 ACFZ HF6J]\P 56 AF\W6FYL AF\W6]\ ;DHJ]\P V[ 
;]+GF S|DIMU[ SZL GLR[ p5Z p~z'\U R0FJTF\ HJ]\P 
B  lXBZMNIGF\ +6 5|DF6 o  
 Z[BFlJ:TFZDFG[G ;5FN[G TN]rK}Io F ( 
 l+EFU;lCT`R{J ;F\â" JF T] lJR1F6Fo FF ZZ FF 
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  lXBZ 5FI;M Z[BFI[ H[8,]\ 5CM/]\ CMIP T[GFYL ;JFI]\ lXBZ p\R] 
SZJ]\P VYJF ! !qZ S[ NM-]\ p\R] lXBZ A]lwWDFG lX<5LV[ SZJ]\P  
  D}/ lXBZ V[8,[ 5FI;[ NX EFU SZJFP VG[ p5Z K EFUG]\ AF\W6L 
ZFBJ]\ T[G[ :S|\W SC[ K[P T[ 5F\R EFU[ 56 ZFBL XSFIP AFSLGL :S\WGL 0FAL HD6L 
TZO GD6 ZC[ K[P K EFUYL AF\W6\] JWFZ[ 5CM/]\ ZFBJFYL NMQF SÕM K[P VG[ 5F\R 
EFUYL VMKL 5CM/F. :S\W AF\W6[ CMI T[J]\ lXBZ XMET]\ GYLP 
  GLR[ BZlX,FYL ç0FvS/XGF\ DYF/F ;]WLGF S], p\RF.GF lJX EFU 
SZL T[DF\ D\0MJZ VF9 EFUGM ë\RM T[ HI[Q94 ;F0FVF9 EFUGM p\RM D\0MJZ DwID 
VG[ GJ EFU p\RM D\0MJZ SlGQ9 DFGGM HF6JMP VG[ AFSLGF H[ EFU ZÕF\ T[ 
lXBZGF pNIGF HF6JFP V[D ;FDFgI ZLTGM pNI JF:T]XF:+GF 7FTFVMV[ SÕF\ K[P  
B  5RLX Z[BFVMGF\ GFDM o 
s!f ;F{dI sZf XF\T s#f X]E s$f ;tI s5f U\WJ" s&f X\BJW"G s*f SLlT"G\N s(f 
DCFEFuI s)f ;\E|D s!_f NXGFIS s!!f ~ãT[H s!Zf ;NFEF; s!#f HIFG\N 
s!$f VFN"S s!5f I1F s!&f N1F s!*f l1FlT3Z s!(f ;DF+ s!)f ;\I]T sZ_f 
X[BZ sZ!f 5|HF5}6" sZZf 5|JT"SsZ#f 5|nF{TS sZ$f Z[BFlJE}QF6 sZ5f 
lJHIFGgN v GFDM HF6JFP 
B  Z[BF NMZJFGF ;FDFgI lGID o  
 Z[BFD},:I lJ:TFZFTŸ 5ïSMX\ ;DFl,B[TŸ F ) 
 RT]U]"6[G ;}+[6 ;5FNlXBZMNIo FF $! FF 
 l+EFU[ ;Fâ"RT]8QS\ ;FWM"NI[ 5\RU]6DŸ F  
 5FNMGâI[ 5FNMG\ ;ÃT;}+\ Z[BFo ;DFo FF $Z FF 
  ;JFIF lXBZG[ 5FIRFGF lJ:TFZYL RFZU6F ;}+GF J'œYL JUZ 
BL,[,F SD/5]Q5GF VFSFZ H[JL Z[BF NMZJLP ! !q# lXBZMNIGF 5FIRFYL 
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;F0FRFZ U6F ;]+YL Z[BF NMZJLP NM-F pNIJF/F lXBZG[ 5F\RU6F ;]+YL Z[BF 
NMZJLP VG[ 5M6FAD6F pNIJF/F lXBZG[ 5FIR[ H[[8,]\ CMI T[DF\YL 5M6F;FTU6F 
;}+GF J'œYL Z[BF NMZJLP V[ ZLT[ Z[BF lXBZGL GD6 DF8[GM ;FDFgI lJlW SÕM 
K[P  
  lXBZ 5FIR[ H[8,]\ CMIP T[GF AFJLX EFU SZJFP T[DF\ Z[BF RFZ 
EFUGL4 5|lTZY +6 EFUGM4 p5ZY A[ EFUGM4 VG[ VZW]\ Eã A[ EFUG]\ HF6J]\P 
CJ[ lXBZG]\ :S\|W AF\W6[ H[8,]\ CMI T[GF T[Z EFU SZJFP T[DF +6 EFUGL Z[BF4 A[ 
EFUGM 5-ZM V[S EFUGM p5ZY4 VG[ AFSL VZWF EFUG]\ VZW] Eã4 V[ ZLT[ 
JF,\HZGF lJEFU SÕF\ K[P  
v lXBZGF EãuJF1F4 X]SGF;G]\ :J~54 X]SGF;GF pNIlJEFUG]\ VF,[BG K[P  
B  VFD,;FZG]\ 5|DF6 VG[ lJEFU o  
 :S\Wo QF0EFUSM 7[Io ;ÃTF\XFD\,;FZSo F !_ 
  1F[+DQ8FlJ\XEFU[{ v ~rK=I[ R TNW"To FF &# FF  
  U|LJF EFU+I\ SFIM" V\\0So 5\REFUSo  
  l+EFUF RlgN=SF R{J TY{JFD,;FlZSF FF &$ FF 
  :S\W GM K EFU lJ:TFZ CMI tIFZ[ ;FT EFU lJ:TFZGM VFD,;FZM 
SZJMP T[ VFD,;FZFGF lJ:TFZDF\ VõFJLX EFU SZJFP VG[ RF{N EFU VFD,;FZM 
pNIDF\ SZJMP sU/]\ +6 EFU4 V\0S 5F\R EFU4 +6 EFU R\ã; VG[ +6 VG[ +6 
p5,L VFD,;FZL SZJMP CJ[ lJ:TFZGF EFU SC[ K[Pf ;F0F K EFU VFD,;FZL 
GLS/TM4 T[GFYL V-LEFU R\ã; GLS/TM VG[ T[GFYL 5F\R EFU GLS/TM V\0S 
SZJMP 
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  wJHF N\0G]\ :YFG VF 5|DF6[ K[P 5}J"D]BGF 5|F;FNG[ G{k"tISM6DF\ WHF 
:YF5JLP Nl1F6FlED]B 5|F;FNG[ JFIjI SM6DF\ 5l`RDFlED]B 5|F;FNG[ .XFG 
SM6DF\ VG[ pœZFlED]B 5|F;FNG[ VluG B}6FDF\ wJHFN\0 ZM5JMP 
  1FLZ;D]ãDF\ pt5gG YI[,F4 VG[ ;J" z[Q9 EFUDF\ ZC[GFZ[ V[JM SD/ 
K[P N[JD\lNZ VG[ ZFHDC[, V[ 5|F;FN SC[JFIP S/XDlCDF GFUZFlNS/XDFG4 
S/XlJEFU4 VF 5|DF6[ S/XG]\ DCtJ K[P  
B 5|F;FN 5]~QF o  
  VYFTo ;\5|J1IFlD 5]~QF:I 5|J[XGDŸ F !! 
  gI;[NŸ N[JF,I[QJ[\J HLJ:YFG\ O,\ EJ[TŸ FF (& FF 
  CJ[ C]\ 5|F;FN 5]~QFGM 5|J[XlJlW SC]\ K]\P 5|F;FNMDF\ T[ HLJ:YFG[ K[P 
T[G[ 5WZFJJFYL O/ D/[ K[P  
  V[S CFYGF 5|F;FNYL 5RF; CFY ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S UH[ VWF" 
VWF" VF\U/GL J'lwW SZL T[ 5|DF6GL 5|F;FN 5]~QFGL D}lT" SZFJJLP š 
  ;MGFGM4 ~5FGM S[ +F\AFGM S/X WL EZLG[4 T[ 5Z VlEQF[S SZ[,F 
;]J6" 5]~QFG[ :YF5G SZJMP 
v wJH N\0GF GFD s!f lJHI sZf XlST~5 s#f ;]5|E s$f HIFJC VG[ s5f 
lJ`J~5P V[ 5\RlJW wJHN\0GF GFDM HF6JFP 
  N\0GL HF0F.G]\ 5|DF64 wJHN\0G]\ SFQ94 wJHN\0GL 5F8,LG]\ DFG VG[ 
VFS'lT wJHF5TFSF 5|DF64 wJHFI]ST 5|F;FN SZFJGFZG[ V1FI ;]BGL 5|Fl%T YFI 




s*o$f D\05FlWSFZ o  
  !      Z    #    
;D\ ;5FN\ ;Fä" R  5FNMGâID[J R F   !Z 
   läU]6\ RFY ST"jI\ VT éwJ"\ G SFZI[TŸ FF Z FF  
  D\05 s!f 5|F;FNGF DFG H[J0M sZf 5|F;FNYL ;JFIM s#f NM-M s$f 
5M6F A[ U6M VG[ s5f AD6M v V[ ZLT[ 5F\R 5|SFZGF DFGGM D\05 SZJMP V[YL 
DM8M G SZJMP   
  RFZ B]6FJF/M RMZ; :T\E  CMI T[G]\ cc ~RS cc GFD HF6J]\ 
l+GFXSJF/FG[ cc EãHF cc 5-ZF JF/F :T\EG]\ cc JW"DFG cc K B]6FJF/FG]\ cc QF0:+S 
cc VF9 B]6FJF/FG]\ cc :Jl:TS cc GFD HF6J]\P V[ ZLT[ 5F\R 5|SFZGF\ :T\EM 5|F;FNGF 
VFE]QF6 ~5 HF6J]\P   
 :T\EGF lJ:TFZ sHF0F.f 5|DF6 5C[,]\P 
   5|F;FN:I NXF\X[G ˆSFNXF\X[G{J R F !# 
 äFNXF\X[G ST"jIF ßI[Q9vDwIDvSgI;Fo FF !_ FF 
5|F;FN Z[BFI[ CMI T[GF NXDF\ EFU[4 VlUIFZDF\ EFU[ S[ AFZDF\ 
EFU[4 :T\EGL HF0F. ZFBJLP T[ HI[Q94 DwID VG[ SlGQ9 DFG HF6J]\P 
:T\EGM lJ:TFZ HF0F.G]\ ALH]\ 5|DF6P  
V[S CFYGF 5|F;FNG[ RFZ VF\U/ HF0M :T\E SZJM4 A[ CFYGFG[ ;FT 
VF\U/4 +6 CFYGFG[ GJ VF\U/4 RFZ CFYGFG[ AFZ VF\U/ :T\E HF0M SZJMP 
v DCF5|F;FNMGF 5|FU|LJ D\05G]\\ pNIDFGP !$ 
DCF5|F;FNGF DCF5L9GF GZYZGF DYF/FYL åFZ5ZGF pœZ\UGF 
DYF/F ;]WLGL p\RF. D]B5|FU|LJ D\05GL ;F0FNX EFUGL SZJLP T[DF V[SG]\ 
ZFH;[GS4 A[ EFUGL J[lNSF VZWF EFUGM VF;G5˝ SZJMP T[ p5Z RFZ EFUGM 
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p\RM :T\E SZJMP VZWF EFUG]\ EZ6]\P V[S EFUG]\ ;~P VG[ NM- EFUGM 5F8 HF0M 
SZJMP V[ ZLT[ D\05GF pNIG]\ SlGQ9DFG SÕ] K[P DwIDF\ DFGGM pNI SC\] K]\P  
! ZFH;[GS 
Z J[lNSF 
_ FF VF;G5˝ 
$ :T\E  




v 5]Q5SFlN D\05MGF GFD o !5 
s!f 5]Q5S s&$ f :T\EsZf 5]Q5Eã sSZ:T\Ef s#f ;]J'œ s&_ :T\Ef s$f 
VD'TG\NG s5( :T\Ef s5f SF[{X<I s5& :T\Ef s&f A]lâ;\SL6" s5$ :T\EGMf s*f 
UHEã s5Z:T\Ef s(f HIFJC s5_ :T\EGMf s)f zLJt;  s$( :T\Ef s!_f 
lJHI s$& :T\EGMf s!!f JF:T]SLlT" s$$ :T\EGMf s!Zf z'lTHI s$Z :T\EGMf 
s!#f I7Eã s$_ :T\EMf s!$f lJXF, s#( :T\Ef s!5f ;]z[Q9 s#& :T\Ef 
s!&f X+]DN"G s#$ :T\Ef s!*f EFU5\R s#Z :T\Ef s!(f G\NG s#_ :T\EGMf 
s!)f DFGJ sZ( :T\EGMf sZ_f DFGEãS sZ& :T\Ef sZ!f ;]U|LJ sZ$ :T\Ef 
sZZf ClZT sZZ :T\EGM sZ#f Sl6"SFZ sZ_ :T\Ef sZ$f XTlW"S s!( :T\EGM 
sZ5f l;\C s!& :T\E sZ&f l;\CEã s!$ :T\EGMf sZ*f s!Z :T\EGMf 
  VF 5|DF6[ 5]Q5SFlN D\05MGF Z* GFDM K[P 
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v D[~ VFlN 5rRLX D\05GF GFD o !& 
s!f D[~ sZf D\NFZ s#f S{,F; s$f lCDJFG s5f U\WDFNG s&f C[DS}8 s*f ZtGS}8 
s(f `J[Tz'\U s)f .\ã[GL, s!_f 5¸ZFU s!!f DCF5¸ s!Zf SLlT"5TFS s!#f 
5}6F"bI s!$f XTX'\U s!5f ;]Zl5|I s!&f XF\lTN[C s!*f 5]^ IFtDF s!(f 
E}E]"Jo:Jo s!)f ;gDFU" sZ_f TF5T[H sZ!f JW"DFG sZZf lJDFG sZ#f 
5¸;\EJ sZ$f ,1DLlJ,F; sZ5f +{,MSIlJHI  
  V[ D[~ VFlN 5rRLX D\05MGF GFD HF6JFP VF D\05M T[ 5|F;FNGL 
VFU/ VG[ A,F6S p5Z SZJFP 
v JW"DFGFlN U}-D\05 o  
  JW"DFGo :Jl:TSFbIM U~0o ;]ZG\NGo !* 
  ;J"TMEã v S{,F;[ v gãGL, ZtG;\EJ FF %% FF 
s!f JW"DFG sZf :Jl:TS s#f U~0 s$f ;]ZG\NG s5f ;J"TMEã  
s&f S{,F; s*f .gãGL, s(f ZtG;\EJ  
 V[D VF9 U}-D\05GF GFD HF6JF\ VG[ T[ 5|F;FNGL VFU/ SZJF\P  
v lXJGFNFlN K DCFD\05M o 
  lXJGFNM ClZGFNM v A|ïGFN:TY{J R F !( 
  ZlJGFNM l;\CGFNo QFQ9SM D[3GFNSo FF &! FF 
s!f lXJGFN sZf ClZGFN s#f A|ïGFN s$f ZlJGFN s5f l;\CGFN s&f D[3GFN 
  DCFD\05MGF :J~5 J6"G VF 5|DF6[ K[P s!f lXJGFN D\05 RF,LX 
:T\EGM HF6JMP sZf ClZGFN v ;M/ EFUGM VG[ K%5G :T\EGM D\05 s#f 
A|ïGFN v RMJLX EFUGM VõF;L :T\EGM D\05 s$f ZlJGFN VõFJLX EFUGM KgG]\  
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:T\EGM D\05 s5f l;\CGFN A+L; EFUGM V[S;M K%5G :T\EGM D\05 s&f D[3GFN 
v K+LX lJEFUGM V[S;M AFZ :T\EGM D\05 HF6JMP 
 
v 5F\R 5|SFZGF A,F6GF\ GFD o !) 
s!f JFDG sZf lJDFG s#f CdI"XF, s$f 5]QSZ VG[ s5f pœ]\U V[D 5F\R GFDGF\ 
A,F6S HF6JFP T[GF JT"G :J~5 5N ;\:YFGGF DFGYL A,F6S SIF\ SIF\ SZJFP 
5|F;FN VFU/ GUZGF lS<,F VFU/4 N[JD\lNZ VFU/ VG[ H/FXIGL DwIDF\ V[D 


















5|SZ6 v * O}8GM8 
S|D lJUT 
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5|SZ6 v ( 
 
cc lXJF,I 5|SZ6 cc 
    
5|:TFJGF o 
lXJF,I 5|SZ6DF\ lXJ 5|F;FNGL S<5GF SZLG[ cc NL5F6"J cc U|\YDF\ 
lXJGF VF9 5|lTCFZMGF\ GFD SÕF K[P T[DF 5|lTCFZMGF\ :J~5M H]NF H]NF ZC,F K[P H[ 
lXJFlN:J~5M N[JGF 5|F;FN CMI T[GF 5IF"I :J~5M EãGF UMB,FVMDF\ SZL XSFI 
K[P H[ D}lT" D]SJFDF\ VFJ[,L CMI K[P 
   V\WSFZG]\ :J~5 lXJ[ V\WSFZF;]ZN{tIGM JW SIM" tIFZG]\ K[P lXJGF 
l+X}/ 5Z V\WSFZF;]ZG[ p\R[ R0FJ[, JL\wIM K[P T[JF :J~5M N[XDF\ 36F\ DM8F HMJFDF\ 
VFJ[ K[P AGFZ; ;FZGFY dI]hLIDDF\ VG[ pHH[G DCFSF,[`JZGF\ D\lNZGF 
Sd5Fpg0GL 5FZ;F/DF\4 V\WSFZF;]ZGL AFZG[ RF{N O}8 p\RL EjI D}lT"VM 36L ;]\NZ 
K[P ;MDGFYHLDF\ 56 CHFZ JQF" 5C[,F D\lNZGF 5L9GF EãDF\ 56 VFJL GFGL D}lT" 
CTLP 
   EFZTGF 5|tI[S ;\5|NFIDF\ D}lT" ;FwI4 ;FWG4 5|WFG K[P VF p5ZMST 
5|SZ6GF 5[8F 5|SZ6M GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
s(o! f ;\JZ6FlWSFZ lJJ[RG o  
VYFTo ;\5|J1IFlD ;\JZ6FDFGD]¿DDŸ F  ! 
   ˆSC:TFlNTo S'tJF IFJNW:TXTFä"SDŸ FF s)f 
   5|YDF 5\R3\8F R läTLIF GJ3\l8SF F 
   TFJrR RT]ZMJ'lâ v IF"JN[SM¿Z\ XTDŸ FF sZf 
   5\RlJ\XlTlZtI]½F lJEl½ DFU";\bIIF F 
   lJEl½ZQ8EFUFWF IFJN= J[NM¿Z[\XTDŸ FF # FF   
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   pœD DFGGL ;\JZ6FG] ,1F6 SC]\ K]\P T[ V[S CFYYL 5rRF; CFY 
;]WLGF G[ XFDZ6 SZJLP 5C[,L 5F\R 3\8FGL XFDZ64 ALHL GJ 3\8FGL XFDZ6 V[D 
RFZ RFZGL J'lâP V[S;M V[S 3\8F ;]WLGL T[ EFU ;\bIFYL 5rRLX ;\JZ6FGL YFI K[P 
_ ;\JZ6FGF\ GFD o Z 
s!f 5]lQ5SF sZf G\lNGL s#f NXF1FF s$f N[J ;]\NZL s5f S],lT,SF s&f ZdIF s*f 
pNÍlEgGF s(f GFZFI6L s)f Gl,SFs!_f R\5SF s!!f 5¸F s!Zf ;D]ãEJF s!#f 
l+NXF s!$f N[JUF\WFZL s!5f ZtGUEF" s!&f R}0FDl6 s!*f CDS}8F s!(f 
lR+S}8F s!)f lCDF sZ_f U\WDFNGL sZ!f D\NZF sZZf D[lNGL sZ#f S{,F;F sZ$f 
ZtG;\EJF sZ5f D[~S}8F 
 V[D ;\JZ6FGF 5rRLX GFDM VF%IF K[P  
   RMZ; 1F[+GF VF9 lJEFU SZJFP T[DF UE"[ DwIDF\ A[ v A[ EFUGL 
ZlYSF SZJLP T[ ZLT[ RFZ[ AFH]V[ lJEFUGL jIJ:YF SZJLP Z[BFI[ A[ EFUGL 3\l8SF 
5CM/L VG[ T[G[ GLR[ B}6[ S}8 SZJFP D}/ 3\8F +6 EFUGL 5CM/L VG[ T[ p5Z V[S 
5CM/M S/X SZJMP VF ZLT[ T/lJEFU SÕF K[P  
TN}5F EN=3\8F R RT]QS}8F æFW:TYF F # 
l;\C:YFG\ sS6"[f UE"3\8F p~3\8F TN=wJ"To FF s!Zf 
UE"E},MN=D[ SFIF" ZlYSFN=I\XlJ:TZF F  
EFUMNI[ KF3MN=D\ S}8F J{ ;J"SFDNF FF s!#f   
T[H ~5GL Eã3\8F SZJLP T[GL GLR[ RFZ[ B}6[ S}8 SZJF UE"GL 3\8F 
T[G[ pã3\8F SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ p5Z l;\CG]\ :YFG ZFBJ]\P D}/ UE" p5Z HFULV[ 
ZlYSFEã[ A[ A[ EFUGF 5CM/F NM-LIF pNÍUE SZJFP T[ ;J" SFDGFGF O/5|N HF6JFP 
  G\lNGL GFDGL ;\JZ6F 1F[+GF AFZ EFU SZJFP T[DF\ Z[BF +6 
EFUGL VG[ VFB]\ Eã K EFUG]\ 5CM/]\ SZJ]\P T[ ZLT[ RFZ[ lNXFV[ lJEFU SZJFP A[ 
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TJ\U VG[ S}8GL JrR[ p5Z lT,S SZJLP T[DF\ 3\l8SF A[ EFU 5CM/L SZJLP VG[ T[ 
3\l8SF V[S EFU p\RL SZJLP XFDZ6 ~5 VG[ 3F8YL XMETL SZJLP 
 























! 5]lQ5SF ( 5 !& ( !$ N[JUF\WFZL &_ 5* v &_ 
Z G\lNGL !Z ) $( !Z !5 ZtGUEF" &$ &! v &$ 
# NXF1FF !& !# v !& !& R]0FD6L &( &5 v &( 
$ N[J;]\NZL Z_ !* v Z_ !* C[DZtGF *Z &) v *Z 
5 S],lT,S Z$ Z! v Z$ !( lR+S}8F *& *# v *& 
& ZdIF Z( Z5 v Z( !) lCDF (_ ** v (_ 
* pNÍlEgGF #Z Z) v #Z Z_ U\WDFNGL ($ (! v ($ 
( GFZFI6L #& ## v #& Z! D\NZF (( (5 v (( 
) Gl,SF $_ #* v $_ ZZ D[lNGL )Z () v )Z 
!_ R\5SF $$ $! v $$ Z# S{,F;F )& # v )& 
!! 5ïF $( $5 v $( Z$ ZtG;\EJF !__ )* v !__
!Z ;D]ãEJF 5Z $) v 5Z Z5 D[~S}8F !_$ !_! v !_$
!# l+NXF 5& 5# v 5& Z5   v   v   v  v  v 
 
  ;\JZ6FGL Z[BFI[ KHL pNÍUDGL A[ AFH] S}8 5Z 3\l8SF SZJLP T[H 
ZLT[ T[ p5Z OZL KHL NM-LIF S}8 5 3\l8SF SZJLP VF ZLT[ $( sV0TF,LXf S}8 VG[ 
D}/ 3\8F GLR[ H[D RFZ 5C[,F H]NF U6[, T[D HF6J]\P OZTL GJ 3\8F VG[ T[ 5Z AFZ 
l;\C RFZ[ TZO A[;F0JFP V[JF 5|SFZGL ;J" SFDGF 5}ZGFZL V[JL G\lNGL GFDGL 
;\JZ6F HF6JLP  
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s(oZf S}D"lX,FlWSFZ 5|lT5FNG o 
  VYFTo ;\5|J1IFlD S}DF"NLGF\ T] ,1F6DŸ F $ 
  ˆSC:T[ T] 5|F;FN[ S}D"`RFâF"¢ŸU],o :D'To FF s!f 
  J'lâZWF"¢ŸU],F SFIF" NX5\RC:TFJlWDŸ F 
  V¿ éwJ"{SlJ\XtIFo 5FNJ'lâo 5|SLl¿TF FF sZf 
  TNFä[G 5]GJ'lâ v IF"Jä:TXTFW"SDŸ F  
  C[{DM ZMrI`R ST"jIo ;J"5F55|6FXGo FF # FF 
 
  CJ[ C]\ s;MGF ~5FGFf S}D"G]\ 5|DF6 SC]\ K]\P V[S CFYGF 5|F;FNG[ VWF" 
VF\U/GM S}D" SZJMP T[ 5\NZ CFY ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ VZWF v VZWF 
VF\U/GL J'lâ SZJLP ;M/YL V[SJLX CFY ;]WLGF\ 5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ 5F 5F 
VF\U/GL VG[ AFJLXYL 5RF; CFY ;]WLGF 5|F;FNG[ 5|tI[S CFY[ V[S[S NMZM s!q(f 
VF\U/GL J'lâ SZTF\ HJL V[ ZLT[ S}D"DFG ;]J6" S[ ~5FG]\ HF6J]\P T[GL :YF5GFYL ;J" 
5F5MGM GFX YFI K[P 
lX,FG]\ DFG o 5 
  V[S CFYGF 5|F;FNG[ RFZ V\FU/GL lX,F SZJLP A[ CFYGFG[ K 
VF\U/4 +6 CFYGFG[ GJ VF\U/4 VG[ RFZ CFYGF 5|F;FNG[ AFZ VF\U/GL 
;DRMZ; lX,F SZJLP VFD RFZ CFY ;]WLGF 5|F;FNGL lX,F +LHF EFU[ HF0L 
SZJLP 5F\RYL AFZ CFY ;]WLGF 5|F;FNG[ 5M6F 5M6F VF\U/GL J'lâ 5|tI[S CFY[ SZTF\ 
HJLP 
  AFZYL RMJLX CFYGF 5|F;FNG[ VWF" VWF" VF\U/GL J'lâ SZJLP VG[ 
RMJLX UHGF 5|F;FNGL XL,F GJ VF\U/ HF0L ZFBJLP 5rRLXYL K+LX UHGF 
5|F;FNG[ 5F 5F  VF\U/GL J'lâ SZJLP VG[ K+LX UHGF 5|F;FNGL lX,F AFZ  
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VF\U/ HF0L ZFBJLP ;F0+LXYL 5RF; UHGF 5|F;FNG[ 5|tI[S UH[ V[S[S NMZM  
s!q( VF\U/f GL J'lâ SZJLP T[ lX,FGL HF0F. AFZ VF\U/GL SZJLP  
  lX,F p5Z SZJFGL VFS'lTG]\ J6"G K[P lX,FDF\ 5¸5+4 G\NFJœ"4 
:Jl:TSGL VFS'lT lRCÍG SMTZJF\P VUZ TM N[JGF VFI]WGL ;\7F SMTZJLP T[ 5L9 
A\WG[ VG];ZLG[ HF6J]\P  
 
5F\R lX,F VG[ 5F\R lGlW o  
  GgNF EN=F HIF lZ½F 5}6F"bIF 5\RDLlX,F  F &  
  VWo 5ÍM DCF5Ío X\BM DSZSrKIF{o   FF !Z FF 
  HIF\ RFZ lNXFVM VG[ DwIDF\ V[D 5F\R lX,F :YF5G SZJFGL CMI 
tI\F T[ 5F\R lX,FGF v s!f G\NF sZf EãF s#f HIF s$f lZÉF s5f DwIGL 5}6F" V[D 
5F\R GFDM HF6JF\P T[GL GLR[ VGS|D[ :YF5G SZJFGF 5F\R S/XGF\ GFD 5¸4 





GJ lX,FVMGF\ GFD o 
  GgNF EN=F HIF 5}6F" VlHTF RF5ZFlHTF F *  
  D\U,F lJHIFbIFTF WZ6L GJDLlX,F FF !# FF 
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  RFZ lNXFVM VG[ RFZ SM6[ VG[ DwIDF\ GJ lX,FVM :YF5G SZJFGL 
CMI K[P T[GF\ GFD s!f G\NF sZf EãF s#f HIF s$f 5}6F" s5f VlHTF s&f 
V5ZFlHTF s*f D\U,F s(f lJHIF s)f DwIGL GJDL WZ6LlX,F HF6JLP 
 
GJlGlW S/XMGF\ GFD VF 5|DF6[ K[ o  
s!f ;]Eã sZf lJEã s#f ;]G\NG s$f 5]Q5N\T s5f HI s&f lJHI s*f S]\E s(f 
5}6" s)f pœZP V[D GJlGlW S/XM VG]S|D[ lX,FVM GLR[ :YF5G SZJFP 
 DwIGL S}D"lX,F UE"U'CGF DwIDF\ S[ RMYF S[ +LHF EFU[ S}D"lX,F 
:YFl5T SZJLP BFTGF DwIUE"DF\ S}D"G[ ZtG V,\SFZMYL lJE}lQFT SZLG[ :YF5JMP 
S]D" ;MGF S[ ~5FGM GÞZ SZFJJMP WZF6L WZ6LlX,F p5Z V[ S}D" :YF5JMP lX,FG]\ 
ZtG VG[ lNjIJ:+MYL 5}HG SZJ]\P 
5FQF6GL lX,F p5Z .\8GL lX,F SIFZ[ 56 :YFl5T G SZJLP 
lNjIF,MG]\ 5}HG SZL T[DG[ Al,NFG VF5JFP lNjI J:+FE}QF6M lXl<5G[ VF5L ;\T]Q8 
SZJFP 5}HG lJU[Z[ 5|ItGYL SZL CMD JU[Z[ DF\Ul,S SFI" SZJ]\P VFD lJlWYL 
lX,FVM :YFl5T SZJFYL ;J" 5F5M GFX YFI K[P  






























































 VF\U/ CFYP VF\ CFYP VF\ VF\P CFPVFP CFPVFP CFPVF\P CFPVF\P VF\ VF\P VF\P 
! UH $ !v_ _v!Z $ _v!Z !v_ _v!& _v!& $ & !! 
Z UH & !v!Z !v_ 5 _v!* Zv_ !v( !v( * !! Z! 
# UH ) Zv_ !v!Z & _vZZ #v_ Zv_ Zv_ ) !( #! 
$ UH !Z Zv!Z Zv_ * !v# $v_ Zv!& Zv!& !Z Z$ $! 
5 UH !ZFF #v_ Zv!Z ( !v( 5v_ ZvZ_ Zv!) !#FF Z* $# 
& UH !#FF #v!Z #v_ (FF !v!Z 5v!Z #v_ ZvZZ !5 #_ $5 
* UH !$F $v_ #v!Z )FF !v!& &v_ #v$ #v! !&FF ## $* 
( UH !5 $v!Z $v_ !_F !vZ_ &v!Z #v( #v$ !( #& $) 
) UH !5FFF 5v_ $v!Z !! Zv_ *v_ #v!Z #v& !)FF #) 5! 
!_ 
UH 
!&FF 5v!Z 5v_ !!FF Zv$ *v!Z #v!& #v( Z! $Z 5# 
Z_ 
UH 
ZZ )v_ (v!& !&FFF #v!_ !Zv5 $v!Z $v$ #! 5Z &# 
#_ 
UH 
Z$FF !Zv_ !!v( !)F $v& !&v!_ 5v( 5v_ #& &Z *# 
$_  
UH 
Z5 !$v!Z !#v!_ Z!FFF 5vZ Z_v!$ 5v!( 5vZ_ $! *Z (# 
5_ 
UH 






s(o#f l,\U DLDF\;F o  
s(o#P!f ZFH l,\UFlWSFZ 
ZFHl,ö 5|J1IFlD IYFEJlT XF`JTDŸ F ( 
J[NFlNJ[NJ'wNIF R IFJTŸ QF8Ÿl+X\gG:TSDŸ FF ! FF 
CJ[ C]\ ZFHl,\UGM lJlW SC]\ K]\P T[ C\D[XF XF`JT K[P 5|FZ\EDF\ RFZ 
CFYYL 5|tI[S RFZ RFZ JWFZTF\ K+LX CFY ;]WL JWFZTF\ HJ]\P H[GL GJ 5|SFZGF\ 
ZFHl,\U YFIP s $4 (4 !Z4 !&4 Z_4 Z$4 Z(4 #Z4 #&f V[D GJ 5|SFZ YFIP  
ALH] DFG VF 5|DF6[ K[P V[S CFYYL GJ CFY ;]WLGF GJ ZFHl,\U 
SÕF K[P VF 5|DF6[ l,\UG]\ DFG SÕ]\P T[ 5|F;FNG[ lJQF[ 5ZWFJLG[ 5}HJFP 
 
GJZtGl,\U 5|DF6 o 
 ZtGD[SF¢ŸU],\ l,övD\U],F\U],J'lâTo F ) 
 GJFgT\ GJl,öFlG J'lâJF" D]N=DFlGSF FF * FF 
     
  ZtGGF l,\UG]\ 5|DF6 V[S VF\U/YL GJ VF\U/ ;]WL V[D V[S[S 
VF\U/GL J'lâ SZTF\ GJl,\U5|DF6 VYJF V[S DUGF NF6FYL GJ DUGF NF6F 
H[J0F 5|DF6GF\ GJl,\U 5|DF HF6JF\P  
  GJWFT]\ l,\U5|DF6 VF 5|DF6[ K[P WFT]G]\ l,\U 5|YD VF9 VF\U/YL 
VF9vVF9 VF\U/GL J'lâ SZTF\ +6 CFY ;]WLDF\ GJ 5|SFZGF\ WFT]l,\U5|DF6  
HF6JF\P  
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  VQ8,MC V[8,[ WFT]4 T[DF s!f ;MGFG]\ sZf RF\NLG]\ s#f +F\AFG]\ s$f 
SF\;FG]\ s5f l5œ/G]\ s&f S,F.G]\ s*f ;L;FG]\ VG[ s(f ,M-]\ T[ VF9 5|SFZGF\ 
VQ8,MCl,\U SÕF\ K[P  
  R/FR/ l,\UGL SIF\ :YF5GF SZJL T[G]\ J6"G VF 5|DF6[ K[P V[S 
CFYYL ,3] GFGF lXJF,IDF\ l:YZl,\U :YF5GF G SZJ]\P T[DH U'C:YFG 3ZG[ lJQF[ 
56 l:YZl,\U :YF5G G SZJ]\P tIF\ l:YZ  :YF5GFYL U'C:YG[ N]oBNFIS YFI K[P  
lX,F5ZL1FF o  
  ˆSJ6F" WGFl:JuWF00D},FU|FNF HJF"lgJTF F !_ 
  UH3\8ZJF WMQFF ;F 5]\lX,F 5|SLl¿"TF  FF !% FF 
  V[S H J6"GL GSSZ RLS6L CMI4 H[ 5FQFF6XL,F D}/YL VU|EFU 
;]WL ;ZBL CMIP CFYLGF U/FGF\ 3\8GF H[JF VJFHJF/L CMI T[JL lX,FG[ 5]lX,F 
SC[JLP H[G]\ D}/ HF0]\ CMI VG[ p5ZGM EFU 5FT/M CMIP VG[ SF\;FGF TF,LIF H[JM 
H[GM VJFH CMI T[ :+L lX,F HF6JLP H[GM GLR[GM EFU 5FT/M CMI VG[ p5ZGM 
EFU HF0M CMI VG[ VJFH JUZGL CMI T[JL lX,FG[ G5]\;S lX,F SC[JLP 
  3l8Tl,\U :J~5GL ,\AF.GM GLR,M A|ïlX,F 5Z RMZ; EFU 
A|ïF\X4 JR,M VQ8F\X4 lJQ6]EFU4 VG[ p5,M UM/ 5}HFEFU T[ X\SZGM EFU 
HF6JMP  
  A|ïlX,FG]\ 5|DF6DF\ l,\U GLR[GL A|ïlX,FG]\ 5|DF6 SC[ K[P 
3l8Tl,\UGF RMZ; A|ï EFUGF 5|DF6[ 5CM/L A|ïlX,F D}SJLP T[GL HF0F. 
A|ïEFU H[8,L VYJF A|ïEFUYL VZWL ZFBJLP A|ïEFUGF VF9DF\ EFU[ 
A|ïlX,FDF\ p\0L 1FME6 SZLG[ 3l8Tl,\UGL :YF5GF SZJLP T[D SZJFYL T[GL C\D[XF 





RT]lJ"W lJQS\E o !! 
RT]lJ"W RFZ 5|SFZDF\ K[P  
s!f ;]ZU6FlRT" sZf VGFW s#f VFnl,\U VG[ s$f ;J";D VF 5|SFZ[ RFZ 5|SFZ  
50[ K[P  
 
DFG]QFl,\U NX E[N o  
  !  Z #  $ 
;Dl,ö JW"DFG\ X{JFlWS\ R :Jl:TSDŸ F !Z  
5   &  * 
;J"N[lXSl,ö  R +{ZFlXS\Ÿ ;C:+SDŸ o FF Z! FF 
(  )  !_ 
WFZFl,ö R X{J[Q8I\ D]Bl,öD]NFCTDŸ F  
l,ö R NXE[N\ :IFgDFG]QF\ TTŸ 5|SLl¿"TDŸ FF #_ FF 
 ZFHl,\U4 3l8Tl,\U v DFG]QFl,\UGF NX E[N SC[ K[P s!f ;Dl,\U 
sZf JW"DFG s#f X{JFlWS s$f :Jl:TS s5f ;J"N[lXS l,\U s&f flI{ZFlXS s*f 
;C:+Sl,\U s(f WFZFl,\U s)f X{J[Q8l,\U s!_f D]Bl,\UP 
 V[ ZLT[ DFG]QFl,\UGF NX E[N HF6J]\P  
 H,WFZLGF\ NX 5|SFZGF\ GFD s!f :Y\l0,F sZf JF5L s#f I1FL s$f 
J[NL s5f D\0,F s&f 5}6"R\ãF s*f JHL s(f 5ïF s)f VW"R\ãF VG[ s!_f l+SM6F 
 VF 5|SFZ[ H,FWFZLGF\ NX 5|SFZ K[P  
 lXJðlQ8 lJEFU VF 5|DF6[ K[P åFZXFBFGL p\RF.GF RM;9 EFU 
SZJFP V[SYL VMU6LX EFU ;]WLDF\ l,\U IMHGF ZFBJLP V[SJLX EFU[ D]Bl,\UGL 
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ðlQ8 ZFBJLP VG[ +[JLXDF\ EFU[ jIST V[8,[ lXJD}lT"GL ðlQ8 ZFBJLP VG[ #* 
;F0+LXDF\ EFU[ pDF~ãGL I]uD :J~5 D]lœ"GL ðlQ8 ZFBJLP 
 
s(o#oZf AF6l,\UFlWSFZ o 
 VYFTo ;d5|J1IFlD AF6l,ö:I ,1F6DŸ F !# 
 SYIFlD ;DF;[G ;J"5F5CZ\ X]EDŸ FF ! FF 
 AF6l,\UGF ,1F6M ;\1F[5DF\ SC]\ K]\P AF6l,\U ;J" 5F5MG[ H<NL 
CZGF~ K[P VG[ T[ X]E O/NFIS K[P 
 AF6l,\UGF pt5lT :YFG v S~1F[+ ;Z:JTL GNL4 SFXL4 5|IFU4 
U\UFGM ;\UD4 GD"NF GNL4 U\UFvID]GF GNL JrR[GF 5|N[XDF\4 S[NFZGFYDF\4 
5|EF;TLY"DF\ VF8,F 5|N[XDF\ H[ H[ :JFEFlJS l,\U pt5gG  YFI K[P T[G[ AF6l,\U 
SC[ K[P T[ ;]BSFZS K[P 
 AF6l,\UGL 5ZL1FF H[ l,\UG[ +6 S[ 5F\R JFZ TM/JF KTF\ H[ l,\UG]\ 
JHG V[S ;ZB]\ G VFJ[P T[[G[ AF6l,\U SC[,]\ K[P AWF 5FQF6 HF6JFP  
JH"GLI l,\U o 
 JFDG\ NLW"z'ö\ R  SZF,F:I\ IJFS'lTDŸ F !$ 
 :S\WCLG\ SA\W\ R QF0[T[ :JF lDWFTS\ FF & FF 
 H[ AF6l,\U ! JFDG VYF"T 8]\S Z ,F\AL HF\3JF/]\  # lJSZF/ N[BFI 
T[J]\ $ HJGF VFSFZG]\ 5 :S\W ZlCT VG[ & BZFA :S\WJF/]\ CMI V[JF K 5|SFZGF\ 
l,\U4 :JFDLGM GFX SZGFZF K[P VF p5ZF\T UM/ D\0/JF/]\4 HF/F YFI T[J]\4 DI]Z 
lXBFGL VFS'lT N[BFTL CMI T[J]\4 lXBZGF\ VFSFZG]\ SFAZ RLTZ]\ VG[ 5FT/]\ V[ K 
HFTGF\ AF6l,\UM 56 tIHJFP 
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 AF6l,\UGF\ NMQF VF 5|DF6[ K[P H[ AF6l,\U HF0]\ CMI4 G5];\S CMI4 
,F\A] CMI4 OF8[,]\ lKã SF6FJF/]\ CMI4 lA\N]v85SFJF/]\ CMI4 p5ZGM EFU X}/ H[JM 
CMI 5FT/]\ CMI4 R58]\ CMI4 JF\S]v8[0]\ CMI4 JRDF\ 5FT/]\ CMI VG[ VG[S J6"G]\ CMI4 
.tIFlN NMQFJF/]\ l,\U DlTDFG lX<5LV[ tIHJ]\P 
 
l,\UGF NMQFMG]\ O/ o !5 
 5|DF6YL HF0]\ l,\U CMI TM 3ZW6LG[ DM8M ZMU YFIP VlWS ,F\A] CMI 
TM 5]HGFZGM GFX YFIP OF8[,]\ CMI TM DZ6 YFIP lKãvSF6F\JF/]\ CMI TM N]oB 
YFIP lA\N]v85SFJF/]\ CMI TM VF5lœ VFJ[4 p5ZGM EFU X}/ H[JM CMI TM WGGM 
GFX YFI4 5FT/]\ S,[X SZFJ[4 R58]\ S[ D\0/JF/F l,\UYL NlZãTF VFJ[4 JF\SFv8[0F 
l,\UYL 5ZN[X ZC[JFG]\ SZFJ[4 JRDF\ 5FT/]\ CMI TM  5|HFGM GFX SZFJ[4 VlWS 
J6"JF/]\ l,\U 5}HGFZG[ A\WG SZFJ[ VG[ 5]+GFX YFIP 
 VF p5ZF\T H[ l,\U ,F, J6"G]\ CMI VG[ T[DF\ SF/F KF\8F CMI T[J]\ l,\U 
:YF5G SZGFZG]\ D'tI] SZFJ[ K[P VG[ T[ IHDFG :YF5S VG[ 5}HGFZG[ EI pt5gG 
SZ[P xIFDJ6" l,\UDF\ 5L/F 85SF\ CMI TM T[ ;J"GFX SZGFZ SÕ]\ K[P T[YL T[ A]låDFG 
5]~QFMV[ THJ]\P 5L/F J6"GF  l,\UDF\N KF\8F CMI TM T[GF :YF5S TYF SZFJGFZ V[ 
AgG[G]\ D'tI]\ YFIP ;O[N J6"GF l,\UG[ ;J" J6"GF Z\UA[Z\UL 85SF\ CMI TM T[ ;J"GFX 
SZGFZ l,\U HF6J]\P T[YL A]låDFG 5]~QFMV[ T[JF\ l,\UM tIHJF HM.V[P 
 
X]El,\U o 
 `J[T\ R IlN JF S'Q6\ 5LT\ GL,\ R IâJ[TŸ F !& 
 `J[TZ[BF;DFI]½F\ Jl<,ö ;J"SFDNDŸ FF !( FF 
 éwJ:Y},\ S'X\ RF3M INF l,ö\ lGJ[XI[TŸ F 
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 JNF EMU\ lJHFGLITŸ 5]+5F{+FlNJW"SDŸ FF !) FF 
 ;O[N4 xIFD 5L/]\4 GL, Z\UG]\ H[ AF6l,\U CMI T[DF\ HM ;O[N Z[BFVM 
CMI TM T[ l,\U ;J" .lrKT O/G[ N[GFZ]\ HF6J]\P H[ AF6l,\UGM p5ZGM EFU HF0M 
VG[ GLR[GM EFU S\.S 5FT/M CMI4 T[J]\ l,\U EMUG[ VF5GFZ]\ HF6J]\P T[ 5]+5{F+FlN 
5lZJFZG[ JWFZGFZ]\ K[P  
 H[ AF6l,\U p5Z 5FT/]\ CMI VG[ GLR[ HF0]\ CMI T[J]\ l,\U EMU CLG 
HF6J]\P H[D 5lT lJGFGL lJWJF :+L ;\;FZ l:YlTG]\ SFZ6 SC[JFI K[P T[J]\ T[G[ 
HF6J]\P  
 l,\UGL 5\RlJW 5|lTQ9FG]\ O/ VF 5|DF6[ K[P 5F\R 5|SFZ[ 5|lTQ9F SZ[, 
l,\UYL H[ 5}^I YFI K[P T[ C]\ SC]\ K]\P T[YL AF6l,\U T[HJF/]\ YFI K[P T[DH A|Fï64 
1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã V[ RFZ[ J6"G[ ;]BNFIS YFI K[P  
 
l,\U :YF5GFG]\ DFCFtdI VG[ O/ o  
 WDF"Y"SFD;F{bI\ R AF6l,ö 5|;FWI[TŸ F !* 
 ;J"l;lâSZ\ R{J .\N=5]+O,5|NDŸ FF Z* FF 
 ;J"I7T5MNFG v TLY"J[N[QF] 5tS,DŸ F  
 TtS,\ SMl8U]l6T\ 5|FÃIT[ l,ö:YF5GFTŸ FF Z( FF 
 AF6l,\UGF 5}HGYL WD"4 VY"4 SFD VG[ ;]B 5|F%T YFI K[P TYF 
;J"l;lâG[ SZGFZ]\ VG[ 5]+GL 5|Fl%T N[GFZ]\ K[P ;J" 5|SFZGF\ I74 T54 NFG4 TLY"4 
VG[ J[NMG]\ H[ O/ 5|F%T YFI K[P T[GFYL SZM0U6]\ O/ l,\UGL :YF5GFYL YFI K[P 
 VF p5ZF\T S[ H[ DG]QI V[S 56 l,\UG[ lJlW5}J"S Nl1F6F ;lCT 
:YF5G SZ[ K[ T[ DG]QI VFUDMDF SC[, 5}^IGL 56 SZM0U6]\ 5]^I 5|F%T SZ[ K[P 
l,\U :YF5GFYL 5MTFG]\ VG[ DFTF VG[ l5TFG]\ S<IF6 YFI K[P TYF NX 5[-L VFU,L 
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TYF NX 5[-L 5FK,L V[D JLX 5[-L ;]WLG]\ S<IF6 YFI K[P VG[ ;}I" ZC[ tIF\ ;]WL T[ 
5ZDUlTG[ 5|F%T SZ[ K[P 
 S]~1F[+DF\ V[S;MJFZ4 U\UFHLDF\ CHFZJFZ4 GD"NFHLDF\ ,FBJFZ4 S]~ 
H\U, N[XDF\ SZM0JFZ :YFG4 l5\0NFG4 I7FC}lT4 NFG VG[ A|Fï6 EMHG SZFJJFYL 
H[ 5}^I YFI K[P T[YL SZM0U6]\ 5}^I N[JU6YL J\lNT V[S lXJl,\U :YF5G SZGFZ 
5|F%T SZ[ K[P N[JMGF\ JFHL\+ ;FY[ ;MGFGF lJDFGDF\ VF~- Y. T[ DG]QI N[J,MSDF\ 
E|D6 SZ[ K[P VG[ ;\;FZGF A\WGYL D]ST YFI K[P VG[ ;J"l;lâ 5|F%T SZ[ K[P ;J" 
SFDGFG]\ O/ 5|F%T SZ[ K[P  
 5Ll9SFvH/FWFZL VF 5|DF6[ K[P AF6l,\U4 ZFHl,\U VFQF"l,\U VG[ 
:JI\E] l,\UG[ 5|F;FNGL HUTLGL H[D IY[Q9 5L9 SZJ]\P H/FWFZL N5"6GF VFSFZGL 
HUTLGL H[D l,\UGL OZTL SZJL 5Ll9SFvH/WFZL pDF:J~5 VG[ l,\U lXJ:J~5 
HF6J]\P l,\U H[8,]\ 5CM/]\ CMI T[8,L 5Ll9SF HF0L SZJL VG[ T[GFYL +6U6L 5CM/L 
SZJLP T[GF V[S EFU GLS/TL 5ZGF/ SZJLP T[ 5ZGF/ VW"EFU VFU/ ZFBJLP 
X{, 5FQFF6GF l,\UG[ 5FQFF6GL4 WFT]G[ WFT]GL VG[ SFQ8G[ SFQ8GL H/FWFZL SZJLP 
5]l<,\U 5FQFF6G]\ l,\U SZJ]\ VG[ :+Ll,\U 5FQFF6GL H/FWFZL SZJLP 
 
G\lN 5|DF6 o  
 G\NL`JZ\ TTM J1I[ IN]½\ 5}J"D[J lC F !( 
 A|ïFWFTŸ lJQ6]EFUFgT\ S<5I[¿:I RMrKŸIDŸ FF $% FF 
 5FNFlWSM EJ[ßH[Q9o SlGQ9 5FNJlH"To F 
 TN]rKŸI\ R lJEH[N= EFU{o 5\RlEZ[B R FF $& FF 
 T+ EFU5|DF6[G ;ÃTEFUITM EJ[TŸ F 
 3\8FRFD Z33"ZDF,F,SFZ E}lQFTDŸ FF $* FF 
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 G\NL`JZG]\ H[ DFG DF6  VF 5|DF6[ K[P ZFHl,\UGF\ A|ïEFU p5ZYL 
lJQ6]EFU ;]WLGM G\NL p\RM SZJMP T[ 5|DF6DF\ RMYM EFU JWFZJFYL H[Q9DFG VG[ 
RMYM EFU tIHJFYL SlGQ9DFG HF6J]\P T[ VFJ[, p\rRF.GF 5FR EFU SZJF\P VG[ 
T[GF EFU 5|DF6YL ;FT EFU G\NL ,F\AM A[9[,M SZJMP U/[ 3\8 TYF 3]3ZFGL 
DF/FVMYL XMETM SZJMP  G\NLGF lX\U0FVM 56 VFE]QF6 I]ST SZJF\P ,F0] EZ[, 
S]\0LG]\ 5F+ G\NLGF D]B VFU/ D]SJ]\P T5F;vEST S[ A8]SG]\ ~5 SZJ]\P AF6l,\UG[ 
G\NL SZJMP 5Z\T] :JI\E}l,\U4 D]Bl,\U4 5FlY"Jl,\U ;M v CHFZ v ,FB l,\U 
VFU/ G\NL GFGM DM8M 5|DF6YL SZJFDF\ NMQF GYLP 
 JFCG :YF5G 5N VG[ ðlQ8vN[J JFCGG]\ :YFG 5|F;FNGF\ VFU/GF\ 
EFUDF\ ZFBJ]\P T[ D}/ :YFG UE"U'CYL V[S4 A[4 +64 RFZ 5F\R4 K VUZ ;FT 
5NGF V\TZ[ ZFBJ]\P UE"U'CGF 5N 5|DF6[ RT]lQ9SF SZJMP lXJl,\UGF JFCG G\NLGL 
ðlQ8 lJQ6]EFU AZMAZ ZFBJLP 
 l,\U 5\R;]+vl,\UGL OZT]\ UM/ ;]+ V[ 5|YDP T[ ;]+ 5|DF6[ 
5Ll9SFGM lJ:TFZv5CM/F. SZJLP +LH]\ T[ ;]+ 5|DF6[ H/WFZLYL UM/F.DF\ p\R] 
l,\U ZFBJ]\P RMY] l,\U ;lCT 5ZGF/ ;]WLG]\ T[8,]\ H ;]+ ZFBJ]\P 5F\RD] ;]+ 
HDLGYL l,\UGF lXZMEFU H[8,]\ +F\;] ;]+P VF ZLT[ l,\U 5\R;]+ HF6J]\P HM VF 
5F\R[ ;]+ AZFAZ D/L ZC[ TM H AZFAZ lJlW;Z HF6J]\P VMKF Jœ]\ G ZFBJ]\P 
 N[J 5|Nl1F6F lJRFZvN[JLGL D\lNZDF\ V[S 5|Nl1F6F SZJLP ;}I"G[ ;FTo 
U65lTG[ +64 lJQ6]G[ RFZ VG[ lXJG[ VZWL 5|Nl1F6F SZJLP  
  
lXJ 5|Nl1F6F lJRFZ o  
 J'QF\ R0\ J'QF\ R{J ;MD;]+\ 5]GJ"QF\ F !) 




 lXJGL VZWL 5|Nl1F6F GM  DD" V[ K[ S[4 5|YD G\NL 5F;[YL ;jI 
5|Nl1F6FGM OZLG[ 5GF,[ GDG ,[JF R\0 5F;[ HJ]\P tIF\YL V5;jI G\NL 5F;[ VFJL4 
;MD;}+V[ SC[,F\ V5;jI DFU"[ G\NLGL 5GF, 5F;[ HJ]\P tIF\YL 5FKF ;jI DFU"[ G\NL 
5F;[ VFJL R\0 5GF, 5F;[ H.G[ ;MD;}+ V5;jI 5FK]\ OZL J/L ;jI R\0 5GF, 
5F;[ H. G\NL 5F;[ VFJJ]\P 
 
s(o#PZf J'QFE l,\UFlWSFZ o  
 VYFTo ;d5|J1IFlD J'QFE\ lNjI,1F6DŸ F Z_ 
 5|ItG[G IYFXF:+\ IYM½\ lJQJSD"6F FF ! FF 
 
 C]\ lNjI ,1F6JF/F J'QFE sG\NLv5M9LIFf GF :J~5 H[ 5|DF6[ XF:+DF\ 
SC[, K[ T[ 5|DF6[ SC]\ K]\P  
 
J'QFE DFG o  
 ; EJlT IYFE[N{ v ßI[Q9DwIDSgI;{o F 
 ßI[Q9:T] GJEFU`J prKŸI[ ;ÃTEFlUSo FF Z FF  
 5|F;FN:I T] DFG[G UE"U'C:I DFGTo  
 l,öDFG\ 5|DF6\ T] TgDFG[ J'QFEM EJ[TŸ FF # FF 
 
 T[ J'QFE HI[Q94 DwID4 VG[ SlGQ9 V[ +6 E[N J0[ AG[ K[P 
HI[Q9DFGGF J'QFEGL ,\AF.GF GJ EFU VG[ p\RF.GF ;FT EFU SZJF\P 
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 5|F;FNGF DFGYL VG[ UE"U'CGF\ DFGYL l,\UGL ,\AF.G]\ H[ 5|DF6 
VFJ[ T[ DFGGM ,F\AM G\NL SZJMP 5|DF6 JUZ SZJM GlC\P 5|DF6YL SZJFYL X]E 
O/NFIS HF6J]\P  
 
J'QFEG]\ HI[Q9DFG o  
 VgIYF G ST"jI  ST"jI\ X]ENFISDŸ F  
 JÉ+\ ;F\â"lâEFU\ R U|LJF ;Fâ"EFlUSF FF $ FF 
 ;Fâ"EFU:TTo :S\W v l:+;FW" 5'Q9D[J R F  
 5FN`J ;FWM" läEFU:T] l5\0[ ;FâEFlUSF FF % FF 
 X'\UFgTZ\ EFUD[S\ IFJTŸ S6F"gTZ\ TYF  
 ßI[Q9DFG\ lJlWI[T DwIDM T'QFEo z'6] FF & FF 
 G\NLGL ,\AF.GF GJ EFUDF\YL  V-L EFUG]\ D]B  SZJ]\P U/] NM- 
EFUG]\4 BF\n NM- EFUGL45L9 ;F0F +6 EFUGL4 5U NM- S[ A[ EFUGF4 5UGL 
HF0F. NM- EFUGL AgG[ X'\UG]\ V\TZ AgG[ SFGGL JrR[G]\ V[S[S  EFUG]\ ZFBJ]\P VF 
5|DF6[ HI[Q9 DFGGF J'QFEG]\ 5|DF6 SÕ]\P CJ[ DwIDFGGF J'QFE ,1F6 ;F\E/MP 
 J'QFEG]\ DwID DFGGF\ ,1F6 VF 5|DF6[ K[P T[ ,\AF.DF\ VF9 VG[ 
p\RF.DF\ K EFUGM SZJMP D]B ;JF A[ EFUG]\4 U/]\ ;JF EFUG]\4 :S\W ;JF EFUGM4 
5L9 ;JF +6 EFUGL4 5U NM- EFUGF\4 BZL VZWF EFUGL4 3]\3~ VW"EFUG]\4 
lX\U0FGF D}/DF\ VF\BM SZJLP A\G[ lX\U0FG]\ V\TZ  VF\BMGF V\TZ H[8,]\ ZFBJ]\P  
 J'QFEG]\ SlGQ9DFG ;FT EFU ,\AF. VG[ 5F\R EFU p\RF.GM J'QFE 
SZJMP VF EFU 5|DF6[ G\NL SZJFYL XF\lTNFTF VG[ 5]lQ8NFTF YFI K[P D]B A[ EFUG]\ 
SZJ]\P V[ lJlWYL ;J"YL HF6J]\P  
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X]EFX]E J'QFE ,1F6 o  
 z'öCLG[ CT\ ãjI :S\WCLG[ N]lE"1FSDŸ F Z! 
 5FNCLG[ NZ[NŸ A\W] TYF 5FN5GQ8SDŸ FF !# FF 
 ˆT:I R DCFNMQFF T'QFE:I T] JlH"TF F  
 ."N'X\ ,1F6CLG\ N}lZTo 5lZJH"I[TŸ FF !$ FF 
 ; EJ[¿:I NFTFZ\ J'QFE\ ;F{bINFISDŸ F 
 SFIM" ,1F6;\I]½1RFgIYF VX]ESZo FF !% FF 
 J'QFE ,1F6CLG CMI TM ZFHFG[4 SFGCLG CMI TM 5|HFG[ CFlGSTF" K[P 
lX\U0FCLG CMI TM ãjIGL CFGL SZFJ[P BF\WCLG CMI TM N]SF/ 50[4 5UCLG CMI TM 
A\W]GM VG[ 5UGM GFX SZ[4 V[ ZLT[ J'QFEGF DM8F NMQF HF6JFP VFJF ,1F6YL CLG 
J'QFEG[ JH"JMvTHJM4 X]E ,1F6JF/M J'QFE ;]BNFIS K[P T[YL ,1F6I]ST G\NL 
;YF5G SZJMP ,1F6CLG  VX]ESTF" K[P VF U]6NMQFMG[ H[ lXl<5 G HF6TM CMI 
T[JF lXl<5G[ 56 THL N[JMP  
  J'QFEGL p\RF. 5|F;FNGF UE"U'CGF VW"EFU[ 5Ll9SF SZJLP 5Ll9SFGL 
5CM/F.GF DFG[ ZFHl,\U ,F\A] SZJ]\P VG[ 5Ll9SFGL p\RF. H[8,L J'QFEGL ,\AF. 









5|SZ6 v ( O}8GM8 
S|D lJUT
! NL5F6"J !!v!4Z4# 5'Q9v!&&4 VFS'lT 
Z NL5F6"J !!v 5'Q9v !&& 
# NL5F6"J !!v!Zv!#4 5'Q9 v !&( sSMQ8Sf 
$ NL5F6"J !Zv!4Z4# 5'Q9v!*$  
5 NL5F6"J !Zv5'Q9v!*$ 
& NL5F6"J !Zv!Z 5'Q9v!** 
* NL5F6"J !Zv!#4 5'Q9v!*)4 VFS'lT v SMQ8S 
( NL5F6"J !#v!4 5'Q9v!(# 
) NL5F6"J !#v*4 5'Q9v!($ 
!_ NL5F6"J !#v!54 5'Q9v!(( 
!! NL5F6"J !#4 5'Q9v!)Z 
!Z NL5F6"J !#vZ)4 #_4 5'Q9v!)$4 VFS'lT 
!# NL5F6"J !$v!4 5'Q9vZ_) 
!$ NL5F6"J !$v&4 5'Q9vZ!_ 
!5 NL5F6"J !$4 5'Q9vZ!! 
!& NL5F6"J !$v!(4!)4 5'Q9vZ!Z 
!* NL5F6"J !$4Z*4Z( 5'Q9vZ!$ 
!( NL5F6"J !$v$54$&4$*4 5'Q9vZ!* 
!) NL5F6"J !$v&_4 5'Q9vZZ! 
Z_ NL5F6"J !5v! YL & 5'Q9vZZ$4 VFS'lT 
Z! NL5F6"J !5v!#4!$4!5 5'Q9vZZ$ 
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5|SZ6 v ) 
 
cc N[JL D\lNZM cc 
    
5|:TFJGF o 
EFZTLI lX<5LVMV[ EFZTLI HLJG NX"G VG[ ;\:S'lTG[ 5MTFG]\ 
;JM"œD ,1F DFGLG[ ZFQ8=GF 5lJ+ :YFGM 5;\N SZLG[ tIF\ 5MTFG]\ HLJG lJTFJL 
lJ`JGL lX<5 S/FGF .lTCF;DF\ VlåTLI lJXF/ N{JL D\lNZMG]\ lGDF"6 SI]" K[P  
RMJLX UF{ZL VFlN D}lT"VMG]\ ,1F6 cc NL5F6"J cc DF\ J6"G SI]" K[P 
5|tI[S UF{ZL RFZ E]HFI]ST 4 +6 G[+JF/L4 ;J" VFE}QF6MI]ST4 5L/F J6"GF 
XZLZJF/L4 5L/F\ J:+M WFZ6 SZ[,L4 V[S D]B VG[ +6 G[+JF/L4 
IF{JGFJ:YFJF/L4 ;]\NZ SFlgT VG[ T[HJF/F4 DFYF p5Z D]S]8 WFZ6 SZ[,4 5|EFD\0/ 
I]ST4 SFG[ S]\0/4 KFTLV[ CFZ4 CFY[ S\S64 E}HFDF\ S[I}Z4 5UDF\ HF\HZ WFZ6 SZ[,L4 
l;\CGF JFCGJF/L4 ~5 SZGFZL4 V[JF 5|tI[S UF{ZLGF RMJLX :J~5MG]\ J6"G cc 
NL5F6"J cc DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
   7FG5|SFXDF\ cc NL5F6"J cc DF\ ;Z:JTL N[JLGF\ AFZ :J~5G]\ J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;Z:JTLDF\ RFZ E}HFJF/L4 V[S D]BJF/L4 D]S]8G[ WFZ6 SZGFZL4 
EFD\0/JF/L4 SFGDF\ S]\0,4 J:+ VG[ VFE]QF6JF/F4 :J~5JFG4 IF{JGFJ:YFJF/L4 
5|;gG D]BJF/L4 DCFT[H:JL4 V[JL ;Z:JTL N[JL ESTMGF\ S<IF6 SZGFZL N[JL K[P  
   EFZTLI ;\:S'lTDF\ :+LVMG]\ DFG VG[ ;gDFG V[ lXZDMZ~5 5|WFG 
K[P DF8[ H :+LVMGL DIF"NF~5 DFG HF/JJF DF8[ EFZTLI VFn 5]~QF EUJFG DG]V[ 
56 :+LVMGF\ ;gDFG DF8[ DG]:D'lTSFZ DG]V[ SÕ]\ K[ S[4  
I+ GFI":T] 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo F !   







N[JTFGM JF; CMI K[PVF8,L AWL NZSFZ :+LVMGL SZ[,L K[P SC[JFI K[ S[4 :+L VG[ 
5]~QF ;\;FZ RS|GF\ ZYGF\ A[ 5{0F K[P VF8,L hL6J8 5}J"SGL RRF" :+LVMGL SZ[,L K[P 
EFZTLI ;\:S'lTGF\ lXBZ ;DFG J[NDF\ 56 :+LVMGF\ ;gDFG lJX[ RRF" HMJF D/[ K[P 
H[DS[ v 
  kuJ[NDF\ Z 5|F%T YT]\ cc pQFF;]ÉT cc H[GM VHM0 GD}GM K[P EFZTLI 
lX<5LVMV[[ EFZTLI HLJG NX"G VG[ ;\:S'lTG[ 5MTFG]\ ;JM"TD ,1IDFGLG[ ZFQ8=GF\ 
5lJ+ :YFGM 5;\N SZLG[ tIF\ 5MTFG]\ HLJG JLTFJL lJ`JGL lX<5S/FGF\ .lTCF;DF\ 
VlåTLI lJXF/ N[JL D\lNZMG]\ lGDF"6 SI]" K[P  
  EFZTLI ;DFHGL GFZLVMDF\ ;LTF4 VC<IF4 ãM5NL JU[Z[ H[JL 
N[{JLDFG :J~5 K[P VF 5|SZ6DF\ N[{JLGF\ :J~5M4 J6"GM JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P U]HZFTLDF\ SC[JT K[P cc DF\ T[ DF\ ALHF JU0FGF\ JF ccP 
s)o!o!f UF{ZLGF\ RMJL; :J~5 o 
  VYFTo ;\5|J1IFlD UF{{IFlNRT]lJ\XlTDŸ F #  
  RT]E]"HF l+G[+F R ;JF"EZ6E}lQFTF FF ! FF 
  5LTFöL 5LTJ6F" R 5LTJ:+lJE}lQFTF F  
  ˆSJÉ+F l+G[+F R :J~5[ IF{JGFlgJTF FF Z FF  
  ;]5|EF ;]T[HFWF R D]S]8[G lJZFlHTF F  
  5|EFD\0,;\I]½F S]\0,FEZ6E}lQFTF FF # FF 
  5|tI[S UF{ZL RFZ E]HFI]ST4 +6 G[+JF/L4 ;J" VFE}QF6M I]ST4 
5L/F J6"GF XZLZJF/L4 5L/F J:+M WFZ6 SZ[,L4 V[S D]B VG[ +6 G[+JF/L4 
;]\NZ SFlgT VG[ T[HJF/L4 DFYF p5Z D]S]8 WFZ6 SZ[,4 5|EFD\0/ I]ST4 SFG[ 
S]\0/4 KFTLV[ CFZ4 CFY[ S\S64 E}HFDF\ S[I}Z4 5UDF\ hF\hZ WFZ6 SZ[,L4 l;\CGF 
JFCGJF/L4 VG[S ~5 WZGFZL4 V[JF 5|tI[S UF{ZL D}lT" HF6JLP 
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VF N[JL N[J VG[ UF\WJ" U6MYL VG[ V;]ZMYL 5]HFI[,L K[P  
 
s)o!oZf N[JL UF{ZLGF\ Z$ GFDM o  
s!f TMT,F N[JL s*f X},[`JZL N[JL  s!#f Cl:TGL N[JL s!)f SFD[`JZL N[JL 
sZf l+5]ZF N[JL s(f ,l,TF N[JL s!$f l+G[+F N[JL sZ_f ZSTG[+FN[JL 
s#f ;F{EFuIF N[JL s)f .`JZL N[JL s!5f ZD6F N[JL  sZ!f R\0L N[JL 
s$f lJHIF N[JL s!_f DG[`JZL N[JL s!&f S},S,FN[JL  sZZf H\lEGLN[JL 
s5f UF{ZL N[JL s!!f pDF5lT N[JL s!*f H\3F N[JL  sZ#f HJF,F5|DFN[JL 
s&f 5FJ"TL N[JLP  s!Zf JL6F N[JL s!(f flI{,MSIN[JL  sZ$f E[{ZJL N[JL 
 
s)o!o#f Z$ N[JLVMGF\ :J~5 o  
s!f  TMT,F N[JL o 
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cc NL5F6"Jcc DF\ lHG JF:T]GM DlCDF VG[ T[GL lJX[QFTFVM 
    
s!_o!f 5|:TFJGF  o 
zL lJ`JSDF" cc NL5F6"J cc U|\YDF\ lHG JF:T]GM DlCDF J6"JTF SC[ K[ 
S[ RMJL;  lHGFITG4 AFJG lHGFITG4 ACMT[Z lHGFTIG4 V[S;M VF9 lHGFITG 
VG[ T[GL HUTL T[DH ;DJ;Z6 VG[ VQ8F5NGF :J~5M 56 CMI K[P  
 lHG NX"GGF 5|FWFgIN[J TLY"SZ JLTZFG ZFUå[QF ZlCT U6FI K[P 
T[DGF :J~5M TLY"SZMGM 5lZRI JU[Z[ cc NL5F6"J cc U|\YDF\ VF5JFDF\ VFJ[,M K[P 
T[DH H{GMGF 5|FRLG N[JJFNDF\ RFZ 5|WFG JUM" K[P lHG NX"GG]\ DFG 5|DF6 H[DF\ 
VFtDF\U],4 pt;[WF\U],4 5|DF6FU],4 JU[Z[ lJX[ lJXNRRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
   lHG 5|F;FNM T[DGF ,1F6M T[DH lHG 5|lTDF\ ,1F6M4 lHG 5lZSZ 
,1F6M4 lHGvD}lT"J6" ,F\KG JU[Z[ lJQFIMGL DCtJGL RRF" cc NL5F6"J cc U|\YDF\ HMJF 
D/[ K[P H[D lNJF, p5Z RM8F0[,F lR+M ;]\NZ p5;L VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ NL5F6"J 
DF\ DF54 ,1F6M VG[ ,F\KGG]\ VF,[BG ;Z; ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
s!_oZo!f lHG NX"GG]\ DFG 5|DF6 o  
   lHG NX"GGDF\ VF\U],5|DF6 +6 5|SFZGF ATFjIF K[P s!f VFtDF\U], 
sZf pt;[WF\U], s#f 5|DF6F\U], VG[ T[ 5|tI[SGF +6 +6 5|SFZ ATFjIF K[P s!f ;}RL 





lJ`JSDF"GM 5]+ HI 5MTFGF l5TFzL lJ`JSDF"G[ SC[ K[ S[ C[ l5TFzL 
TD[ DG[ lHGNX"GGF DF5 lJX[ H6FJM tIFZ[ lJ`JSDF" lHGNX"GG]\ DF5  VF D]HA  
SC[ K[P  
5|F;FNNLW"TM jIF;M lElTAFCI[ ;]ZF,I[  F ! 
QMF0XF\X{C"Z[N EFU\ X[QF\ R läU]6\ EJ[TŸ FF % FF  
5|YD[ GJD[ R{J läTLI[ RT]ZM EJ[TŸ F  
VI\ lJlWo 5|ST"jIM EFU\ RŸ läœI\X\ EJ[TŸ FF & FF 
T+ I]lÉTo 5|ST"jIF 5|F;FN ;J"GFDTo F  
lXJD]B[ DIF z]T\ EFlQFT\ lJ`JSD"6F FF * FF   
5|F;FNGL ACFZ Z[BFI[ CMI T[GL ,\AF. 5CM/F.G[ U]6LG[ ;M/[ 
EF\UJFP H[ X[QF ZC[ T[ V\SG[ AD6M SZJMP T[8,F lJEFUG]\ T/ HF6J]\P HM V[S JW[ 
TM GJF. T/ HF6J]\P A[ JW[ TM RFZ V[8,[ VõF. T/ HF6J]\P V[ lJlWYL låflI\X ·= 
KG]\ AFZF. T/ HF6J]\P V[D lXJ D]B[YL SC[,]\ T[ C]\ SC] K]\P 
  RT]Z:+LS'T[ 1F[+[ äFl+\XtINEFlHT[ F  Z 
  S6"[ EFU+Io SFI" 5|lTS6":TY"J R FF ( FF 
  p5ZYlZœEFU`J ENFW"[\ J[NEFlUSDŸ F 
  SFl6"SF G lNSF R{J EFU{SF R jIJl:YTF FF ) FF 
  S6"[ R SD"RtJFlZ4 5|lTS6" kD+IDŸ F 
  p5ZY[ äI\  7[I\ Sl6"SFIFDŸ S|DäIDŸ FF !_ FF 
  lJ\XlT~~o X'\UFl6 5|tIUFlG R QMF0X F 
  S6"[ R S[;ZL NWFTŸ G\NG\ G\NXFl,SDŸ FF !! FF 
  5|YD SD"G\NLXD}wJ"[ lT,SXMlETDŸ F 
  SD,E}QF6GFDFI\ kQFElHGJ<,Eo FF !Z FF 
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  5|F;FNGF ;DRMZ; 1F[+GF A+L; EFU SZJFP T[DF\ +6 EFUGL 
Z[BF4 +6 EFUGM 5-ZM s5|lTZYf4 +6 EFUGM p5ZY VG[ VW]" Eã RFZ EFUG]\ 
SZJ]\P SM6L VG[ G\NL V[S[S EFUGL SZJLP Z[BF p5Z S|DYL RFZ SD"4 5-ZF p5Z 
+6 p5ZYL p5Z A[ VG[ SM6L G\NL 5Z A[ S|DYL SD" R0FJJFP JLX pZ]X'\U VG[ 
;M/ 5|tIF\U R0FJJFP Z[BF 5Z s5f S[;ZL s!#f G\NG s!*f G\NXFl,S VG[ sZ!f 
G\NLX V[D S|DYL X'\UM R0FJJFP 5|YD G\NLX  SD" HF6J]\ VF RFZ[ SD"GL p5Z V[S 
lT,S R0FJJ]\P tIFZ[ SD,E}QF6 GFDGM 5|F;FN 5|YD kQFEN[J lHGG[ J<,E V[JM 
HF6JMP 
5|F;FN lJEFU o 
  RT]Z:+LS'T[ 1F[[+[ äFNX5N EFlHT[ F  #  
  S6M" EFUâI\ SFI"o 5|lTS6":TY{J R FF !# FF 
  EN=FW"\ R läEFU[G RT]lN"1F] jIJl:YTDŸ F 
  S6"[ SD"+IDŸ SFI"DŸ 5|lTS6" S|DäIDŸ FF !$ FF 
  VQ8F{ R{JM~X'\UFl6 VQ8F{ 5|tI\UFlG R F  
  S6"[ R S[;ZL\NWFTŸ ;J"TMEãFD[J R FF !% FF 
  G\NGDlHT[ N[I\ RT]QS6"[QF] XMlETDŸ F 
  SFDNFIS5|F;FNM ìIlHTlHG<,Eo FF !& FF 
  5|F;NGF RMZ;1F[+GF AFZ EFU SZJFP T[DF\ A[ EFUGL Z[BFP A[ 
EFUGM 5-ZM VG[ Eã VW]" A[ EFUG]\ SZJ]\P VF 5|DF6[ RFZ[ lNXFV[ jIJ:YF SZJLP 
Z[BF p5Z +6 SD"4 5-ZF 5Z A[ SD" R0FJJFP Eã p5Z RFZ[ AFH]GF VF9 pZ]X'\U 
VG[ VF9 5|tIF\U R0FJJFP Z[BFI[ s5F\Rf S[;ZL4 sGJf ;J"TMEã VG[ sT[Zf G\NG 
V[D +6 S|D[ R0FJJFP V[JF VFlHTGFY 5|E]G[ J<,E V[JM SFDNFIS GFDGM 5|F;FN 
HF6JMP 
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lHGNX"G V\TU"T 5|F;FNGF AFJG lJEFUM o 
s!f SD,E}QF6 sZf SFDNFIS s#f ZtGSMl8 s$f VD'TMNEJ 5|F;FN s5f 
l1FlTE}QF6 s&f 5¸ZFU s*f 5|QIN\T s(f ;}5F"`J" lHGJ<,E s)f zL J<,E 
5|F;FN s!_f XLT, s!!f zLR\ã s!Zf lCT]ZFH s!#f XLT, s!$f SLlTNFIS 
s!5f DGMCZ s!&f DGMCZ s!*f ;]S], s!(f S],G\NG s!)f J<,E5|F;FN sZ_f 
ZtG ;\HI 5|F;FN sZ!f lJD, lHG 5|F;FN sZZf D]lST5N sZ#f VG\T lHG 5|F;FN 
sZ$f ;]Z[gã sZ5f WD"N5|F;FN sZ&f WD"J'1F 5F|F;FN sZ*f WD"J'1F sZ(f SFDNTS 
sZ)f S]D]N s#_f XlST 5|F;FN s#!f CQF"6 5|F;FN s#Zf SD,S\N s##f zLX[{, 
s#$f VlZGFXG 5|F;FN s#5f Dl<,J<,E s#&f DFGJ[gã s#*f 5F5GFXGD 
s#(f DFG;T'lQ8 s#)f zLEJ s$_f lGlDlHG s$!f ;]DlT SLlT" s$Zf p5[gã  
s$#f ZFH[gã 5|F;FN s$$f G[D[gã`JZ 5|F;FN s$5f IlTE}QF6 s$&f ;]5]Q5 s$*f 
5F`J"J<,E s$(f 5NDFJ'T s$)f ~5 J<,E s5_f JLZ lJS|D DCFWZ s5!f 
VQ8F5N s5Zf T'lQ85'lQ8 
  VFJL ZLT[ cc 5Z cc sAFJGf 5|F;FNMGL ZRGF SZJL tIFZ AFN VF 
5|F;FNMGL 5|X\;F 56 SZJFDF\ VFJL K[P H[JL S[4  
  5|F;FNFo 5}lHTF ,MS[ lJ`JSD"6F EFlQFTFo F $ 
  lälJ\XlT  lJElÉTGF\ lNI"RFXãEJ[To FF !!& FF 
  5|F;FNFo ;J"N[J[QF] lHG[gã[QF] lJX[QFTo F  
  RT]lN"lX RT]äFZ\ 5]ZDwI[ ;]BFJCFo FF !!* FF 
 p5ZGF cc 5Z cc sAFJGf E[NJF/F lXBZM ,MSMDF\ 5}HGLI K[P VF 
5|F;FNM lJX[QF TM lHG[gãN[JMG[ SZJFP VFGF $ lNXFGF\ $ åFZJF/F 5|F;FNM GUZG[ 
lJX[ AF\WJFYL EFZ[ ;]BN AG[ K[P AFJG 5|F;FNM E|DJF/F S[ E|DJUZGF\ 56 
5|X:T K[P T[ ;J" SFDGFG[ VF5GFZF XF\lTNFIS 5'lQ8JW"G4 ZFHF VG[ 5|HFG[ ;]B 
VF5GFZ K[P VF 5|F;FNM 5'yJL T, 5Z :YF5JFYL 3M0F4 CFYL4 A/N4 E[\X TYF 
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UFI JU[Z[ 5|SFZGL ,1DLG[ VF5GFZF K[P GUZ4 UFD S[ 5]ZGL V\NZ VF lHG 
5|F;FNM HUTL VG[ D\05MJF/F AGFJJFYL :JU"DF\ VG[ 5'yJLT, p5Z ZFHI  
;],ETFYL D/[ K[P 
 
5\RS<IF6 5|F;FNG]\ :J~5 o  
( SM6GF\ ( EãJF/M cc 5\R S<IF6 D\lNZ cc GFDGM 5|F;FN 
TLY":YFGDF\ U|FD S[ ZFHIU'C[4 GNLlSGFZ[ S[ D]lGGF\ VFzDDF\ SZJMP VFSFZ 5]Q5S 
lJDFG H[JM ;J"N[JMG[ DF8[ RFZ[I TZO OZTF\ ZtGMYL XMETM4  .G,DF\ $ EFUG]\ 
Eã VG[ ZvZ EFUGL Z[BF SZJLP T[GF\ lXBZ p5Z (v# lUlZX'\UM R0FJJF 
Z[BFI[ ZvZ X'\U4 ( EãG[ D/LG[ $! R0FJJFP VF 5|F;FNDF\ & kT]4!Z ZFlX4 ) 
U|CM4 lNXF 5|DF6[GF\ ( VF5GF :J~54 !_ lNu5F,M4 !& lJnF N[JL4 Z$ 
TLY"SZMGF\ I1FI1F6LVMGL D]lT" :YF5JLP D\U/ V[JF Z# DF\ TLY"SZ zL 
5F`J"GFYHLGL 5|lTDF\ :YF5JLP 
s!_oZoZf VF\U],5|DF6 D]HA lHGNX"GG]\ DFG 5|DF6 o 5 
lHGNX"GDF\ +6 5|SFZ NXF"jIF K[P s!f VFtDF\U], sZf pt;[WF\U], s#f 5|DF6F\U], 
VF +6[IGF\ #v# 5|SFZ ATFjIF K[P  
s!f ;}lR VF\U], sZf 5|TZ VF\U], s#f WG VF\U],   
  DG]QI 5MTFGF CFYGF VF\U/YL !_( U6M p\RM CMI K[P V[8,[ !_( 
U6]\ SC[JFI K[P DG]QIG]\ D]B !Z VF\U/ p\R] CMI K[P VG[ DG]QIGL p\RF. GJ D]B 
H[8,L CMI K[P T[YL !Z 2 ) = !_( VF\U/ T[ VFtDF\U],P 
  VF p5ZYL SF/GL lEgGTFG[ ,. VF\tDFU],GL lEgGTF VMKFJlœ 
YFI K[P 5Z\T] 5|7F5GF ;}+GL J'lœDF\ TM H[ SF/DF\ H[ DG]QIM CMI T[GL p\RF.GF 
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!_(  EFUG[ VFtDF\U], SÕF K[P T[ VlGIlDT CMI K[P T[YL VFtDF\U],GL jIFbIF 
;\A\WDF\ DTE[N H6FI K[P  
s!f VFtDF\U], 5|DF6 o  
  EZT RS|JTL"GM VFtDF\U], T[ 5|DF6F\U], SC[JFI K[P RFZ;M 
pt;[WF\U],GM V[S ;}lR5|DF6FU], YFI K[P JFJ4 S}JF4 T/FJ4 GUZ4 N]U"4 DSFGM4 
J:+M4 5F+M4 VFE}QF6M4 x%IF4 X:+ JU[Z[ S'l+D 5NFYM" VFtDF\U], J0[ D5FI K[P 
HIFZ[ 5J"T4 5'yJL .tIFlN XF`JT 5NFYM" 5|DF6F\U],YL D5FI K[P VG[ HLJMGF 
XZLZM pt;[WFU],YL D5FI K[P Z$ VF\U], = ! CFY sUHf4 $ CFY = ! WG]QI4 
Z___ WG]QI = ! SMX sUFpf4 $ SMX = ! IMHGP 
sZf pt;[WF\U], 5|DF6 o  
  W6F\ AFZLS VG\TF ;]+ 5ZDF6]V[ V[S cc AFNZ cc jIJCFZ 5|DF6 
YFI K[P ( AFNZ jIJCFZ = ! 5ZDF6]\\ 4 ( 5ZDF6]\ = ! ZR[,]\4 ( ZRZ[,]\= ! 
JF,FU|4 ( JF,FU| = ! ,FB4 ( ,FB = ! H}4 ( H} = ! IJ4 ( IJ = ! 
pt;[3FU],4 & pt;[3F\U], = ! IU4 T[G]\ Z U6] V[8,[ ! J[\T4 Z J[\T = ! CFY4 VG[ 
$ CFY = ! WG]QI4 Z___ WG]QI = ! SMXP 
s#f 5|DF6F\U], o 
  $__ pt;[\3FU], = ! 5|DF6F\U], YFI K[P VFJF 5|DF6F\U],[ kQFE[NJ 
VG[ EZT RS|JTL"GF\ XZLZ !Z_ VF\U], p\RF CTFP !Z_ VF\U/G[ $__ U]6F 
SZLV[ V[8,[ $(___ VF\U], YFIP V\lC )& VF\U], = ! WG]QI YFI K[P $(___ G[ 
)& V[ EF\ULV[ tIFZ[ 5__ WG]QI N[CDFG YFIP VG[ 0A, SZLV[ tIFZ[ DCFJLZ 




s!_o#f 5|lTDF ,1F6 o  
VYFTo ;\5|J1IFlD :J~5\ lHG,1F6DŸ  F &  
V~5\ ~5DFSFZ\ lJ`J~5\ HUtDD]DŸ FF! FF 
S[J,7FGD}lT"`J JLTZFU\ lHG[`JZD F  
läE]H\ R{SJÉ+\ R Aä5ÍF;G l:YTDŸ FF Z FF 
,LIUFG\ 5Z\ A|ï lHGD}lT"HUNU]ZMo F  
GFD lGU]"6 DFbIFT\ 5|I]ÉT\ JF:T]J[lNlDo FF # FF 
 lHGD}lT"GF :J~5,1F6 VF 5|DF6[ K[P T[ V~5L CMJF KTF\ ~5 = 
VFSFZGF\ lJ`J~5 HUT5|E] V[JF JLTZFU lHG[`JZGL S[J/ 7FGDI D}lT" K[P T[DG[ 
A[ E]H  VG[ V[S D]B K[P Aå5¸F;GYL A[9[,L 5ZA|ïF\ ,LG V[JL HUNÍU]~ 
lHGN[JGL D}lT" K[P  
 RT]lJ"\XlT kQFGFNF{ JW" DFGFtGS\ TYF F  * 
 kQFEFlN 5lZJFZ[ N]oBN\ J6";\SZDŸ FF $ FF 
 G ;DF\U],;\bIF R 5|lTDFDFGSD"l6 F   
 p5lJQ8:I N[J:I éwJ":I 5|lTDF EJ[TŸ FF % FF   
  lHG TLY"SZM kQFEN[JYL JW"DFG ;]WLGF Z$ K[P T[ 5|lTDFVM VG[ 
5lZSZGF\ 5FQFF6GL J6";\SZTF CMI TM T[ N]oBG[ N[GFZ HF6J]\P 5|lTDFGL p\RF.G]\ 
DFG V[S VF\U/ ZFBJ]\P A[SL VF\U/GL p\RF.GF 5|lTDF G SZFJJFP lHG5|lTDF A[ 
5|SFZGF YFI K[P T[DF V[S pEF VG[ ALHF 5¸F;G[v A[9[,F CMI K[P 5I"SF;G SMG[ 
SC[J]\ m 5|YD HD6L HF\3 VG[ HD6F ;FY/ 5Z 0FAM 5U VG[ 0FAM CFY :YF5G 
SZJMP 5KL 0FAL HF\3 VG[ 0FAF SFIMt;U" 5|lTDFG]\ :J~5 SC[ K[P A[ E}HFVM UM96 
;]WL ,\AFJ[, CMI4 KFTLDF\ pQ6LS VG[ DFY[ +6 K+ VG[ OZTF sRMJLX lHG 
D}tIF"lNGF f 5lZJFZ JF/L CMI T[ pEL lHG 5|lTDF HF6JLP 
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 zLJt;MQ6LI]ÉTF R K+FlN5lZJFlZTF  F  ( 
 VgIMgIHFG]:S\WFgT\ lTI"SŸ;}+ lG5FTGFTŸ FF ( FF 
 SXFgTFR,IMD"wIFTŸ ;}+{ÉI\ RT]ZZ+TF  F 
 GJTF,\ EJ[ãI\ GF,o :5FN äFNXF\U],o FF ) FF  
 V[SYL ALHF UM96 ;]WLG]\ VF0]\ ;]+4 HD6F –-L\R6YL 0FAF B\EF 
;]WLG]\P ALH]\ ;]+ 0FAF –-L\R6YL HD6F\ HD6F B\EF ;]WLG]\ +LH]\ ;]+ VG[ S5F/ 
5Z S[XYL VF\R,L 5F8,L DYF/F ;]WLG]\ RMY]\ ;]+P V[ ZLT[ lHG 5|lTDF ;DRT]Z; 
HF6JLP  
5|lTDFvDFG o 
 V\U],FlG SdAFIFo lS\T] ~5:I T:I lC F ) 
 VwJ"DFGDQ8M¿ZXT\ T] lJ`JSD"6F FF !_ FF  
 pEL lHG 5|lTDF  GJ TF,GL SZJLP T[ TF, !Z VF\U/GM HF6JMP 
56 T[ UHGM VF\U/ GCL\ 5|lTDFGF\ lJEFUGM HF6JMP V[ ZLT[ éEL 5|lTDF !_( 
lJEFUGL lJ`JSDF"V[ SCL K[P T[D pEL 5|lTDFG]\ DFG SÕ]P A[9L lHG 5|lTDFGL 
p\RF. 5F\R TF, VG[ lJ:TFZ RFZ TF,GM HF6JMP VCL\ V[S TF,GF RF{N lJEFU 
HF6JFP T[ 5|DF6[ U6TF p\RF. K%5G VF\U/GL SZJL VG[ 5CM/F. 56 T[8,L H 
lJR1F6 lX<5LV[ ZFBJLP V[8,[ K%5G EFU A[9[,L 5|lTDFGL 5CM/F. HF6JLP 
 pEL 5|lTDFGF S5F/ RFZ EFU4 GFl;SF 5F\R EFU4 C05RL RFZ 
EFU4 U/]\ +6 EFU KFTL N; EFU4 GFl8G RF{N EFU4 U'CI AFZ EFU VG[ 5U 





 A[9L 5|lTDFGF\ lJ`JSDF"V[ ) V\U NXF"jIF K[P $ S5F/4 5 GFl;SF4 $ 
C05RL4 # U/]\4 !_ ìNI4 !$ GFlE4 $ U'CIF4 $ CFY4 ( -L\R64 V[ GJ V\UGF 
V\S :YFGDF\ 5& lJEFU VFU/ zL lJ`JSDF" NXF"jIF K[P  
 A[9L 5|lTDFGF pNIGF\ V\UlJEFUvVFBF D]BGL p\RF. T[Z VF\U/GF 
lJEFU A]lâDFG lX<5LV[ GLR[ 5|DF6[ ZFBJFP S5F/ RFZ V\FU/4 GFl;SF 5F\R 
VF\U/ VG[ C05RL RFZ VF\U/ CJ[ RFZ VF\U/GL C05RLDF\YL GFl;SF VG[ CM9GL 
JrR[ V[S EFUv VF\U/HuIF ZFBJLP GLR[ p5ZGM CM9 V[S VF\U/GM VG[ A[ 
VF\U/GL NF-L ZFBJLP +6 VF\U/G]\ U/]\P U/FYL ìNI N; VF\U/P ìNIYL GFlE 
RF{N VF\U/4 GFlEYL U'CIEFU RFZ VF\U/4 p5ZF p5Z A[ CFYM RFZ VF\U/ VG[ 
5U VF9 VF\U/GM4 V[ ZLT[ A[9L 5|lTDFGL p\RF.GF K%5G EFU HF6JFP 
A[9[, 5|lTDFGL 5CM/F. V\U[ o 
 JS+\ lJ:TFZDFG[GF\ V\U],FGF\ +IMNX F  !_ 
 EF,\ RF\U],FgIQ8F{  R G+\ R{JFQ8D\U],DŸ  FF Z$ FF 
 GFl;SFU|D\U],{SDŸ OMZ6\ +ID\U],DŸ  F 
 G[+F\U],FlG RtJFlZ âI\U],MNI\ EJ[TŸ FF Z% FF 
 âI\U],\ R E|]JMD"wI[ 5]Q5AF6\ DCMtS8[ F  
 lRA]SMNI`RtJFlZ lJ:TFZM0l5 TY{J R FF Z& FF 
 
 A[9L 5|lTDFGL 5CM/F.GF EFU VF 5|DF6[ K[P D]B T[Z VF\U/ 5CM/]\4 
S5F/ VF9 VF\U/vA[ G[+ D/LG[ S], VF9 V\FU/ 5CM/F. ZFBJLP GFS p5,F 
EFU[ V[S VF\U/ 5CM/]\ VG[ OM6F VFU/ +6 VF\U/ 5CM/]\ GFS ZFBJ]\P UE"YL 
G[+ RFZ VF\U/ ,F\AF VG[ A[ VF\U/ p\RF ZFBJF\P A[ E|DZGL JrR[G]\ V\TZ A[ 
VF\U/ ZFBJ]\P 5]Q5AF6 H[JL E|DZGL VFS'lT SZJLP NF-L RFZ VF\U/ p\RL VG[ 
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RFZ VF\U/ lJ:TFZDF\ SZJLP U/]\ NX VF\U/ 5CM/]\ VG[ +6 VF\U/ p\0] U/]\ 
SZJ]\P A[ CM9MGM lJ:TFZ V-L VF\U/GM VG[ NF-L NM- EFUGL SZJLP AFC] VFU/ A[ 
SFB JrR[G]\ V\TZ AFJLX VF\U/G]\ A]lâDFG lX<5LV[ ZFBJ]\P S[0GM lJ:TFZ ;M/ 
VF\U/GM ZFBJMP 
v 5|lTDFGF\ V\UMGL HF0F. o  
  VQ8FlJ\XlTZF;G[ QFM0XF\U, D:TS[  F !! 
 S6"GF;FU|[ ST"jI\ l50 R{J NXF\U],DŸ FF #$ FF 
 RT]ZF\U],\ S6"l50\ ;]Zo S]IF"NŸ äIF\U],DŸ F 
 äFNXF\U],FlG XMwID]NZFU|[ R{J lGU"Do FF #% FF 
 GFl;SF T]I"EFUF R VU|[ ;FâF"\U],\ DTDŸ F 
 ,,F8 v CA"8L 7[IF 1FMEGF R +IF\U],F FF #& FF 
 5F8,LV[ VõFJLX EFU4 D:TS[ ;M/ EFU 5|lTDF HF0L ZFBJLP 
SFGYL GFSGM VU| EFU N; VF\U/ ZFBJMP SFGGL HF0F. RFZ EFU VG[ A[ VF\U/ 
D:TSGM 5FK,M EFU V[8,[ S], !_ ´ $ ´Z = !& VF\U/ D:TS v HF0F.GF 
YIFP5F8,LGF VFU,F EFUYL AFZ VF\U/ 5[8 = pNZ 5FK]\ ZFBJ]\P T[YL S\.S 
GLS/TM pNZ = 5[8GM JR,M EFU ZFBJMP GFl;SF RFZ EFUGL VG[ NM- EFU 
CM9YL GLS/TL SZJLP S5F/ VG[ NF-LGM EFU GFl;SFGF VU| EFUYL +6 VF\U/ 
5FKM DFZJMP KFTL p5Z zLJt; 5F\R VF\U/ p\R] VG[ +6 EFU 5CM/]\ G[ +6 EFU 
GLS/T]\ ;FY/ 5FK/ AFZ VF\U/ HF0M VG[ UM96 VFU/ VF9 VF\U/GL p\RF.D\F 
ZFBJMP A[ 5U JrR[G]\ 5F6L HJFG]\ lKã ;DRMZ; AaA[ VF\U/G]\ SZJ]\P lHG 5|E]GL 
5|lTDF IF{JGFJ:YFGL DF\;,vEIF" N[CJF/L SZJLP T[GF :J~5 VG[ ,1F6M V[ ZLT[ 
VFU/GF lX<5XF:+GF 5FZUFDLVMV[ SÕF\ K[P T[JL VFU/ SC[,F DFG 5|DF6[ 
lJlWYL 5|lTDF EZFJJLP 5MTFG]\ z[I .rKGFZFVMV[ V[YL VgI ALH] G SZJ]\P   
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5|lTDFGF\ NMQFM  o   
 DFGFlWS\ G ST"jI\ DFGCLG\ G SFZI[TŸ F !Z 
  lS|IT[ ACJM NMQFFo l;lâ:T+ G HFIT[  FF $! FF 
 V7FG[ lÊ|IT[ I:T] XF:+\ R{J G 7FIT[ F 
 G NMQFM IHDFG:I lX<5LNMQFM DCNŸEIDŸ FF $Z FF  
 lJ`JSDF"V[ 5MTFGF\ U|\Y cc NL5F6"J cc DF\ 5|lTDF\ NMQMF lJX[ 56 
H6FJ[, K[ S[ XF:+DF\ SC[,F DFGYL JWFZ[ S[ VMKF DFGYL 5|lTDF\ SZJL GlC\P S[DS[ 
T[DF\ 36F\ NMQFM YFI K[P T[GFYL SFI"GL l;lâ YTL GYLP H[ XF:+G[ G HF6TM CMI T[JF 
V7FGL lX<5LV[ SZ[,F SFI"GM NMQF IHDFG G[ ,UTM GYLP 5Z\T] lX<5LG[ DCFEI 
p5HFJGFZ V[JM NMQF ,FU[ K[P  
v WFT] S[ ,[5GL 5|lTDF\ EF\U[ TM OZLYL ;]WFZL ;\:SFZ SZL XSFI 56 SFQ8 S[ 
5FQF6DF\ T[ IMuI GYLP 
v GB[ B\l0T 5|lTDF ,MSlG\NFGM EI4 VF\U/LV[ B\l0T TM N[XE\U4 AFJ0[ B\l0TTM 
A\WG4 GFS[ TM S}/GFX VG[ 5U[ B\l0T Y. CMI TM ,1DL GFX YFI K[P  
v VF;G[YL B\l0T TM 5NrI]T4 JFCG B\l0T TM 5lZJFZGM GFX YFI K[P 
  VF 5|DF6[ NMQF VG[ T[GL JLWL 56 HMJF D/[ K[P H[DS[ v 5FT/L 
5|lTDF\ ,1DL GFX4 5FT/F 5[8JF/L N]QSF/ 50FJ[P p\RFD]BJF/L ãjI GFX4 GLR[ 
D]BJF/L RL\TFvTLZKL GHZJF/L VF5lT ,FU[ K[P JU[Z[ NMQMF VFJL 50[ K[P VF 
5|lTDFGF\ ,1F6MGL ;FY[ T[DG\F NMQFZM56 VG[ T[DGFYL YTL G]SXFGL 56 J6"JL K[P  
s!_o$f lHG 5lZSZ ,1F6M  o  
 lHG 5lZSZGF\ ,1F6M HI lJ`JSDF"G[ 5]K[ K[P tIFZ[ lJ`JSDF" T[G[ 
lHG 5lZSZGF\ ,1F6M H6FJ[ K[P  
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 5}J"DFG\ EJ[TŸ S]IF"NRF" ;J"+ XMEGF F !# 
 5â6F" D},5|lTDF 5lZSZ:Tã6F"NIo FF $ FF 
 lJJ6F"lN DCFNMQFFo  HFIDFG[QF] ;J"To F  
 ZtGMNŸEJFWFW[QF] DZST:Sl8SFlNQF] FF % FF 
 G NMQMF lJJ6"TFSL6F" VRF" 5lZSZFlNS[ F  
 VF;G\ R VTM J1I[ EFUFTŸ J1IFlD tJ\ X'6] FF & FF 
 5}J" SC[,F DFG v 5|DF6JF/L XMEGLI 5|lTDF EZFJL T[GFH J6"GF 
5FQFF6G]\ 5lZSZ SZFJJ]\P 5|lTDFHL H[ J6"GF CMI T[YL ALHF J6"GF 5FQFF6G\] 
5lZSZ AGFJJFYL ;J"+ DCFNMQFGM EI ZC[ K[P 5Z\T] ZtGvDZSTDl6 S[ 
:S}l8SFlNGL 5|lTDFGF 5lZSZDF\ lJJ6"TF YFI TM T[DF\ NMQF GYLP  
 VRF"WM"NIS\ SFI"\ l;\CF;G\ ;FâF"ITDŸ F !$ 
 VWo 5L9\ lNUŸEFU\ R äFNXF\U],~5SDŸ  FF * FF 
 5|lTDFGL 5CM/F.YL VW]"\ p\R] l;\CF;G v UFNL SZJLP VG[ 5|lTDFGL 
5CM/F.YL UFNL NM-L ,F\AL ZFBJLP T[GL GLR[ NX EFUG]\ 5L9 p\R] SZJ]\P T[ AFZ 









 5lZSZ lJ:TFZ o 5lZSZ pNI o 
 UFNL lJ:TFZ K+J8GM lJ:TFZ DwIUE"[  AFH]DF\YL pNI 
 _& UEF"W"N[JL   !_ UEF"W" K+ Z( UFNL   Z( UFNL   
 !_ UH       _Z SD/GF/ *_ 5|lTDF  5! JFlCSF 
 !Z l;\C       !_ DF,FWZ _# DFY V\TZ 5! K+J'lœ 
 !$ I1FvIl1F6L  !$ lT,S lJ:TFZ !_ K+ pNI  !#_ 
 $Z           & DSZ D]B ) X\B5F, 
 $Z           $Z ´ $Z = ($ 5 C\; 5\lST 
 ($  5 VXMS5+ 
  !#_ 
 
 h<,ZL Dl6DF{½S:IMwJ[" S,XXMlETDŸ F !5 
  ˆ[ZFJTäIF{ z[Q9F{ pEIF{ JFDNl1F6[ FF #& FF 
 S,X5<,J{I]"½FlJrKFN+\ R SFZI[TŸ F 
 lCZ^5[gN=IF{ SFIF"{ 5]Q5F\Hl,S,XFlgJTF{  FF #* FF 
 K+J'¿ UF\WJ["gãFo X\B5}6"DCMNŸEJFo F  
 S]J"lT D\U,\ ;J"\ N]\N]lEX\B5Fl,SFo FF #( FF 
 DF,FWZ 5Z z[Q9 V[JF V{ZFJT CFYLGF :J~5 0FAL HD6L A[p TZO 
SZJFP T[G[ ;}\-DF\ S/X5+MYL VFrKFlNT SZ[,F SZJFP CFYL GLR[GL 5F8,L GLR[ 
5+FlN SZJFP CFYLGL 5L9 5Z lCZ^I[gãM CFYDF\ 5]Q5F\Hl, VG[ S/X WFZ6 SZ[,F 
AGFJJFP K+J'œDF\ K+J8 5Z UF\WJF"lN :J~5M SZJFP K+J8F p5Z T[GF DwIDF\ 
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X\B AHFJTM N[J[gã VG[ T[GL A[ AFH] G'tI SZTF E[ZL AHFJTF ~5M 0D~ VFlN 
JFlH\+JF/F N[JN]\N]lE VG[ X\B5F,GF :J~5M VFG\N D\U/ SZTF SZJFP 
  
v éwJ"l:YT5|lTDF5lZSZ o 
 K++I\ lHG:IMwJ"[ ZlYSFlEl:+lEI]"TDŸ F  !& 
 VXMSN|]D5+{`J N[JN]gN]lEJFlNlEo FF $& FF 
 D;]ZL l;\CF;G:I UHl;\ClJE}lQFTo F 
 DwI[ R WD"RS|\ R 5F`J"IMI"1FIl1F6LDŸ FF %_ FF  
 pEL lHG5|lTDFGF D:TS 5Z +6 K+ VG[ +6 ZlYSF VXMS5+M 
VG[ N[JN]\NlEJFlH\+ AHFJTF4 N[JUF\WJM" J0[ V,\S'T SZJ]\P l;\CF;GGL 5F8,L CFYL 
VG[ l;\CMYL lJE}lQFT SZJLP DwIUE"[ WD"RS| VG[ A\G[ K[0F 5Z I1FvIl1F6LGF 
:J~5M SZJFP 
v D\0G;}+WFZ VP& DF\ !* lHG 5|lTDFGF\ 5lZSZGF\ p5ZGF\ EFUDF\ K+J'TDF\ 
5|E] p5Z +6 K+ p5ZF p5Z SZJFP T[GL p5Z +6 ZlYSFVMGL ;lCT K+J'T 
T[DF\ VXMSJ'TF\ 5+M4 X\B4 GUFZF4 VFlN JF\lH+M JUF0TF VG[ DwIDF\ GLR[ 
WD"RS|4 D'UI]uD ;lCT VG[ 50B[ K[0F 5Z I1F VG[ Il1F6LGL D}lT"VM SZLG[ T[ 
;]XMlET UFNL SZJLP  
 VF p5ZF\T 5|lTDFGL VFH]AFH]DF\ RFDZWFZLVM ZFBJFP T[GL AFH]DF\ 
JFlCSFGL :YF5GF SZJLP T[ D}/GFISGF\ BEF AZFAZ p\RF ;]XMlET SZJFP T[GF 
:T\lESFG[ N\0 ;lCT SD/ SZJF VG[ AFH]DF\ lJZFl,SFVM SZJLP VF RFDZWFlZSF 
( 5F8,L4 #! ~5 pNI4 !Z TMZ6FlNP VFD S], 5! EFU K[P VG[ RFDZWFZF 
lJ:TFZ4 Z EFU44 YF\E,L4 !Z EFU RFDZWFZFS[PPPPPPPPP Z EFU YF\E,L VG[ & 
EFU lJZFl,SF4 UHRFDFZ4 VFD S], sZZf AFJL; EFU lJ:TFZ K[P  
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 5|E]GL 0FAL AFH]GF\ RFDZWFZLG[ 5|C,FN VG[ HD6L TZOGFG[ p5[gã 
V[JF GFD .gãV[ VF5[,F K[P D]/GFISGL 5|lTDF\ VG[ RFDZWFZL JrR[ Z VF\U/G]\ 
V\TZ ZFBJ]\P K+J'T H[G[ CF{,FTMZ6 SC[ K[P T[ VG[S VFSFZJF/]\ SZJFG]\ SC]\ K]\P 
T[GF 5Z # ZlYSF SZJLP s!f UF\WJ"~5 sZf C\; 5\lST s#f VXMS 5+ 5\lSTP T[G[ 
VXMS v 5+FlNG[ SD/N\0YL XMET]\ SZJ]\P 5|E]GM 5FK,M EFU D:TS 5Z O6FYL 
XMETM SZJMP ;}5F"`J"GFYHLG[ # S[ 5 O[6JF/M VG[ 5F`J"GFYHLG[ * S[ ) O[6JF/M 
;5"GL VFS'lT SZJLP T[GFYL VMKL G SZJLP S5F,GF\ DwIEFUDF\ VF0L Z[BFYL 
S5M,J[W HF6JMP  
s!_o5f lHGD}lT" VG[ TLY"SZ ,F\KGG]\ VF,[BG o !(  
 zL 5|FTo :DZl6I V[JFzL lJ`JSDF"HL lHG TLY"SZGF\ J6"G VG[ 
,F\KGG]\ VF,[BG GLR[ D]HA H6FJ[ K[P  
s!f  kQFEN[J o  
 T+FWE]¿ZFQFF-F ;\E}T\ J'QF,F\KGDŸ F !(v! 
 C[DJ6" IYF S]IF"NŸ kQFElHGDFlNDDŸ FF Z FF 
 5|YD TLY"S\Z VFlNGFY kQFEN[JGM HgD pœZFQFF-F G1F+DF\ 
WGZFlXDF\ K[P T[DG]\ ,F\rKG G\NLv5M9LIFG]\ K[P XZLZGM J6" ;]J6"GL S|FlgT 
H[JM K[P 
 JZND]ãF4 V1FDF/F4 5FX VG[ O/G[ WFZ6 SZGFZM UFIGF H[JF 
D]BJF/M CFYLGF JFCGJF/M4 ;]J6"GF J6"GM UMD]B I1F HF6JMP CJ[ 
V5|lTRS|FG]\ :J~5 SC[ K[P  
sZf VlHTGFY o  
 VlHT\ ZMlC6LHFT\ C[DJ6" UHF\lSTDŸ  F !(PZ 
 UHF~-M DCFI1Fo xIFDJ6"`RT]D]"Bo  FF % FF  
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 ALHF TLY"SZ VHLTGFYG]\ HgDG1F+ ZMlC6LG[ J'QF ZFlX K[P ;]J6" 
H[JL S|F\lT VG[ CFYLG]\ ,F\KG K[P CFYL 5Z A[9[,F DCFI7 xIFDJ6"GM4 RFZ 
D]BJF/M4 VF9 CFYMDF\ JZND]ãF4 D]NÍUZ DF/F4 5FX4 XlST4 V\S]X4 VEI 
VG[ O/ WFZ6 SZ[,F K[P  
s#f ;\EJGFY  o 
 C[DJ6" D'UHFT\ ;\EJD`J,F\KGDŸ  FF !(P# 
 +LHF TLY"SZ ;\EJGFYHLGM ;]J6" J6" K[P D'UXZ G1F+DF\ VG[ 
lDY]G ZFlXDF\ HgD K[ VG[ T[DG[ 3M0FG]\ ,F\rKG K[P  
s$f VlEG\NG o  
 Sl5wJH\ C[DJ6" zJ6DlEGgNGDŸ  FF !(P$  
 RMYF VlEG\NG TLY"SZG[ JF\NZFG]\ ,FrKG K[P ;MGFJ6" XZLZ K[P 
HgD G1F+ zJ6 G[ DSZ ZFlX K[P   
s5f ;]DlTGFY o 
  DWMt5gG\ ;]J6" R ;]DlT\ Ê|F{\R,F\KGDŸ  FF !(P5 
5F\RDF\ TLY"SZ ;]DlTGFYHLG[ SF{\R 51FLG]\ ,F\rKG K[P ;MGF H[JM J6" K[P HgD 
G1F+ DWF VG[ l;\C ZFlX K[P  
s&f 5¸5|E] o  
 lR+FHFT\ ZÉTJ6" SD,\ R 5Í5|EDŸ FF  !(P& 
KõF 5¸ 5|E]G[ SD/G]\ ,F\rKG K[P ZFTM J6" K[P HgD G1F+ lR+F 




s*f ;]5F`J"GFY o  
 ;]5F`J"C[DJ6" T] lJXFBF\ :Jl:TSF\lSTDŸ FF !(P* 
 ;FTDF\ ;]5F`J"lHG ;]J6" J6"GF4 ;FYLIFGF ,F\rKGJF/F K[P T[DG]\ 
HgD G1F+ lJXFBF G[ T],F ZFlX K[P 
s(f R\ã 5|E]  o 
  R\ã5|E]DG]ZFWF\ WJ,\ R\ã,F\KGDŸ FF  !(P( 
    
 VF9DF\ R\ã5|E]G[ R\ãDFG]\ ,F\rKG K[PXZLZGM ;O[N J6" K[P HgD 
G1F+ VG]ZFWF VG[ J'l`RS ZFlX K[P  
 
s)f ;]lJlWGFY o  
  ;]lJlW\ WJ,D},\ HFTDSZ,F\KGDŸ FF !(P) 
 GJDF ;]lJlW\GFY lHGGM ;O[N J6"4 DUZG]\ ,F\rKG4 HgD1F+ D}/ 
VG[ WGZFlX K[P 
s!_f XLT,GFY o 
  zLJt;F\öC[DJ6"\ XLT,\ 5}JF"QFF-HDŸ  FF !(P!_ 
 NXDF\ XLT,FGFYHLG[ zLJt;G]\ ,F\rKG K[P ;MGF H[JM J6" K[P HgD 
G1F+ 5}JF"QFF-F VG[ WGZFlX K[P 
s!!f z[IF\XGFY o  
  z[IF\X C[DJ6\" R z]lTHFTB0ŸUF\lSTDŸ FF !(P!! 
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 VlUIFZDF\ z[IF\XGFYHLGM ;MGFJ6" K[P B0U4 51FLG]\ ,F\rKG K[P 
HgDG1F+ zJ6 G[ DSZ ZFlX K[Pš 
s!Zf JF;]5}HIlHG o  
  DlCQFF\÷ JF;]5}ßI= ZÉT\ XTlEQFMNEJDŸ FF !(P!Z 
AFZDF\ JF;]5}HI 5|E]G]\ ,F\KG 5F0FG]\ K[P ZFTM J6" K[P HgD G1F+ 
XTlEQFF G[ S]\E ZFlX K[P  
s!#f lJD,GFYlHG o  
  JZFCF\÷\ C[DJ6" lJD,D]TZFEN=HDŸ  FF !(P!# 
 T[ZDF\ lJD,GFYlHGGM ;MGF H[JM J6" K[P ;]JZG]\ ,F\rKG K[P HgD 
G1F+ pœZFQFF-F VG[ DLG ZFlX K[P   
s!$f VG\TGFYlHG  o  
VG\T\ C[D\ xI[GF÷ :JFlTG1F+;\EJDŸ  FF !(P!$ 
RF{NDF\ VG\TGFYlHG ;MGFJ6F" K[P xI[GvAFH51FL T[G]\ ,F\rKG K[P 
HgD G1F+ :JFlT G[ T],F ZFlX K[P  
s!5f WD"GFYlHG o 
 JH|F\S\ WdD" C[D\ R 5]Q5HFT\ 5|SLlT"TDŸ  FF !(P!5 
 5\NZDF\ WD"GFYHL 5|E]G[ JH|FG]\ ,F\rKG K[P ;MGFJ6" K[P HgD G1F+ 
5]Q5 G[ SS" ZFlX K[P 
s!&f XF\lTGFYlHG o 
  XFlgTGFY\ C[D6" D'UF\SEZ6L ;dEJD FF !(P!& 
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 ;M/DF\ XFlgTGFYHL ;MGFJ6F" K[P T[DG[ CZ6G]\ ,F\rKG K[P HgD 
G1F+ EZ6L G[ D[QF ZFlX K[P   
s!*f S]\Y]GFYlHG o  
  VHF\S\ S'l¿SFHFT\ C[DFE\ S]\Y]GFYSDŸ  FF !(P!* 
 ;TZDF\ S]\Y]GFY lHG ;MGFJ6F"4 ASZGF\ ,F\rKGJF/F K[P T[DG]\ HgD 
G1F+ S'lœSF G[ J'QF ZFlX K[P  
s!(f VZGFY lHG o  
  VZ\ R G\WFJT"S\ C[DFE\ Z[JTL TYF  FF !(P!( 
V-FZDF\ VZGFY 5|E] ;MGFJ6F" K[P T[DG[ G\WFJT"G]\ ,F\rKG K[P HgD 
G1F+ Z[JTL VG[ DLG ZFlX K[P  
s!)f Dl<,GFYlHG  o 
  GL,F¢Ÿ Dl<, 38F¢ŸSDl`JGL HFT HgDlG FF !(P!) 
VMU6LXDF\ Dl<,GFYHL lHGGM GL, J6" K[P S/XG]\ ,F\rKG K[P 
HgD G1F+ Vl`JGL K[P D[QF ZFlX K[P 
sZ_f D]lGJ|TlHG o 
 D]lG;]J|T\ S'Q6J6"\ S}DF"S\z]lTHFTSDŸ FF !(P!) 
JLXDF\ D]lG;]J|T :JFDL xIFD J6"GF4 SFRAFGF ,F\rKGJF/F VG[ 
T[DG]\ HgD G1F+ zJ6 K[ VG[ DSZ ZFlX K[P 
sZ!f GlDGFYlHG  o   
  GL,Mt5,F÷ 5LT\ R GlDlHGDl`JGLH\  FF !(PZ! 
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 V[SJLXDF\ GlDGFYHL 5L/F s;]J6" J6"GFf GL, SD/GF 
,F\rKGJF/F4 T[DG]\ HgD G1F+ Vl`JGL VG[ D[QF ZFlX K[P  
sZZf G[lDGFYlHG  o 
  X\BF\S S'Q6FD\ G[lD lR+F R HgDk1FHDŸ FF !(PZZ 
 AFJLXDF\ G[lDGFY 5|E] xIFDJ6"GF4 X\BGF ,F\rKGJF/F K[P T[DG]\ 
HgD G1F+ lR+F VG[ SgIF ZFlX K[P  
sZ#f 5F`J"GFYlHG o 
 5F`J" ;5F|"S\ GL,F\U\ HgDlJXFBk1FSD  FF !(PZ# 
+[JLXDF\ 5F`JGFY lHGG[ ;5"G]\ ,F\rKG K[ VG[ XZLZG[F ,L,M J6" 
K[P T[DG]\ HgD G1F+ lJXFBF VG[ T],F ZFlX K[P 
sZ$f DCFJLZ JW"DFG o 
  l;\CF\S\ JLZ ;F{J6" HgDD]¿ZF OF<U]GLJF FF !(PZ$ 
 RMJLXDF DCFJLXvJW"DFG lHGG[ l;\CG]\ ,F\rKG K[P T[DG]\ XZLZ 
;MGF J6" K[P  HgD G1F+ p¿ZF OF<U]GL VG[ SgIF ZFlX K[P 
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      5|SZ6 v !! 
      cc NL5F6"J cc lG~l5T H{G NXlNu5F,  
       GJU|C 5|lTCFZFlN N[JvN[JLGF\ :J~5DF\ 
5|:TFJGF o 
SC[JFI K[ S[ — H{GDŸ ;J"+ XF;GDŸ ˜ T[ V\TU"T HM.V[ TM H{GXF:+DF\ 
VHLAM VHLA J:T]VMGM 5lZRI HMJFDF\ VFJ[ K[P H{G NX"GGF :YF5tIMGM 36F\ 
:Y/[ lNu5F, VG[ GJU|CFlN :J~5M HMJF D/[ K[P T[DH H{G WD"GF VgI U|\YMDF\ 
GJU|CFlN :J~5M HMJF D/[ K[P  T[DH H{G WD"GF VgI U|\YMDF\ 56 D\+lJlWDF\ 
V[S[S CFYDF\ V[[S[S VFI]W :T]lT~5[ VF5[,F K[P lX<5GF H]GF U|\YMDF\ H{G NX"GGF 
I1FIl1F6L lJnFN[JLVM lNu5F,4 GJU|C 5|lTCFZFlNGF VFI]W J6"JFCGFlN  
:YF5tIGL ðlQ8V[ IMuI VF5[,F K[P  
 NL5F6"J U|\YDF\ NX lNu5F, H[DS[ .gã4 VluG4 ID4 lGu,lT4 J~64 JFI]4 
S]A[Z4 .X VG[ A|ïF\ JU[Z[ NX lNu5F,MG]\ lJXN J6"G HMJF D/[ K[P  
   VFH 5|DF6[ NL5F6"J DF\ GJU|C H[DS[ ;}I"4 R\ã4 D\U/4 A]W4 U]Z]4 
X]S|4 XlG4 ZFC]\4 S[T] JU[Z[ GJU|CMGF :J~5GL lJXN RRF" SZ[,L K[P  
   T[DH H{G 5|F;FNGF\ RFZ[ lNXFGF åFZGF VF9 5|lTCFZM lJX[ SC[TF 
,BFI]\ K[ S[ H[DF\ .gã4.gãdI4 DFC[\gã4 lJHI4 WZ6[gã4 5¸S4 ;]GFD4 ;]ZN\N]lE VF 
VF9 5|lTCFZM JLTZFUN[JGF XF\lTG[ VF5GFZF CMI K[P T[D U||\YSFZ H6FJ[ K[P  
   VFD4 VF RFZ[ lNXFGF åFZGL 5|lTCFZL HIF4 lJHIF4 VlHTF4 VG[ 
V5ZFlHTF V[D RFZ N[JLVM ZC[,L K[P T[ 5|tI[S RFZ E}HFJF/L K[P T[GL E}HFVMDF\ 
VG]S|D[ VEI 5FX4 V\S]X VG[ D]CGZ WFZ6 SZ[ K[P T[DF\ HIF ;O[NJ6"GL4   
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lJHIF ,F, J6"GL4 VlHTF ;MGFJ6"GL VG[ V5ZFlHT N[JL GL, J6"GL U6FI K[P 
VF 5|DF6[ NL5F6"J DF\ VF AWFGL lJXN 5}6" RRF" VlC\ SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DS[ v 
 
s!!P!f NXlNu5F, :J~5 VG[ :YFG o  
   EFZTLI NX"GXF:+G];FZ NX[I lNXFG]\ Z1F6 SZJF DF8[ NX 
lNu5F,MGL ZRGF YI[,L K[P H[G[ I7 SZTL JBT[ NX lNu5F,MG[ VluG S]\0 OZT[ G{Jn 
WZJFDF\ VFJ[ K[P T[JF H NX lNu5F,G[ H{G NL5F6"J U|\YDF\ 56 VF,[BG SZJFDF\ 
VFjI\] K[P H[G]\ :J~5 GLR[ D]HA VF5L XSFIP  
 
.\N= ov 
UHF~-o ;C:+F1Fo .gN=M J{ 5}J"l:DGŸ l:YTo F ! 
JZJH|F\S]XS]\-L SZ{W"T[ R :J6"DFo  FF ! FF 
VluG ov 
ßJ,F5]\HlGEM N[JM D[QFF~-M C]TFXGo F    
JZNo Xl½C:T`R ;D'6F,SD\0,]o FF Z FF 
  IDov 
   ID`J DlCQFF~-o S'Q6F\UM Nl1F6FWLXo F 
   ,[lBGL\ 5]:TS\ W¿[ S]ÉS]8\ N\0D[J R FF # FF 
5}J" lNXFGF VlW5lT CHFZ VF\BMJF/F .\ã V{ZFJT CFYL 5Z A[9[,F 
K[P T[GF RFZ CFYDF\ JZN4 JH|F4 V\S]X4 VG[ S]\0L sSD\0/f WFZ6 SZ[,F V[JF 
;MGFJ6"GF T[ lNu5F, HF6JFP  
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VluGSM6GF HJF/F H[JF J6"GF VluGN[J 3[8FGL ;JFZLJF/F K[P 
T[GF RFZ CFYDF\ JZN D]ãF4 XlST4 SD/4 VG[ SD\0/ WFZ6 SZ[,F K[P  
Nl1F6FWLX4 IDN[J 5F0F5Z A[9[,F xIFDJ6"GF K[P T[GF RFZ CFYDF\ 
,[lBGL4 5]:TS4 S]S]"84 VG[ N\0 WFZ6 SZ[,F K[P   
lGk"lT ov 
G{k"tIFWLXM lGk"lTo W}D|J6"o 5|[TJFCGo  F  Z 
  B0ŸU\ R B[8S\ C:T[ S+L" R J{lZD:TSDŸ FF $ FF 
J~6 ov 
  DSZF~-M D[3J6M" J~6o 5l`RDFWLXo  F  
  JZ\ 5FX\ R SD,\ lAE|G SD\0,]\ SZ[ FF % FF 
JFI] ov  
  JFI]N[JM D'UF~-M ClZä6M" JFI]lNSZ5lTo F 
  JZ\ wJH\ 5TFSF\ R NWä:T[ SD\¢Ÿ,]DŸ FF & FF 
  G{ktISM6GF VlW5lT lGklTN[J W}D|J6"GF 5|[TGF VF;GJF/F T[GF 
RFZ CFYDF\ B0U4 -F,4 S+L VG[ X+]G]\ D:TS K[P 
5l`RD lNXFGF VlW5lT J~6N[J DUZGF JFCGJF/F4 D[3 H[JF 
J6"GF RFZ CFYDF\ JZN4 5FX4 SD/ VG[ SD\0/ WFZ6 SZ[,F K[P  
  JFIjI SM6GF VlW5lT JFI]N[J ,L,FJ6"GF D'UGL ;JFZLJF/F K[P 
T[G RFZ CFYDF\ JZN4 D]ãF VG[ p5,F A[ CFYDF\ wJHF 5TFSFVM K[ VG[ GLR,F 




S]A[Z ov  
WGNM[ UHF~-`J WJ, pTZFWLXo  F  # 
  UNF\ lGlW\ läC:T[ R SD\0,]\ DCMNZo FF * FF 
."X ov   
  J'QFF~-`J ST"jIo ."XFGM WJ,W'lTo F 
  JZN\ R l+X],\ R GFU[gN\= ALH5}ZSDŸ FF ( FF 
5FTF,GFU ov 
  5FTF,FlW5GFUM0I\ 5Í:Yl`R+J6"DFo F 
  pZUäI\ C:T[ R W¿[ l+X},\ DFl,SFDŸ FF ) FF  
  pœZlNXFGF VlW5lT S]A[Z = WGN `JTJ6"GF CFYL 5Z A[9[,F4 RFZ 
CFYJF/F4 HD6F GLR,F CFYDF\ UNF VG[ p5ZGF A[p CFYDF\ WG = lGlWGL SMY/L 
K[P T[GF 0FAF GLR,F CFYDF\ SD\0/ K[P T[DG]\ DM8]\ 5[8 K[P 
 .XFG SM6GF :JFDL .XFGN[J ;O[N J6"GF4 G\NL5Z A[9[,F4 RFZ 
CFYDF\ JZN l+X},4 ;5" VG[ ALHM~ WFZ6 SZ[, K[P  
5FTF/ ,MSGF VlW5lT GFUN[J lJlR+J6"GF SD/ 5Z A[9[,F K[P 




éwJ",MSFWLXM A|ïF :J6"EF`J RT]D]"Bo F $ 




 pwJ" ,MSGF\ VlW5lT A|ïF\ ;MGFJ6"GF RFZ D]BJF/F4 C\; 5Z 
A[9[,F K[P T[DGF RFZ CFYDF\ 5]:TS DF/F ;ZJM VG[ SD\0/ WFZ6 SZ[,F K[P 
VG[ C\;G]\ JFCG K[P  
s!!oZf GJU|C :J~5 o  
A|ïFD]ZFZL l+5]ZFgTSFZL EFG]oXlXo E}lD ;]TM A]W`J F 5 
U]~`RX]S|o XlGZFC]ZS[TJ XF\lT S]J"gT] ;NF D\U,DŸ FF 
RFZ U|CMG]\ VFlW5tI ;FZF A|ïF\0 p5Z ZC[,]\ K[P ;}IF"lN GJ U|CMGL 
V;ZYL SM. AFSFT ZCL XST] GYLP AWF\H U|C ;}I"GL DwIDF\ ZCLG[ 5MTFG]\ E|D6 
SZ[ K[P VG[ T[GL V;Z KM0TF HFI K[P 36F\ p5FIM SZJFYL T[GL V;ZDF\YL D]ST 
YJFI K[P H[DS[ D\+HF54 NFG4 T5:IF4 VG[ VF{QFlW:YFG TYF T[GF\ 5yYZ ~5L G\U 
5C[ZJFYL V;Z D]ST YJFI K[P VCL\ NL5F6"J U|\YDF\ 56 GJU|CGF\ :J~5 lJX[ 
lJ:T'T RRF" SZ[, K[P  
;}I" ov 
VFlNtI:I 5|J1IFlD D}lT" GJU|CFlgJTFDŸ F  & 
ZÉTJ6F"\ DCFT[HF ;ÃT`RZYJFCGDŸ FF !! FF 
;J",1F6;\I]ÉTF\ ;JF"EZ6 E}lQFTFDŸ F 
läE]HF\ R{SJÉ+F\ R `J[T5\ SHW'\TSZFDŸ FF !Z FF 
R\N= ov 
  ;MD`J `J[TJ6M" NXF`JZYJFCGo F 





  ZÉTJ6M" EJ[T S]HM WZ6LE}T`J SFlgTDFGŸ F  
  N^0\ SD^0,\ C:T[ D[QF~-`J D\U,o FF !$ FF 
☻ ZFTF J6"GF DCF T[H:JL ;FT 3M0FGF ZYGF JFCGDF\ lAZFHTF V[S 
D]B VG[ A[ CFYJF/F4 A[p CFYDF\ ;O[N SD/ WFZ6 SZ[,F K[P V[JF ;J" ,1F6I]ST 
VFE}QF6MYL XMETF GJ U||CMDF\GF D]bI ;}I"G]\ :J~5 HF6J]\P s5l`RD[ 5}J" D]Bf  
ALHM U|C ;MD sR\ãf ;O[N J6"GM4 NX V`JGF ZY 5Z A[9[,4 SD/ 
VG[ VD'T S]\EG[ A[ CFYDF\ WFZ6 SZ[, K[P sJFIjI lNXF TZOf  
+LHM U|C D\U/ ZFTF J6"GM4 SFlgTDFG4 WZ6LGM 5]+4 A[ CFYDF\ 
N\04 VG[ SD\0, WFZ6 SZ[,M K[P VG[ 3[8F 5Z A[9[,M K[P spœZ lNXF TZOf 
A]W ov  
A]W`J R\ã;}G]o :IFTŸ W¿[01F;}+\ S]\l0SFDŸ F  * 
SF\lTDFGŸ 5LTJ6"`J l;\CF;GM5lZl:YTo FF !% FF 
U]~ ov 
A'C:5lTN"[JU]~o 5LTJ6";D5|Eo F  
C\;JFCGl:YTM0I\ 3¿[[01FDF,F\ 5]:TSDŸ FF !& FF 
X]S| ov 
N{tIFRFI"`J X]S|:T] X]E|`J E'U]GgNGo F 
V1FDF,F\ SD\0,] WT{RF`JM5lZl:YTo FF !* FF 
 
  RMYM U|C R\ãGM 5]+ A]W K[P SFlgTJF/M 5L/F J6"GM K[P T[GF A[ CFYDF\ 




  5F\RDM U|C N[JMGF U]~ A'C:5lT K[P T[ 5L/F J6"GF4 T[H:JL4 C\; 5Z 
A[9[,F K[P T[GF A[ CFYDF\ DF/F VG[ 5]:TS WFZ6 SZ[,F K[P s5}J" lNXFV[ 5l`RD 
D]Bf 
 KõM U|C N{tIMGF VFRFI" X]S| K[P T[ E'U]GF 5]+ K[P T[GF A[ CFYMDF\ 
DF/F VG[ SD\0/ WFZ6 SZ[,F K[P T[ 3M0F 5Z A[9[,F K[P sVluGSM6f 
XlG ov 
XG{`RZo S'Q6J6M" GL,Dl6;D5|Eo F  ( 
N\0\ SD\0,]\ C:T[ DCFDlCQFJFCGo FF !( FF 
ZFC]\ ov 
ZFC]GL",;DFEF;o l;\CM5lZl:YT lXZo F  
S[T] ov 
;5" 5]rKFS'lTo  S[T]o xIFDJ6" SZ5]8o FF !) FF 
;FTDM U|C XG{`JZ xIFD J6"GM4 GL,D6L H[JL S|FlgTJF/M K[P T[G[ 
A[ CFYDF\ N\0 VG[ SD\0/ WFZ6 SZ[,M DM8F 5F0FGL ;JFZLJF/M HF6JMP sNl1F6 
lNXFf 
 VF9DF\ ZFC]G]\ D:TS l;\C 5Z :YFl5T SZ[,]\ K[P T[ xIFD J6"GL H[JF 
VFEF;JF/M K[P  
 GJDM U|C S[T] xIFD J6"GM4 D:TS JUZGM4 30 GLR[ 
;5"5]rKFS'lTJF/M K[P S[T]G\F A[ CFY SZ;\5]8 ~5[ K[P sG{ktISM6f 
 
VF p5Z\FT cc 5]ZF6lJDX"DF\ cc GJU|CGF\ 5]ZF6MST VFJF `,MSM 
HMJF D/[ K[P  ) 
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;}I" ov H5FS];]D;\SFX\ p xII[I\ DCFW'lTDŸ F 
  TDM0lZ ;J"5F5wG\ ;}I"DFJFCIFdI.D FF  
R\ã ov NlWX]\0BT]QFFZFE\ 1FLZMNF6"J;dEJDŸ F 
ßIMt;GF5lT\ lGXFGFY\ ;MEDFJFCIFeICDŸ FF 
EF{D ov WZ6LUE";dE}T\ lJn]T[H:;D5|EDŸ F 
  S]DFZ\ XlÉTC:T\ R EF{DDFJFCIFdICDŸ FF 
A]W ov l5|I0=Sl,SFEF;\ ~5[6F5|lTD\ A]WDŸ F 
  ;F{dI\ ;F{dIU]6F5[T\ A]WDFJFCIFdICDŸ FF 
U]~ ov N[JFGF\ R D]GLGF\ R U]~ SF\RG;\lGEDŸ F 
  JgnE}T\ l+,MSFG\ U]~DFJFCIFeICD FF 
X]S| ov lCDS]^0D'6F,FE\ N{tIFGF\ 5ZD\ U]~DŸ F     
  ;J"XF:+ 5|JÉTFZ\ X]S|DFJFCIFdICDŸ FF 
XlGov GL,FdA]H;DFEF;\ ZlJ5]+\ IDFU|HDŸ F 
  KFIFDFT"^0;dE}T\ XlGDFJFCIFdICDŸ FF  
ZFC] ov VW"SFI\ DCFJLI" RgN=FlNtI lJDN"GDŸ F 
  l;\lCSFUE";dE}T\ ZFC]DFJFCIFdICDŸ FF 
S[T] ov 5,FXW}D|;\0SFX\ TFZSFU|CD:TSDŸ FF 





s!!o#f 5|lTCFZMGL jIJ:YF o  
5|;FNMGL AWL H AFH]VMV[ VG[S z[Q9 5|SFZGF\ lR+MGL 
S<5GF SZLG[ ;DFHG[ z[Q9 ;\N[XM VF5[,F K[P H[DS[4 SM6FS" VG[  DM-[ZFGF\ 
;}I"D\lNZDF\ HMJF D/TF\ 5|FRLG :YF5tIM VG[ T[GF\ 5ZYL D/TF\ pœDMTD ;\N[XFVM 
V[ H VF56L ;\:S'lT K[P T[D 5|F;FNMGL RFZ[I lNXFVMDF\ V,UvV,U åFZ5F,M 
UM9JJFDF\ VFJ[,F CMI K[P T[GL ;\bIF VF9GL K[P VFD NL5F6"J D]HA ( åFZ5F, S[ 
5|lTCFZMGL RRF" SZLX]\P   
 .gã .gãHI`J{[J DFC[gãM  lJHI[gãSo F !_ 
 WZ6[gão 5ÍS`J ;]GFEo ;]ZN]gN]lEo F  
 .tIQ8F{  R 5|lTCFZFo JLTZFUFlNXFlgTNFo F 
 5'YU[S{SX`R{J SYlIQIFdIG]ÊDDŸ FF ZZ FF 
  5}J" åFZGF .\ã TYF .\ãHI4 DFC[gã VG[ lJHI4 Nl1F6 äFZGF4 
WZ6[\ã VG[ 5¸S 5l`RD åFZGF VG[ ;]GF, VG[ ;]ZN]N]\lE pœZ åFZGF4 V[D VF9 
5|lTCFZM JLTZFUN[JGF XF\lTG[ VF5GFZF HF6JFP 
O,\ JH|F\S]XF{ N\0   
lDgNM0;jI[HI:TYF F  !! 
äF{H|F{ O,N^0F{ R  
  DFC[gãF[0;jI[ lJHIo FF Z# FF  
 5}J" lNXFGF åFZGL HD6L XFBFDF\ .gãGF RFZ[ CFYDF\ VG]S|D[ O/4 JH|4 
V\S]X VG[ N\0 WFZ6 SZ[,F K[P T[GL 0FAL AFH]GL XFBFDF\ .gãHI GFDGF 5|lTCFZ[ 
p5ZYL p,8F V5;jI[ N\04 V\S]X4 JH| VG[ O/ WFZ6 SZ[,F K[P Nl1F6GF åFZGL 
HD6L XFBFGF DC[\ã 5|lTCFZGF CFYDF\ A[ JH| p5ZGF CFYDF\ VG[ O/ VG[ N\0 
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GLR[GF CFYDF\ WFZ6 SZ[,F K[P tIFZ[ 0FAL TZOGL XFBFDF\ lJHI 5|lTCFZ[ V5;jI[ 
GLR[GF CFYDF\ N\0 G[ O/ G[ p5,F A[ CFYDF\ JH| WFZ6 SZ[,F\ K[P  
JH|FEIOl6N^0\  !Z 
WZ6[gN=M0;jI[ 5ÍSo F  
TNFI]WIMUMNŸEJF  
l:+5\RF`J O6MwJ"UFo FF Z$ FF 
WZ6[gão 5ÍS`J 
;J"[ XFlgTSZFo :D'TFo F    
  5l`RD lNXFGF åFZGL HD6L TZOGL XFBFDF\ WZ6[\ãGF CFYDF\ JH|4 
VEI4 ;5" VG[ N\0 WFZ6 SZ[,F K[P HIFZ[ 0FAL TZOGL XFBFDF\ 5¸S GFD[ 
5|lTCFZGF CFYDF\ V5;jI[ VG]S|D[ N\04 ;5"4 VEI4 VG[ JH| WFZ6 SZ[,F K[P T[ 
VFI]WGF IMU[ WZ6[\ã VG[ 5ïS GFDGF 5|lTCFZM XF\lTG[ VF5GFZF HF6JF VG[ T[GF 
DFYF 5Z +6 S[ 5F\R O6FGL ;5F"S'lT SZJLP 
O,\ J\XâI\ N^0\  
;]GFEM0;jI[N=]gN]lEo FF Z% FF !# 
I1F~5FlWSFZF`J  
lGlWC:TFo X]EMNZFo F 
;J"XFlgT5|NF ˆT 
 ;]GFEo ;]ZN]gN]lEo FF Z& FF  
 pœZ lNXFGF åFZGL HD6L XFBFDF\ ;]GFE 5|lTCFZGF CFYDF\ O/ VG[ 
p5ZGF A[ CFYMDF\ ãjIGL JF\;/L VG[ HD6F JR,F CFYDF\ N\0 WFZ6 SZ[, K[P 
0FAL TZOGL XFBFDF\ ;]ZN]gN]lE 5|lTCFZGF 0FAF GLR[GF CFYDF\ N\0 VG[ p5ZGF 
A[p CFY[ ãjIGL JF\;/L WFZ6 SZ[, K[P HD6F GLR,F CFYDF\ O/ WFZ6 SZ[, K[P 
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VF AgG[ 5|lTCFZM ;]GFEv;]ZN]\N]lE I1FGF H[JF :J~5JF/F4 CFYDF\ ãjIJF/F DM8F 
5[8JF/F K[P T[VM ;J"G[ XFlgT VF5GFZF HF6JFP   
 .tIQ8F{ R lHG[gN=:I  F !$ 
 5|lTCFZF`J :+lgTNFo F 
 GUZFNF{ 5]Z U|FD[ 
 ;J" lJwý5|6FXGFo FF Z* FF 
 FF .lT VQ8 lHG5|lTCFZFo FF 
 V[ ZLT[ lHG EUJFGGF VF9 5|lTCFZM :J~5[4 GUZ4 5]Z VG[ UFD 
V[ ;J"GF ;J"5F5GM GFX SZGFZF VG[ XF\lT VF5GFZF K[P  
 VY RT]o 5|lTCFZL N[JL o v 
 läTLIJ5|âFZ[QF] !5 
 5|FSŸS|D[6 RT]QJ"l5 F 
 ;JF" VÃ5EI5FXF\  
 S]XD]NŸUZ5F6Io FF Z( FF 
 N[jIM H5F Ro lJHIF  
 RFlHTF RF5ZFlHTF F  
 T:Y]`J\N=FxDXM6FxD 
 :J6"GL,ltJQFo ÊDFTŸ FF Z) FF 
 FF .lT RT]o 5|lTCFZL N[JL FF 
 ;DJ;Z6GF ;]J6"GF ALHF U-DF\ 5}J" VFlN RFZ[ lNXFGF åFZGL 
5|lTCFZL HIF4 lJHIF4 VlHTF VG[ V5ZFlHTF V[D RFZ N[JLVM K[P T[ 5|tI[S RFZ 






K[P T[DF\ HIF ;O[NJ6"GL4 lJHIF4 ,F,J6"GL VlHTF ;MGFJ6"GL VG[ V5ZFlHTF 
N[JL GL,J6"GL K[P  
 VY 1F[+5F,:J~5DŸ  ov 
 1F[+5F,M DCFSFIo  !& 
 1F[+FG]~5GF DTo F 
 éwJ"S[Xo xIFDJ6"o 
 l5\UF1FL +IG[+So FF #_ FF 
 5FN]SFlE~-M GuGM F   
 lJS'TN\Q8=o QF0E]Ho F  
 D]N=UZ 5FX0D~\ F 
 Nl1F6C:T[ WFZI[TŸ FF #! FF 
 JFD[ R `JGF\S]XN^0\ F 
 1F[+5F,:TN]rIT[ F 
 lHG:I\ Nl1F6F\U[  
 :YFÃI ."XFGNl1F6lälX FF #Z FF 
 
5MT5MTFGF 1F[+GF GFD ~5JF/F 1F[+5F/G]\ ~5 o  
 p\RF S[XJF/F4 xIFDvJ6"GF 5L/L +6 VF\BMJF/F 5UDF\ 
RFB0LJF/F4 GuG VG[ lJS'T NF\TM JF/F K[P T[GF K CFYDF\ D]NÍUZ4 5FX4 VG[ 0DZ]\ 
HD6F CFYDF\ WFZ6 SZ[,F K[P VG[ 0FAF CFYMDF\ S]ZS]ZLI] sS}TZ]\f V\S]X VG[ N\0 
WFZ6 SZ[,F K[P V[JF 1F[+5lT HF6JFP T[ lHG5|E]GL Nl1F6vHD6L AFH] S[ .XFG 
TZO S[ Nl1F6FlED]B[ :YF5G SZJFP 
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s!o$f N[JvN[JL :J~5 lNXFJ6"G o  
 H{G NX"GXF:+DF\ TF\l+SlJnF SNFR 5FK/YL 5|J[XL CMI T[J]\ 
5]ZFTtJ7MG]\ DFGJ]\ K[P S[DS[4 D\lNZMDF\ G'tISFZ N[JvN[JLVMGL D}lT"VM SNFR VFG]\ 
z[Q9 pNFCZ6 SZL XSFIP VF N[JLG[ VFnU]~ X\SZFRFI" TM 1FDF5G :+MT H[JL 
ZRGF SZLG[ N[JLVMG]\ DCtJ RZDl;DFV[ 5CM\RF0L NLW[, K[P TM H{GU|\Y       
cc NL5F6"J cc DF\ 56 N[JLVMGM DlCDF RlZ+ RZDl;DFV[ 5CM\RL UI[,M K[P 
5F`J"GFY 5|E]GL XF;GN[JL 5NDFJTLG $ CFYDF\ SD/4 V\S]XG[ O/ WFZ6 SZ[,F 
K[P T[G]\ JFCG ;5"G]\ K[P T[ ;MGFJ6L" K[P VF N[JLGF\ 5}HGYL SFDGL .rKFJF/FGF 
DGG]\ VlEQ8 O/ D/[ K[P  
s!!o$P!f DFl6EN=:J~5DŸ  ov 
 DFl6EN=o S'Q6J6"o ˆ[ZFJTM 5lZl:YTo F !* 
JZFC D]BM wJ"N\TMwJ" lHGR{tI\ R WFZI[TŸ FF ## FF 
B[0\ l+X},\ DF,\ R 5FXF\S]XXlÉT\ SZ[ F 
ˆJ\lJW\ 5|[ST"jIo ;J"SFDO,5|No FF #$ FF 
 DFl6Eã N[J xIFDJ6"GF V{ZFJT CFYL 5Z A[9[,F4 JZFCGF H[JF 
D]BJF/F K[P T[D6[ NF\T p5Z lHG R{tI WFZ6 SZ[, K[P T[DG[  K E]HF K[P T[DGF 
HD6F CFYMDF\ -F,4 l+X},4 DF/F K[P VG[ 0FAF CFYMDF\ 5FX4 V\S]X VG[ XlST 






s!!o$PZf zL ;Z:JTL :J~5DÍ o  
 z]TN[JL X]É,J6F" 5|EFD\0,;\I]ÉTF F !( 
 ;J"F,\SFZ;\I]ÉTF :J~5F IF{JGFlgJTF FF #% FF 
 Nl1F6[JZSD,\ JFD[ 5]:TS DFl,SFDŸ F 
 ˆJ\ ,1F6;\I]ÉTF JFuN[JL C\;JFCGF FF #& FF  
 z'TN[JL ;Z:JTL `J[TJ6"GF\ 5FK/ 5|EFD\0/JF/F IF{JG :J~5JF/F4 
;J" 5|SFZGF\ V,\SFZYL XMETF\ K[P T[GF HD6F\ CFYDF\ JZN4 SD/4 VG[ 0FAF 
CFYDF\ 5]:TS VG[ DF,F WFZ6 SZ[,F K[P V[JF ;J" ,1F6YL I]ST JFuN[JL ;Z:JTL 
C\;5Z A[9[,F HF6JF\P  
 
 VF 5|DF6[ lJ`JSDF" lJZlRT 7FG5|SFX NL5F6"J DF\ GJU|C lHG 












5|SZ6 v !! O}8 GM8 
S|D lJUT 
! NL5F6"J V v Z$v !4Z4# 
Z NL5F6"J V v Z$v $454& 
# NL5F6"J V v Z$v *4(4) 
$ NL5F6"J V v Z$ v !_ 
5 G{lDlTS 5|SFX VFJ'lœ v ! AL,BF 5'Q9 v )4 sVFS'lœf 
& NL5F6"J V v Z$ v !!4!Z4!#4!$ 
* NL5F6"J V v Z$ v !54!&4!* 
( NL5F6"J V v Z$ v !(4!) 
) 5]ZF6 lJDX"  GM8Í; 
!_ NL5F6"J V v Z$ v ZZ 
!! NL5F6"J V v Z$ v Z# 
!Z NL5F6"J V v Z$ v Z$ 
!# NL5F6"J V v Z$ v Z54Z& 
!$ NL5F6"J V v Z$ v Z* 
!5 NL5F6"J V v Z$ v Z(4Z) 
!& NL5F6"J V v Z$ v #_4#!4#Z sVFS'lœf 
!* NL5F6"J V v Z$ v ##4#$ sVFS'lœf 







5|SZ6 v !Z 
 
cc H{G 5|F;FN 5lZXL,G cc 
    
5|:TFJGF o 
cc 7FG5|SFX NL5F6"JDF \ cc l;\ClGQFWF 5|F;FN ZRGF JW"SL ZtGL 5F;[ 
SZFjIMP T[GL RFZ[ TZO 5|E]GF ;DJ;Z6GL H[D :Ol8S ZtGGF RFZ ZD6LI åFZM 
SZFjIFP T[ åFZMGL A\G[ TZO lXJ,1DLGF E\0FZGL H[JF ZtG R\NGGF ;M/ S/XM 
ZRFjIFP NZ[S åFZGL HF6[ ;F1FFT 5]^I J<,L CMI T[JF ;M/ ;M/ ZtGDI TMZ6M 
ZRFjIFP OZTF D\05GF 5|Xl:T l,l5GF H[JF VQ8 D\U/GL ;M/ ;M/ 5\lSTVM ZRLP 
HF6[ RFZ lNu5F,MGL ;EF tIF\ ,FjIF CMI T[JF lJXF/ D]BD\05M ZrIFP T[ RFZ D]B 
D\05MGL VFU/ RF,TF zL J<,L D\05GL V\NZ RFZ 5|[1FF;NG D\05M SZFjIFP T[ 5|[1FF 
D\05MGL DwIDF\ ;}I"lA\AG[ p5CF:I SZGFZF JH|FDI V1JF8 ZrIF VG[ NZ[S 
V1FJF8GL DwIDF\ SD/DF\ Sl6SFGL H[D V[SvV[S DGMCZ l;\CF;G ZrI]\P   
   cc NL5F6"J cc DF\ D[Z]lUlZGF  :J~5G]\ J6"G K[P D[Z]lUlZ UM/ 
VFSFZ[ K[P GLR[ 5|YD EãXF,F E}lD 5Z T[ l:YZ K[P D[Z]GM J6" ;MGF H[JM R}l,SFGM 
GL,J6" SÕM K[P 5|YDS\N ~5[ G\NGJG K[P T[ p5Z R0TF\ ;MDG;JG VFJ[ K[P T[GFYL 
p5Z R0TF AFSL p5Z 5\0SJG VFJ[ K[P T[ p5Z R}l,SF VFJ[ K[P R}l,SFGL 8MR 5Z 
XF`JT lHG R{tI VFJ[,]\ K[P  
   D}/ 5|F;FNGF DFGYL OZTL V[S;M VF9 N[JS]l,SFVM D}/ D\lNZ ;FY[ 
SZJLP T[DH RMZFXL TYF ACMTZ N[JS]l,SFVM TYF AFJG N[JS]l,SFVM VG[ RMJLX 
N[JS]l,SFVM D}/ D\lNZ ;FY[ SZJFG]\ zL lJ`JSDF"V[ SÕ]\ K[P T[JF HI[Q94 DwID4 VG[ 




s!Zo! f VQ8F5N :J~5 lG~56 o  
   VQ8F5NMwJ"[ l;\ClGQFWF v 5|F;FN v J6"G F 
 5|YD TLY"SZ zL kQFEN[J :JFDLGF N[CGM VluG;\:SFZ 
VQ8F5N 5J"T p5Z SIM"P tIF\ EZT RS|JTL" DCFZFH[ l;\C lGQFWF GFD[ 5|F;FN 
ZRGF JW"SLZtG 5F;[ SZFJLP  
EZT:T+ R :JFlD ;\:SFZ;gGE}T,[  F ! 
5|F;FN\ IMHIFDF; l+UjI]lT;D]rK=Io FF ! FF  
GFDTo l;\ClGQFWF 5ÍFlGJF"6J[xDGo F  
prR[{JF"â"SLZtG[G ZtGFxDFlEZSFZITŸ FF Z FF   
EZT RS||JTL"V[ zL kQFEN[JGF VluG;\:SFZGF ;DL5 E}lD 5Z +6 
UFp p\RM VG[ HF6[ DM1F D\lNZGL J[lNSF CMI T[JM cc l;\C lGQFWF cc GFDGM 5|F;FN 
ZtGDI 5FQFF6MYL JFW"SL ! ZtG :Y5lT 5F;[ SZFjIMP 
  T[GL RFZ[ TZO 5|E]GF ;DJ;Z6GL H[D :Ol8S ZtGGF RFZ ZD6LI 
äFZM SZFjIFP T[ äFZMGL A\G[ TZO lXJ,1DLGF E\0FZGL H[JF ZtG R\NGGF ;M/ 
S/XM ZRFjIFP NZ[S äFZGL HF6[ ;F1FFT 5]^I J<,L CMI T[JF ;M/ ;M/ ZtGDI 
TMZ6M ZRFjIFP OZTF D\05GF 5|Xl:T l,l5GF H[JF VQ8 D\U/GL ;M/ ;M/ 5\lSTVM 
ZRLP HF6[ RFZ  lNu5F,MGL ;EF tIF\ ,FjIF CMI T[JF lJXF/ D]BD\05M ZrIFP T[ 
RFZ D]BD\05MGL VFU/ RF,TF\ zL J<,L D\05GL V\NZ RFZ 5|[1FF;NG D\05M 
SZFjIFP T[ 5|[1FF D\05MGL DwIDF\ ;}I"lA\AG[ p5CF:I SZGFZF JH|FDI V1FJF8 ZrIF 
VG[ NZ[S V1FJF8GL DwIDF\ SD/DF\ Sl6SFGL H[D V[S V[S DGMCZ l;\CF;G ZrI]\P 
5|[1FF D\05GL VFU/ V[S V[S Dl65Ll9SF ZRLP T[GF 5Z ZtGGF DGMCZ R{tI:TÍI 
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ZrIFP T[ NZ[S R{tI:T}5DF\ VFSFXG[ 5|SFlXT SZGFZL NZ[S lNXFV[ DM8L Dl65Ll9SF 
ZRLP 
  Dl65Ll9SM5lZ:YFo 5\RXTWG]lDTFo F  Z 
  XF`JT 5|lTDFo l:YTF kQFE R\ãFGGIMo FF # FF 
  JFlZQF[6 JW"DFG 5I"SF;Gl:YTFo F  
  l;\ClGQFWF5|F;FN G\NL`JZ äL5;Do FF $ FF 
  T[ Dl65Ll9SFGL p5Z R{tI :T}5GL ;gD]B 5F\R;M WG]QI 5|DF6JF/L 
ZtGlGlD"T V\UJF/L kQFEFGG4 R\ãFGG4 JFlZQF[64 VG[ JW"DFG GFDGL RFZ[ 
5I"SF\;G[ A[9[,L DGMCZ G[+~5L 5MI6FG[ R\lãSF ;DFG G\NL`JZ DCFåL5GF R{tIGL 
V\NZ K[P  T[JL XFxJTlHG 5|lTDFVM ZRFJL :YF5G SZLP 
  T[ NZ[S R{tI:T}5GL VFU/ VD}<I DFl6SIDI lJXF/ V[JL ;]\NZ 
5Ll9SFVM ZRL T[GF 5Z V[SvV[S èãwJH ZrIMP HF6[ NZ[S lNXFV[ WD"[ 5MTFGF 
HI:T\EM VFZM%IF CMI T[JF T[ .\ãwJH  CTFP 
  NZ[S çãwJH VFU/ +6 +6 5UlYIF\ VG[ TMZ6JF/L G\WF GFD[ 
5]QSlZ6L ZRLP :JrK XLT, H/YL EZ[,L VG[ lJlR+ SD/MYL XMETL T[ 
5]QSlZ6LVM NlWD]B 5J"TGF VFSFZE}T 5]QSlZ6LVM H[JL DGMCZ ,FUTL CTLP  
  T[ R{tIGL ELTMDF\ lJlR+ Dl6DI UJF1F ZrIF CTF T[GF 5|EF58,YL 
HF6[ T[DF\YL 50NF pt5gG YI[,F CMI T[J]\ HF6J]\P  
  äF{ :Ol8SF{ ä[ J{¢}I¥[ ä[ R ZÉTDl6DäI[ F #  
  TF;F\\ RFC"t5|lTDFGF\ ;JF";FDl5HCŸlJZ[  FF * FF 
  T[DF\ ;M/ 5|lTDF ;MGFJ6"GL4 A[ ZFHJ6"GL4xIFD ZtGGL4 
A[:Ol8SGL4 A[ ,L,F J{0}I"GL VG[ A[ ZSTJ6"GL 5}J"[ A[ Nl1F6[ RFZ4 5l`RD[ VF9 G[  
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pœZ[ NX4 V[D RMJLX 5|lTDFVM A[;F0L N[JrK\N p5Z pHHJ, ZtGGL RMJLX 
3\8FVM XFDZ6 ZRLP 
  
VQ8F5N 5|F;FNGL JFTlRT lJ`JSDF" VG[ GFZN JrR[ YFI K[P H[GL ZRGF lJX[ 
lJ`JSDF" SC[ K[P  
  HUtIMwJ¥ R XF,FIF UE"[ R N[TF5NDŸ F $ 
  äFZ:I äFZDFG[G :T\E S]\EMN]\AZDŸ FF % FF 
  5|F;FN:I ;D\ 7[ID| ;5FN\ ;Fä"D[J R F 
  läU]6\ JFY ST"jI D\05;D;}+To FF & FF 
  5|F;FNF VQ8EN=\ R JFDNl1F6TM0l5 JF F  
  D\05UE";}+[6 ST"jI\ X]EDLlÃ;TDŸ FF * FF 
 VYF"T HUTGL p5ZGL VQ8F5NGL XF,F N[JGF UE" U'CGF 5N[ 
SZJLP YF\E,F S]\ELG[ pN]dAZ T[ ;J"åFZGF DFG[ ZFBJFP 5|F;FNGF H[8,M ;JFIM4 
NM-M S[ AD6M D\05 SZJM T[ X]E HF6J]\P D}/ D\lNZGL 0FAL HD6L TZO VQ8EãGF 
5|F;FNM SZJFP T[ T[GF UE";}+G[ VG];ZLG[ X]E .lrKT O/GL SFDGF JF/FV[ D\05M 
SZJFP 
 VF VQ8F5N 5|F;FN V[S D]BGMv+6 D]BGM4 S[ RFZ D]BGM 
SZJMP V[S D]BGF 5|F;FNG[ VFU/ l+XFl,SF SZJLP RFZ D]BGF 5|F;FNG[ RFZ[ 
lNXFDF\ T[GL VFU/ D\05M SZJF T[ X]E K[P  
 VQ8F5NGF RFT]D]"B D\05G[ ZFH;[GS J[lNSF VF;G5˝ S1FF;G 
SZJFP XF,FvVFU,L  RMSLG[ .l,SFTMZ6I]ST ;]XMlET SZJ]\P T[JF 5|F;FNGL 
DwIDF\ DCFD[~ H[JL J[NL5Z RFZ[ lNXFV[ lHG[`JZ 5WZFJJFP 5C[,F VFU,F 
lAdAGF 5|DF6GF 5}JF"lN lNXFDF\ S|D[ A[4 RFZ VF94 VG[ NX V[D RMJLX lHG lA\A  
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:YF5G SZJFP T[ ;J"GL ðlQ8 ;D;}+DF\ V[S ZFBJLP VUZ ;J" 5|lTDFGF :TG;}+ 
V[S;}+DF\ ZFBJFP 
 
s!ZoZf D[~lUlZ :J~5 VG[ GgNL`JZ åL5ZRGF o  
!ZoZP! D[~lUlZ :J~5 5 
 lUlZ V[8,[ S[ 5J"T T[DF\I J/L VF56F 5J"TM TM HF6[ 
VF56G[ S]NZT[ VF5[,L V[S ;J"z[Q9 5|;FN K[P T[DFI J/L D[~5J"T TM HF6[ VF56L 
;\:S'lTGM WZMCZ K[P H[ VF56L ;\:S'lTGL IXS,ULDF\ JWFZ[ SZ[ K[P     
NL5F6"J U|\YDF\ VF D[~5J"TGL RRF" GLR[ D]HA SZ[,L K[P 
J'¿FSFZM D[~lUlZo XF,EN=E}l:YTo F  
;]J6"J6M" D[~`J GL,J6F":I R}l,SF FF ! FF 
G\NG\ 5|YD[ S\N[ TYM5lZ ;MDG;DŸ F 
X[QF\ R  5\0SJG R}l,SF T:5M5lZ FF Z FF  
R}l,SM5lZ ST"jI\ XF`JTlHGR{tISDŸ F 
5}J"N1F[ `J[TJ6F"05ZMTZ[ ZÉTJ6"SF FF # FF  
VYF"T D[~lUlZ UM/FSFZ[ K[P GLR[ 5|YD EãXF,F E}lD 5Z T[ l:YT 
K[P D[~GM J6" ;MGF H[JM s;FDFgI ZLT[ ;MDG;4 5LTJ6"4 5\0SJ6"4 ZSTJ6"4 
DTFgTZ[ SÕM K[ f p5Z R}l,SFGM GL,J6" K[P 5|YD S\N ~5 G\NGJG K[P T[ p5Z 
R0TF\ ;MDG;JG VFJ[ K[P T[GFYL p5Z R0TF AFSL p5Z 5\0SJG VFJ[ K[P sHIF\ 
5|E]HLGM HgDFlEQF[S YFI K[f T[ p5Z R}l,SF VFJ[ K[P R}l,SFGL 8MR 5Z XF`JT 
lHGR{tI VFJ[,]\ K[P  
5\0SJGDF\ 5}J"G[ Nl1F6 lNXFGM `J[TJ6"GL l;âlX,F K[P 5l`RD VG[ 
pœZ[ ZSTJ6"GL l;âlX,F K[P  V[D 5}JF"lN lX,FV[ T[ l;âlX,F  5\0SJG 5Z 
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K[P T[ lX,FVMGF VFSFZ WG]QFFSFZ S<%IM K[P 5}J" 5l`RD A[ V[D AaA[ lX,F K[P T[ 
l;âlX,F 5Z4 5|E]GM HgD YFI tIFZ[ tIF\ çãM T[DGF HgDFlEQF[SGM pt;J SZ[ K[P  
     
!ZoZPZ D[~lUlZG]\ 5|DF6 o  
  G\NGMNI:+IF\X[ lRXFX\S\ ;MDG;DŸ & 
  5F\0]S\ R S,F\X[G 5|lTDFDFG[ R}l,SF FF 5 FF 
  éwJ"jIF;o l+XF\X[G VW`J 5\Rl+X\So F  
  EFJD[ZLo Sl<5TF\XF 1F[+DFG[ G IMHI[TŸ FF & FF 
  lX<5 VG[ :YF5tIGL ðlQ8V[ T[G]\ DF5 G\NGJG +6 EFUG]\ êR] T[ 
p5Z JLX EFU p\RF.DF\  ;MDG;JG VFJ[P T[GF 5Z ;M/ EFUG]\ p\R] 5\0SJG 
VFJ[ VG[ 5|lTDFGF  5|DF6YL R}l,SFG]\ 5|DF6 ZFBJ]\P p5ZGM jIF; 5F\0}S +LX 
EFU lJ:TFZDF\ VG[ GLR[GM 5F\+LX EFU HF6JM VF EFJ D[~GL :YF5tIGL S'lTG]\ 
HF6J]\P H{G U|\YMDF\ SC[,F 1F[+5|DF6G]\ ;[JG SZJ]\ SFI"1F[+[ AC]\ VXSI K[P  
  ;MDG;JGGF OZTF RFZ lNXFDF\ lHG EJG SZJFP lJlNXFDF\ RFZ 
τçãMGF 5|F;FNM H/5}6" JFJM ;CLT SZJFP G\NGJGGL RFZ lNXFVMDF\ lHGD\lNZM 
VG[ lJlNXFDF\ .\ãGF RFZ 5|F;FNM SZJFP T[DF OZTL H/5}6" JFJM SZJLP lHG 
R{tIG[ çã 5|F;FNGL JrR[ VF\TZ[ V[S[S lNuS]DFZLGF S]8 8[SZLVM VFJ[,L K[P T[ S}8 
5J"TGL 8[SZL 5Z V[S[S N[ZL SZJLP VF9 O}8 p5ZF\T .XFG SM6FDF\ V[S A,S}8 
lJX[QF SZJ]\P  
  D[~lUlZG[ OZTF 5J"TMGF VFSFZv8[SZF U]OFVM hZ6F4 J'1FM OZTF 
SZJFP GLR[ 5X]51IFlN VG[ T[ 5Z EjI HLJM K[P G\NGJG H[ S6"5L9GF ~5G]\ GLR[ 





  VFD DCF:J~5 lUlZ~5 D[~G]\ :YF5G YI[,]\ K[P T[G]\ IMuI DF5 SZJ\]P 
T[JL jIJ:YF lX<5:YF5tIGM VHM0 GD}GM K[P 
  
!ZoZP# GgNL`JZv åL5 ZRGF o  
  VY G\NL`JZM  äL5o lä5\RFXrRS}8JFGŸ F * 
  S}8M5lZ RT]D]"B\ R{tI RT]äFZSDŸ FF ! FF 
  RT]lN"lX RT]lUlZZ\HGoxIFDJU½o F  
  V\HG:I RT]lN"lX NlWD]BFbIo 5J"To FF Z FF 
  5|tI[S\ R lJlNXFIF\ äF{ äF{ ZlTSZF{ lUZL F   
  ˆJDQ8 ZlTSZF RT]N"lWZ[SF\HGo FF # FF 
  CJ[ lJ`JSDF" GgNL`JåL5GL ZRGF S[JL SZJL T[ lJX[ VFU/ H6FJ[ K[ 
S[ RFZ[ lNXFV[ VFJ[, RFZ V\HGlUlZ K[P 5|tI[S V\HGlUlZGL RFZ[ lNXFV[ V[S V[S 
V[D RFZ lNlWD]B 5J"T VFJ[,F K[P 5|tI[S lJlNXFDF\ AaA[ AaA[ ZlTSZ 5J"TM 
VFJ[,F K[P V[JF VF9 ZlTSZ 5J"T v RFZ NlWD]B 5J"T VG[ JR,M DwIGM 
V\HGlUlZ 5J"T D/L S], T[Z 5J"TM K[P 5|tI[S V\HGlUlZ RFZ[ lNXFGF T[ZGF 
;D}CGF\ DwIDF\ VFJ[, K[P  V[JF RFZ[ TZOGF V\HGlUlZGF ;D}CGF S], D/LG[ 
s!# 2 $ = 5Z f AFJG  O}8 YFIP  
  5|l¿S}8M5lZ R{tI\ RT]äFZ\ ;]XMEGDŸ  F (  
;D:TlA\A;\bIF R läXTFlWSDQ8SDŸ FF % FF 
 5|tI[S S}8 p5Z RFZ åFZYL XMET]\ V[S V[S R{tI K[P AWF D/LG[ 
lHGlAdAMGL ;\bIF A;M VF9GL YFIP sT[Z T[Z GF RFZ[ lNXFGF ;D}C JrR[ D[~ 5J"T 
VFJ[,M K[Pf 
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 VF 5|DF6[ H[{G 5|F;FN 5lZXL,GDF\ zL kQFEN[JGF VluG;\:SFZGF 
;DL5 E}lD 5Z +6 UFp p\RM VG[ HF6[ DM1F D\lNZGL J[lNSF CMI T[JM l;\ClGQFWF 
GFDGM4 5|F;FN ZtDI 5FQFF6MYL JFW"SL 5F;[ SZFjIMP VFD NL5F6"J DF\ H{G 





















5|SZ6 v !Z O}8 GM8 
S|D lJUT 
! NL5F6"J    V v Z& v !4Z 
Z NL5F6"J V v Z& v #4$ 
# NL5F6"J V v Z& v *  
$ NL5F6"J V v Z& v 54 &4 * v VFS'lT 
5 NL5F6"J V vZ* v !4 Z4 # v VFS'lT  
& NL5F6"J V v Z* v 54 & 
* NL5F6"J V v Z* v !4 Z4 # VFS'lT   














 ;\:S'T ;FlCtIGL 5|FRLG EFZTLI XF:+ 5Z\5ZFDF\ JF:T]XF:+G\] 
:YFG lXZDMZ ZÕ]\ K[P EFZTLI lX<5 :YF5tI JF:T]XF:+GF\ T,:5XL" VeIF; DF8[ 
5|FRLG klQFD]lGVMGL  5|7F VGgIG]\ :YFG WZFJ[ K[P J[NSF/DF\ I7IFVFlN 
SD"SF\0GL WFlD"S lJlW YTL CTLP JF:T]lJnFGF pNÍDSF/GF\ lG6"IGM 5|`G lJJFNF:5N 
K[P KTF\ 56 T[ 5|FRLG VFI" I]UDF\ ;FNF ~5DF\ CTLP 56"S]l8VM 5KL SFQ8GM 4 5KL 
è84 DF8LG[ SFQ8GM I]U VFjIMP .P;P 5}J"[ XSI CMI T[JF\ :Y/MV[ 5FQFF6GM 5|IMU 
:YF5tIDF\ X~ YIMP tIFZ[ ;FJ"l+S U]OFVM SMTZFJF ,FULP  
 S,FV[ DFGJHLJGG]\ 5|lTlA\A v N5"6 K[P T[GFYL DFGJGL 
I]UvI]UGL AF{lwWS 5|UlT 5|lTlA\A YFI K[P  
 EFZTLI JF:T]XF:+GF\ 5|FZ\E SF/GM RMSS; lG6"I YJFDF\ kuJ[N4 
A|Fï6 U|\YM4 XT5Y4 V{TZ[I4 U'Õ;}+M4 T\+U|\YM VG[ SD"SF\0GF\ U|\YM 5ZYL 
VG]DFG SZL XSFI K[ S[ T[GM 5|FRLG SF/ K[P  
:YF5tI J[NM lJ`JSDF"lN lX<5XF:+[ VYJ"J[N[ :YF5tIMIJ[N F 
 VYJ"J[NGM p5J[N JF:T]XF:+ K[P VYJ"J[NGF\ ;}STMDF\ :YF5tI S/F 
lJX[ 36\F p<,[BM K[P JF:T]lJnF V[ VYJ"J[NG]\ V\U K[P H[D kuJ[NGM VFI]J"[N4 
IH]J"[NGM 3G]J"[N4 ;FDJ[NGM U\WJ"J[N K[P T[D VYJ"J[NGF\ p5J[N c :YF5tI c DF\YL 
BF; D/[ H K[4 VF p5ZF\T VgI U|\YMDF\ 56 HMJF D/[ K[P J/L ;\:SFZ4 I7IFU4 
5}HF VR"GF JU[Z[G[ ,UTF VG]Q9FGMDF\ V5[l1FT4 E}lDRIG4 E};\:SFZ4 E}lD5}HG4 
E}lDDF5G H[JF\ lJQFIMGL RRF" lJRFZ6F H[ U|\YMDF\ YI[,L K[4 T[G[ 56 JF:T]lJnF S[ 
JF:T]lJ7FG TZLS[ VF56[ VM/BLV[ KLV[P  
 +[TFI]UDF\ DFGJLVM JGv5J"TM 5Z GNL ;ZMJZ 5Z4 JGZFHLDF\ 
N[JM ;FY[ lJCFZ SZTF CTF tIFZ[ S<5ã]D 5F;[YL S<5J'1F 5F;[YL .lrKT ;J" 
EMUv5NFYM" D[/JTF\ CTFP HIFZ[ S<5ã]D V,M5 YIF tIFZ[ VgI J'1FM GLR[ JF; 
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SZJF ,FuIF VG[ T[ 5KL V6LNFZ 5FQFF6YL J'1FM SF5L SFQ8GL 56"S]8L AGFJL ZC[JF 
,FuIFP H[DvH[D SF/ jIlTT YTM UIM4 T[D DFGJLV[ XLT4 TF5 VG[ JQFF"GL 
5|FS'lTS kT] ;FD[ Z1FFGL VFJxISTF ;DHF. T[D lJSF; YTM UIMP ;FD}lCS J;JF8 
5KL U|FD GUZ J;JF8 YJF ,FuIF\P .P;P 5}J"[ ALHLv+LHL ;NLYL 5J"TMDF\ U]OFVM 
WD"5|[Z6FYL SMTZFJF ,FULP 5|YD ;FNF ~5 5KL V,\S'T U]OFVM SMTZF.4 
AFZ;MvT[Z;M JQF" V[8,[ VF9DL ;NL ;]WL U]OFVM SMTZF.4 T[JL A[ CHFZ U]OFVM 
EFZTDF\ 5J"TLI 5|N[XMDF\ SMTZF. T[DF\ GJ;M U]OFVM AF{âMGL K[4 K;M U]OFVM 
J{lNS ;\5|NFIGL K[P VG[ RFZ;M U]OFVM H{GMGL K[P  
 5|FRLG V{lTCFl;S ;FlXIDF\ N[JF,IMGF\ p<,[BM D/[ K[P 56 T[ SIF 
I]UDF\ T[G]\ S[J] :J~5 CT] T[ RMSS; HF6L XSFI] GYLP ZFDFI6vDCFEFZTDF\ T[GF\ 
XFlaNS lR+M JF\RJF D/[ K[ V,AT DFGJlJSF;GL ;FY[ ;FY[ JF:T]lJnFS/FGM 56 
lJSF; YTM UIMP  
 JF:T]DF\ U'CGF\ ;]XMEGv;HFJ84 lX<5v:YF5tIM ;DFJ[X YTM 
CMJFYL T[GM c JF:T]S,F c TZLS[ p<,[B YFI K[P VF p5ZF\T JF:T]DF\ J;JF8GF\ 
lGIDMvl;wWF\TM T[DH EF{lTSlJ7FG4 HLJlJ7FG4 Z;FI6lJ7FG H[JF lJ7FGM 
;FY[GF ;\A\WG[ SFZ6[ JF:T]S,F H[JL ZLT[ S,F K[4 T[GFYL lJX[QF lJ7FG K[4 VG[ T[YL 
H T[G[ c JF:T]lJ7FG c 56 SC[ K[P VF ;FY[ H JF:T]GM HIMlTQFXF:+4 VFI]J"[N 
XF:+4 BUM/XF:+4 VFlN XF:+M ;FY[GF\ ;\A\WG[ ,LW[ T[G[ c JF:T]XF:+ c 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P JF:T]GL ;FY[ S,F4 lJ7FG VG[ XF:+ XaNG[ HM0JFYL 
JF:T]XF:+GM ;\A\W VgI lJ7FG S[ XF:+ ;FY[ 5|tI1F HM0F. HFI K[P JF:T]GM 
HIMlTQF4 Ul6T4 BUM/4 E}UM/4 5IF"JZ64 ;DFH4 WD"XF:+4 D[G[HD[g84 
VFI]J["N4 5|lTZ1FF T[DH ;\:S'lT VFlN;FY[GM ;\A\W TM ZC[,M H K[P p5ZF\T 5ZM1F 
ZLT[ T[ VgI XF:+ ;FY[ 56  HM0FI[, K[4 T[ T[GL DCTF :YFl5T SZ[ K[P  
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 lJnF VG\T K VG[ S/F V;\bI K[P T[GL U6TZL Y. XlST GYL 56 
D]bI lJnF A+LX K[ VG[ S/F RM;9 K[P H[ SD" JF6LYL Y. XS[ T[ lJnF VG[ D}\UM 
56 SFI" SZL XS[ T[G]\ GFD S/F K[P lX<54 lR+4 G'tI V[ D}SEFJ[ Y. XS[ T[ S/FP  
 JF:T]XF:+ 56 V[S VHM0 S,F H K[P JF:T]GM D]bI ;\A\W BF; SZLG[ 
E}lD ;FY[ CMJFYL ZFH DC[,M4 D\lNZM4 ;FDFgI VFJF;MG]\ AF\WSFD 5|N[XvlJ:TFZ 
D]HA YFI K[P 5CF0L lJ:TFZDF\ ;D]ãL 5|N[XMDF\ T[DH Z6GL E}lD 5Z AF\WSFD4 
T[DF\ J5ZFTF\ 5NFYM"DF\ lEgGTF CMI K[4 V[S V,U lJlXQ8TF CMI K[P 5|FRLG 
;DIYL VF ZLT RF,L VFJ[ K[P 5lZ6FD[ VFJF AF\WSFDM AWL ZLT[ VG]S}/ ZC[TF\ 
CMI K[P JF:T]GL 5Z\5ZFDF\ AN,FTF\ ;DI4 5lZl:YlT4 XF;GjIJ:YF4 WD" VFlNG]\ 
56 JR":J ZÕ]\ K[P 5|FRLG4 DwI VG[ VJF"RLG I]UDF\ YI[,F ZFHFVMV[ 5MTFGF\ WD"4 
~lR VG[ ðlQ8 5|DF6[ VF56F\ EFZT N[XDF\ TFHDC,4 D\lNZM4 VH\TFv.,MZF H[JL 
VG[S U]OFVM4 VG[S S,FS'lœYL I]ST RRF" JU[Z[ V;\bI :YF5tIGF\ ;]\NZ 
GD}GFVMDF\ VF56L J{lJNI5}6" ;\:S'lTG]\ NX"G YFI K[P   
 JF:T]SFDDF\ 5FQFF64 .lQ8SF4 R}GM4 Z[TL4 SFQ9 VFlN ãjIM4 JF:T]VMYL 
lGDF"6 YFI K[P VF AWL J:T]VM l:YZ YFI K[P V[8,[ J:T] SC[JFI K[P JF:T] V[8,[ 
l:YZ YJ]\ J:T]DF\YL JF:T] :J~5 ;HF"I K[P T[G]\ GFDSZ6 T[GF\ ~5F\TZ p5ZYL YFI 
K[P U'C EJG4 ZFHI5|F;FN4 N[J5|F;FN4 JFJ4 T/FJ4 S}JF4 N}U"4 VFlN ~5F\TZ 
5|DF6[ GFDM<,[B YFI K[P 
 NZ[S kT]DF\ J;JF ,FIS :YFGMYL Z1F6 VF5[ K[ VG[ ;J" ;]BM 
EMUJL XSFI K[P  
 VF ZLT[ :YF5tI V[S lJX]â lJ7FG K[P N}U"GF\ äFZF T/FJ4 S}JF4 N}U" 
VFlN V,\S'T EFU T[ lX<5P 
 EUJFG lJ`JSDF" lX<5 :YF5tIGF\ 5|JT"S VG[ U]~ K[P :Y5lT TZLS[ 
EIvV;]Z56F lJbIFT K[P lX<5GF V-FZ VFRFIM" G]\ 5|NFG 56 VFUJ]\ ZÕ\] K[P 
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EFZTLI HLJG 5Z S,F51FGM DM8M 5|EFJ 50IM K[P EFZTLI :YF5tI 5Z lJZ\U 
ãlQ8GF\ V[S lJX[QF DDM"NÍ3F8G V[ K[ S[ N[XDF\ S,F VG[ lJ7FGG[ VwIFtDSEFJYL 
V,U ZFBL XSFI GlC\P HM lJ7FG VYJF S,F VFGFYL X}gI CMI TM X]QS SFQ9GL 
DFOS H6FJFG[ ,FIS K[P S,FG[ N[JtIGL EFJGFYL ;N{J WASTL ZFBJL HM.V[P 
   
 S,F ìNI VG[ R1F] A\G[G[ VFSQF"[ K[P lX<5;F{\NI"  V[ DF+ TZ\U GYL 
56 ìNI GM ;EZ EFJ K[P ;DU| HUTDF\ EFZTLIS/FG\] DCtJ :YFG ZC[,]\ K[P 
VF56F\ DlGlQF VFRFIM"V[ T[G]\ ;\5}6"7FG  VF56G[ Jl;ITDF\ VF5[,]\ K[P EFZTLI 
lX<5LVMV[ c 5]ZF6MGF\ 5|;\UMG[ 5FQFF6 lX<5[ XF{I"UFYF VG[ .lTCF; ;H"[, K[P VF 
H0 5FQFF6 lX<5[ XF{I"UFYF VG[ .lTCF; ;H"[, K[P VF H0 5FQFF6G[ JFRF VF5GFZ 
VFJF S]X/ lX<5LVM SlJ K[P S,F SM. WD" S[ HFlTGL GYLP V[ TM DFGJDF+GL 5}\HL 
K[P VF56F\ lX<5LVMV[ VF S,F äFZF :JU"G[ 5'yJL 5Z pTFZ[, K[P lX<5SFZM Z\UGL 
DNN JUZ 5FQFF6DF\ EFJFtDS T[DH S,FtDS ;H"G SZ[ K[P tIF\H T[DGL V5}J" 
S,FXlSTGF NX"G YFI K[P EFZTLI S,FV[ HUTGF\ lX<5LVMG[ 36M lS\DTL OF/M 
VF%IM K[P  
 EFZTLI lX<5LVMV[ EFZTLI HLJGNX"G VG[ ;\:S'lTG[ 5MTFG]\ 
;JM"TD ,1I DFGLG[ ZFQ8=GF\ 5lJ+ :YFGM 5;\N SZLG[ tIF\ 5MTFG]\ HLJG JLTFJL 
lX<5GL ;FWGF SZL K[P EFZTLI lX<5SFZMV[ E}BvTZ;GL 5ZJF SIF" lJGF 
5CF0M4 BMNLG[ HUTG[ V[S VD}<I E[8 VF5[,L K[P ;DU| HUT[ VFJF lX<5LVMGL 
VHA :YF5tI S,FGF SFZ6[ EFZTG[ VHZvVDZ 5N[ :YF5[, K[P VFJF 5}^IJFG 
lX<5LVMG[ SMl8vSMl8 J\NG SZJFG]\ DG YFI K[P  
 lX<5S,FGF\ VFn:YF5S V[JF 5|FPD]PzL lJ`JSDF"GF pœD lX<5SFI" 
VG[ lX<5 ;FlCtIGL 5Z\5ZFDF\ VG[S lX<5SFZM VG[ lX<5 ;FlCtISFZMG]\ 5|NFG 
VHM0 ZÕ]\ K[P T[DG[ VG];ZLG[ ;\5FNSMV[ 5MTFGL XlST VG];FZ ;Z/4 
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;],MWX{,LDF\ lX<5 lJX[ JW]DF\ JW] DFlCTL D/L XS[ T[ DF8[ 5MTFG]\ ;\5FNGSFI" SI]" 
K[P  
 ;\5FNGSFI" SZLG[ R\ã;DFG XLT/TF VF5GFZF VG[ T[H:JL lCZ,F 
;DFG lX<5FRFI"zL 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5]ZFG]\ SFI" 56 VlT 5|X\;GLI ZÕ]\ 
K[P 5|BZ A]lâ ;FY[ lX<5U|\YMGM ;TT VeIF; VG[ UCG ;}h 7FGG[ SFZ6[ T[D6[  
c NL5F6"J c 5}JF"W c VG[ pTZFW"G]\ B}A ;FZL ZLT[ ;DH6 ;FY[ 5]:TSG]\ ;\5FNG SFI"  
SI]"  K[P  
 VlC\ A\G[ EFUDF\ E}5ZL1FF VFIvjII lJWFG4 lX,FgIF;4 5|F;FN 
pt5lT 4 lG6"I4 äFZ,1F64 D\05FlWSFZ4 5|F;FN NMQF 5lZCFZ4 VG[ JF:T]XF:+ 
5|X\;F4 lXBZMNI lJlJW N[JTF D}lT":J~54 VFlN lJQFIJ:T]GL ;]\NZ ZH}VFT SZL 
K[P  
 c NL5F6"J c U|\YGM C[T]\ VF U|\YGF\ 5}JF"W"GL 5|:TFJGFDF\ :5Q8 H K[ S[ 
;\\:S'T ;FlCtIGF\ VG]XL,GDF\ lX<54 :YF5tI4 JF:T]lJnF4 U'C4 5|F;FN4 D}lT"lJWFG 
JU[Z[GM VeIF; VFJxIS K[P lX<5GF\ VG[S U|\YM ACFZ 50IF K[P 56 ;Z/ VG[ 
S8LAwW X{,LDF\ CMI TM ;FDFgI SFI"ZT 56 T[G[ ;DHL XS[ VG[ T[GM ;Z/ ZLT[ 
p5IMU SZL XS[P 
 lX<5FRFI" 5|EFX\SZEF.V[ TM 5MTFG]\ VF{NFI"56]\ NXF"JL 5]:TSGF\ 
C[T]\ DF8[ YM0FS JFSIMDF\ JFT 5}ZL SZL K[P 56 c NL5F6"J c GF\ 5}JF"W" VG[  
pTZFW"GF N/NFZ U\|YMDF\ B}A H ;Z/ ;]AMW4 ;CH X{,LDF\ VG[ ;C[,F.YL ;DHL 
XSFI T[JF\ XaNMGM 5|IMU SIM" K[P AFÕ S,[JZ TYF X{,LYL lJX[QF 5]:TSGL V\NZ 
0MlSI]\ SZTF\ lX<5 V\U[GL pœDMpœD AFATMG]\ J6"G SZ[,]\ K[P IYF :YFG[ lR+M4 
SMQ8SM VG[ VFS'lœVMGM 5|IMU SZ[,M K[4 H[ wIFGFSQF"S K[P SMQ8SFlNDF\ 56 YM0FDF\ 
36]\ SC[JFI HFI T[JL ZLT[ lJQFIJ:T] VF5[, K[P H~ZL H6FI tIF\ jIJl:YT 
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VF\S0FSLI DFlCTL 56 VF5[,L K[P VF ZLT[ T[DGL 5|BZ 5|7FGF ;]5[Z[ NX"G YFI K[P 
VlC\ T[DGL 7FGl55F;F VG[ lJäTFGF NX"G YFI K[P  
 lX<5G]\ ;H"G SZGFZ VG[ lX<5;FlCtIG]\ ;H"G SZGFZ A\G[ XlST 
V[S jIlSTDF\ CMJL T[J]\ VMK]\ AGT]\ CMI K[P VF ZLT[ S,F VG[ lJnF A\G[GM ;DgJI 
;\5FNSzL 5|EFX\SZEF.DF\ ZC[,M HMJF D/[ K[P 5|IMUM SZLG[ 5KL lGID VF5[ 
T[GFYL JWFZ[ X]\ CMI  XS[ m H[ T[DGL VD}<I l;lä K[P  
 ;MD5]ZF 7FlTDF\ HgD YIM CMJFYL lX<5 T[DG]\ Jl;IT K[P T[D 
;\5FNSzL J6"J[ K[P tIFZ[ zLDNÍ EUJTÍ ULTFGF J6"G D]HA SD" SZJFGL JFTG]\ 
:DZ6 YIF lJGF S[D ZCL XS[ m 5MTFGF\ 5}J"D[G]\ J6"G T[DGF\ 5|tI[ VFNX" EFJ4 
T[DGF\ HLJG ;Z/ VG[ ;CH ZH}VFT G}TG 5|F;FN lGDF"64 5]GFHL6M"wWFZ4 
lJäTHGMGF\ VFXLJF"N4 ;gDFG JU[Z[GL JF:TlJS ZH}VFT äFZF 4 ;\5FNSzLG]\ GD|4 
lGBF,;4 ;Z/ VG[ lJJ[SL4 lJ~wW lR+6 5|F%T YFI K[P  
 VlC\ EFZTLI ;\:S'lTGL 5Z\5ZF D]HA RT]Y"O/ 5|Fl%TGF\ RFZ[I 
5]~QFFYM" l;wW YTF\ CMI VG[ VFRFI" DdD8[ SFjI5|SFXDF\ VF5[,F AWF\ H 5|IMHGMDG[ 
TM 5}6" YTF\ CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P  
 p5ZMST ZLT[ HM.V[ TM c NL5F6"J c U|\YGM VeIF; ;]7 JFRSM4 
S,F5|[DLVM4 lX<5 :YF5tIGF\ GFGFYL ,. DM8F SFZLUZM DF8[ VG[ V[S\NZ[ ;DU| 
;DFH DF8[ VlT p5IMUL K[P  
 T[YL D[\ ;\XMWGSFI" DF8[ c NL5F6"J c U|\YG[ 5;\N SZ[, K[P JFRS 
5|FRLG ;DIGL S,F 5wWlTYL DFlCTUFZ YFI4 T[GF\ D}<IMGL HF/J6L YFI4 
VFW]lGS ;DIDF\ 56 T[GL BF; p5IMlUTF K[P JFRS JT"DFG ;DIDF\ T[GL 
p5IMlUTFYL 7FT YFI T[JM DFZM pNÍ[xI K[P  
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 lX<5S,FGF\ HL7F;]VM DF8[ 7FGJW"S AG[ VG[ NZ[S jIlST 5MTFGF 
HLJGGF\ ;FS<I DF8[ z[Iv5|[IGL 5|Fl%T DF8[ 5MTFGL ;DH D]HA VF lJQFIG]\ 7FG 
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DMTL,F, AGFZ;LNF;4 lN<,L v !))# 
&P EFZTLI :YF5tI ,[P 0F¶P läH[gN=GFY X]É,  
lCgNL ;lDlT v ,BGê 
*P EFZTLI ;\:S'lT ,[P JFR:5lT U{ZM,F p¿Z5|N[X lCgNL 
;\:YFG ZFHlQF" 5]~QFMTDNF; 8^0G 
läTLI ;\:SZ6 v !)(% 
(P ßIMlTQFXF:+ 5\P ;]Z[XXF:+L É,Fl;S 5la,XÄU CFp;4
HI5]ZP 5|P VFP !))! 
)P 5|FRLG EFZT D[ GUZ
TYF GUZ HLJG 
pNIGFZFI6 ZFJ ,MSEFZTL 5|SFXG 
.,FCFAFN läP VFP !))( 




RMBdAF 5|SFXG4 JFZF6;L 
QFFPVFP !))( 
!!P D[JF0SF lR+F\SG 
5Zd5ZF 
,[P 0F¶P ZFWFS'Q6 JlXQ9
5]lGT 8=[0;"4 RF{0F Z:TF4  
HI5]Z 
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!ZP EFZTLI ßIMlTQF lXJGFY hFZB\0L
;}RGF lJEFU pP 5|N[X v !)%* 
!#P EFZTLI ßIMlTQF G[DLRgN= XF:+L4 EFZTLI 7FG5L94 
SFXL 5|P VFP !)%Z 
!$P S,F lJJ[RG ,[P S]DFZ lJE, EFZTLI EJG 
ˆlS,4 lAXG ZM04 58GFP 
!%P ;\:S'T ;FlCtI SF 
.lTCF; 
0F¶P ZFDN[J ;FC}
xIFD 5|SFXG v HI5]Z 
!&P EFZTLI ;FlCtI SL
~5Z[BF 
0F¶P EM,FX\SZ jIF;
RMBdAF lJnFEJG4 JFZF6;L v !)&# 
!*P ;\:S'T ;FlCtI SF 
lJXN .lTCF; 
,[P 5]Q6F U]ÃTF 
5|P .:8G" A]S l,\S;"4 HJFCZGUZ4 
lN<,LP  5|YD ;\:SZ6 v !))( 
!(P ;\:S'T ;FlCtI SF 
.lTCF; 
,[P 0F¶P NLlÃTSD,
ZFH 5la,lX\U CFp; v HI5]Z 
!)P 5]ZF6 lJDX" ,[P VFRFI" A,N[J p5FwIFI 
5|YD ;\:SZ6P 
Z_P A'CNŸ JF:T]DF,F ,[P 5\l0T ZFDlGCMZ läJ[NL 
VG]P 0F¶P A|ïFG\N l+5F9L 
RMBdAF 5|SFXG4 JFZF6;L4  
QFP VFP !))( 
Z!P ;\:S'T JF¢ŸDI SF 
.lTCF; 
0F¶P DW] ;tIN[J
ZFWF 5la,S[XG v G." lN<,LP 
ZZP JF:T]XF:+ S[ ZC:I ,[P ZFH SM9FZL
l;<JZ ,F."g; v .gNMZ 
läTLI VFJ'l¿ v ;P !))& 
Z#P Dt:I5]ZF6 ;P5\P zLZFD XDF" VFRFI"
;\:S'T ;\:YFG AZ[,L 
läTLI B^0 v Z___ 
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Z$P zL D]C}T"ZFH zL ZFH[gã S'T lCgNL 8LSF 
ßIMlTQF lJXFZN — zD6 ˜  
zL ZFH[gN= 5|JRG SFIF",I4  
lH,FP WFZ sDP 5|Pf 
Z%P JZFClDlCZ A'Ct;\lCTF jIFP VrI]TFG\N hF RF{BdAF  
5|SFXG4 JFZF6;L v !)(* 
Z&P JF:T] D]ÉTFJ,L 
s5P zL DFT' 5|;FNf 
;8LS ZFWFZD6 ;]DG
EFU"J 5]:TSF,I4 AGFZ;4  




lCgNL ;FlCtI ;dD[,G 5|IFU 
läP VFP ;\P !)(* 
Z(P JF:T]ZFHJ<,E 
szL D\0G ;}+WFZ 
lJZlRTf 
5\P ZFDItG VMhF
EFU"J 5]:TSF,I4 SFXL4 
läP VFP ;\P !))! 
Z)P lJ`JSDF" 5|SFX 
slJ`JSDF" S'Tf 
0F¶P pD[X5]ZL 7FG[`JZ
Z6WLZ 5|SFXG4  
ClZäFZ v !))* 
#_P lCgNL lG~ÉT IF:S
D]lG 5|6LT 
5\P ;LTFZFD XF:+L
D]gXLZFD DGMCZ,F,4  
lN<,LP 
#!P ;\:S'T XF:+M SF 
.lTCF; 
A,N[J p5FwIFI
RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 
GJL ;\:SZ6 v !))$ 








#$P EJ\G EF:SZ ZFH[gN=S]DFZ WJ,
ULTF5|[; UMZB5]Z v Z_&_ 
#%P VYJ"J[N 5Z 
;FI6EFQI SL 
;DL1FF 
,[P v lHT[gN=S]DFZ 
H[P 5LP 5la,lX\U CFp; v lN<,LP 
#&P EFZTLI JF:T] 
ˆJ\ EJG 5|F~5 
,[Pv 5\P HUNLX RgN= XDF" 
;CIMU T~5 VU|JF,4 ZlJ 5MS[8 A]É;4 
##4 ClZGUZ v D[Z9 
#*P ;\:S'T DCFSFjI 
SL 5Zd5ZF 
,[Pv0F¶P  S[XJZFD D];,UF¥\JSFZ 
RMBdAF ;\:S'T ;LZLH VMlO; JFZF6;L4 
;\:SZ6 5|YD lJP ;P Z_Z& 
#(P ;\:S'T ;FlCtI SF 
.lTCF; 
,[P JFR:5lT U{ZM,F








lCgNL ;FlCtI ;dD[,G4  
5|IFU v !)(! 
$!P 1FLZF6"J 5|EFX\SZ VM30EF." ;MD5]ZF 
5F,LTF6F s;F{ZFQ8=f 5|YD VFJ'l¿f 
$ZP J'1FF6"J 5ÍzL 5LPVMP ;MD5]ZF











 U]HZFTL U|\Y   
 
S|D U|\YMGF GFD ,[BS q 5|SFXG q VG]JFNS q ;\5FNS 
!P U'ClGDF"6 
JF:T]lJnFIFDÍ 
;\P G\N,F, R]GL,F, ;MD5]ZF 
N1FS]DFZ G\N,F, ;MD5]ZF 
5F,LTF6F v !)(! 
ZP SxI5;\lCTF 
sSxI5D]lG lJZlRTf 
VG]P lUZHFX\SZ DFIFX\SZ XF:+L 
;:T]\ ;FlCtI4 VDNFJFN4 5|PVFP !)*_ 
#P HIMlTQF S<5T~ VG]P ;MD[`JZ äFZSFNF; HMQFL 
;],MRG HMQFL ZFJ/5M/4 S50J6H 
5]Go D]ã6 v !)&) 
$P 7FG 5|SFX NL5F6"J 
slJ`JSDF" 5|l6Tf 
;\P 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5]ZF 
5Fl,TF6F v !)&_ 
5P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF; ;\5FP 0F¶P J;\T DP E8'4 0F¶P JQFF"A[G NJ[ 
5|P Vl`JGS]]DFZ ALP XFC 
;Z:JTL 5]:TS E\0FZ v VDNFJFN 
!))$ v )5 
&P J{lNS ;FlCtI VG[ ;\:S'lT ,[P 0F¶P UF{TD 58[, 5|P H[PALP 5\l0T 
VDNFJFN4 5|P VFP !)*(  
*P lX<5:D'lT 
JF:T]lJnFIFD 5}JF"W" 
;\5FP zL G\N,F, R]GL,F, ;MD5]ZF 
5Fl,TF6F s;F{ZFQ8=f !)** 
(P lX<5:D'lT 
JF:T] lJnFIFDÍ pœZFW" 
;\5FP zL G\N,F, R]GL,F, ;MD5]ZF 




,[P zL lJQ6]N[J ;F\S/[`JZ 5\l0T 




!_P VYJ"J[N zL ;FTJ/[SZ :JFwIFI D\0/ 
5FZ0LP RT]Y" ;\:SZ6 
!!P 5|FRLG EFZTLI  
lX<5S/F VG[ :YF5tI 
,[P l5|IAF/F XFC4 zL SPRP 5ZLB 
S], ;lRJ U]HPI]lGP VDNFJFNv) 
!ZP ZFHJ<,E VG]P GFZFI6 EFZTL ZFDN[J HFU]Q8[4 
VDNFJFNP  ;G[P !)Z$ 
!#P JF:T]lX<5XF:+ VG];FZ 
EJGlGDF"6 
VG]P SG{IF,F, HMQFL 
.gSFP ;FlCtI 5|SFXG4 VDNFJFNP 
5|P VFP !))( 
!$P JF:T] HIMlTQFXF:+ 
T\+ VG[ D\+ 
;]CF; 0M\UZ[4 R{+ 5F<JL 5|SFXG4 5]GF 
5|PVFP !))( 
!5P J[NJF:T] 5|EFSZ ;\P 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5]ZF 
5Fl,TF6F v !)&5 
!&P lX<5NL5S UMJW"GS'T 
DCFN[J ZFDR\ã HFU]Q8[4 VDNFJFNP 
!*P lX<5ZtGFSZ VG]P GD"NFX\SZ ;MD5]ZF 
W|F\UW|FP  5|PVFP !)#) 
!(P zLDNÍ EFUJT DCF5]ZF6 
sDClQF" J[NjIF; ZlRTf 
VG]P HM.TFZFD 58[, 
ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 
5|YD B\0 v Z__$P 
!)P 5]ZF6 lJJ[RG ,[P zL N]UF"X\SZ S[J/ZFD XF:+L4 
U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4  
VDNFJFNP 
Z_P JFI]5]ZF6 ;\5FP 0F¶P VD'T p5FwIFI╢  
zL .`JZEF. 58[, 
VwI1F v DClQF" J[N lJ7FG VSFNDL4 
CF.,[g0 5FS" ;M;FI8L4  
VDNFJFN v !5 
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Z!P Dt:I5]ZF6 DClQF" J[NjIF; 5|6LT 
VG]vzL lC\DTZFD DCFX\SZ HFGL 
;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I v VDNFJFNP 
ZZP EFZTLI ;FlCtI XF:+GL 
lJRFZ 5Z\5ZFVM 
,[Pv0F¶P T5:JL GFgNL 
I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 
U]HZFT ZFHI v VDNFJFNP 
ALHL VFJ'lœ v !)($ 
Z#P :JFlDGFZFI6 lX<5 
:YF5tIS/F 
EF v !4 EF v Z4 
0F¶P 5|JL6R\ã ;LP 5ZLB4 
lSZL8S]DFZ H[P NJ[4 5|PWP3P 
VFRFI" DCFZFH4 
zL T[H[gã5|;FNHL 5F\0[ v !)($ sZ_$_f 
Z$P HIMlTQF S<5TZ]\ VG]P zL ;MD[`JZ äFZSFNF; HMQFL 
;],MRG HMQFL4 ZFJ/5M/4 S50J\Y4  
5]GoD]ã6 v !)&) 
Z5P U]HZFTG]\ D}lT"lJWFG ,[P v zL SG{IF,F, EF.X\SZ NJ[ 
Z;LS,F, KMP 5ZLB 
VwI1F zL EMP H[P VwIIG v ;\XMWG4 
lJnFEJG4 VDNFJFNv5|YD ;\:SZ6P 
Z&P JF:T]XF:+GF ZC:IM ,[P ZFH SM9FZL4 VG]P GZClZ jIF; 
5[ZF 5a,LS[Xg; 
cc l;<JZ ,F.g; cc4 .gNMZP 
Z*P lC\N] D}lT" lJWFG l5|IAF/FA[G H[P XFC 
I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM04 U]HZFT ZFHI4 
VDNFJFN4 5|YD VFJ'lœ !)*$ 




Z)P ZFHJ<,E VG]P v zL GFZFI6 EFZTL 
ZFDN[J HFU]Q8[ v VDNFJFNP 
;G[P !)Z$ 
#_P JF:T] ;D]rRI ;\5FP v zL CZ[gã CP X]S, 
ClZCZ 5]:TSF,I 
8FJZ ZM04 ;]ZTP 
#!P JF:T] 5|;FZ ,[vZlJgã EFJ;FZ4 lHT[gã UM/JF/F 
zLDTL 5\SH UM/JF/F 
UM/JF/F 5|SFXG4 VDNFJFNP 
#ZP JF:T]lJnF 5lZRI ,[vzL DC[X ZFJ, 
ZFJ, 5la,S[XG GJZ\U5]ZF4 
VDNFJFNP 
##P DG]:D'lT zL DG] EUJFG 5|6LT 
VG]P zL GY]ZFD DCFX\SZ XF:+L 
5|F6HLJG ClZCZ 5\0IF 
;]AMlWGL l5|g8ÄU 5|[;4 UM8SM8 v D]\A. 
T'TLI ;\:SZ6 v !)Z$ 
#$P ;\:S'T JF¢ÍDIGM .lTCF; ,[ v zL ;LP V[,P XF:+L 
##4 U]HZFT ;M;FI8L4 
VDNFJFNv*P 
#5P 5|:YFG+IL ,[P zL ;LP JLP ZFJ/ 
5|P ;LP JLP ZFJ/ 
Z(4 GFJ[1F ZM CFp;ÄU4 VDNFJFNP 
#&P EFZTLI ;FlCtI 
lJRFZ D\H}QFF 
;\5F v 0F¶P ZD[X A[8F. 
I]lGP U|\Y AM0"45|YD v !)*5 
#*P H{G ZtG lR\TFDl6 
;J" ;\U|C ;FY" 
sEFU v !4 Zf 
5|SFXG JQF" v GJ[dAZ v !)(5 
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 V\U|[HL U|\YM   
 
Sr. Book Name Publishers / Edited / Published 
1. Puran index 
(Val. II, III) 
V.R.R. Dixitar 
Uni. of  Madras. 
1952 - 1955  
2. Agni Puran A study S.D. Gyano 
Chowkhamba Publications 
Varansi – 1964 
3. History of Sanskrit S. K. De Firma 
K. L. Mukhopadhaya 
Calcutta – 1960 
4. Sanskrit - English 
Dictionary 
Sir Monier Williams 
Motilal Banarasidas 
Delhi – 1963 
5. History of Indian 
Litcrature 
M. A. Winter Nitz 
Vol. 2. 














 XaNSMXM   
 
S|D U|\YMGF GFD ,[BS q 5|SFXS q VG]JFNS q ;\5FNS 
!P EUJNÍUMD\0/ 
EFU !v$ 
5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8 
EFU v !  s!)(&f  
EFU v $  s!)(&f 
ZP VDZSMXo 5\l0T VDZl;\C
;5Fv5\l0T lXJN¿ lG6"I;FUZ 5|[; 
5|YD ;\:SZ6 v !)$$ 
#P ;\:S'T v lCgNL SMX ;\U|CSFZvlXJZFD JFDG VF%8[ 
5|SFXSvDMTL,F, AGFZ;LNF; 
A\U,F ZM04 HJFCZGUZ4 lN<,Lv* 
T'TLI ;\:SZ6 v !)*Z 
$P U]HZFTL lJ`JSMX U]HZFTL lJ`JSMX 8=:8 
VDNFJFNP 
5|PVFP !))& sEFUvZf 
5|PVFP !))_ sEFUv*f 
5P U]HZFTL V\U|[HL SMXš I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" 
U]HZFT ZFHI  5|YD VFJ'lœ 
&P ;\:S'TvU]HZFTL 
lJGLTSMX 
;\5FvUM5F,EF. HLJFEF. 58[, 
5|SFXS v ZFD,F, 0FÕFEF. 5ZLB 
DCF5F+4 U]HZFT lJnF5L94 
5|YD VFJ'lœ4 VDNFJFNv!)&Z 
*P U]HZFTLv;\:S'T SMX 0F¶P GFZFI6 S\;FZF4 VFRFI" G8JZ,F, 
IFl7S4 0F¶P NXZYEF. J[lNIF4 
0F¶P HI\lT,F, E˝4 0F¶P VD'T p5FwIFI 
DClQF" J[NlJ7FG VSFNDL4VDNFJFN v !))_
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(P A'CTSMX V1FZ 5|SFXG v VDNFJFN 
5|FP ZlT,F, GFIS 
)P A0FSMX V1FZ 5|SFXG4 
0F¶P EM,FEF. 58[, 
!_P XaNlGlW zL XF\lT,F, XFC 
;FlCtI ;\S], 
RF{8F AHFZ4 ;]ZTP 
!!P A Modern English 
Gujarati Dictionary 
P. G. Desh Pande 

















      ;FDlISM   
        D[U[hLG q HG", q ZLR;" 5[5Z 
S|D U|\YMGF GFD ,[BS q 5|SFXS q VG]JFNS q ;\5FNS 
!P ßIMlT;FUZ l;TdAZ v Z__!
#_qZ&q_! J~65\Y4 DFG;ZMJZ4 
HI5]ZP 
ZP zL XFZNF5L9  
5|lN5 
zL äFZSFWLX ;\:S'T ˆS[0DL 
!%4 HGJZL4 Z__#4 
;\5FNSzL HI5|SFX GFZFI6 läJ[NL 
5|SFXSzL XFZNF5L9 lJnF;EF4 
äFZSFP 
#P ;dEFQF6 ;gN[Xo 
sU]H"ZN[X SFlRTIF+Ff
lGJF"CS ;\5FNSzL HGFN"G C[U0[ 
5|SFXS v S[P GFZFI6 
;\:S'T EFZTL4 zL ,[BFEJG4 
5F,0L RFZ Z:TF4 5F,0L 
S6F"JTL v U]HZFT4 
DFWDF; OZJZL v Z___ 
$P S<IF6 jIJ:YF5SvS<IF6 SFIF",I 
ULTF5|[; v UMZB5]ZP 
5P 5]ZF6 lJX[QFF÷ 5|SFXG v ;FZ:JTL ;]QFDF 
JL;J[ JQF" #v$4 V÷[P 
&P GJU|C p5F;GF ;\S,G VG[ ;\5FNG 
zL R\ã[X l+J[NL 
HI[X 5la,S[XG v VDNFJFNP 
*P ;FdDG:IDŸ 5|FP ;]Z[XR\N= NJ[ ˆJ\
0F¶P EUJTL 5|;FN 5\0IF 
zL A'CNŸ U]HZFT ;\:S'T 5lZQFNŸ 
VCDNFAFN v )  DFR" v !))( 
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(P ClZ,F, 5\RFU ClZ,F, l5|g8ÄU 5|[; v ZFHSM8P 
!)(# 
)P 5|lX1F6 v 5+ A}GM D|MGÄU
!qZ___ 
!_P ;FWGF 5|SFXS v Z;LS ;MP BDFZ 
SFIF",I v Z$4 Z54 Z& 
;FlGwI SMd5,[1F4 V[l,;A|LHv$4 
VDNFJFNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
